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Barcos con c a r g a m e n t o d e v i n o e n 
e l c a n a l d e l a F i u m a r a . L a p a r t e m á s a n t i g u a d e l a c i u d a d . 
k d i d l i i d l d í a I m m m m m i ® l u M n 
CeieLrfi ayer s e s i ó n el Secado. 
Presidió el g n r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
Asi i t ieron v e n t i d ó s s e ñ o r e s sena-
dore-i . 
Después de la l e c t u r a de diversas 
mociones y proyectos se e n t r ó en l a 
orden del d í a . 
Se a i o r d ó una p e n s i ó n v i t a l i c i a 
los hijos del genera l M a y í a R o d r í -
fuez. 
Se acordó concader p e n s i ó n a los 
(a.Tiiliares de los func ionar ios y em-
pleados judiciales y f i scales . 
Se aprobó el proyecto por el que 
í t prohibe hacer concesiones de loa 
ifrret'Os en que e s t á s i tuada la c i u -
dad de Santa Cruz del S u r . 
Se aprobaron t a m b i é n los s igu ien 
tes proyectos: 
Concediendo c r é d i t o pa ra las ca-
rreteras de CaKo a Camacho y para 
\:nir a Pozo Redondo con G ü i r o M a 
rréro. 
Para construir cementer ios en C i -
dra y Campechuela. 
Elevando a v.eis m i l pesos anuales 
ía subvención que d i s f ru t a la* A c a -
demia de Ciencias y 35.000 pesos pa 
ra adquirir ú t i l e s y m a t e r i a l con des-
tino •! la m i sma . 
Concediendo p e n s i ó n de m i l dos-
c'entos pesos anuales a los legiona-
Hos cubanos A d o l f o T r ó y C é s a r 
Amiento. 
Concediendo p e n s i ó n a l a s e ñ o r a 
Wida del Idoctor I<eopoldo Loredo 
Cue n;urió en actos del se rv ic io en 
e! frente de F r a n c i a . 
Reformando el p roced imien to con 
tencioso a d m i n i s t r a t i v o , d isponiendo 
One puedan se^ depositadas a las r e -
sultas aquellas cantidades que sean 
objeto de reclamaciones po r pago de 
«ontribucionea derechoa. impues tos . 
U E N S E Ñ A N Z A E N E S C U E L A S D E 
P E R F E C C I O N A M I E N T O 
SE O R G A M / l U N CURSO ESPE-
D I P A R A L A P R E P A R A C I O N D E 
PROFESORES 
m 
F i u m e a v i s t a d e p á j a r i 
I n t e r i o r d e l a C a t e d r a l . 
T i p o s d e p e s c a d o r e s d e F i u m e . 
C á m a r a 
Se a p r o b ó l a t o t a l i d a d d e l a L e y 
d e l C e n s o . D e b a t e s o b r e l a p r i s i ó n 
d e l o s o b r e r o s . 
El Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b í l -
ha dictado l a s iguiente disposi 
«6n: 
Por cuanto: l a e n s e ñ a n z a en escue-
*3 de perfeccionamiento es una nece-
idad reclamada en nues t ra e d u c v 
Cl6n p r i m a r i a ; 
Por cuanto: no existe persona l t é c -
^eo con l a suficiente p r e p a r a c i ó n pe-
j ^ j ^ c a que se encargue de esta l a 
Por tan to : en uso de las facultades 
jue me e s t á n conferidas, y o ído e l pa-
jeer de l a Jun t a de Super in tendeu-
^ 8 de Escuelas P ú b l i c a s , 
R E S U E L V O : 
Organizar en esta c iudad u n curso 
JPecial e independiente de loa d 
• r*8 cursos normales de ve rano q u f 
es tán desarrol lando, pa ra l a pre-
de^Cl,5n de Profesores que fleseen 
ajearse a l t raba jo en escuelas de 
reccionamiento, con a r r e g l o a las 
g e n t e s bases: 
¿ " ^ r a . Condiciones de los cand i -
fio P Para ser a d m i t i d o como a l u m -
fcaeat eSte CUrso se r e ( lu ie re : l o - ' 83 * 
enspñ a 0 lnae8tro en e jerc ic io en l a 
la î nza- P r imar i a o en Jardines de 
tene_ ^ncla; 2o., ser persona j o v e n y 
ludj l n 8 t r u c c i ó n c i e n t í f i c a genera l 
Prena ln8,able para Poder obtener uní. 
b a b l l i ^ ^ 11 ef ic iente ; y 3o., tener 
jo ra?» 1ei1 el dIl>ujo y en el t raba-
^nciag E n igua ldad de c i rcuna-
aozcan' ?e.rán Preferidos los que co-
S P C , , ^ id ionia i n g l é s o en f r a n c é s 
^3 que ^ " c ^ e s : Los c a n d i d a 
Presada reunan la3 condiciones ya ex 
acomnafi i ) r 9 8 e n t a r á n una so l i c i tua . 
hea m , ^ 1 de t0da8 las cer t i f icac io-
^'rector HCREDITEN tale8 entremos, a l 
^erann 108 Cursos Normales d t 
corriente ?fieS del d í a 5 de J u l i o á i ' 
4rá a^181011 de Profe8ores que t e n -
61 dereohnargo este cur80 86 reserva 
4 ías nrnoK 80meter los c a n d i d a t o 
^ c o n v ^ . a8 e l imina to r i a s que est l -
^unven ien te s . 
J t i I n e ^ r ° o h ú m e r o de cand ida tos : E l 
^ H m í t q . C r d Í d a t o s 86 1Iraita a >i--
¡on se impone por las ne-
(P«rn _ . " • 
1 a «» DOCE, co lumna 8a.) 
El escenarlo político de la Cámara se 
nnima. Desde ayer quedó constituido el 
Comité Parlamentario Liberal, integrado 
por representantes adictos a l doctor A l -
fredo Zayas. Catorce señores integran d i -
cho Comité. Para Presidente, fué elegido 
el doctor J o s é Manuel Cortina, para Vice-
presidente el doctor Nemesio Busto y pa-
ra Secretar'© el doctor Cecilio Acosta. 
Son vocales los señores Jo sé B del Cue-
toi, J o sé R. Cano, Andrés Lobato, Carlos 
González Clavel, Elpidlo Pérez, Aquilino 
Lombard, Rafael Iturralde, Isidoro Tr is tá , 
Benito Lagueruela, Enrique Zayas y A l -
fredo Homedo. 
Comenzada la sesión minutos después 
de las tres, fué declarada en receso a los 
pocos instantes, para ul t imar l'a redac-
ción del dictamen que l a Comisión Espe-
cial ha formulado sobre el proyecto de 
ley del Senado, disponiendo la formación 
de un nuevo censo de población, otro de 
electores y un Registro de identificación 
de los Individuos que se encuentren en 
edad electoral. 
Acuérdase discutir en esta sesión, antea 
que n ingún otro asunto, este proyecto de 
ley. 
E l receso se prolongó hasta las seis 
pasado meridiano. 
Reanudada la sesión, se leyeron los do-
cumentos que se encontraban sobre la 
mesa: comunicaciones y proyectos del Se-
nado, proposiciones de l a Cámara , etcé-
tera. 
Entre estos documentos figuraba una pe-
tición de datos, del doctor Hellodoro Gil', 
que dló motivo a un largo debate y a unas 
explicaciones... m á s largas todavía. 
Inqu ié rase en la petición de datos, el 
por qué de la pris ión de determinados 
obreros en fortalezas militares; todo uni-
do a otros comentarios sobre el mismo 
problema. 
Después de razonar brevemente el doc-
tor Gil' su petición, el leader conservador 
declaró lo siguiente: 
"Me opongo a esa petición de datos." 
Y como el doctor Cruz es un "leader" 
con toda la autoridad que debe poseer 
quien desempeñe cargo semejante en nn 
parlamento, esas seis breves palabras fue-
ron suficientes para que toda una mayo-
ría de cuarenta y cinco votos desechase 
la petición del doctor Gi l , 
Hubo dos votos conservadores a favor 
de esta proposición: los de los señores 
Pardo Suárez y Quiñones. 
En las explicaciones de voto fué donde 
se a b o r d ó el problema: 
1 A DEL. DOCTOR COLL.AÍÍTES 
E l doctor Collantes af irmó que más que 
a l fondo de la cuestión era contrario a la 
forma en que se había presentado. Resol-
ver asunto de t a l naturaleza impremedi-
tadamente, con una simple lectura, no es-
tima que sea una fórmula juiciosa. 
I A D E L SB C O Y t l . A 
E l señor Coyula dl^o: "Disciplinado 
siempre, he votado que no después de 
conocer la opinión de m i Jefe político 
en esta Cámara . En libertad de acción, 
hubiera también votado que no. porque 
entiendo que no es la del señor Gil una 
petición de datos, sino un documento don-
de se sientan prejuicios y se hacen afir-
maciones categóricas, con cierto tono de 
recriminación." 
L A DEL. DOCTOR CRUZ 
E l leader, naturalmente, tenía que ser 
más extenso en su explicación de voto. 
Declaró que estimaba Justa toda opinión 
y todo acto que realizara una minor ía 
para robustecer su oposición. Que en el 
caso presente, seguramente se pretendía 
uno de esos fines, y él no la hubiere com-
batido, sino que se hubiera limitado a 
defender las impugnaciones que se hicie-
sen contra los actos del Gobierno, si no 
fuese porque la petición va a plantear un 
problema que ya casi va desapareciendo y 
que da r í a motivo a injustas inculpaciones, 
(Pasa a l a D I E Z , co lumna l a . ) 
L a c o n d u c t a v a c i l a n t e d e l o s a l e m a n e s p o -
d r á p r o v o c a r u n u l t i m á t u m d e l o s a l i a d o s 
Y o n M u e l l e r s e n i e g a a f i r m a r . - P e r p l e j i d a d d e l a C o n f e r e n c i a . - H i n d e n b u r g a b a n -
d o n a e l m a n d o d e l e j é r c i t o . - E s f u e r z o s e n W e i t n a r p a r a e n c o n t r a r d e l e g a d o s q u e 
a c e p t e n l a e n o j o s a m i s i ó n . - L a s t r o p a s a m e r i c a n a s p e r m a n e c e n e n g u a r d i a 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
B R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
F e r n á n d e z 
" L A C A I D A D E L G A B I N E T E I M -
P L I C A R I A , P O R P A R T E D E L G E -
N E R A L M E N O C A L , E L R E C O N O . 
C I M I E N T O D E L F R A C A S O D E L 
G O B I E R N O " 
E l i l u s t r e senador vuel taba jero se-
ñ o r TVifredo F e r n á n d e z , p a l a d í n de 
i a t r i t u n a y de l a prensa, f ué ayer 
in te r rogado por nosotros. Aprovecha-
i i o s unos ins tantes de c o n v e r s a c i ó n 
q'ie l a casual idad nos d e p a r ó en el 
Senado. E l s e ñ o r F e r n á n d e z fué pre-
ciso y t e r m i n a n t e en sus contesta-
c iones . 
— ¿ S e r u m o r a que e s t á usted reco-
giendo datos para comba t i r l a ley de l 
J a i A l a i ? ¿ E s c ie r to? 
— E n las coaciciones actuales y tax 
como me d icen que e s t á redactado 
ese proyecto , soy enemigo de é l . Es 
c ie r to que me propongo c o m b a t i r l o . 
Creo que e l Congreso no debe v o t a r 
leyes de esa na tu ra l eza . 
— ¿ F s ve rdad que d i r i g e usted o va 
a d i r i g i r l a p o l í t i c a conservadora? 
— Y a he rec t i f i cado var ias veces ese 
r u m o r que los p e r i ó d i c o s r e p i t e n . Y o 
no d i r i j o n i he de d i r i g i r l a . a m p a ñ a . 
L o q:.e h a r é s e r á p res ta r m i concur-
so a los jefes . A h o r a , con m á s en tu -
siasmo que nunca , porque me unen 
grandes ilusiont-s nacionales y g r a n 
des afectos de o rden personal a l a 
c a n d í í d a t a r a p res idenc ia l (*>n!serva-
d f r a . 
—rjPV c ier to que t u v o usted l a i n -
t e n c i ó n de p r j v o c a r una c r i s i s del 
Gabinete? 
— E n n inguna f o r m a he t r a t a d o d i 
p lan tea r t a l c u e s t i ó n , Y serla absur-
do i n t e n t a r l o . Ese es u n p rob lema 
•v'ejo en el p a r t i d o . E l Pres idente ha 
so^tenoido s i empre que el ncftnhra--
mien to de Secretarios es u n derecho 
cons t ' t uc iona l suyo . Nunca l o ba de-
(Pasa a l a DOCE, co lumna l a . ) 
N U E V O C O N T R A T O P A R A L A 
E N T R E G A D E A Z U C A R E N C U B A 
E N V E Z D E N E W Y O R K 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
I 
NEW YORK, Junio 25, 
La junta directiva de la Bolsa de Café 
y Azúcar de New York se reunió hoy 
para recibir un informe de su compañía 
azucarera. No se dló nota oficial ningu-
n a Pero se sugir ió que un nuevo contra-
to se celebraría para la entrega en Cuba, 
en vez de NOTV York, como sucede ahora 
bajo el contrato actual. 
Como explicación del cambio se dijo 
que la adopción de semejante contrato1 
tenderla a ensanchar el mercado, en el 
sentido de que u^i comprador extran-j 
Jcro en el mercado de New Yojk, podría ; 
efectuar arreglos más ventajosos para el i 
embarque del art ículo directamente de's-1 
de Cuba, en-vez de por la vía de Nueva! 
York. 
(De la Prensa Asertada,' por el hilo directo) 
NEW YORK." Juft'o lo. 
Ha transcurrido otro día sin que los 
alemanes den indicación ninguna del 
momento exacto en que es ta rán dis-
puestos a f i rmar el tratado do paz 
El Consejo de los Cuatro, sin em-
bargo, en Pár l s , recibió notificación 
de que durante el miércoles el gobier-
no a lemán estuvo activamente ocupa-
do en la tarea de deterihinar el per-
sonal de la delegación alemana que 
debe I r a Versalles. 
La opinión extraoficial en Par í s , 
desde que los alemanes anunciaron 
su propósito de f i rmar el tratado, es 
que t r anscur r i r án varios días antes de 
Ik firma, puesto que no han escogido 
todavía sus plenipotenciarios. 
E l sábado, y tal vez una fecha m á s 
remota todavía, por ejemplo, el lunes. 
se calcula que sea la fecha en que 
los delegados alemanes comparezcan 
ante el Congreso de la Paz. 
Los alemanes hasta aquí no han 
dado idea ninguna acerca de los I n -
dividuos que serán escogidos por el 
gobierno de Bauer; noticias extraofi-
ciales indican que el gabinete tropie-
za con grandes dificultades para en-
contrar individuos que estén dispues-
tos a asumir la responsabilidad que 
quedará indeleblemente consignada en 
la historia universal, de reconocer la 
completa derrota de Alemania en es-
ta guerra y su aquiescencia Incondi-
cional a los t é r m i n o s de los vencedo-
res. 
Corren rumores de que Hermann 
Mueller, Secretarlo de Relaciones Ex-
teriores del Senado gabinete de Bauer, 
lo mismo que el doctor Henee! Von 
Hamhausen, se han negado a acep-
tar la onerosa misión de firmar un 
tratad/» que se reconoce que es odioso 
para el pueblo alemán. 
N i la vis i ta que se hizo el miércoles ET 
a Versalles por el Secretario general 
de l'a Conferencia de la paz, donde 
se encuentran todavía los miembros 
originales de la delegación alemana, 
ha bastado para obtener el conocl-
inlento positivo de lo que se es tá ha-
ciendo en AleTT-iila respecto a la 
elección de plenipotenciarios. Lo ún i -
co que se pudo sacar en limpio fué que 
los alemanes en Versalles carecían de 
Informes sobre el particular. 
Despachos de Pa r í s dicen que de-
bido. a l a Incertidumbr© producida 
por la si tuación, los jefes de las po-
tencias aliadas y asociadas intentan 
si no se dan a conocer inmediatamen-
te las intenciones de los alemanes en 
Weimar dirigirles un u l t imá tum f i -
jando un día y hora para que compa-
rezcan ante el Congreso de la Paz a 
f i rmar , sellar y entregar el tratado 
en conformidad con los deseos de los 
aliados. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
M U E L L E R NO QUIERE F I R M A R ; H I N -
DBNBURQ RENUNCIO 
B E R L I N , Junio 25. (VVIa P a r í s ) . 
Hermann Mueller, ei Ministro da Re-
laciones Exteriores, según dice el Tage-
blatt , se ha negado a i r a Versalles pa-
ra f irmar el tratado de paz. 
Agregase que el Feld Marls ta l Yon 
Hindenburg h& renunciado a l puesto de 
Jefe del E jé rc i to . 
E L GOBIERNO A L E M A N BUSCANDO 
NUEVOS. DELEGADOS 
PARIS, Junio 25. (Por la Prensa Aseda-
da). 
Noticias de Alemania recibidas por el 
Consejo de los. Cuatro dicen que el go-
bierno alemán estaba ocupado en la de-
signación de nuevos delegados para que 
vayan a Versalles, 
LOS I N V I T A D O S A L A GRAN CEREMO-
N I A HISTORICA 
PARIS, lunlo 24, Martee, (Por la Pren-
sa Asociada). 
Entre las personas notables que asis-
t i rán a la ceremonia de la f i rma del t ra -
tado f igura rán cinco senadores que par-
ticiparon en la campaña de 1870. E l P r l -
E l S r . O b i s p o d e l a H a -
b a n a y n u e s t r o D i -
r e c t o r 
A y e r rec ib imos l a s iguiente ca r t a , 
que nos complacemos en p u b l i c a r : 
"Habana , Junio 25 de 1919. 
S e ñ o r doc to r J o s é I . . R i v e r o y A l o n -
so, D i r e c t o r del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Ciudad-
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
Con sumo gusto me uno a l c ú m u l o 
de fe l ic i tac iones y congra tu lac iones 
ú e que es usted objeto, con m o t i v o 
de PH e l e v a c i ó n a l cargo de D i r e c -
t o r d e l D I A R I O D B L A M A R I N A , que 
con t an to ac ier to y p res t ig io supo 
d e s e m p e ñ a r su s e ñ o r pad re . 
Dios Nues t ro S e ñ o r se digne con 
ceder a us ted e l i naprec iab le don de 
la s a r t a perseverancia en l a senda 
usted comenzada desde que co - i 
t an to ac ie r to fué n o m b r a d o Subd i -
rec tor de l p e r i ó d i c o de r e fe renc ia . 
Con l a e x p r e s i ó n de m i m e j o r vo-
i u n t a d , m u y a ten tamente queda d»' | 
usted a f e c t í s i m > amigo y Pre lado que 
í e bendice . 
•!• E l Obispo de l a Habana . 
mer Ministro Clemenceau anunció hoy en 
c! Senado que estos personajes t endrán 
el privilegio de ocupar puestos de ho-
nor en la galería de los espejos. 
E l Mariscal Petain, acompañado de 
seis generales franceses, Mas. Wilson, su 
Secretaria y Mlss Margaret Wilson, se 
ha l l a r án entre las m i l personas, incluso 
delegados y Decretarlos, quo es tarán pre-
sentes cuando los alemanes fijen sus f i r -
mas a l tratado. Trescientos periodistas 
de todas las naciones interesadas, unos 
cuantos corresponsales de los periódicos 
netrales y como trescientos ^ huéspedes 
ocuparán puestos en el sa lón. 
Siete regimientos de caballería y cuatro 
de Infantería h a r á n guardia en los salo-
nes del palacio durante la ceremonia. 
T E D E U M Y PRECES POR L A PAZ 
PARIS, junio 25. 
E l Cardonal Amette, Arzobispo de P a r í s , 
c rdenó hoy que se cantase un Te Deum 
el viernes en la Iglesia del Sagrado Co-
razón en Mont Martre, y el domingo en 
todas las iglesias de la diócesis. La or-
den agrega: 
Que se sigan elevando preces al Cielo 
hasta quo los tratados con las potencias 
que han sido enemigas de Francia sean 
firmados". 
M e n s a j e d e p é s a m e 
L a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Heres de M e n é n d e z de L u a r 
ca, h a enviado a nues t ro quer ido A d 
m i n i s t r a d o r e l s iguiente cab legrama 
cen m o t i v o d e l f a l l ec imien to de' 
i i x e m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o y M u 
ñ i z : 
" M a d r i d . 23 de j u n i o de 1919. 
S e ñ o r Conde de l R i v e r o . 
E l m á s sent ido p é s a m e a t oda su 
f a m i l i a . 
Concha Ueres," 
LO QUE DICEN LOS CORRESPONSA-
LES D B W E I M A R 
B E R L I N , martes, Junio 2-L (Por la Pren-
sa Asociada). 
Largas relaciones escritas para los pe-
riódicos de Berlín por los corresponsales 
de Weimar, sobre los acontecimientos que 
precedieron a la decisión del gobierno 
alemán de firmar el tratado de paz, re-
velan que hubo una amenaza por parte 
de los generales y de los oficiales dr las 
tropas voluntarlas de abandonar sus 
puestos si el tratado era firmado sin re-
servas. Gustav Noske, Ministro de De-
fensa, ofreció dimit i r , pero más tarde lo-
g ró apaciguar a los oficiales. Entonces 
re t i ró su dimisión bajo la presión de su 
partido y de los ministros del gabinete. 
Todavía hay gra nexcltaclón entre los Je-
fes militares, a pesar del hecho de que 
(Pr.sa a l a OCHO, c o l u m n a l a . ) 
R E G U L A N D O L A S E X P O R T A C I O -
N E S D E H A R I N A D E T R I G O 
( D é l a Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NKW YORK, Junio 25. 
Jullus Barnes, director del t r igo en 
los Estados Unidos, dló al público esta 
noche una proclama del Presidente Wilson, 
concediéndole plena autorización para re-
gular, mediante licencias, la exportación 
e Importación del' trigo y de la harina 
de trigo, con el o t í ' e to de dar estabilidad 
a los precios. 
Las existencias de trigo en los eleva-
dores, molinos y terminales el día 13 de 
Junio, llegaban a un total de cuarenta m i -
llones trenta y tres mi' bushels, compa-
radosrados con 18 mllones quinientos no-
venta y nueve m i l en la misma fecha dei 
año pasado, según boletín expedido esta 
noche por la Gran Corporation. 
L a e x p o r t a c i ó n d e l a 
m o n e d a 
1 A C Á M A R A E S P A 5 0 L A D E CO-
M E R C I O S O L I C I T A L A D E B O G A -
C I 6 N D E LOf* D E C R E T O S P R O H I -
B I T I V O S 
E l s e ñ o r Pres idente de la C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio ha d i r i g i d o a l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a l a 
s iguiente razonada e x p o s i c i ó n : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Los mo t ivos que d e t e r m i n a r o n U 
p r o m u l g a c i ó n de los decretos p r o h i -
biendo l a e x p o r t & c i ó n de la moneda 
c i r c u l a n t e en Cuba, es t ima esta C i 
m a r á que h a n lesaparc ido con l a s i -
t u a c i ó n que e l cambio i n t e rnac iona l 
t iene ahora , el c u a l no pe rmi t e ex-
p o r t a r m p n e d a pa ra reembolso de 
g i ros dado que r e s u l t a r í a pe r jud i c i a l 
hacer lo a los banqueros por los gas-
tos nue l a e x p o r t a c i ó n o r i g i n a en 
v i s t a de l a s i t a n c i ó n que a t rav iesa e l 
c-ambio i n t e r n a c i o n a l antes r e f e r i d o . 
E n los Estados Unidos del N o r t e de 
A m é r i c a no exis ten y a en toda su 
i n t e g r i d a d las res t r icc iones que fue-
r o n establecidas con m o t i v o de l a 
(Pasa a l a D O C E , c o l u m n a 2a.) 
SESIONES PREPARATORIAS DE CORTES 
EN E L CONGRESO 
MADRID, 25. 
L a sesión preparatoria celebrada hoy 
en el Congreso de los Diputados fué bre-
vísima. Se l imitó a la lectura de las co-
municaciones del' Gobierno sobre la diso-
lución y convocatoria de las Cortos y se 
p a s ó lista a los diputados electos. 
Quedaron nombradas las comisiones en-
cargadas de recibir a los Reyes en la 
sesión de apertura del Parlamento, 
E N E L SENADO 
MADRID, 25, 
En la sesión preparatoria celebrada por 
el Senado t o m ó posesión de ia Presiden-
cia del alto Cuerpo colegislador el señor 
Allondesalazar. También tomaron posesión 
los vicepresidentes, señores marqués d i 
Portago, conde Bernard, Rolland y Tormo. 
Acto seguido se nombró la comisión 
que ha de recibir a Toa Reyes en la seaióD 
de apertura de las Cortes, 
LOS DISCURSOS PARLAMENTARIOS Y 
L A CENSURA 
MADRID, 25 
E l minis tro de la Gobernación, seáot 
Golcoechea, ha firmado una real orden ex-
ceptuando de la obligación do someter s 
la censura los discursos parlamentario» 
que desee publicar la prensa, siempre que 
los periódicos se ajusten estrictamente a 
ja verdad. 
E L SE5ÍOR BERGAMIN CENSURA LA 
UNION DE CONSERVADORES Y 
MAURISTAS 
M A D R I D , 25. 
E l e-minlstro conservador, señor Bcrga. 
mín , se muestra disgustadís imo por las de-
claraciones hechas recientemente por el 
t ambién ex-ministro conservador señor Bu-
gallal. 
Dijo el señor Bergamfn que lo peor 
que puede sucederle al partido conser 
vador es colaborar con el gobierno en 
forma tal que participe de l a responsa-
bilidad del mismo. Agregó que la alianza 
co^ los mauristas y clervistas signifi-
caría el sacrificio de la dignidad y del 
decoro colectivo a la vez que sería e) 
(Pasa a l a M ' E V E , co lumna 7a.) 
L O S N O M B R A M I E N T O S D I P L O -
M A T I C O S A M E R I C A N O S 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON, Junio 25. 
La Comisión de Relaciones Exteriorct 
del Senado recomendó hoy la confirmación 
del nombramiento de Frank L , PPolk, le-
trado del Departamento de Estado para 
el puesto de Subsecretario de Estado; la 
de Hugh Glbbson, para Ministro en Po-
lonia, y Boaz W, Long. para Ministre 
en Cuba, 
Se desar ro l ló alguna oposición en lk 
Comisión al nombramiento de Wll l lam H 
Gonzales, de la Carolina d<»l Sur, para 
primer Embajador en el Perú, posponién-
dose la acción respecto a este nombra-
miento. 
La comisión dejó pendiente toda a* 
ción respecto al nombramiento de Nor-
man Hapgood para Ministro en Dina-
marca y Benton Me Ml i lan , hoy Ministro 
en Perú, para igual puesto en Guatemala, 
P A U f t A Ü Ü S D 1 A R I 0 D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V h 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o n m 
AlHIIBISTBACIOKi A S M O . 
OFICINAS: A . 7 4 f l 0 . 
P U R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " e n s u m o t o r . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBBE M E M A 
Consu lado , 1 1 1 . Te l é f . A - 9 9 S a 
F i d e l í t y a n d D e p o s i t C o . o f M a r y l a n d 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
Es t ab l ec ida e n Cuba desde e l a ñ o 1 8 9 9 , 
S e ñ a t r a s l a d a d o a O b r a p i a 1 9 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
C h a r l e s M . C c h e m e n d í * , 
A d m i n i s t r a d o r . 
D r . F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
O b r a p i a , 19. A p a r t a d o 5 0 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
d hecho do ser esta l a ú n i c a ca sa Cubana con puesto en l a B o l -
sa ¿ e Va lo res de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q B ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a nar-j l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y venta de valores . Espec i a l i dad en I n w r s i o n e o de p r i -
m e r a clase pa. .' rent is tas 
A C E P T A M O S CUEN T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S P E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
r r » i ^ r A-5957 
1 e l e i o n o s : 
V A P O R E S D E T R A V E S 
Se e s p e r a n . 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 25 D E 1019 
Junio 
Azíkares y Tabacv 
Amer. Bect Sugrar. . . 
Cuban Am»!r. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar com. 
L'uba Cune íu í r a r pref. 
Punta Alegre Sugar. , 
American Suiiiatra com. 
General l'igar . . . . 
r^baceo rroíucfu. . . . 
Cigar StDrt-á 
Pecróieo y « a s : 
California Petroleum. . 
Mexicau Petroleum. . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Oil 
Ohio Clties Gas. . . . 
People's Gas. . . . . 
Consolldatofl Gas. . . . 


























Coures y aceros: 
Anaconda Copper 71% 
Chino Copper _46% 
lupira t ion Copper 55* 
Pennecott Copper 39% 
'Mdaml Copper 28 
Ray Consolifl Copper. . . 24M! 
Hethlehem Steel l i . . . . 86% 
Cruclble Steel 91 
Lackawanna Steel , 8 1 % 
Midvale com 
Kepub. I ron and Steel. . ' . 88% 
U. S. Steel com 100% 
International Nickel. . . , .32% 
Ctah Copper^ . . . . . . 89 
Funde. KQUIDOS Motores: 
Pierce Arrow Motor . . . . 60 
American Can 55% 
Amer. Snioltiiig l lef . . . . 79% 
-\iner. Car Poundry. . . . 109 
American Locomotive. . . 85 
BaUvrtn Locomotlve. . . . 103% 
General Motors 
AVestinghouse Electric. . . 56% 
Studebaker 102% 
AUis Chalmcrs. . . . . . 
26 
28 
Fernwodd, de New York. 
El l is , de N . Orleans. 
Lake Qovau, de N. York. 
Princepton, de N. Orleans. 
Esperanza, de Veracruz. 
Valbanera, de New Orleans. 
México, de N. York. 
Alfonso X I I I . de New York. 
Copenname, de N. Orleans. 
Julio 
8 Lake Como, de N . York. 
4 Lake Louise, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilb* 
5 Poeldijk, de Rotterdam. 


























2^ Tuscan, para Cárdenas. 
25 Venezuela, para St. Nazaire. 
26 Esperanza, para New York. 
26 Excelsior, para N. Orleans. 
27 Morro Castle, para Veracruz. 
28 México, para New York. 
30 Valbanera, para Coruña. 
Julio 
16 , Infanta Isabel 
30 Vcnezia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
v salen los íerr ies de Key West, y los 
vapores Miami y Mascottc, que sólo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
Industriales 
Vi rg in ia Carolina Chem 
Central Leather 
<'orn Pradiiots 
U. S. Food Products Co. 
ü. s. IndaBt Alcohol. . 
A . M . Hi<io Leather. . 
Qeystone Tiro Rubber. . 
Goodrich Co 
P. S. Rubber 
Cia Swift Inter 
Libby Mac Nci l L i b b y . . 
.Swift y Co 
International Paper Co. , 
Ferroviarios: 
Chl„ MIL St. Paul pref. 
l<"iem ide mcom. . . . 
Inter. Consolid com. . . 
Interb. Consolifl pref. . . 
('anadian Pacific. . . . 
Lohigh Val ley 
Missouri Pacif certif. . 
N . Y. Csntral 
Si. Louis S. Francisco. . 
Beading com 
Souther Pacific 

















































I n t a r a n ñ Mere. Mar pref. 
Iderm ide com 
116% 115% 
48% 51% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaoa 
recibido por el hilo directo.} 
T A L O R E S 
New T o r k , J u n i o 25. 
L a s operaciones real izadas hoy en 
mercado de valores re f le jau de una 
m a n e r a m á s p ronunc iada los cam-
bios e x t r a o r d i n a r i o s que ha suf r ido l a 
s i t u a c i ó n especu la t i ra con motlTO de 
l a p r ó x i m a r a t i f i c a c i ó n del t r a t ado de 
l a paz. 
Esto se m a n i f e s t ó no t an to en los 
frecuentes p e r í o d o s de e x t r e m a apa-
t í a del mercado como en e l c a r á c t e r 
l i m i t a d o y r u t i n a r i o de las t ransac-
ciones. E l t raspaso de v a l o r i s f ué e l 
m á s n 'duc ido que cu muchas semanas 
se ha Tisto en una s e s i ó n comple ta , 
no Ueprando a l n i v e l ya t a n u s u a l y 
conocido, de u n m i l l ó n de acciones. 
A p a r t e de l mercado mone ta r io , que 
fué l a i n f l u e n c i a p redominan te , po-
cos incidentes de l d í a desp ier tan u n 
i n t e r é s d i rec to en los valoros cot iza-
das. Las ofertas de d inero a b r i e r o n 
del 7 a l 7.1 3 p o r c iento , se e levan a 
15 en l a ho ra final, y c e r r a r o n a S. 
Las acciones a b r i e r o n posadas o 
i r r egu l a r e s , pues se r epus i e ron ante? 
de que media ra l a s e s i ó n , con m o t i -
vo de l a fuerza y ac t i v idad de las me-
t a l ú r g i c a s que r eve l an ex t remas ga-
nancias de 1 hasta casi 5 puntos , a 
causa do las no t ic ias de ventas de 
cobre a 18.i;2 centavos. 
L a s de motores , pe t ro le ros , m a n -
t ienen tabacalero y va r ios de las emi -
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
sienes a l imen t i c i a s se a n o t a r o n ga-
nancias de 1 a 3 pun tos , pero estas 
se d i r l v a r o n la g r a n pa r t e cuando 
a c u r r i ó l a a g i t a c i ó n m o n e t a r i a . A l -
gunas acciones popula res , especial-
men te las m a r í t i m a s se sobropus le rou 
a estas condiciones y e n v i a r o n pa ra 
sostener l a l i s ta gene ra l cuando aflo-
j ó e l t i po mone t a r i o . 
L a s de l papel , q u í m i c o s , y afines, es 
t u v i e r o n p o r l o genera l m á s a l tas re-
velando e l mercado una mezcla i r r e -
g u l a r de p é r d i d a s y ganancias a l fi-
n a l Las ventas ascendieron a &35,00o 
acciones. 
E l mercado de bonos s i g u i ó e l cur-
so i n c i e r t o de las acciones a m i n o r a n 
do se t a m b i é n pe rcep t ib lemente las 
t ransacciones en ese depar tamento . 
L a s ven ta totales ascendieron a 
7,275.000 pesos. 
L o s v ie jos bonos de los Estados no 
s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n , 
A Z Ü C A E E S 
>Tew Y o r k , J u n i o 25. 
L l mercado l o c a l de a z ú c a r c r u d o 
se m u e s t r a sostenido y s in f a m b i o , a 
7.28 pa ra l a cen t r i fuga . 
E l t i e m p o en Cuba se presenta toda-
v í a va r i ado , s e g ú n ú l t i m a s no t ic ias , 
ab l igando a muchos centra les a sus-
pender sus operaciones. L o s cent ra -
les que a h o r a e s t á n t e r m i n a n d o l a mo-
l i enda no r eve l an t an to r e n d i m i e n t o 
como se ca lcu laba a l p r i n e i n i o ; po-
r o c r é e s e genera lmente que l a zafra 
s e r á de mi l l ones de t o n e l a d a » o m á s . 
L a J u n t a a n u n c i ó compras de 57C 
m i l sacos de a z ú c a r de Cuba p a r a era-
b a r í / u e en J u l i o . 
O c u r r i ó cambio n i n g u n o en e l r e f i -
no, y s e g u i r á r i g i e n d o los prec ios a ba 
se de 0 centavos p a r a e l grannladt" 
fino. 
L a demanda es ac t iva y los nuevo* 
negocios s ó l o e s t á n l i m i t a d o s p o r l a 
capacidad de los t r i f i can tes pa ra aten-
der a e l los . 
____ 
M E R C A D O D E L D I J f E I í O 
N e w Y o r k , J u n i o 25, 
Pape l M e r c a n t i l 5 y medio a 6 y t res 
cuar tos . 
L i b r a s estelinas, 60 d í a s , l e t r as 
4.66.114. 
Comerc i a l , 60 d í a s , l e t r as sobre 
bancos 4.56, c o m e r c i a l , 60 d í a s le^ 
t ras , 4.55.3 4 demanda, 43&3M p o r ca-
ble 4.55.314. 
F rancos .—Por l e t r a , 6.56; p o r ca-
ble 6,14. 
F lo r ine s .—Por l e t r a , 3S^ |8 ; p o r ca-
ble 30-3176. 
L i r a s . — P o r l e t r a , SJOO p o r cable, 
7.98. 
Peso mej icano, 854*18. 
P l a t a en bar ras , 110.718. 
L o s bonos de l Gobierno irrearulares 
los bonos f e r r o v i a r i o s , i r r e g u l a r e s . 
Los p r é s t a m o s , fue r t e s ; 60 d í a s , 90 
d í a s y seis meses a 6. 
Ofertas de d inero , fue r t e s ; i a m á s 
a l t a 15, l a m á s baja 7 : p romedio , 7 
c i e r r e final, 8 o fe r ta 10 ú l t i a i o p r é s -
t amo , 8. 
Aceptaciones de los bancos 4.1!2. 
L A B O L S A D E PAK1S 
P a r í s , J u n i o 25. 
L o s precios e s tuv ie ron I r r egu la re s 
en la Uolsa hoy. L a r e n t a del 3 p o r 
c ien to se c o t i z ó a 62 f rancos v 40 c é n -
t imos a l contado. 
Cambios sobre Lendres , a 29 f r an -
cos y 83 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l c inco p o r c ieato, a 
88 f rancos y 70 c é n t i m o s . 
E l peso amer lcnno f l u c t a i en t re 6 
f rancos y 46 c é n t i m o s y 6 francos y 
51 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o n d r e s , J u n i o 25. 
Consolidados, a 53 
Unidos , 80. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A I S I C M D A 
J u n i o 2 5 
A c c i o n e s . 9 3 9 . 1 0 0 
B o n o s . 9 . 1 5 9 , 0 0 0 
Bonos de l a T í c t o r l a de 4.3 4 p o r 
c iento 99.«0. 
Bonos do l a V i c t o r i a d e l 3.3 4 p o r 
c iento , 100.02. 
-—56|15—78onzroí í f l t a o i n t a o i n n m í 
B O L S A F R I V A D A 
O F I C I A L 
J u n i o 25. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp, Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . N . 
Rep. Cuba 4% % . . . N . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . . N . 
A. Habana , l a . h ip . . . 102 
A. Habana , 2a. h lp . . . 102 
F . C. U n i d o s . S i n 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 105 
H a vana E l e c t r l o R y . . S5 
t í . E. R. Co. H i p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 85 
Cuba Te lephone . . . . 80% 85 
Cervecera I n t . , l a . h ip . 100 Sin 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c i r -
c u l a c i ó n ) 80 100 
Obligaciones de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . 1 0 1 % IOS 
Cuba Telephone Co . . 90 S in 

















9 1 % 
30 
85 
4 9 ^ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A F O R E S P A R A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , pa ra N O Y Orleans , pa ra C o l ó n , p a r a Baea 
de l Toro , p a r a Pue r to L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
ESCLUSO L A S C O M I D A S 
I d a . 
Neiv Y o r k f 50.00 
New O r l e a n s . . . $ 3SwO0 
Co lón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Pa ra N e i r Y o r k . 
P a r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o s , Puer to C o r t é s , T e l a y BeHafc 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Inc luso de comidas . 
I d a . 
New Y o r k . . . . . . í 50.00 
K i n g s t o n > 16.00 
Pue r to B a r r i o s , . . . . . . . . . « 
Puer to C o r t é s í 60.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
8 E B Y I C I O D E V A P O R E S 
Pa ra I n f o r m e * t 
W n l t e r M . D a n i e l A g . ( j r a L L . A has r a l y S l u i M . 
L o n j a de l Comerc io , Agentes, 
Habana. Sant iago de Cnbm. 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , J u n i o 25. 
L o s ú l t i m o s p r e c i o » ae ios Bonos de 
la L i b e r t a d , fueron loe s igu ien tes : 
L o s de l 3.42 p o r c ien to a 99.28. 
Los P r i m e r o s de l 4 p o r c iento, a 
95. 
Los Segundos de l 4 p o r c iento , a 
94. 
Los P r i m e r o s del 4.114 p o r ciento, a 
95.40. 
Los Segundos de l 4.1|4 p o r c iento, 
04.24. 
L o s Terceros de l 4,114 p o r d e n t ó , . 
95-12. 
Los Cuar tos de l 4.1|4 p o r c iento , « 
94.22. 
Banco E s p a ñ o l . , . . 
Banco N a c i o n a l . , . . 
F . C. Unidos 
H . E l e c t r i c , Pre f . . . , 
I d e m idem Comunas. . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t . P re f . . 
I d e m Idem Comunes. . 
Telefona. P r e f 
I d e m Comunes . . . . . 
Nav ie ra , P re f . . . . . 
I d e m Comunes . . . . 
Cuba C a ñ e , P re f . . . . 
I d e m Idem Comunes. . 
(Ja. de Pesca y Navega-
c i ó n , Prefer idas . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ü. H . A m e r i c a n a de 
Seguros . . . . . . 165 
Idem Idem Beneflcia-
r i a s . . . . . . . . 96 
U n i ó n O i l Company . . 50 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., P r e f . . . . . 49 
I d e m idem Comunes . . 17 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n , Pref. . . . N . 
I f l em Idem Comunes. . N . 
Ca M a n u f a c t u r e r a Na-
c iona l , P r e f 73 
I d e m i d e m Comunes. . 44% 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes, P r e f , . . . . . . N . 
I d e m idem Comunes. . N . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
fe r idas . . . . . . . 
I d e m idem Comunes . -
Ca. Nac ic . ia l d f Perfu-
m e r í a , Prefer idas . . 
I d e m Idem Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
I d e m Idem Comunes . . 
Ca. I n t e rnac iona l de 
Seguros, P r e f . . . . 
I d e m idem Comunes. . 
Ca. Nac iona l de Cal-
zado, P re fe r idas . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca fie Ja rc ia de Ma-
tanzas, P re f . . . . . 
tdpm irieni Prefer idas 
Sindicadas . . . . . . 
I d e m idem Comunes . . 
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I C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S . A . 
I C E R R O , H A B A N A : = = = 
1 F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s ; , R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y 
D e p ó s i t o G e n e r a l : C o m p o s t e l E N o . 8 £ . T e L A - S I 8 4 , 1 

















H A B A N A * 
A n u n c i o de P. Ig les ias , T . A-0"** c 389» a l a 8d-4 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A I A N D E Q U I P M E N T C o . , d e P í t t s b u r g h , P a . , 
S U C E S O R E S E > E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o ée C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N o R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; guías forestales; t í -
tulos de mamlat i r los; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan ráp idamente . 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taria de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado MS. Teléfono M-2005. Habana. 
C 4245 a l t 9d-14 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N . T o r k Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 8900 29 d. a 
B r i t a n n i a M i n i n g G o . I n c . 
M E R C A D E R E S . 1 5 . T e l é f o n o s A - ] 8 1 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
m í e mmm c o . o f h í m 
S U C U R S A L D E L A S A N T I L L A S 
O B R A P I A 2 3 . T d . M - I 9 8 9 
H A B A N A 
E N E X I S T E N C I A E N H t t B A N A . ^ / G l i n c h c R e v e r s i b l e 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a r í s y L 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , K « O U I N A A O B R A P I A -
2 0 d . - l l 
A N O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 de 1913, P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 




I desenvolvimiento de los 
, misma ley general que i m -
Ja e v o l u c i ó n de los mor ta -
iccr. vWir y mor i r . Muchos no 
1LL convencerse de que los gran-
¡mperios de la t i e r ra e s t é n con-
AtS l¿os a muerte como todos los or-
^ 0S No conciben que las gran-
f ' l actuales e s t én l lamadas a des-
ccer como desaparecieron las 
S z a s pasadas. Se f iguran que los 
; tlguos imperios cayeron porque te-
n0una o r g a n i z a c i ó n m á s defectuo-
^porqu6 h a b í a mÍS i 8 n o r a n d a ' p o r ' 
e los gobernantes eran m á s per-
^ Afr v suponen que hoy exis-
vfrsos, eit... j , , , , £ 
blo dechado de perfec-
porque la i n t e l i -
humana hace hoy las cosas me-
nian 
sa 
16 aigün pue 
{¡ón que n0 c 
gencia 
jor que antes. 
l\ materialismo actual que destru-
ía inteligencia de muchos hombres 
pe rnos entregados a la doc t r ina de 
Epicuro. solo cuida de buscar como-
ter ia l is ta , cayendo entonces ba jo el 
yugo de R o m a , la cual a ú n estaba en 
p leno v igo r f ís ico y daba t o d a v í a 
hombres de g ran v i r t u d y de akos 
m é r i t o s . , 
D e s p u é s , la d e g e n e r a c i ó n de R o m a 
í u é l en t a : los pueblos que dominaba 
h a l l á b a n s e t a m b i é n co r rompidos ; y 
por eso y a c í a n inermes y sin a l iento 
para sacudir el yugo romano. Pero 
de a l l á en la mesetas central d e l Asia 
surgieron pueblos no contaminados 
por la e n e r v a c i ó n de l v i c i o , de a lma 
feroz y sencilla a u n t i e m p o , que 
se desbordaron como una i n u n d a c i ó n 
sobre el imper io l a t ino y lo h ic ieron 
ir izas. 
Aque l l a i n v a s i ó n de los b á r b a r o s , 
como todos los casos h i s t ó r i c o s de 
esta especie, hubiera sido a la postre 
mucho m á s funesta que el m a l de 
la c o r r u p c i ó n y la t i r a n í a romanas ; 
porque el fes t ín de los b á r b a r o s sobre 
los despojos de una c iv i l i z ac ión de-
dades para la v ida mate r ia l , y t o - j cadente, hubiera degenerado en un 
do lo que no sea halagar la mater ia j acrecentamiento de barbar ie espanto-
sa, en un retroceso m á s lamentable 
que el de la gangrena imper i a l . Pe-
ro v ino a salvar al mundo de una 
c a t á s t r o f e mora l inmensa la doc t r i -
na de Cris to , que ya se e x t e n d í a por 
el Sur de Europa y e l Nor te de A f r i -
ca. E l e s p í r i t u d ' ! los b á r b a r o s , l i b re 
de todas las lacras y preocupaciones 
del paganismo greco-romano, y en un 
estado de sencillez paradisiaca, se 
a b r i ó como una f lor a las emanacio-
nes puras de l Cris t ianismo, y admi -
tió f á d l m e a t e '.as creencias y los p r i n -
cipios que sentaron las bases de una 
nueva o r g a n i z a c i ó n social , la misma 
que perdura desde hace veinte siglos 
biendo alcanzado una b r i l l a n t e c iv i l i -1 v preside la c iv i l i zac ión m á s por tento-
sa y br i l lante de cuantas ha habido 
er. la T ie r r a . 
L a doc t r ina de J e s ú s l i b ró al m u n -
do de una peligrosa barbar ie domes-
t icando a los b á r b a r o s , y h a c i é n d o l o s 
aptos para cimentar la nueva c iv i l i z a -
c ión cr is t iana, levantada sobre las m i -
de los imperios 
|o conceptúa un retroceso, un sistema 
jle abatimiento, una vuelta al estado 
barbarie. En vano se les recorda-
,í que el exceso de molicie y de h o l -
ganza, la vida de placer y de disipa-
¿án fueron la pendiente en que se 
precipitaron al abismo los grandes 
imperios de Asia, de Eg ip to , de Gre-
cia y Roma, pueblos que in i c i a ron su 
progreso con una v ida de h á b i t o s 
frugales, y costumbres austeras; to-
do lo contrario de lo que h ic ie ron 
después cuando gozaban de enorme 
poderío. Roma, cuyo imper io fué el 
más dilatado de que hay memoria CD 
proporción al mundo conocido, ha-
zación y una env id iab le cu l tu ra ar-
tística y l i teraria, p a s ó por e l bochor-
no de verse hundida y pisoteada por 
una legión de pueblos b á r b a r o s cas. 
salvajes, es decir : pueblos cuyo es-
tado social era muy i n f e r i o r al de 
los romanos d u e ñ o s de l mundo . 
Ese problema, o enigma h i s t ó r i c o , I ñ a s del m á s grande 
oue todavía preocupa a muchos sa-1 antiguos, 
bios investigadjres de la ley que p r e - l F s t a c iv i l i z ac ión , que aun permanece y 
side la evolución s o c i o l ó g i c a ; tiene t r i u n f a ; se hal la hoy en la cumbre 
una explicación general m u y senc i l la : I de su esplendor, aunque amenazada 
rué un caso m á s de los que o c u r r i e - ! de un terr ible descenso por la a c c i ó n 
I d o e 
AKT l.-'Dt toi Ctjort, Omnrn é, tüt tuna. NUEVE Mrln tin̂n com» 
tunia s nubltodot «n Oib» ' 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
lustos deseo». 
CUENTA.*. CORRIENTES 
CAJA DE AHORROi 
GIROS • TODAS PARTES 
CASA CENTRA4. 
Mercaderes y Teniente Rey 
S J J C U R 8 A L C O • 
Mcnrr 11 



































Skgua la Grandt. 
San AntVdeli» BaAoa. 
San Jwt dr la» Laiaa 
St» leabeldelaa Lajaa 
liman de Reye» 
Velaaco lOner 
¿ata êl Medx ta). 
ion en épocas anteriores. Persia, un 
pueblo joven, vigoroso y sencillo do-
minó la Asiría cuando és ta se ha l la -
ba deshecha en la podredumbre del 
TOo. LOS persas, m á s t a rde , t a m b i é n 
corruptos, fueron a su vez contenidos 
1 derrotados por un pueblo j o v e n , 
«ncillo y austero que p rodu jo caudi-
llos inmortales como L e ó n i d a s y T e -
mutocles. Grecia t a m b i é n se co r rom-
po con el fruto de la v i c to r i a , y fué 
«clima de su propia e n e r v a c i ó n ma-
N o t a s P e r s o n a l e s 
D . H Á B C F i L I N O A L Y A R E Z 
E n l a m a ñ a n . i de ayer s a l i ó por l a 
"vía do K e y Wes t con rumbo a P a r í s , 
nues t ro est imado amigo don M a r c e l i -
no A lva rez , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n -
fe j i d a esposa. 
E l f e ñ o r A lva rez d e s p u é s de per-
manecer una cor ta temporada en 
Franc ia , se t r a s l a d a r á a Aas tur ias ; 
para descansar de l a labor real izada 
tm é s t a duran te tantos a ñ o s . 
U n fel iz v ia jo y g ra t a estancia en 
la hermosa r í j - i ó n as tu r iana desea-
d o s a t a n apreclables via jeros . 
D O N F E L I X I G L E S I A S 
del 
Por la v i a de K e y "West e m b a r c ó el 
ó e ñ o r F é l i x Igles ias , comerciante en 
mater ia l i smo e p i c ú r e o que mina | ,>6ta plaza y persona que goza de ge-
sus gloriosos cimientos cristianos. A 
las cuatro poderosas naciones que hoy 
di r igen la marcha del m u n d o , corres-
ponde examinar ese punto de vista y 
reforzar las creencias religiosas, pa-
ra que la gran c iv i l i zac ión presente 
no se desmorone ante la piqueta de 
los ateos, de los demagogos y de los 
sibaritas. Es ley de la h is tor ia que sin 
creencias y sin pureza de costumbres 
ÜO hay c iv i l i zac ión posible. 
ne ra i s i m p a t í a por su labor ios idad. 
V a este apreciable amigo en via jo 
de descanso a l a vecina r e p ú b l i c a 
aca íe r i cana , donde p e r m a n e c e r á una 
c o r t a t emporada . 
• Feli- í v ia je ¡a deseamos. 
SE C U R A L A D I A B E T E S 
Los que padecen de diabtetes, pueden 
tener la seguridad de que su mal se cura 
con el "Copalchc" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empic/.a, el tra-
tamiento ee siente mejorado. En seguida 
desaparecen los malos síntomas, como son 
el azúcar de la orina, l'a extremada pali-
dez,., la sed insaciable, etc. 
E l ''Copalche" (marca registrada) es 
un maravilloso secreto arrancado a los 
indios mexicanos y perfeccionado por la 
ciencia moderna. 
Pidase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
D r . V I E T A F E R Ü 9 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 5 p. m. f ícep to sá 
bados y domingot. 
Departamento 221. edificio 
baña," (antes Hu t í l SeviUa.) 
no A-S3-3. 
a l t 
La Ca 
T e l é f c 
V E S T I R A L A U L T I M A M O D A 
En vestidos de Tul , Viole y otras telas 
de ú l t ima moda. 
En vestidos de niñas, en batas desde la 
más fina hasta la n^ás sencilla, pero de 
admirable confeccifln." En trajes de niños, 
mamelucos y otras m i l novedades que se-
ría imposible describir, hay un gran sur-
tido y a l alcance de todas las fortunas. 
No olvide, señora, que podrá vestir ele-
gante y económicamente visi tándonos. 
¡Vista hace fe! Tenga presente que los 
'•'Almacenes de Inc lán" es la casa que 
más barato rende Teniente Key, 49, es-
quina a Cuba. Todos los t ranvías pasan 
por l a puerta de los almacenes. A. 
P a r a e) D I A R I O D E L A M A R I N A 
CAUSAS D E T E R M I N A N T E S D E L D E C R E T O D E D I S O L U C I O N D E L 
P A E L A I T E > T 0 . — U M C 0 D I L E 3 I A . - E S P I I I I T U A N A R Q U I Z A M E D E 
L A S C A M A R A S D I S U E L T A S . — P A L A B R A S D E M A U R A QUE E N C I E -
R R A N U N P R O G R A M A D E H O N R A D E Z P O L I T I C A . — L A L E Y D E L 
T O T O O B L I G A T O R I O . — O B R A D E S E R E N I D A D I N S P I R A D A E N L A 
J U S T I C I A . — A C T I T U D R E Y O L U O O N A R I A D E L A S I Z Q U I E R D A S 
E X T R E M A S . — C O M P L I C A C I O N E S D E L R E Y U E L T O V I V I R A C T U A L . 
— P E R I O D O D E A P A S I O N A D A D I S C U S I O N . — A C E R T A D A G E V * I 0 > 
D E L M I N I S T R O D E A B A S T E C D I I E N T O S . — L A S V O L U N T A D E S DO-
M I N A D O R A S . 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres . 
Muchas mujeres l l o r a n y se a f l i -
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pel l izcan a t r a -
vés de l a tenue espesura de su cabe-
l lo . H a b r á , de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
ber que el "Herp lc ide N e w b r o " se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germic ida y a n t i s é p t i c o que 
obra destruyendo el g é r m e n o m i c r o -
bio, que es la causa subyacente de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E l " H e r p l -
c ide" es una n ü e v a p r e p a r a c i ó n he-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a basada 
en u n nuevo p r i n c i p i o . C u a l q u i e r » 
que l a haya probado d e c l a r a r á en su 
favor . P robad la y os c o n v e n c e r é i s . 
Cura la c o m e z ó n de l cuero cabelludo. 
V á n e s e en las pr inc ipa les f a r m a -
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y | 1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . Sar rA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 65.—Agente* 
especiales. 
T 
D o l o r 
H O T E L ^ E L i X - i - O i v T L A N D 
182-134 West 47 t h . St. 
Jntre Broodway y Sexat Avenl í ' 
N U E V A Y O R K . 
El Hotel predi lecto por las f a m i l l i s cubanas que v l s i t í m Nueva T o r l t . 
P m á s c é n t r i c o y mejor acoi idlcionado para los la t inos . 
to Res tauran t E s p a ñ o l . 
**WtacIone89 desde $1.00. Con comida, desde $3.00. 
¡ C o m o M e M a t a E s t e 
d e E s p a l d a s ! 
d e n á s püdoras , ello significa sin 1* menor ¡ Rechace VsUM otras pildoras qne pneder 
duda que han ejercido su poder curativo darle sin este »«Uo eapccia^Nueetree 
V E N T I L A D O R E S 
A l t A 
"ROBBI.NS * l í tYBRS" 
CORRIENTE A L T E R N A X CONTíNVA 
SON LOS MAS EFICIENTES 
( £ 9 c m 
n todos los es tab lec imientos comerciales, gabinetes, consul to-
' Corr©o, etc., donde acude u n numeroso p ú b l i c o , necesita uua 
entilacl6n agradable y nada mejor que los vent i ladores de la 
acreditada marca " R O B B I N S Y M Y E R S " , r e s o l v e r á n este p rob lema. 
T a m b i é n tenemos del t i p o mesa o pared. M 'ándenos su pedido 
sin demora. 
PRECIOS E Q U I T A T I V O S . P I D A I N F O R M E S . 
T H R A L L E l E C T R I C C O M P A N Y 
GRA?;DES EXISTENCIAS DE M A Q U I N A R I A 
Y EFECTOS ELECTRICOS 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A SOLICITUD 
MONSERRATlí Y NKPTUNO.—U ABANA 
O-N'OS: OFICINA Y T I E N D A . CENTUO PRIVADO, A-1*320—A-76t5 
SUCURSAL: GALIANO 115. TELEFONO A-2íj07 
¿os ¿olores en 1* espald» Mgnifican una 
cosa, una sola cosa: enleiiftédad €ii los 
riñones, que, .^gdramente ^stá progres-
ando. Milee de mile» de personas que 
"iven en las ciudades y en lo» p<Abioe 
de esto país Ae hallan en pel igi* de 
mderte por padsear de los riñowcs, y 
s^ena^ si lo saben y lo compreodea Esta 
biaidiusa en.fermtftavl »e va arra.«trando 
por el cuerpo hM€a~SÍlquirir cada día mas 
ñrmo consistencia, j al fin, cuando ya es 
larde, «i paciente descubre que está 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los r i í iones! ¿ S a b e 
üs t ed cómo apreciar si es este ó es otro 
au mal ? He aquí algunos de ios sínto-
mas dei padecimiento de los r i ñones : 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas , es t reñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debilidad 
v de irr i tabil idad, hinchazón debajo de 
íia ojos; todos estos son ios tintomai dd mal dt ríñones. 
Y de »hi las personas qne sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
«n la vejiga, en ios músculos 6 en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son seguros y 
«videntes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, lo* 
riñones neceaitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted un t sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de las 
Pildoras De W i t t para los Riñones y 1A 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas , 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos s íntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
n i en qué intensidad é importancia le 
hayan «tacado á Usted. 
Para curar el mal de rifiones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó »5a atacar el 
•Scido úrico que los envenena Esto se 
logr» con una medicina qne pase á través de los riñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan loe más de 
los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
condición caracteristica que distingue la 
acción de las Pildoras De W i t t de las 
P ILDORAS D K W I T T 
i Riñones y la Vejiga se 
a las farmacias al precio 
muy peco, y no u-cuo uauou ^ , - 7 0 r . ,A , o- TT-Í-J 
uaaxlo porque los riñonee débiles con-1céatunca J $1.40 1* caja. 8» Usted 
sobre el sitio dañado , esto es, los r iñones , 
v l a vejiea. Este remedio mágico cuesta Ipara los Ríñones y la Vejiga se 
muy poco, y no debe Usted dejar de|en todas las Jannacias al reci  de W 
¡ O e s p a l d a 
1 
ducen eneralmente, a l fin y e l cabo, á 
la Albuminuria , j entóneos será ya tarde. 
Tenga Usted la sabidur ía de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que son 
las legitimas De W i t t , que tienen nn 
sello azul con el nombre del inventor en 
el tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificnltad en obtener las ver» 
dadoras Pildoras De W . t t con el stlls azul en el tapón d d frasco, pidalai 
acompañando sa importe ú Johnsen j 
Compañía , Habana; José Sarrá , 
Habana; 6 á O. Morales y Compañía, 
Santiago de Cuba, que las manda rán 4 
Usted ucmed Latamente, 
f. 4901 Jd-2(1 
P i l d o r a s 
p a r a l o s 
[ l e W i t t 
y l a V e j i g a 
M a d r i d , 25 de mayo de 1919 . 
E<1 decreto do d i s o l u c i ó n del Par la-
mento , a u n siendo esperado y m o t i -
vadfs imo p o r l a es te r i l idad n o t o r i a de 
de las C á m a r a s , ha p roduc ido u n g r a n 1 
a lboro to en ios gremios p o l í t i c o s y en ; 
l a prensa que les es adicta . E n cam-
bio , l a g r a n o p i n i ó n , d ivorc iada de los ¡ 
p o l í t i c o s profesionales, a c o g i ó l a de-
t e r m i n a c i ó n con complacenc ia v i s i -
ble, en que e n t r a por mucho la es-
peranza de que se in ic i e ahora e l cam-
b io renovador que hace tantos a ñ o s 
anhela el p a í s . A l b o r o t a el c o r r o por-
que ve amenazados sus p r iv i l eg ios , 
sus detentaciones, sus c i ic ica tos ; se 
esperanzan las gentes porque t ienen 
la s e n s a c i ó n de estar regidas, en es-
tas horas de r e n o v a c i ó n supremas, por 
voluntades que a l bien p ú b l i c o consa-
g r a r o n l a rgos a ñ o s de a b n e g a c i ó n 
perseverante. 
P a r a f o r m a r ideal del magno acon-
tec imien to que apasiona y m o v i l i z a 
todas las fuerzas que representan 
bien e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n do la 
sociedad, b ien los anhelos revolucio-
nar ios , s e r á bueno e x a m i n a r po r q u é 
Be dá el decreto de d i so luedó , a quien 
se d á y para q u é se dá . 
Uas Cortes fenecidas, viejas y ca-
ducas antes de que la Gaceta regis t ra-
se su p a r t i d a de d e f u n c i ó n , eran, en 
orden a! t i empo, casi adolescentes 
H a b í a n sido forreadas en Febrero do 
1918. E l M i n i s t e r i o Alhucemas que pre 
s í d í 6 su f o r m a c i ó n no pudo gobernar 
con el las. Apenas l eyó e l R.ey su Men-
saje c a y ó el M i n i s t e r i o , dejando al 
p a í s en la espantosa c c n f n c i ó n q u ¿ 
p rodu jo la hue lga de los cuerpos de 
Correos y T e l é g r a f o s , desquiciado el 
o rgan i smo gubernamenta l con el d*5-
sasosiego de casi toda l a burocrac ia 
del Es tado, p r o n t a a hacer causa co-
m ú n con los func ionar ios rebeldes. 
H a b í a m o s c a í d o — s e g ú n frase fe l i z de 
C a m b ó — e n l a m á s vergonzosa anar-
q u í a s in pasar s iquiera por e l cona-
to v i r i l de u n a r e v o l u c i ó n . 
F o r m ó s e en t an c r í t i c o s instantes el 
Gabinete Nac iona l que p r e s i d i ó Mau-
ra , s a lu i ado po r el p a í s con a lbo ro /o 
u n á n i m e . A q u e l Gobierno re i i izo los 
pres t ig ios de la au tor idad , d i s o l v i ó el 
s ind ica l i smo m i l i t a r y c i v i l y supo 
u t i l i z a r e l concurso de las Cortea le-
gis lando eficaz y pron tamente , nor-
m a l i z a n d o desde luego l a e c o n o m í a 
nac iona l en pun to a abastecimientos y 
t ranspor tes . D u r ó sn g e s t i ó n unos sie-
te meses, hasta que A l b a , p r i m e r o , 
po r m a l d i s imulada a m b i c i ó n a l a je-
f a t u r a l i b e r a l vacante, y d e s p u é s A l -
hucemas, acuciado p o r emulaciones 
semejantes, deshicieron la u n i ó n sa-
g rada del 21 de Marzo y desba.rataro-i 
pa ra s iempre el g r a n In s t rumen to d^ 
i gobierno que l a a l ianza p a t r i ó t i c a de 
I tantos pres t ig ios representaba. Lóg i -
I camente, el Rey confió el poder a los 
prohombres l ibera les que a l deshacer 
e l Gobierno nac iona l a s u m í a n l a res-
ponsab i l i dad de reemplazar le . F i r -
m ó s e en Noiembre el Gabinete A l h u -
cemas-Alba, a l qu|B p a t r i ó t i c a m e n t e 
j u n t ó su n o m b r e y s i g n i f i c a c i ó n en la 
Car t e ra de Estado el Conde de Ro-
manones, l e a l mantenedor d " l a so-
l u c i ó n de Marzo . Este Gobierno d u r ó 
escasamente u n mea, y a ú n con su-
m a r l a m a y o r fuerza h o m o g é n e a po-
s ib le en el Pa r l amen to no pudo go-
b e r n a r con e l concurso de é s t e . C a y ó 
s in haber in ten tado s iqu ie ra l a apro-
b a c i ó n de l presupuesto formado por 
e l Gabinete M a u r a con l a c o l a b o r v 
c ión de los t res p rohombres l iberales 
que e j e r c í a n el mando. Discrepancias 
en el modo de ap rec ia r l a c u e s t i ó n 
a u t o n ó m i c a p lanteada po r l a Manco-
m u n i d a d de C a t a l u ñ a d i e r o n p o r tie-
r r a con e l M i n i s t e r i o Alhucomac . 
Agotadas en poco t iempo l a concen-
t r a c i ó n de h e t e r o g é n e a s fuerzas gu-
bernamenta les que p r e s i d i ó Maura , y 
l a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l qu? se malo-
g r ó en manos de Alhucemas , e n s a y ó s e 
l a ú l t i m a s i t u a c i ó n l i b e r a l h o m o g é n e a 
que a c a u d i l l ó Romanones. Dejemos 
apar te sus e r r o r e s y a c i e r t o : : ; no o l -
L A S A L M O R R A N A S S E G U R A N 
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las cura , ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con p i c a z ó n . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n da a l i v i e 
T O X I C O D I G E S T I V O 
E n esta é p o c a de lucha po r l a e x l w 
tencla , e l t r aba jo In t e l ec tua l y f ís ico 
produce el ago tamien to de l sistema 
nervioso, po r exceso de funcional iH-
mo en el cerebro, deb i l i t ando el e s í ó 
mago. Se impone el uso de u n t ó n i 
co digest ivo y e l ú n i c o que s iempre 
t r i u n f a es el E l í x i r Es tomaca l de Sá lz 
de Car los . 
v idemos, t . in embargo, el p a t r i o t i s m o 
con que el p rohombre libe-ral a s u m i ó 
el poder y d i r i g i ó las relaciones in t e r -
nacionales de E s p a ñ a en momento* 
g r a v í s i m o s pa ra l a Pa t r i a . Pero n i s i -
qu ie ra esta buena ob ra f u n d i ó en to r -
no suyo las voluntades de los g rupos 
pa r l amen ta r io s . Salvo las fracciones 
de l a derocha, las d e m á s h i c i e r o n i m -
posible su v i d a en las Cortes. Las hos* 
t i l idades m á s s a ñ u d a s p a r t i e r o n da 
sus co r r e l i g iona r io s en l i be r a l i smo . 
H e r i d o en el costado hubo do s a l i r 
de las Cortes una tarde, encasquetada 
la ch i s te ra , l lameantes de c ó l e r a los 
ojos, descompuesto el a d e m á n , p ro -
c lamando entre inter jecciones de g r a n 
ca l ib re el p r o p ó s i t o de no v o l v e r a l 
Banco A z u l an to un Pa r l amen to quo 
con pre tex to de nombramien to de u u 
m i n i s t r o t a n preparado para su car-
go como don Leonardo R o d r í g u e z en-
tablaba, s in curarse do la gravedad de 
los momentos , discusiones insp i radas 
en los b izan t in i smos m á s ru lyes y los 
personal imos m á s i n o p o r t u m » » 
C e r r ó , pues, po r sorpresa las Cor-
tes; s u s p e n d i ó las g a r a n t í a s cons t i -
tucionales , p r o c l a m ó la ley m a r c i a l 
en Barce lona y e j e r c i ó la d i c t adu ra 
p r á c t i c a que el estado de e ^ c e p c l ó - i 
y a l a r m a pone en manos de los go-
biernos const i tuc ionales en momentos 
de gravedad suma. C a í d o de! poder 
hace mes y medio, a consecuencia de l 
absurdo de s imul tanear , en Barce lona 
mismo, las severidades del Estado d-j 
G u e r r a con pactos I n c r e í b l e s concer-
tados con del incuentes no to r i o s , ofre-
c ió l a Corona el poder a l s e ñ o r M a u -
ra , que l o r e c o g i ó en condiciones ya 
explicadas y sabidas. No r e h u y ó e l 
nuevo Gobierno el contac to "rori e l 
Pa r l amen to . Confiando en el pa t r i o t i s -
m o de todos, a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de 
comparecer ante él pa ra i n t en t a r l a 
a p r o b a c i ó n del Presupuesto. A s í h» 
p r o c l a m ó en la p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , 
m i n i s t e r i a l . S in el inmedia to conf l i c -
to de la hue lga de t e l é g r a f o s y t o l * 
fonos, que no pocas fuerzas p o l í t i c a s 
l abo ra ron p o r agravar , la promesa s » 
h u b i e r a c u m p l i d o casi i n s t a n t á n e a * 
mente . Pero pro longado el c o n f l i c t o , 
ex te r io r izada l a a c t i t u d de los j e fe* 
pa r l amen ta r io s , decididos a antepone*1 
a l presupuesto una g ran d i s cus ióa j 
p o l í t i c a , que aunque ajena a los ac to* 
del Gobierno no p o d í a a f ron t a r c a í » 
con p res t ig io en la i n d e f e n s i ó n abso-
l u t a en que se balJaba, t u v o que op-
t a r el s e ñ o r M a u r a ent re el rieeso 
de I n u t i l i z a r l a ac tua l s i t u a c i ó n , ú n i -
ca p o r el momen to ,ensayadas y f r a -
casadas todas las que l a c n m p o p l c í í n 
de los cuerpos colegis ladores h i c i e r o n 
posible, o p l an tea r l a c u e s t i ó u de con* 
(Pasa a l a p á g i n a T R E C F ' 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
A M E R I C AJÍ A . . 
9x15—55.00 
F R A N C E S A 
9x15—$50.00. 
I N G L E S A 
9x15—$64 50 
I T A L I A N A 
9x15—$85.00. 
B E L G A 
9x15—$50-00. 
UIF .P .1CANA 
Sxl2—$45.00. 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
Obispo, I O I 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
T r a t a m i e n t o especial de las afeccio-i 
r e s de Ip, sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades de-
s e ñ o r a s . Inyecciones i n t r a v e n e n o s a s » 
sueros, vacunas , etc. C l í n i c a p a r a 
hombre , 7 1 ¡2 a 9 1 ¡2 de l a noche. C l í -
n ica pa ra mujeres , 7 1|2 a 9 112 de l a 
m a ñ a n a . Consul tas de 1 a 4. Campa* 
n a r l o , 142. T e l é f o n o A-8990. 
1516(J l i j a . 
D r . M . H . D E U S C A S A S 
C C U L I S T A 
Espec ia l i s t a de New Y o r k 
Enfermedades de los ojos, o ídos , na 
r l 3 y garganta . 
C o c í a l tas y operaciones: de 1 a 
4 p. m . 
G r a U ó para los pobres, los s á b a d o a 
San M i g u e l , 4 9 — - T e l é f o n o A-0551 
Habana . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M K N D A R E ^ S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
x e s f i 13 Jl 
D r . tazaía F e t o 
C^ I H U J A N O D E L UOSI'ITAJL. DE EMJÍK-geucias 7 del Hosp iUl ívúmero üuo. 
ESPECIAJJ8TA K> VIAS CRINARIAS y eiifemiedades venéreatf. CÍ8to!>copia 
cateriamr» de los uré teres y examen dé 
r iüón por los Kayoa X-
J N T E C C I O N E S DE NEOSALVARSAK. 
p O N S Ü E T A S DK 10 A 12 A. M. 7 DB 
í a 6 . m., en la call& 
12«U 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T K L E F O M O A - l á 4 0 
T r a t a m i e n t o especial do l a Avar l a r 
sis, Herpe t i smo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P ie l y v í a s gemio-ur ina r iaB. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERiiOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 A Ñ O L X X X V I I 
S u f r i m i e n t o s 
Í S D E l a c r e a c i ó n d e l 
m u n d o l a s u e r t e y e l 
d e s t i n o d e l a m u j e r e s t a b a n e n c a -
d e n a d o s c o n s u f r i m i e n t o s y d o l o r e s . 
D i j o l a s e r p i e n t e a E v a e n e l P a r a -
í s o : " C o n d o l o r e s d e b e r á s d a r 
v i d a a t u s h i j o s " . 
Y c a d a c u a t r o s e m a n a s v u e l v e 
e l p r o c e s o f i s i o l ó g i c o , p e c u l i a r a l a 
m u j e r , c o n s u s s u f r i m i e n t o s , m á s 
a c e n t u a d o s a ú n e n n u e s t r a é p o c a 
d e n e r v o s i s m o e i n q u i e t u d e s . 
E n fin: l a s n e u r a l g i a s , l a j a -
q u e c a , l a h e m i c r á n e a s o n m á s 
p r o n u n c i a d a s e n e l o r g a -
n i s m o d e l i c a d o y s e n s i t i v o 
d e l a m u j e r q u e e n e l d e l 
h o m b r e . 
I 
V/ 
v a c i o n 
A c i e n c i a m o d e r n a , s i n e m b a r g o , u 
h a c o n d u c i d o a l a s a l t u r a s d e l a s a l v a c i ó n . . 
L a s t o r t u r a s p e c u l i a r e s q u e s e p r e s e n t a n a 
l a m u j e r c a d a c u a t r o s e m a n a s s o n m á s 
t o l e r a b l e s s i s e t o m a n l a s t a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a , e s p e c i a l m e n t e e n 
c a s o d e c ó l i c o s d o l o r o s o s . 
L a s n e u r a l g i a s , l a j a q u e c a , l a 
h e m i c r á n e a y e l i n s o m n i o n e r v i o s o 
d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e c o m o 
p o r e n c a n t o a l s e r v i r s e d e 
e s e a p r e c i a d o r e m e d i o , r e -
c o m e n d a d o y r e c o n o c i d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s 
d e l m u n d o e n t e r o . 
H A B A N E R A S 
I v O D E L D I A 
T E A T R O S , B O D A S , F I E S T A S , E T C . 
Jueves. 
Noche f a v o r i t a de e s p e c t á c u l o s . 
E n t r e los de hoy c i t a r é p re fe ren te -
men te los que ofrecen en BU d í a de 
moda Campoamor , Faus to y M i r a m a r . 
Se exhibe en el elegante t ea t ro que 
a d m i n i s t r a e l s e ñ o r Fet-nando P o l i l a 
c i n t a t i t u l a d a L o s e s p í r i t u s m a l i g n o s , 
esto es, T h e r o n g h lover , cuyo p r o t a 
gon ls ta es F r a n k l y n F a r n u m , a t l e t a a 
l a vez que ac tor . 
L o cuenta l a U n l r e r s a l F i l m en t re 
sus f iguras m á s sobresalientes. 
V a en l a tanda de las nueve y me-
dia de l a noche d e s p u é s de proyec-
tarse en l a de las cinco y c u a r t o do 
la t a rde . 
Desea hacer saber e l amigo P o l i , en 
nombre de l a Empresa de Campo*-
m o r , que las f ami l i a s e n c o n t r a r á n 
las lunetas numeradas a l prec io de lO 
centavos. 
Cuestan los palcos dos pesos. 
Con sus entradas. 
L a novedad de l a noche en Faus 'O 
consiste en e l estreno de l a p e l í c u l a 
t i t u l a d a ¡ A los h o m b r e s I , que t i ene 
por I n t é r p r e t e p r i n c i p a l a CeciV E 
M i l l e s , e l no table actor . 
L l e n a r á l a nueva c i n t a ¡ A los h o m -
b r e s ! l a t anda de las nueve y med ia . 
T a n d a de honor . 
L A P R E N S A 
C u é n t a s e de l genera l J o s é Mig - i e l 
C ó m p z esta cur iosa a n é c d o t a : 
E r a r r K i i s o c u b r i r l a vacante de 
u u m ú s i c o i l u s t r e d i r ec to r de u n a 
de las Bandas del E j é r c i t o . L a B a n -
tía de' C u a r t e l General , para m á s se-
fias. D i s t i n t o s profesores del p e n t á -
g r a m a t e n í a n puestos sus ojos y sus 
esperanzas en ese a l to c a rgo . Los 
pad r inos de é s t o s m o v í a n sus i n -
í l u e n c r a s p o l í t i c a s y l a de una a n t i -
r u a amis t ad o í e l Jefe de l Es tado . 
J o s é M i g u e l G5mez, Pres idente de la 
P . e p ú b l i c a , h a l l á b a s e p e r p l e j o . . . ¡ L a 
d e c i s i ó n t e n í i i ^'bemoles"'! Pero e l 
genera l G ó m e z es hombre de recur -
sos i n a u d i t o s e inesperados! Como 
buen pescador de " c a ñ a " y ad ic to a 
los deportes n á u t i c o s es paciente, per 
severante y conoce l a aguja de m a -
r e a r : de " m a r c a r " a los que l e a tos i -
Ean. E l no sa atosiga n i se marea 
n u m v , . 
Iba , pues, d á n d o l e a l asunto de l a 
d e s i g n a c i ó n u n "a i re lento , p i a n í s i -
i c o " y ¡ t o d o se v o l v í a n compases de 
capera! E r a n cua t ro los aspi rantes y 
t r e s de é s t o s se c o l a r o n u n a t a rde 
«"n Palac io , a c o m p a ñ a d o s de sus de-
fensores . Y . . . e l genera l G ó m e z en-
tonces r e s o l v i ó e l p rob lema en u n 
t r e s pe r c u a t r w . . . 
—-"No puedo resolver d i r ec t amen-
te por m i . . . Los compromisos son 
m u c h o s " . . . 
Y e l genera l , entonces, p i d i ó en a l -
t a voz u n sombre ro de j i p i j a p a ; e l 
c é l e b r e y c l á i i o o sombrero que e l 
l á p i z de T o r r i e n t e ha popula r izado . 
S o m b r e r e r a s 
" L A Z A R Z U E L A " , necesi ta u rgen-
temente dos buenas oficiales . U n a ha 
de saber adornar . H a n de conocer 
^1 g i r a ' t ene r buen gusto y o r i g i n a l i -
dad, porque l a fama de nues t ro De-
pa r t amen to , a s í l o exije . 
u 99 L a Z a r z u e l a 
Nep tuno y Campanar io . 
— B i e n , s e ñ o r e s — i n d i c ó el genera l 
G ó m e z — a l qu3 Dios se la d i ó , San 
Pedro se l a b e n d i g a . . . 
Y s in p e r s i g n a r á e e c h ó den t ro de l ¡ 
sombre ro senaos papel i tos con los ¡ 
nombres de los cua t ro m ú s i c o s asp l 
r a n t c s . . . 
Y l a suerte d e c i d i ó . . . en una es 
p t e i e de " p i ñ c i " - m u s i c a l . . . 
Po r lo v i s t o . . . ¡ s e g u i m o s con loé 
pape l i l l o s ! 
•* •¥ ^ 
L a d e c i s i ó n ce l Jurado—en el con-
curso del monumen to a M á x i m o G ó -
mez—guarda t an t a a n a l o g í a con e s t j 
v ie jo c a p í t u l o Je nues t ra h i s t o r i a re-
publ icana , que hemos c r e í d o conve-
n ien te t r a e r a ^stas co lumnas , en es-
te d í a , el recuerdo de aquel laudo, qua 
fué comentado ent re s o n r i s a s . . . 
Hubo—en ac.uel entonces—un m ú 
slco que t o c ó l a f l au t a po r casua l i -
dad . 
O g a ñ o ha sucedido lo p rop io , en e l 
t e r r e n o de l a e s cu l t u r a . 
Las Bel las Ar tes , rea lmente , e s t á n 
- n t r e nosotros de e n h o r a b u e n a . . . . 
¡ E n ho ra m a l a l o d igamos! 
• • • 
E l Ulnndo no i-cepta como lega l es-
t a d e c i s i ó n del Jurado. L a Noche n o 
.'a admi te t ampoco . L a J í o c h e se ex-
presa a s í : 
" E n l a noche de ayer ha o c u r r i d o 
en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l una cosa 
senc i l l amente estupenda. 
L a Conaifeión E j e c u t i v a del Con-
curso del Monumen to a l genera l M á -
x i m o G ó m e z , ba establecido u n a nue-
va f o r m a de v o t a c i ó n n o m i n a l : para 
conceder el l a r d o del p r i m e r p remio 
a uno de los siete proyectos selec-
cionados, o p t ó po r aceptar dos vo t a -
ciones de m a y a r í a . 
* * • 
¿ A b s u r d o , verdad? Pues lo es ma 
y o r Ir . f o r m a en que se l l e v ó a cab."; 
esa v o t a c i ó n , i n d i c a L a Noche. Como 
s i se t r a t a r a le u n a nueva y r e ñ i d a 
e l e c c i ó n pres idenc ia l , el m é t o d o es-
cogido por l a C o m i s i ó n fué m u y p i n -
to resco : e l sorteo, uno a uno , de los 
nombres de los concursantes . 
Pero lo i n s ó l i t o , l o nunca v i s t o en 
u n concurso , es lo s igu ien te : el p r o -
yecto de Huer tas -Cabarrocas ob tuvo 
de p r i m e r a v o ' a c i ó n siete votos en 
favor por seis en c o n t r a . 
L ó g i c a m e n t e se sobreentiende que 
"maque t t e " que h a b í a alcanzado 
la m a y o r í a absolu ta c o r r e s p o n d í a a 
Iluerfca-Cabarrocas, y , por t an to , no 
d e b í a con t inuarse l a v o t a c i ó n p a r a el 
p r i m e r p remio 
Pues c o n t r a io que se esperaba, l a 
C o m i s ' ó n E j ecu t i va c o n t i n u ó l a vo ta -
c i ó n , y entonces A l d o Gamba ob tuvo 
echo votos a f avor y c inco en con t ra . 
¿ C í m o c a l i í i c a r ese acto? De i n -
compotencia , a todas luces n u l o , i l e -
g a l . L a base occena pa ra e l concur -
so es m u y e x p l í c i t a . Dice que el bo 
c t t o que tenga m a y o r í a se l l e v a r á l a 
LotaJidad^del p r e m i o . " 
* » * 
" L o s m i e m b r o s de l J u r a d o — a ñ a d e 
l a Noche—que v o t a r o n en p r i m e r a 
i n t e n c i ó n por Huer ta -Cabar rocas , de 
hecho rechazaron los d e m á s proyec-
tos pa ra e l p r i m e r p r e m i o . 
D e s p u é s de haber obtenido e l p r o -
yecto Huer ta -Cabarrocas siete votos 
de m a y o r í a absoluta , ¿ p o r q u é Gamba 
a l c a n z ó ocho votos? Senc i l lamente 
I o rene uno í e los ¿ m i e m b r o s v o t ó 
dos vfces en favor del p r i m e r pre-
n i o . M á s c l a r o : uno de l Ju rado cre-
y ó quf: habiendo votado por H u e r t a -
Cabarrocas p o d í a a s imismo vo t a r por 
Hr .mba . Y esa fué l a c o n f u s i ó n y l a 
base de n u l i d a d j u r í d i c a . 
Todo esto es i l e g a l a l a l uz de l a 
ley . pues Gamba1 no p o d í a obtener 
m á s de seis votos. 
* • • 
A b e ra b ien—pros igue el colega— 
parece que a s í l o c o m p r e n d i ó el Ju -
gado cuando, a l d i s c u t i r e l segundo 
p r e m i o y sa l i r , en e l sorteo, e l nom-
* re de Huer ta - Cabarrocas, fué pro-
c lamado por u n a n i m i d a d , 
¿ C ó m o es posible que dos proyec-
tos t " n g a n do" votaciones de mayo-
r í a S ó l o en l a o f u s c a c i ó n en que se 
ha l l aba l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a o l a 
incompetencia de la m i s m a se le pu 
do o o ' - r r i r absurdo semejante . 
• • * 
E l ¡ p r e s i d e n t e del Jurado^—indica 
L a N o c h e — d e i v ó p r o c l a m a r a Huer -
ta-Cabarrocas como vencedores, pe r -
o n é en rea l idad a l canza ron l a mayo-
r í a abso lu ta . 
Nues t r a i n f o r m a c i ó n n o es apasio-
nada, s ino p roduc to de l a impa rc i a -
l idad m á s exqu i s i t a . A s í c o n s t a r á » 
lo que decimos, en e l acta de l con-
c u r s o . 
T a m b i é n p roc lamamos que e l J u -
rado d i ó ese f a l l o , como decimos, p o r 
o f u s c a c i ó n o incompe tenc ia , nunca 
por m a l a fe n i po r n i n g ú n a sun to 
feo . A l l í , con todo lo absurdo de l a 
v o t a c i ó n , se p r o c e d i ó h o n r a d a m e n t e . 
j Pero ¿ b a s t a f s t a senc i l l a e x p l i c a -
c i ó n ? U n acto I l e g a l , u n a v o t a c i ó n 
an t i r c s ' l amen ta r i a , que t an to d a ñ o 
puede hacernos a r t í s t i c a m e n t e , ¿ p u e -
ae quedar en pie? ¿ D e b e quedar en 
Pie? 
A V Í S O 
T I P O E S P E C I A L D E 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b a . H e r c a d a i y C o . 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
E l p r o p i e t a r i o del F o r d núme- ro -143;" 
nos ha entregado u n l l u v o r o con 5 
l laves que e n c o n t r ó esta m a ñ a n a en 
l a m á q u i n a . L a persona q u * las ha-
y a pe rd ido puede recoger las de l Con-
serje de esto p e r i ó d i c o . 
D E P U R A T I V O R Y A N 
P a r a l a sangre, granbs , bar ros , 
B a r p ü l l i d b , herpes, r euma , l lagas , 
ú l c e r a s , síf i l is , e tc . , afecciones y 
manchas en l a b i e l que p r o v e n g a h 
de i m p u r e z a de la-sahgl*e. . 
D e p ó s i t o y A g e n c i a : Rie la £)&» 
H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
A c t u a l m e n t e b a j o e l c o n t r o l d e l a " C O M P A Ñ I A 
F O M E N T O D E S T A . F E . — H A B A N A " q u e h a h e c h o d e 
a q u e l l u g a r e l B a l n e a r i o d e m á s C O N F O R T y d e m á s 
d i s t i n c i ó n d e C u b a . 
E l s i t i o m á s d e l i c i o s o p a r a v e r a n e a r y p a r a r e s t a u -
r a r las f u e r z a s p e r d i d a s y r e p o n e r e l d e s g a s t e n e r -
v i o s o . 
A s i e n t o d e l o s f a m o s o s b a ñ o s t e r m a l e s d e S A N T A 
R I T A y d e las m a r a v i l l o s a s a g u a s M A G N E S I C A S i n f a U -
b l e s e n l a c u r a c i ó n d e t o d a s las a f e c c i o n e s d e las v í a s 
d i g e s t i v a s . 
C O C I N A e x c e l e n t e . S E R V I C I O e s m e r a d o , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l c o m p e t e n t e M a n a g e r s e ñ o r E n r i q u e D u q u e 
E s t r a d a . 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a y c ó m o d a . 
V i a j e s d e f i n d e s e m a n a , i d a y v u e l t a ' $ 1 0 . 0 0 / 
O f i c i n a g e n e r a l : B E R N A Z A , 3 
información: Señor S A N T A C R U Z 
T E L E F O N O A-3734 
C. 5208 a l t . Jnd. 13 Jn. 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s d e u n m a l d e los o v a r i o s y d é h a b e r s e g u i d o 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n b e n e f i c i o n i n g u n o f u i e x a m i n a d a p o r m i 
m é d i c o q u e d i j o q u e n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
de las m u m e r a b l e a c u r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n t h a m , d e c i d í t o m a r l o . A n t e s d e 
a c a b a r l a p r i m e r a b o t e l l a m i s d o l o r e s f u e r o n a l i v i a d o s y c u a n d o 
e s t aba t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a de 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n q u i s t e . A h o r a g r a c i a s 
a U d . e s t o y c o m p l e t a m e n t e b i e n , y c o n g u s t o r e c o m i e n d o s u 
r e m e d i o a m i s a m i g a s . " — J O S E F A M A R T Í N E Z , C a l l e S a n I n d a l e c i o 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a c o n s t a n t e m e n t e d e d o l o r e s 
e n e l ú t e r o , t e n i e n d o a d e m á s d o l o r e s de cabeza y d e 
e s p a l d a y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
de es tos s í n t o m a s e l d o c t o r q u e r í a o p e r a r m e , p e r o 
t o m é d i e z b o t e l l a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d n o s u f r o 
e n l o a b s o l u t o y c r e o q u e e s t o y c u r a d a 
p o r c o m p l e t o . " — M A B I A L U I S A B A K Q X L , M a r 
q u e z de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l M o n t e , 
^ t a b a n a , C u b a . 
T b d a m u j e r e n f e r m a , 
E L C O M P U E S T O V E C E S E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s í d e i s o m e t e r s e i a i u n a i o p e r a c l d i i 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. 1.YNN. M A S S . " E . U . c ! « A 
Y en el g r a n cine Miramar * 
se reserva s iempre algo de ' ^ 
pa ra sus veladas de los juey lntei* 
t r e n a l a p e l í c u l a denominad^'i?9 ?* 
l e l e a l p ie . por Susana Armel i ^ 
Se despide de Payret , con 
dioso d r a m a L a M u j e r X , ia ^ 
ñ í a de V i r g i n i a F á b r e g a a . ' * 
A p r o p ó s i t o de P a y r e t 
Debu ta e l s á b a d o en este teatro 
r a ofrecer u n cor to n ú m e r o do ^ 
sentaciones, l a C o m p a ñ í a D r a ^ ^ 
de J u l i a Delgado. m4t!(:» 
Viene d e s p u é s Penella, desde £ . 
fia, con u n n u t r i d o y valioso c o n ^ " 
to a r t í s t i c o . 
S a l i ó y a de Va lenc ia . 
C e l é b r a s e a las nueve de ia 
de hoy en l a Ig les i a Parroquia!110!4' 
A n g e l l a boda de l a s e ñ o r i t a Soc 
F r a n k y e l s e ñ o r O d ó n Mestre ^ 
L a r e t r e t a de l M a l e c ó n , retreta 
los Jueves, po r l a Banda de la ' 
de Gue r r a , 
Y l a f ies ta de l a Asoc iac ión de 
p le ta r ios de l Vedado, en la que tom» 
pa r t e las s e ñ o r i t a s A n g é l i c a Busq^ 
A l d a L á m a r y D o r a Reyeg. 
Se b a i l a r á a l f i n a l . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O DE L A Ü u 
R I Ñ A y a r a s c i é s e en el DIARIO iw 
L A M A R I N A 1 
TÍ»-
ira 1 
• S U G E S T I V A 
1 
m 
L a preciosidad de ra paisaje da seda, primorosamente pintado f ' W n i ^ l E I ) . 
SIGNA. „ , 
L o flexible de su rart l laje con p a t r ó n da nácar , SEDIJCH-
Lo perfecto de sn cierre, AD-MIRA. 
Su» colorea, loa más deseados: puna 6, azul pálido, ramdb, salmln, enm 
/ i l l a . 
Los hay de papal 7 t ambién en tamafios chicos, para nlfisA, 
Tenemos gran existencia do seda china, porcelanas 7 perramerfa *• 
de la mejor, 7 todo muy barato. 
S E G U N D A M A R I P O S A 
D B Y A U ON L O N O . C A S A I M P O R T A D O R A 
M O N T O H A B A N A T B L A-flflV 
Ka MderfM y . c M o * do modM 
C 5185 a l t 2M-1] 
S . I G L E S I A S 
LDTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
V e n t a de r l o l i n e s an t iguos y moder-
nos, Mandol inas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Gu i t a r ras , L a ú d s , B a n d u r r i a s , Ka tu-
dtas . Arcos , M é t o d o s , etc. 
Loa ins t rumentos fabricados en los 
Tal le res de S. Iglesias , e s t á n reconoc i -
dos p o r los grandes Maestros y exper-
ios L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como ins t rumentos de p r i m e r o rden . 
I m p o r t a d o r de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabr icantes del Mundo . 
Mandamos precios a s o l i c i t a d . Ss 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . 
Compos te la , 48 , e n t r e Obispo y 
O b r a p í a . - T e l é í o n o M-1388 
Proveedor de los Conservator ios v 
Academias m á s Impor t an te s da Cuba 
C18«8 a l t | n . 2 mzÁ 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
K i m o n a s de seda y a l g o d ó n , p a n t u f l a s j aponesas , i n f i -
n i d a d de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , i m p o r t a c i ó n d i r ec t a 
de l J a p ó n . H a g a a n a v i s i t a a l " S O L N A C I E N -
T E ^ y s a l d r á c o m p l a c i d o . -
O ' R E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
A p a r t a d o 8 6 1 T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . H a b a n a , Cato. 
c 6380 «Ot 6d-20 A n u n c i o Igies ias . TeL A-0425 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t i 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L K S Y N E R V I O S A S , 
t n i c a y exclus ivamente se a d m i t e n B t ñ o r a s , ca l le de Barre to 
r2, G u a n a b a e s , T e l é f o n o 5111. , ^464$ 
formes y consultas , ca l l e de B ernaza n ú m e r o 32. Habana. Tel. 
i c 5123 m 1¿ i 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S OBJ P I N T U R A 
Dl l ra jo , Color ido, C o m p o s i c i ó n y flgrnra. f icnle*) 
Clase especial de E s t é t i c a del c o l o r (proccdlroJentos y 
A n ü n j . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . 
ten, 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
M El c 
L A N E U l l A S T B I N I A y BUS C A U S A N T E S es s iempre Tencl(1*6n ^ 
bro y nerv ios recuperan su n a t u r a l e n e r g í a y r i g o r ; el cora m i ! 
Bus funciones, e l D E C A I M I E N T O S S X U A L recobra su n ^ f ' N p09' 
no hay caso que ind ique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C i u . 
T R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc.. que se resis ta . 
iJLLASCO.VLV, 117. 
a ñ o i x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J ü n i o 2 6 d e Í 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
D I A S 
P» l ^ ^ e l s e ñ o r D a v i d Suero 
Recíbalo e 1 . ^ 1nven> h i jo p o l í t i co 
¡ro do 
j b r a h 
Wlla uu,,i ' de l s e ñ o r u a v u 
Está de d í a s , 
a e ^ 0 P r \ ü é ? r r Z 7 c e r e b r a ' h o y sus d ía^ . 
. i 0 t t t I ^ ¿ -
mlembro y per80I1R m u y 
[a. 
y me complazco en 
M A R G O T D E B L A N C K 
ho otTe .n Afí c a r i ñ o por par te ae 
T e S T ^ r a S e ñ o r i t a U i a el Co-
eD(^ m inmacu lada C o u c e p c i ó n 
leí!0 de n flntel que abre sus pu^r-
Kl g S al P a r U Maceo I r á el do-
tas í ^ í ' ^ t de B l a n c k a las t res ae 
ffÍ W?de para dar su te rcer conc ie r to 
^ r í r o g - m a e s c o g i d í s i m o . 
Y ^ í de i n t e r p r e t a r a Beetho-
D e S d e ? s s h o n . Hensel t , Rachma-
^ f f H o l l ^ Y C ñ o p l n d e b i t a r * 
" í d i t o H o con l a e j e c u c i ó n de l a 
sa ludar lo , e l s e ñ o r D a v i d Moja r l e r a 
E l c a p i t á n D a v i d W h i t s m a r s t . 
Y e l j oven D a v i d M a d u r o . 
P l á c e m e hacer m e n c i ó n especial tí i 
u n i l u s t r a d o cabal lero que celebra 
sus d í a s , y es e l doc tor Pelayo I g l e -
sias, profesor a u x i l i a r de l a c á t e d r a 
de F í s i c a Super ior de l a F a c u l t a d de 
Ciencias, en la Un ive r s idad Nac iondl . 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
de las Bru jas , de que es au to r 
V I A J E R O S 
su amante padre, e l profesor H u b e r t 
de B l a n c k , m e r i t í s i m o d i r e c t o r do* 
Conserva tor io Nac iona l . 
U n a de las piezas de dicho p r o g r v 
ma, el I m p r o n t a de Ho l l aende r , lo 
e j e c u t a r á con l a mano izquierda . 
A p r o v e c h a r é y a pa ra f e l i c i t a r a 
M a r g o t por e l regalo que acaba de re-
c i b i r de sus queridos padres. 
U n piano de l a famoca casa Steln-
w a y que para e l la e s c o g i ó , c u m p l i e v 
do encargo de los d i s t inguidos esp i -
sos B l a n c k ^ M a r t í n , la g r a n p ian is ta 
Yo landa Mero . 
Regalo d igno de M a r g o t 
Es v a l i o s í s i m o . 
-T^Zf^ore. C o m p a ñ í a 
T r S a S c a Francesa l l eva u n g r a n 
P Haré m e n c i ó n s ingu la r entre é s * 
, Jñnr Blas Casares y su espoia 
de\ f r e s a n t e dama M a r í a Teresa Es-
^ emprenden este v i a jo 
f i n u é s de d i s f ru ta r de una agrad-,-
f t e m p o r a d a en su f inca veran iega 
«ínta Teresa, inmedia ta a l a c ap i t a l . 
% parado tiene pasaje en e l Mex ic 
^ ' S e el s á b a d o para Nueva Y o r k 
íU n, lar representante Pablo G. 
j S a t ñ e r m a n o del P r i m e r Mag^s-
trado de la R e p ú b l i c a . 
Va con su d i s t ingu ida f a m i l i a 
T^S jóvenes esposos Rober to DA-
^ ^ I n é s I ^ p i n a l embarcan en e l 
m i s m o vapor . 
Y el s e ñ o r Fernando P e l h 
A y e r , en e l .Mi a m í . se de&Twaló l a 
d i s t i ngu ida dama M a r i n a O ñ a de 
A b r e n con su h i j a Ofelia, l a v i u d a dol 
pobre A g u s t í n Goicoechea 
Y t a m b i é n e m b a r c ó en el correo de 
l a F l o r i d a el s e ñ o r Leandro Rlonda 
con su s e ñ o r a . 
A bordo del M é x i c o r e g r e s ó ayer de 
New Y o r k e l d i r ec to r genera l de la 
H a v a n a E lec t r i c , M r . F r a n k Stein-
ha r t , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i u g u i la 
f a m i l i a , ent re é s t a l a interesante , la 
g e n t i l í s i m a F lorence S t e inha r t 
Son muchos en esta sociedad lo-: 
que se complacen del regreso de l a 
encantadora s e ñ o r i t a . 
Reciba m i bienvenida. 
T 
Sombrillas 
Variedad de estilos, formas y colores. Venga a 
verlas. 
Encontrará la que le agrade. , 
Paraguas franceses, puño de plata y oro. 
- — F í j a t e e n e l l a . . . Es e l a r q u e t i p o d e l a b e l l e z a f e m e -
n i n a . . . F r i n é n o l a a v e n t a j a r í a e n m a j e s t u o s a h e r m o -
s u r a . . . E l c u e r p o , e l r o s t r o , l o s o j o s , e l p e l o . . h a s t a 
l a a c t i t u d d e e l e g a n t e i n d o l e n c i a . . . , t o d o en e l l a se 
a c o m p a s a y se a c o n s o n a n t a c o m o e n a c o r d e m a r a v i l l o -
so d e t o d a s las g r a c i a s y t o d a s las a r m o n í a s . . . ¿ Q u i é n 
s e r á ? 
— N o s é . L a v i e l o t r o d í a e n £ 1 E n c a n t o c o m p r a n d o 
p r e c i s a m e n t e l a s o m b r i l l a q u e l l e v a . 
C r c c m f o 
C5498 l t . -25 ld.-28 
c i ñ a , const ruidos en su p rop ia fábr i - I sopas, pescados en conserva, f ru tas 
— Y del conf l ic to del agua q u é so 
d i c e ? — Q u é es inoonjurable , v que e i 
l a taza de Vento se s i rve a l a c iudad 
una especie de sopa ju l i ana que es 
en su j u g o y entremeses a h í e s t á L a 
Ceiba, en M o n t e 8. 
Cantar . A g u a del m a r b e b í u n dí.i 
•—y l a e n c o n t r é m u y s a l a d a — ¡ C ó -
mo no es tar lo s i e l l a — m i moren ica 83 
T os que b r i l l a n . 
Los aue t r i u n f a n en los e x á m e n e s 
Entre la j uven tud n n i v e r s i t a r i a que 
pertenece a la A s o c i a c i ó n de A n a 
S s Alumnos de L a Salle se ha exa-
Snado un grupo con las mejores ca-
^ u T q u e f o r m a n Car los A ^ c á r v 
te Emilio N ú ñ e z Por tuondo , A r t u r o 
Mañas Edwin T o l ó n , G i l b e r t o Conra-
longa, A g u s t í n Ba t i s t a . Fe rnando 
Vidal, Pepito G o n z á l e z Fan tony , Ma-
rio Pedroso, J o s é M a n u e l B e r m ú d e z , 
Joaquín Pedroso, Gabr i e l Cardona y 
Rodolfo Guira l . 
Y han t e rminado sus estudies, es 
tando solamente en espera de r e c i b i r 
sus grados de Doctores en Derecho 
Civil los conocidos j ó v e n e s Pep in 
González Benard, G u i l l e r m o A l o n s o 
Pujol, Pepito Alac iá y N i c o l á s Azca-
rate. 
Llegue a todos m i f e l i c i t a c i ó n . 
Xorka Rouskaya. 
Es ya sabido que l a e s c u l t u r a l b i i -
larina suiza se p r e s e n t a r á de nuevo 
ante el púb l i co desde l a escena de l 
Nacional. 
La función que a l objeto se com 
bina para la noche del 2 de J u l i o es-
tará llena de a t r ac t ivos . 
Hay un doble p r o g r a m a . 
Uno de baile. 
Y el otro de concier to , m u y selecto, 
«scogidfsimo, donde d e s p l e g a r á una 
tez más sus facultades como v i o l i n i s -
ta Norka Rouskaya. 
Son numerosos los pedidos de loca-
lidades que recibe en su d o m i c i l i o de 
Malecón 54, a l lado de l a casa del A n -
tomÓTÜ Club, l a c e l e b r a d í s i m a a r -
tista. 
Pueden acudi r cuantos las Gesean a 
la Contadur ía del Tea t ro Nac iona l 
Quedan ya pocos palcos. 
i 
De vuelta. 
De su viaje a M é j i c o r e g r e s ó ayer. 
i bordo del vapor amer icano Espe-
ranza, el cu l to pub l i c i s t a A r t u r o H 
de Carricarte 
, Reciba m i bienvenida. 
^'na f e l i c i t ac ión . 
, ^s.Para u n aprovechado Joven. 
Trátase de Servando F e r n á n d e z Ro-
°oul, a lumno de los Escolapios de 
J-uanabacoa, que ha l legado fe l izmen-
te al termino de los estudios de se-
6UnQa e n s e ñ a n z a . 
Se ha graduado de Bach i l l e r . 
Las br i l lan tes notas que l l enan su , 
Rediente escolar son tes t imonios de 
dios1" encia y SU a m o r a los estu" I 
Saldrá ahora, en viaje de recreo, I 
por vanas poblaciones de los Estados1 
^'dos. 
E m b a r c a e l lunes. 
Nuevo c r i s t i ano . 
U n baby que es u n ene. 
H i j o del joven m a t r i m o n i o Juan 
F e r n á n d e z P i l o t o y A n g e l a B land ino . 
que e l s á b a d o ú l t i m o , y en l a P a r r o -
quia de Regla, r e c i b i ó las aguas dej 
bau t i smo. 
Se le impus i e ron los nombres de 
A n t o n i o Ada lbe r to Sandal io en bra-
zos de sus padr inos , el popu la r d i rec-
t o r de L a Noche, s e ñ o r A n t o n i o I r a l -
zóz y su be l la esposa, Josefi ta H e r -
n á n d e z G u z m á n . 
¡ Q u i e r a el c í e lo o to rga r a l angel i -
ca l n i ñ o todas las ven turas imaginx-
b les ! 
Despedida. 
Sale m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a Giba-
ra , d e s p u é s de la t emporada que ha 
pasado en esta cap i t a l , l a joven e i n -
teresante s e ñ o r a B l anca S o l i ñ o de 
M u n i l l a . 
V a a reun i r se con su esposo, e l 'se-
ñ o r Fernando M u n i l l a , establecido 
aque l la c iudad. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
R i f a aplazada. 
U n encargo que se me hace. 
No se r e g i r á por el sorteo del 30 de 
Jun io sino por el del ú l t i m o de J u l i o 
l a r i f a del a u t o m ó v i l que viene l l e -
v á n d o s e a cabo para dedicar sus pro-
ductos a l a Cap i l l a de las Reparado-
ras. 
Conste a s í . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
L a Fe r i a de San Juan y San Pedro. 
Organizada por el Centro A n d a l u z 
con grandes y poderosos a t rac t ivos se 
e f e c t u a r á el s á b a d o en el Recreo de 
B e l a s c o a í n . 
Y el domingo, pa t roc inados po r €l 
T a c h t Club, los t rad ic iona les festejes 
en honor de San Ped ro . 
Pa t rono de la P laya . 
En r ique l O X T A N I L L S . 
una de l i c i a . B i en es verdad que p a r a ' b a ñ a ! 
Bombones finos, especialmente los 
P i r ika . ; d u l c e r í a y r e p o s t e r í a , hecha 
con huevos del p a í s y m a n t e q u i l l a da-
nesa; c o n f i t e r í a , t a r tas , flanes, mon-
tenevalos, e tc ; en E l Moderno Cuba-
no—Obispo 5 1 . ^ 
z v u s . 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n S u r t i d o de Joyas de A r t e 
y p i ed ra s s u e l t a s . 
Nues t ro s D i s e ñ o s son e x c l u s i v o s 
y n u e s t r o s prec ios s i n compe tenc i a 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a , 
OBISPO ¿ 8 . 
E L B U E N O l e c u e s t a i g u a l q u e E L M A L O 
{ P i d a e l c a f é b u e n o a 
J j j j o M l e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
T i e n e r a z ó n s u a m i g a 
Su 
£ni iga le ha hablado var ias ve 
0 ue la fal ta rtue le hace a usted u n h o m b r e jadeante y con l a r o ñ a empa-
¿ a maniqu,. Y su a m l t lene m u . j pada en s u d o r . - B s t o no es v i n o - e x -
¿ ^ z ó n . E l m a n i q u í le hace m á s ' 2 1 ^ ' ^ f ^ l ^ l 6 1 , í ' ^ , ^ ! ; 
1 íiue la maqu ina de coser 
a la- venta el l i b r o "Destel los de A r -
te y de C r í t i c a " , de D o n Pedro G i r a l t . 
cuyo es el p á r r a f o que antecede. 
I>on L u i s . Acaba de l legar . Viene e l 
"ue s1J[ianiqui a h o r r a t i empo , evi ta 
•e eche a perder te la y f a c i l i U 
a 0 tosture.-a 
^ O B t u r e r a . e 
íüodp^VarÍOS maniqufes buenos. Los 
l e c t a T franCfc£es f i jos , de f o r m a 
lo a ,n m n i i y sol ici tados. T a m b i é n 
,0f modelos A c m é ; y los Re i -
Eq m e n s i ó i , m u y c ó m o d o s . 
t!(ja ¿i ^ d e r í a "Baaar I n g l é s " , Ave-
contr i t a l l a Y San M i g u e l , los en-
lU'bieg t0d03- a precios m u y razo-
I S O L T Í J Í 
1)1 COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
^ " t o o L U f e r a t u r a J L i t e r a t u r a es 
bien dice 0 escriba cuando 
•ar o J V ^ o y esc r i to ; es expre-
ra de so l t a r fuego ese bo l sh^v iky del 
espacio! Tres helados y u n refresco 
en menos de dos horas , m e ho tomado 
en L a F l o r Cubana esta tarde—Ga-
l i ano y San J o s é , vean ustedes c ó m o 
t r a i g o l a camisa, e l cue l lo y hasta l a 
corbata .—Hombre , a p r o p ó s i t o ; ¿ d ó n -
de h a comprado us ted esa corbata t a n 
preciosa?—En L a L u i s i t a — M o n t e 64. 
— ¿ Y e l a l f i l e r ? — E l a l f i le r , los y u -
gos y e l r e l o j los c o m p r é a M i r a n d a 
y C a r b a l l a l Hermanos hace t i empo en 
R í e l a 6 1 ; m u y baratos por c i e r t o . — 
¿ Y q u é hay de novedades, D o n Lu i s? 
¿ Q u é he o í d o usted p o r a h í de bueno? 
—De bueno nada . De malo , en cam-
bio , m u c h í s i m o . N o se oye m á s que 
lamentos , quejas, c r í t i c a s , e . j cánda loá 
y del i tos de sangre . Estamos dejados 
de la mano de D i o s . A p r o p o r c i ó n de l 
dinero, abunda e l v i c i o , y a p ropor - j 
c i ó n del v i c i o , l a de l incuenc ia . 
Po r lo d e m á s , e l movimi«-n to es 
grande en el mundo de los negocios, 
Jr el comercio vende b i e n . 
Casas como "Las Ninfas"—Neptu-
T CON . - — J cauru  no 59—"La V a j i l l a " — G a l l a r w y Zan-
í ^ n t l m i e m cuar idad , elegancia j a — y " E l Palacio de H i e r r o " — M o n t o | 
t08 escritos Una idea de te rminada . ! 231—apenas s i descansan u n ins tan- j 
t ría hupo vanos e insul tos de pala-1 te, la p r i m e r a vendiendo sus creas, 
{Ondo ni R„ *Con galas r e t ó r i c a s s in holanes, warandoles , nansuuks. gra-1 
* ]iteratur ancia ' no son l i t e r a r io s . nos de oro, etc, a precios b a r a t í s i m o s ; i 
l ^ n d o v ta88 alg0 11143 n ^ d e y | la segunda, su loza Limoges a n t é n t i -
o escriKcT11 l i e c e s a r ¡ a a l que ha | ca, su v a j i l l a de c r i s t a l Bacara t 
í0era pl OMP? C1Ue 8in e l la apenas s i ' F o s t o r i a y sus cubier tos de p la t a Es-
breHa \¡K , que 86 Propone. E n la p u ñ e s ; la tercera , sus l indos muebles 
* ;DeJa—Bolascoa ín 32—es tá laqueados y sus juegos de sala y ofi-
é 
S e ñ o r a ! 
E n e l V e r a n o , m á s q u e n u n -
c a , s e i m p o n e u s a r r o p a d e 
c a m a f i n a y d e l i c a d a 
V e a e l g r a n s u r t i d o d e 
j u e g o s d e c a m a b o r d a d o s & 
m a n o , d e h i l o m u y f i n o , d e s -
d e $ 2 0 a $ 3 0 0 . £ 1 m e j o r s u r -
t i d o d e l a H a b a n a 
D I A Z Y L I Z A M A 
B i b l i o g r a f í a 
« L O S E X P L O R A D O R E S E S P A 5 0 
L E S D E L S I G L O X T F 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio 
nes h;i enviado va r io s e jemplares do 
l a i -otable obra " L o s Exp lo radores 
1 
* C O M O P O R M A G I A 
se a l iv ia inmediatamente e l do lor de 
. cabeza tomando las 
Obleas d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
D e venta e n las boticas y d r o g u e r í a s 
e n los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
E s p a ñ o l e s de l b i g l o X V I " , escr i ta por 
e l I l u s t r e p u b l i c i s t a no r t eamer icano 
C h . P . L u n m l s . 
M r a d e c e m o s e l e n v í o en todo su 
v a l o r , que es m u c h o . L a obra de M r . 
L u n r a i s f u é escr i ta , s e g ú n declara e l 
m i s m o v u t o r , para o r i e n t a r a l a j u -
v e n t u d no r t eamer i cana acerca de » 
o b r a ( o l o n i z a d o r a de E s p a ñ a en 
A m é r i c a . r ¿ e l la , a d e m á s , se r i n l e 
t r i b u t o de j u s t cia a los conquis tado 
res e s p a ñ o l e s y se deshacen las i e -
j e n d a s a que dio l u g a r aque l la t i t á -
n i ca empresa de dar u n nuevo m u n -
do a l a c i v J i z a c i ó n . 
' Les L s p oradores E s p a ñ o l e s de l 
S ig lo X V l " d tbe ser l e í d a po r cuan-
tos amen a E s p a ñ a y a d m i r e n sus 
g l o r ' a s . M »'¡üa| 
4 
J P I P E R A Z I N A 
L t - O P I S 
C U R A 
1 A R T R I T I S M O 
G O T A 
I 
L i q u i d a c i ó n d e C O R S E S 
L A M I M I 
o f r e c e a l a s d a m a s u n 
g r a n s u r l i d o e n C o r s é s , 
F a j a s , A j u s t a d o r e s y 
S o s t e n e d o r e s . : : : : : : 
RECUERDE QUE ES L A C A S A QUE M A S 
B A R A T O V E N D E E N C U B A . FIJESE V D . N E P T U N 0 , 3 3 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
A b •FERVPSXeNTB 
DOSIS 
DE 2 d4 MEDIO A) 
ruecioso ftf neofo 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o 
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
ANSELMO CASTEUS 
HASAftA 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
G 5516 1 d. 26 
L o s ú l t i m o s modelos en Sombreros 
de VERANO, los acaban de recibir di-
rectamente de P A R Í S , 
A n g e l a E s t m g o y H n a . 
A g u a c a t e , 5 8 , c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
P a r a i o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a c i l l , M é d i c o C i r u j e n o . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando eti m 
p r á c t i c a con Inme jo rab l e s resultados el " B E N 2 0 A ; 
T O I J K L I T I N A B O S Q U E " en «1 t r a t a m i e n t o do h 
IMatesIg U r i c a en su o dlrereas manifestaciones. Ez 
m i concepto «a uno da los mejores disolventes de; 
á c i d o ü n i c o . T pa ra ^ue su preparador pueda hace r 
lo constar le expido l a presente. 
DR. F . M A R I L L -
% 
E l "Benzoato d»» L l t i n a de Bosque' ' u n ve rd^-
der© p roduc to cuyos resul tados s© palpan todos l o i 
d í a s en «i t r a t a m i e n t o del Reumat ismo, Gota, A r o -
n i l l a i , COIICOB n e í r í t l c c t ^ *to., oto. 
C 8664 U r l » 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 . A f l O L X X X V I I 
Películas W ' El Mejor Camino para el Exito. - uberty film co. 
ESPECTACULOS 
K A C I O X A L 
Por ú l t i m o , " E l r ec lu t a del amor ' ' , 
ap laud ida obra de Gustavo S á n c h e z 
G a l a n a g a y E rnes to L c c u o n a . 
"Va l s L e n t o ' , de J . W h i t e . 
Con b r i l l a n t e é x i t o debutaron ano^ , "Ca r t a de A m o r " , de Z e r t u c h a 
• l e el g r - m coliseo l a b a i i a r i a i Y "Zamacuecc", de W h i t e . 
A v e l ' a a ü n r c ' . a y l a canzonet is ta Va-
l e n t i n a L i o n a . 
K n . rr-íi m u y aplaudidas p i i . ' ei n u - : 
J u ' ' „ . c j . t i A ^n . - in- Kafa f u n c i ó n es g r a t u i t a para los n o c s j p u b h r o O J C a s i s t i ó a l .^auo ) soci08< 
i a l . , J J r o l Los Q116 no ,0 sean, pueden adqu : T a m b i é n fue m u y ap laud ida L a | r , r 1 / C a l ¡ d a d e ^ ¿ j p rec io de u n p e s ü 
CorrciMto, ap laud ida ba i l a r i na , quo (j0 ceijtavos> cn San NiCOi¿g 8> ba . 
^os; Crespo 6, a l tos , y en la Conta-
d u r í a de l t e a t r o . 
ro lebraba su f u n c i ó n de beneficio y 
despedida. 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y inte-
r é s a m e 
• • • 
M I K A M A R 
E n la p r i m e r a tanda se represen- j F u n c i ó n de m o d a , 
t a r á ^ zarzuela c ó m i c a " E l nob le | E n l a prime.-a t anda se e x h i b i r á n 
amigc • p r e s e a t á n d o s e a l f i n a l l a , t i n t a s c ó m i c a s y e l d r a m a " M a t e r n : 
celebrada t o n a d i l l e r a V a l e n t i n a L i o - dad", i n t e r p r e n d o por l a notable a r 
t ' s t a I t a l i a M a n z i n i . 
E n segunda, estreno de l a comedm 
' ' B r a i a l e t e a l p ie" , p o r Susana A r 
m o l l e r . 
• • * 
En segunda (anda, doble, se a n u n 
c i an el estrene de " L a Comisa r i a " 
bailen por A v e l i n a Garc ia , l a zarzae 
:a "Lo Fresa ' y bailes por A v e l i n a j . 
G&rcífl. ' * ^ 
E l domingo, m a t i n é e a las dos y J " 0 ^ de moría 
be anunc ia e l estreno de l a m a g u í 
f ica c in ta " A los hombres" , c r e a c i ó n 
m e d i a . >f 
M a ñ a n a . " E l que paga, descansa. 
E l s á b a d o , rppr i se de " A m o r que 
h u y e . ' 
• * • 
V A T l i E T 
Es ta noche se d e s p e d i r á de l p ú b l i -
co nabanero la c o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c a de V i r g i n i a F á b r e g a s . 
Se p o n d r á en escena el in teresanta , . í n Y 
d r a m a en u n p r ó l o g o y cua t ro actos | n ^ A ^ 
" L a Muje r X 
de Ceci l B . Mi l l e s , en siete actos, i n -
t e rp re t ada por l a grac iosa a r t i s t a 
Glor ia Swanson . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
c inco y de las nueve y 45. 
"Rancien el Tosco" se e x h i b i r á en 
la se-v.fda t a n d a . 
x • • 
B u l a p r i m o r a t anda se e x h i b i r á n 
L a lune ta cen ent rada cuesta u n ¡ l™ C n t a s c ó m i c a s Espasmo o r i e n -
s0 j - a l " , "Cerezas de M i n u t i l l o " y ' L o 
M a ñ a n a h a b r á p e l í c u l a s en el ro jo Que ruede o c u r r i r " , por Charles Cha 
peso 
i ñ a n a h a b r á p e l í c u l a s en el ro jo • 
col iseo . 
Se p p o v e c t a r á n " L a Casquivana" I segunda, el d r a m a en cua t ro 
po r P i n a ' M e r . i c h e l l i . y " E l p r i m e r ¡ actos " E l ú l t i m o v á s t a g o . " 
¿.mor ' , c i n t a que i n t e r p r e t a n a r t i s t as 
T e a t r o C A M P O A M O R 
J u e v e s 2 6 . D í a d e M o d a , T a n d a s 5 ^ y 9 » / , 
E s t r e n o e n C u b a d e l a B o n i t a C o m e d í a , d e g r a n r i s a , t i t u l a d a : 
'IOS ESPIRITUS MALIGNOS" 
I n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a t l e t a ( E l h o m b r e q u e r í e , ) F f i f l k l í f l F E n U f l l l . 
P R E C I O S P A R A E S T A P U N C I O N . 
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de l a Comedia Francesa . if ¡f. jf, 
L A C O M P A Í Í Í A D E L G A D O - C A R O 
L a C o m p a ú ' a Delgado-Caro debu-
t a r á cn Payre;; e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Es u n excelente conjunto a r t í s t i c o . Kntie las f iguras p r inc ipa les es tá" , 
í u l i s Delgado, h i j a del i n o l v i d a b l e 
Pau l ino Delgado, y l a s e ñ o r a Caro 
n o t a b i l í s i m a a c t r i z . 
L a t emporada , que s e r á co r t a , se 
i n i c i a r á con "Les Fan toches . " 
D e s p u é s a c t u a r á en el ro jo coliseo 
l a c o m p a ñ í a de Penellla, i n t eg rada 
l o r UÍÍ excelente conjunto a r t í s t i c o . 
Las obras s.. m o n t a r á n con toda 
p rop iedad . 
E l decorado y ves tua r io son m a g 
n ' f i c o x . 
• • • 
C A M P O A M O R 
H o y es d í a de moda en Campoa-mor. 
Se e s t r e n a r í la in teresante c in t a 
en cinco partes t i t u l a d a "Los e s p í r i -
t u s m.-.lignos", i n t e rp re t ada por F r a n -
k l y n T^arnum. 
Esta c i n t a se e x h i b i r á en las t a n -
das de las c inco y cua r to y de las 
r u e v e y m e d i a . 
Los precios que r e g i r á n para estas 
tandas son : dos pesos los palcos y 
40 centavos l u n e t a . 
En las tandas de l a una y med 'a 
y de las siete y media se e x h i b i r á 
ln c in ta " E l r ap to de la nov i a " , por 
P r i s c i l l a D e a n . 
E n las dem'is tandas f i g u r a n : 
Es t reno del cua r to episodio de l a 
c i n t a " L a ba ia de bronce" , t i t u l a d o 
" A fuerza de h u m o " ; las comedias 
' E l precio de u n m a l r a t o " y " L a 
g ran p lancha" , r l d rama " L a senda' 
del od io" y "Rovis ta u n i v e r s a l n ú m e -
r o 9 5 . " 
% 4 ¥ 
M A R T I 
"Mol inos de v i e n t o " se represen-
t a r á en l a p r i m e r a tanda de la f u n -
c ión de h o y . 
En segunda, " D o m i n g o de P i ñ a t a ' ' 
y " ¡ Q u ó descansada v i d a ! " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
i r eno de la obra de Sinesio Delgado 
y el maes t ro Vives , " E l t a l i s m á n ' p r o -
d i g i o s o . " 
E l lunes 30, f u n c i ó n en h o n o r de 
l a Sociedad Tea t ro Cubano. 
Y el d í a 2 de J u l i o , f u n c i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a en l.r que t o m a r á par te l a 
c o m p a ñ í a de l p o p u l a r ac tor Regin"» 
L ó p e z , que poit l r á en escena l a g ra 
"losa obra de los R o b r e ñ o s , " T i n t an 
te comiste u n p a n . " 
• * • 
C O M E D I A 
Esta noche s'i p o n d r á en escena un0, 
obra en t res actos . • * * 
A L H A M B R A 
E n !a p r i m e r a tanda , " D e s p u é s de 
las doce . " \ 
E n segunda, " T i n tan , te comis te 
un p a n . " 
Y en te rcera . " S I a n i l l o de pelo " 
• • • 
L A S O C I E D A D " T E A T R O CUBAIS'O' 
L a a n u n c i a n ó , velada del "Tea t ro 
Cubano" se e f e c t u a r á el p r ó x i m o l u -
nes, en el t e a t i o M a r t í . 
E l p r o g r a m a consta de t res par-
í e s . 
E n la p r i m e r a , se anuncia " L a Ca-
r a v a n a . " . 
En segunda, "Dos palabras por e l 
d i s t i ngu ido Secre tar io de l a Sociedad 
"Tea t ro Cubano", doc tor Salvador 
Salazar, y l a r ev i s t a de V i t o r i a y Ls-
ouona, ' ' D o m i n g o de P i ñ a t a . " 
E n la terce.-a par te , u n acto de 
conc ie r to por los notables v i o l i n i s t a 
y p ian is ta s e ñ o r e s Ze r tucha y Lanz-
que e i e c u t a r á n las piezas s iguientes : 
E n te rcera , estreno del decimoter-
cero episodio de " L a casa del od io" y 
c in tas c ó m i c a s . 
Y en l a t anda fínal, estreno de l a 
:nteresante p e l í c u l a " L a nena m i l l o -
n a r i a . " • • * 
r A R A 
E n la m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da do l a func iór . n o c t u r n a se proyec-
t a r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a , " L a coque-
t a ' , r n cinco actos, por E n i d Ben 
r e t t 
Y en t e r c e n , "Los modernos Ga-
leotos", en cfneo actos, ¡por M a r y 
P i c k i ' o r d . 
¥ * ¥ 
R I A I T O 
E n las tandas de l a una y media-
do las c inco y cua r to , d é las siete y 
media y de las nueve y t res cuar tos , 
se p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a t i -
t u l ada " L a voz del c o r a z ó n " , por l a 
c é l e b r e a r t i s t a de l a Fox, Gradys 
' •Jrackwell . 
E n las tandes de las doce y cuar-
to, de las cuat'-o y de las ocho y me-
d í a . "Todo u n b a r b i á n " , por el s i m -
p á t i c o ac tor G-^orge W a l s h . 
E n las d e m á s tandas , la comedia 
"Los tres de la v ida a i rada" , por A n a 
L u t h e r , y " A t i r o l i m p i o " , por Cani-
! l i t a s . 
E l S á b a d o » 2 8 , d e b u t a r á l a G r a n C o m p a ñ í a d e C o m e d i a 
J U L I A D E L G A D O C A R O 
C O N L A P R E C I O S A C O M E D I A E N T R E S A C T O S " L O S F A N T O C H E S » 
Q u t N T ^ r t 0 ^ a B E r ? A r V E N r T £ a y l Í n A R E ^ R ^ V A S * O P O r t U n Í d a d 6 6 C O n 0 c e r l o s ú , t i m o s « ^ n o s d e M A R T I N E Z S I E R R A , l o s 
« n t s ^ r l X ^ e , e m e n t O S a r t í S t ¡ C O S V s u « ^ - i é n e n E s p a ñ a y l a A m é r i c a l a -
M A S U O T 
Con m a g n i f i c o é x i t o debutaron en 
este s a l ó n , anoche, los a r t i s t as qu^ 
cJomponen l a no tab le " T r o u p e chi - . 
n a . " 
F u e r o n m u y aplaudidos -por el n u -
meroso p ú b l i o que a c u d i ó a las t res 
t andes . , 
Pa ra hoy se a n u n c i a n : en l a p r i -
mera tanda, c intas c ó m i c a s ; en se 
t u n d a , " U n a osmbra que pasa"; y 
m t e rce ra , "Una mascarada en el 
m a r . " 
L a t r o u p e ch ina se p r e s e n t a r á a 
f i n a l de cada t a n d a . 
• • • 
FORROS 
Es t r eno del in tenso d r a m a I n t e r 
pretado por M a r í a L u i s a D e r v a l , " E l 
enigm? t r á g i c o ' en las tandas de lad 
tres, de las cinco y de las nueve . 
Sexto episodio de "Manos a r r i b a " , 
a la una, a las cua t ro y a las s i e t e . 
" A m o r que mata" , a las c u a t r o y a 
las d iez . 
" E l incendio del O d e ó n " , a las do-i 
y a las seis . 
• • • 
M A M M 
Pa ra hoy se r n u n c i a n el m a g n í f i c o 
c F521 
d r a m a " E l e n i g m a t r á g i c o " , en i a 
t e r c e r a p a r t e . 
E n p r i m e r a , c intas c ó m i c a s . 
Y en segunda, el noveno episodio 
••ie l a i n t e r e s a n t e serie " L a casa de 
o d i o . " 
M a ñ a n a , " E ! t o r m e n t o de u n cora-
z ó n " , p o r E l e n a M a k o w s k a . * * ^ 
M Z A 
H o y se p r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s 
" ^ m e r i c a n B a r " , e l episodio déc im- j -
.sexto de " L a oasa del odio" , " E l que 
t r i u n f a " y " E l pecado de la inocen-
c i a . " 
3d-26 
~ J C I D 
| Ningún Mueble Es Mas Oecoratiuo 
N I I M P A R T E M A S A L E G R I A A U N A 
H A B I T A C I O N Q U E E L D E M I M B R E 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O a p l t a l . . . , ^ . . . . . . I &.000 OOM* 
Reserva y Ut i l idades no r e p a t t l d a s . . . • • « 6.930.88S-tT 
A c t i v o en Cuba . . . 111.652.93WI 
e i R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A U T E S D E L M ü í r D O 
M Depar tamento de A h o r r o s abona e l S p o r 100 de I n t e r é s u 
cobre las cantidades deposi teda^ cada me , 
P A G U E C O I Í C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r eaa lqnler i 
M a c l a o c u r r i d a en e l p a g a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
C e r t i f i c o : 
Qne desde hace mocho t iempo 
empleo con resul tados m u y s a t i v 
factor ios , l a leche descremada sn 
polvo W A B N E R , en nTDos j ado i 
los que padecen t ras to rnos ^astr- i 
Intest inales y enfermos qoe no 
pueden t o l e r a r las grasas, a s í co 
mo t a m b i é n en los conTalesclen 
tes de enfermedades geoerales, ev 
t ó m a g o s delicados y n i ñ o s qne al 
ilostete n o c e s í f a n un a l imen to sa-
no, n n f r i U v o j de fác i l d i g e s t i ó n . 
( F . ) F E D E R I C O E S C O T O , 
Médico r i m j a n o . 
Enero de 191}». 
Este es uno de los Tariados mo dolos que impor tamos , a p r o p ó s i t o p a r a personas de l tms to m * * • « « « . i . i f » 
y refinado En nuestros almacenes se p o d r á no t a r que todos les juegos que A p o n e m o s l ^ e s ^ 
hdad de lo» m i m b r e s a s í como la o r i g i n a l i d a d de est i los , esmaltes y tapices. " mues t r an i a a l t a ca-
NUESTROS JUEGOS DE MIMBRES 
S o n únicos por sus estilos, esmaltes y por la admirable y artística 
combinación de las lindas cretonas de sm tapices, cuyo brillante 
colorido y preciosos diseños guardan la más perfecta armonía con 
las pinturas del mueble. 
L E INVITAMOS A EXAMINAR L A C A L I D A D Y B U E N 
GUSTO D E ESTOS MIMBRES 
FRANKRDBIN5 [0. 
• H A B A N A • 
o s 
Ya llegaron de Suiza 
Las famosas T i r a s Bordadas f i n í s i m a s que t a n t o h a n escaseado aqui 
Las hay de lodas clases: Uniones de C.-Pturas doble , remates finlaimoe-
t l r a s y entredoses de lo m á s f ino p^r? C A N A S T I L L A , R O P A D E CAMA-
l i O P A I N T B P I O R , etc., lo m i s m o que u n b o n i t o s u r t i d o de preciosa» 
T E L A S B O R D A D A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
" L A S U I Z A " 
B E R N A Z A (hoy P l á c i d o ) , 30, E N T R E L A M P A R I L L A Y AMARGURA 
F r e n t e a l Colegio 1 'San A g u s t í n ' ' , 
A R N O L D D U N N E R . 
A n u n c i o I g l t í i a s . T. A-0425. c £526 3d-26 
X / P O R 3 0 C E N T A V O S ! ! 
Blanquea , p u r i f i c a , desinfecta y perfuma l a r j p a b lanca . Mata lo» 
m i i r o b i o s ; I j m p i a c r i s t a l e r í a , v a j i l l a s , b a t e r í a s de cocina, pisos d» 
m á r n o l o mosaico, con l a 
L E G I A " C R V Z R O I A " 
P i a r l a en tco'as par tes 
J O A Q U I N A B R U Y C O M P A Ñ I A 
C a l ' e 1 7 , n ú m e r o 4 5 1 . - V E D A D O . 
17857 26 JB 
S o c i e d a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a R e e d i -
f i c a d o r a d e l a H a b a n a " 
Se avisa po r este medio a los Tenedores de a c i o n e s de esta S0̂* 
uad, que e l Consejo de D i r e c c i ó n en s e s i ó n ce lebrada el d í a 19 del acta3" 
a c o r d ó r e p a r t i r u n d iv idendo de U N C U A T R O POR C I E N T O como otl 
dades correspondientes a l p r i m e r semestre h a c i é n d o s e presente que Pu 
den í i e c e r l o efectivo desde el d i a p r i m e r o de J u l i o , en las Oficinas 
sociedad. Habana 89. 
Habana , 24 de J u n i o de 1919. 
¿ A M O N RIOS-
aer re ta r io -Tesorero . 
o Bol*. 6d 26 
J o l y S o e u r s C h a p e a u x 
O ' R E I L L Y N o . 9 4 . T E L E P H O N O M - 2 1 8 3 
Domas e le j r t r t e s os ofrecemos l indos modelos do sombreros ae 
a precios reducidos , por 15 d í a s , ^ ^ 
177<U 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 
P A G I N A S I E T E 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S : 
oaa °Q° Dca aaa oaa o a 
" E l B A Z A R 
n 
, 1 6 . - J . Z A B A I A 
T r í b w w l e s 
jgj I A AUDIENCIA 
. j jp f i t lTB DEL V I G I L A N T E V I O L A 
K S " antf u oral d i S causa seguida 
del j ^ 1 » ^ h e r m a n o s Vi^quelra. $̂ %nT¡*toro* de la muerte del 
í l S D t * . ^ ^ f u é suspendido por haberse 
^ 3 l r el defe^Bor. doctor Zaydln. 
pLBlT0 SOBRE A C a D E N T E ^ ^ ^ 
de Primera Instancia del 
El J f ^ u capital, habieudo conocido 
Vorte de promovido por el obrero Ju-
¿ nddente p r o ^ v l u £b accidentc su-
%n ^ f t ^ b a j o de albaí.il contra la 
^ Un" n industrial y Comercial. 
ComP8ñIaf„h, aseírurado, reclamando una 
": "̂ínl d e f r a u d ó qué la indem-
w.Dstfn, " - 'Aten ía derecho o percibir *\ 
obnro era la de doscientos veinte 
parido oor-r contavo8 anua lea. 
y n U ^ X r a o la Compañía citada con esa 
No eonmrrac rebaso para anto 
^polución. •-staD^c.o de ^ Audjencia> 
1» s,ala(1,rI^l(Sn del conocido y compo-
^ j S d o Licenciado J o s í López P é -
te°tes?reUrlo de la Caja de Ahorros y 
Banco ̂ ¡¡̂ ki ronsiderando,-de ncuer-
1 ti la opinión del licenciado isópc/. 
í ' i r ^ u e era exhorbitante la suma man-
F^ o nVL'ir al obrero nsegurado, ha fa-
rf^rlanndo que sftio BR debe pagar 
" f f indemnl"ci6n de $140 40 al año. 
pagadeía por mensualidades. 
EXPEDIENTE D E PENSION 
U, propia Sala de lo Civi l do esta 
..^Lmcla en el expediente sobre pensión 
t í o d d ó en el Juzgado de Primera Ins-
S del Sur por doña Angela del Cas-
íiiio y Betancourt, en su carácter de b l -
f de dou Martín del Castillo, delegado 
; i . s« dice fué de la Junta Kevoluciona-
r\, de Nassau, pendiente en apelación 
r'ntja auto del Juez que le denegó la 
«nsión solicitada; ha fallado confirman-
iio el referido auto, siu hacer especial 
•rundenaclón de rostas n i declaratoria de 
umeridad ni mala fe. 
' JURAMENTO DE JUEZ I N T E R I N O 
• Ante 1» Sala de Gobierno de esta Audien 
cia ha pnstado juramento del carero de 
Juez de Primera Instancia, Instrucción 
v Correccional del Partido Judicial de 
•Bejucal en esta provincia, el doctor Op 
t.iclano Caraacho, nombramiento que ha 
Vfcho la Sala de Gobierno con el carao» 
Ur de ihterino. A 
CONCLUSIONES D E L FISCAL 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Primera de lo Cri-
minal de <sta Audiencia, e IFlscal inte-
nta la pena de cuatro meses 1 día d» 
irresto mayor para Celestino López Her-
t.lndez, por estafa. 
En otro oscrito de conclusiones pro-
Yinionales elevado a la Sala Tercera de lo 
Criminal el Fiscal pide dos añoa de p r i -
ílín para Félix Cruz Ccballos, por mal-
versación. 
C 5484 4d 24 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Plácido Fer-
níndez Valverde, por lesiones. Defensa: 
íoctor Cartapa. 
Contra José Vil lamil . por atentado. De 
ícnsor: doctor ^Mármol. 
SALA SEGUNDA 
, Contra Arturo y Alfredo Amigó, por «s-
tnfa. Defensores: doctores Mármol y R i -
\ero. 
Contra Ramiro Jiménez Rojas. por 
ni¡ilversación. Defensor: doctor Sardiñap. 
Centrar Herminio InchSustegui, Hora-
cio Azcu.v y José Díaz, por delito contra 
los derechos imlividuales. Defensor: doc-
tor Rosado Ll.-mbf. 
Contra Antonio Sau. por amenazas. — 
Defensor: doctor Portil lo. 
F u e r t e s 
B U E N A A D Q U I S i a O N 
Casa modernísima, inmediata a l Parque 
Santos Suárez. con portal', sala, saleta, 
tres cuartos, con lavabos de agua corrien-
te; saleta de comer, espléndido baño, cuar-
to y servicio de criadas; patio grande y 
traspatio, todo cielo raso: 270 metros. Pre-
cio: $8.(50. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S e g u r a s 
R e s i s t e n t e s 
S o n los tres requisitos esenciales 
para la eficacia constante de los 
Camiones. - Estas cualidades 
están reunidas en las 
GOMAS MACIZAS fISK 
G A R A N T I A A B S O L U T / 
G A R A G E H A B A N A 
ZULUETA Y GLORIA.-HABANA 
• O U C I T A M O S AGENTES DE RESPONSABILIDAD EN EL INTERIOR DE LA R E P U B L I C A . ^ r̂wjr̂ ^̂ f̂Mj-rrjrfwrrjr̂wjr̂ f̂ jrjrŵ jrMjr̂ ĵr̂ jr̂ ĵr̂ rMjr*********************************** w*Má 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l D a n c e s y G l a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A -
c o m o J O V E N 
No. 2 
R E C E T A D E U N B A R B E R O 
P A R A P E L O C A N O S O 
K señor A, E. O'Brien, barbero de 
Nuem York por muchos años, ba dicho: 
"Nada m á s fácil para g,uien tenga el 
pelo canoso o marchito que ponérselo 
negro, obscuro, claro, como máa ie gua-
te. No hay sino usar el alguien te reme-
dio, que se puede hacer en caaa: 
"Cómprese una caja de polvo Orlex ea 
cualquier droguer ía . Es muy barato y 
no origina m á s gasto. Be disuelve en 4 
onzas o sea 113 gramos de agua desti-
lada o llovediza y se pasa por el pelo 
con un peine. En la misma caja vienen 
las direcciones para mezclarlo y usarlo. 
'Usen Orlex sin miedo alguno, pues 
la caja lleva un bono de oro por $100.00 
garantizando que el polvo ór lex no con-
tiene productos n i derivados de plata, 
plomo, cinc, azufre, mercurio, anihua ni 
a lqu i t rán de hulla. 
'•NI se quita ni se pega, y en cambio 
deja el pelo como seda. A l que lo use 
para las canas parece quitarle veinte 
años de encima." 
Contra Celestino Ferrer, por disparo. 
Defensor- doctor Pór te la , 
SALA TERCERA 
Número 3. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Las personas que padecen de sordera 
catarral y /uubulos de cabtza, so alegra-
ran de saber que esta aflictiva molestia 
fcueli» curarso prontamente en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
ha efectuado curaciones completas donde 
fracasar.)'! otros tratamientos. Paelen-
teh que apenas cfan, recobraron el oído 
al extreun do poder oír <»1 tic tac de un 
Woj puest) a siete u ocho pulgadas d"! 
f'iao. pop lo tanto, si usted sabe de a l -
«uleo qua pidtzca de zumbidos de ca-
y.«a o KordciM calarral. corlo esto parra-
rlo y déselo, con lo que, f-in ser mila-
Cro. tal vez le evite volverse totalment.; 
sordo. Kl remedio puede i repararse en 
fâ a y «g oorao tipue-
Pídale a su boticario un frasquito con 
lui.t0n',11 ,Jo A m i e n t a (Doble Fuerza); 
raiu » a <*sa y á n d a l e 1|5 l i t ro de agua 
« i , 1 ^ í bamos de azúcar granu-
n . . ' b!!ta,•', b&s,a disolverlo y trtmeíe 
Y ¿ « cu1cllJa,r!,*líl d0 las de lastre cuatro "^FS ai ala. 
rarnenta se usa en esta forma no sólo 
nfac^r ;'0lri l 0,Laec:fin tónica la infla-
K n , ^ 0 'c118. Trompas de Eustaquio, 
• t u arnlo así la preslftn de) aire sobro 
cñaonw"0, t í ' ' 0 ^ m b i é n ¡.«ra corregir 
cWoqm^Ii,,xceso d0 secreciones en el 
? >J KU '•efultados son casi 
o,^ ,6 V^P^0* y efectivos. 
Pî rN n1!'01"1 .q"c terea '^tarro, no Im-
Prepararír.n11 debe rrobar esta 
t 
Contra Abelardo Sambrana, por rapto. 
Defensor: lector Carreras. 
Contra José Poma «ruerra. por injurias. 
Defensor: -loctor Alfonso. 
Contra Oscar Osorio, por amenazas. De-
fensor: doctor Penichet. 
Contra René Fernández Orta y Abelar-
do Alvar l f l j , por disparo. Defensores: 
doctor Cárdenas y Mañallch. 
SALA DE LO C I V I L . 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Roy tionon notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administrati-
vo las personas siguiente»: 
Adolfo B. NúOez, Fidel Vidal, Rafael 
Santos Jiménez, José R. Villaverde, Fran-
cisco F. Ledón, Rafael Peláez, Ruperto 
Arana, Salvador García Hamos, Nicolás 
Herrera Mora, Benito Colorió, Eduardo 
Arrocha, Luis Llorens, Alfredo Castella-
nos, O. Viamontes. 
ProcuraJores: 
Granados, Esteban Yaniz, Daumy, Oce-
Kuera, Carrasco, Barreal, Reguera, Ama-
dor Fernández, Ju l ián Perdomo, José Hln, 
Zayas Ba.'.án, M . A . Matamoros, M . 
Sterling, Francisco Díaz Díaz, Leanés, 
Llama, R i d l l l o , K. Mnnlto, Llanusa, B . 
Cedrón, Sáení de Calahorra. Eduardo 
Arroyo, Luis Castro, Enrique Alvarez, 
Valdés Montlc l . 
Mandatarios y partes; 
Evelio Fernández, Femando üdae ta , 
José Montalván, Ramón Crucet, E. Val-
dés Riodriguez, Alfreda Deeten Place, 
Eduardo Acosta, Jo sé Antonio Yáñez, To-
más Rudlllo, Manuel G. Valdés, Ramón 
Nieto, Miguel A. Rendón, Angel 
Montiely, Jo sé S. Vlllalba. Nicolás R. Mo-
ra, Hi la r lo Yáñez, José L . Várela. 
S E R A U B R E 
Todo el esclavo del' reuma, que tome 
Ant i r reumát ico del doctor Rusell Hurts 
de Filadelfla, será libre, podrá goíiar do 
salud porque este preparado hace e l i -
minar el ácido úrico ráp i Jnmcut« y por 
lo tanto emprende la curación del' reuma 
Antirreumático del doctor Russell Hurta, 
se vende en todas las boticas, quien co-
mienza a tomarlo nota la mejoría r áp i -
damente. A. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
I — ! 
Mantequilla V E L A R D E 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
r ^ 4 6 , ta. 80 ab. 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A e n t o d a s t a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B A 
PA R A los pie« lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la in f lamac ión que ocasiona 
comezón , ardor e h i n c h a z ó n en los 
pies, se debe aplicar el l in imento 
M i n a r d s e g ú n se dice en i as direc-
ciones. Cualquier qu ímico , t ienda 
general o bot ica puede suplir le a U d . 
una botella de este l in imento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por r a z ó n de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaquqa. 
Sin importar las veces que haya U<L 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún «tro 
remedio que pueda substituirlo. 
M i n a r d ' s L í m m e n t M f g . C o . 
Framingham, Maas., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
^ . U l U i H J I . I . I U . — • 
Hombres que remos participando de loe 
goces de la Jurentud, como si lo fueran, 
haciendo lo que s61o a los jóvenes es dable 
hacer, son hombrea práct icos de la vida, 
que han sabido Herar al organismo, con 
las Pildoras Vltallnas, las energías y el 
vigor que la vida misma desgasta y em-
pobrece. Pildoras Vltallnas se venden en 
todas les boticas y en su depftsHo el c r i -
sol, neptuno y rnaniique. A. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D2C LOS HOSPITALES DE NEW Í O B K . 
FILADELFLA. Y "MBECEDES." ^ 
Enfermedades de la piel y avarloslaL 
Bifermedadris venéreas. Tratamientos ooi 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán-
Prado. 27. Tela A-09W5: ^-3528. De 2 a *. 
F L O R I E N T 
L O ? P E R f W l E Í 
C O L G A T E 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
80 por ciento azufre p o r » 
Un Jabón medicinal insuperable 
para e] l.uío. Emblanquece el cu-
tis, calma la irrltacifin. L impia y 
embellece. _ . . 
Como este Jabdn ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero J a b ó n Sul-
fúrico de OUENN que es e* m»-
jor . 
De yents en todas las drogue-
ría*. 
C. N . CKITTENTON Co,, Piwp. 
1U Fnlton Rtroet. New York City 
• Century National Chemical Cora-
pany. 
46 West BroadTray. New TorS City 
A G U A B A Z 
P u r g a n t e r á p i d o , n o c a u s a i r r i t a c i ó n , n o p roduce n á u s e a s , n i do lores de 
e s t ó m a g o . Fresco y bueno , pueden t o m a r l o n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . Por 
c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e e x c e l e n t e . 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a 
C 4706 alL rd-lo. 
H O J A L A T E R I A 
o . ^ r v ^ ^ f l (jg us0 pero en buenaB copdiciones. o nuevo 
1 M á q u i n a de pecho de Pa loma. 
1 idem de Boscadon chica . 
1 ' J em de hacer pestaña*, 
i 1 idem p e s t a ñ a derecha 36" 
( 1 C i l i n d r o de 36" 
• 1 m á q u i n a de a l ambra r . 
L L A M E A L T E L E F O N O 1-1034. 
D r p a r t a m e n t o de Compras de l a pJueva F á b r i c a de H i e l o , S. A . 
P A I A T I N O . CERRO, 
17752 27 j n 
M m M A Ñ D A 
>OV«LA BBC RITA EN INGLES 
POS 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
U Ubrerl» "La Moderna 
Pewla.- O b U p ^ i M y 136) 
Lor^ l Continúa) 
í*rd M o S S , ^ el 111111110 Punt0 * 
f^r Us euT¿« Veía en el,a la8 razones 
l?n 'ivamen/f i.8U1.padre habla deseado 
i108»"*, alianza del marqués de 
S0,.duchas v»^- "l?860 86 había admlra-
^,3re. y se ^ í . 6 una mirada a BU 
•«nomu „n8,>rpre"dl6 viendo en BU f l -
uv«r»on2ft«e nnJ)rx,?funda desesperación. 
nHtllna- R e S & é 1 ' con<ien61e, y le tuvo 
rt^mer« orrpfA!.16' Pues. declararle a la 
S*1 íaUl gec"" «J"6 1? hallaba instruido 
^ Hnjl<l0 a ha^r /"J* le. oprimía y deter-
laHr(1 ^ e r h , r^10,, 8US 'niuletudes. 
ÍULU ca°a d / ^ l n a toda prlsa a dp-n"lR?»e la «Tr„fRoBllnp ante8 a«e se d l -
nu/ei,8,ift a l«í «mudado de BU h i -
du« qu',r'a dHpn^rtanínla8 de, marqués. 
?.,'Poe«to para .Tod(> ^ taba va 
a»iVb"rr. a r„¿a Par"da. cuando LoVd 
• ^ l « a r \ a u / 0 n ^ u e n c l a de la terrible 
£ ¿ "n de^,ababa de experimentar. 
U muv tenía unos ca-
Cama. 7 fueron . K " - ^ch*ron'e en 
íueron a buscar un médico. 
quien le encontró tan débil, que declaró 
que podía terrierse un nuevo y mfts vio-
lento acceso, bl no se le tenía en una 
perfecta quietud. 
Lord Mortlmer, a quien sn tem,,ra vol-
vía impaciente por aligerar el peso que 
gravitaba sobre el' corazón de su padre, 
alejó a todo el mundo luego que su padre 
se halló en estado de oírle, y con las 
atenciones más delicadas le dijo que es-
taba instruido de la situación de sus ne-
gocios, y resuelto a remediarlos por to-
dos los medios que estuviesen a su al-
cance. _ 
A estas palabras Lord Oberbury se es-
tremeció, sufrió „ n a agonía mortal y de-
claró que no sobreviviría a este horroroso 
descubrimiento y a la pérdida de su ho-
nor. Lord Mortlmer se propuso calmarle, 
pero estuvo mucho tiempo sin Ppderse 
hacer escuchar con alguna tranquilidad. 
No es una cosa extraordinaria dejarse 
llevar en el transcurso do la vida de al-
guna acción que la razón T U virtud 
condenan. Todos somos frágiles, y co-
nocida la fragiTldad debemoa reprimir 
nuestra severidad condenándola. No es 
menester que la memoria de una falta, de 
la q e nos arrepentimos, nos sumerja 
en la desesperación, sobre todo cuando 
nos quedan medios de repararla. 
Con semejantes discursos se esrorzana 
Lord Mortlmer en calmar la agitación de 
tu padre, mientrts que éste continuaba 
a i rándose contra si mismo. La venta de 
Tudor-Hall , dijo Mortlmer a su padre, y 
un p r é s t amo hipotecado sobre vuestras 
posesiones, pueden pagar 1^ deuda a Free-
Love. Sin duda que vuestfa ternura por 
mí os ha ^icbo no consentir en este 
Hacrlflcio. pt-ro es preciso que ,,na con-
sideración de esta naturaleza no os im-
pida satisfacer lo que exigen de vos el 
honor y la justicia. Nada me Interesa tan-
to "orno vuestra felicidad, y prefiero vues-
tra tranquilidad a la más brillante for-
tuna, que no creo. dijo, arrojando un 
profundo suspiro, que por si sola pueda 
acarrear la dicha. Hace algrtn tiempo que 
miro con Indiferencia el lujo y las va-
nas nomoas de la vida. Engañado en mis 
más queridas esperanzas, la r i q ^ z a , . ha-
ce a lgún tiempo no tiene el misino valor 
a mis ojos. Tal vez perdiéndola, seré 
más feliz; esta pérdida me obligará a 
entregarme a una ocupación, y ésta arro-
j a rá de mi corazón la tristeza que me 
consume hace algún tiempo, y trastorna 
todas mis facultades. Tengo abierta de-
lante de mí la carrera militar, por la 
cual he tenido siempre mucha Inclina-
ción; puesto en ef peligro, tal vez tendré 
proporción de hacer algún servicio a mi 
país. Así, padre mío, lo que hemos creído 
el mayor de los males, será ta l vez para 
mi un manantial de felicidad. Haremos, 
pues, lo más pronto posible, todos los 
arreglos necesarios para satisfacer la 
deuda de Kree-Love, y espero que podre-
mos desconcertar sus malignas Intencio-
nes 
Mi t ía y hermana ignoran todavía vues-
tra situación, y por mí nada sabrán. Nos 
quedarán, a mi hermana y a m i , bas-
tantes bienes para nuestras necesidades, 
aunque no podamos tener de superfino ni 
exquisito. En cuanto n mi. las privacio-
nes a qne estaré reducido, nada me cos-
tarán. En f in . creo que la ejecución de 
mi plan me hará feliz, pues que sólo el 
proyecto me da más satisfacción de la 
que he gustado desde mucho tiempo 
Conmovido viva y profundamente Lord 
Cherbury de la ternura de su hijo y de 
un sacrificio tan generosamente ofrecido, 
estuvo largo rato incapaz de expresar lo 
que sentía. A l f in , corriendo srs ojos 
lágr imas de amor, de gratitud y de arre-
pentimiento, hasta regar la mano de su 
hijo, que estrechaba entre las suyas, ex-
c lamó: —jOh v i r tud ! no puedo decir como 
Fruto que sólo eres una sombra, un nom-
bre vano. Sí. verse personificada en mi 
hijo, en este hijo que tan cruelmente he 
engañado y con tanta dureza despojé. 
¡Gran Dios! este carácter heroico y celes-
te que hoy le conduce a despojarse de 
su propia fortuna por amor a mi , le ha-
bría llevado a hacerme también el sa-
crificio más difícil de sn Amanda. SI le 
hubiese confiado mi triste situación, 
¡cuántas bajezas me habría ahorrado y 
cuántos tormentos a m i h i j o ! pero para 
ocultar mi vergüenra he derramado la 
desgracia sobre su cabeza y el dolor en 
su corazón, haciéndole creer que el ob-
jeto de toda su ternura, que merecía bien, 
era indigno de ella. 
—¡Oh Mort lmer! exclamaba con tono 
drsesperado, ¿cómo me atreveré a levan-
tar l'os o;o8 hacia vos. después de habe-
ros confesado la injusticia que he come-
tido contra una de las m á s virtuosas y 
amables criaturas que el cielo haya for-
mado Jamás?—Decid, padre mío, exclamó 
Mortlmer temblando y respirando con 
dificultad, decidme si en efecto, ella ca 
tal como me la habla figurado. Por D i o i 
no me dilatéis este conocimiento. 
Entonces Lord Cherbury con la lenti-
tud que le causaba BU debilidad, pero con 
toda la buena voluntad que le daba su 
arrepentimiento, y el deseo de reparar 
una Injusticia, contó a su hijo todo 
cuanto habla pasado en Santa Catalina 
entre él y Amanda .—¡Pobre F l t za lán ! ex-
clamó, acabada su relación, desgraciado 
amigo; si después de haber dejado este 
mundo has podido saber lo que pasa en 
él. ¡cuánto me habrá echado en cara tu 
buena y sensible alma, la barbarie que 
he empleado con tu huérfana hija, a quien 
he arrancado el solo bieu que has podi-
do dejarle, una reputación pura y sin (ta-
cba! 
Lord Mortlmer arrojaba profundos «e-
mldos. Veníanle a la memoria todos los 
reproeses que habla hecho a Amanda y 
eran para él otras tantas puñaladas . Su 
padre había sido el opresor do esta ama-
ble criatura. Esta Idea, a l mismo tiempo 
I que agravaba su pena, impedía que ex-
, halase reconvenciones, pues era el autor 
! un padre arrepentido, tendido en cama, 
I moribundo. Era preciso, pues, perdonar-
¡ ¡e. 
Miraba a su alrededor como si en ese 
¡ momento hubiese creído verla y poder 
| arrojarse a sus pies, abrir le su corazón 
i despedazado, implorar su perdón, y oir 
! pronnnc'arle por su dulce TOR.—¡Oh ama-
ble afligida, se decía con los o,'o8 hú-
I medos, cuando mis reproches os perse-
guían y os insultaban injustamente, vues-
tro corazón era víctima de las más crue-
les agonías , agravando yo aun m á s vues-
tros males! ¡Con qué dulzura ^ paciencia 
sm ejemplo habéis sufrido mis durezas! 
Ni aun se ha dejado ver la indignación 
del Insulto hecho a vuestra v i r tud en 
vuestras miradas; vuestros oíos llenos de 
lágr imas sólo han manifestado la dulzura 
y resignación. 
Y ahora ¿qué esperanza me queda pa-
ra expiar m i errorV ¿qué posibilidad de 
reparar mi Injusticia/ bqué lenitivo pa-
ra mi t igar mis acerbos remordimientos? 
Después que la tuerte me separaba de 
vos en un tiempo en que la fortuna me 
era próspera, en el día alcanzado por la 
adversidad, soldado de fortuna, ácómo 
buscaré la unión de mi destino con el 
vuestro, y os ha ré participe de las ne-
cesidades y peligros de mi s i tuación? No 
puedo pensar n i resolverme a ello. ¡Oh 
Amanda! ¡ojalá que la calma y seguri-
dad sean vuestro seguro pa t r imonio! 
Vuestro Mortlmer. siempre fiel , siempre 
vuestro adorado apasionado, no tu rba rá 
más vuestra tranquilidad. ¡Gran desgra-
cia es perderos, pero mayor sería aso-
ciaros a mis infortunios y mis peligros! 
¡Voy a arrojarme a una nueva carrera, 
no teniendo por sostén más que vuestra 
querida imagen, cuya memoria no ae 
a p a r t a r á de mí sino con la vida; y para 
mi será un consuelo pensar que puedo 
quererla y adorarla sin podérseme a t r i -
buir a debilidad 1 
Tales erau sus sentlmlentOB que, sin 
embargo, no podía expresar, por hallarse 
ocupado eu aliviar a su padre; pero sus 
atenciones no eran bastantes para m i t i -
gar los tormentos del alma de Lord 
Pherbury Los remordimientos del con-
de, la pérd 'dá que hacía de la estima-
ción de su hijo, el sentimiento por el 
descalabro que habla causado a su for-
tuna, todas estas consideraciones despe-
dazaban su alma, le daban una violenta 
agitación, y le renovaban los s íntomas 
que al principio hablan alarmado a su 
familia. 
Las cosas permanecieron en este es-
tado algunos días, durante los cuales no 
se habla recibido noticia alguna de Eu-
frasia, cuando una mañana , hallilndose 
Mortlmer con el marqués v la marque-
sa, en t ró un criado, quien dijo a su amo 
qué una persona acababa do llegar al 
castilloi y preguntaba si podía verle. E l 
marqués y la marquesa creyeron que era 
alguno que venia de parte de Lady Eu-
frasia, para Interponerse en su favor. 
Hlcléronle entrar con el designio de 
mandar a decir a su hija, que si .la-
más podían perdonarle su falta de des-
obediencia y falta de respeto por ellos, 
•ólo serla con el tiempo. 
Lord Mortlmer quer ía retirarse, pero 
detuviéronlo v se quedó por la curiosidad 
de saber que especie de apología podía 
presentar Lady Eufrasia. E n t r ó un hom-
bre muy decente y fué recibido con una 
política muy fría. Parecía embarazado y 
dolorosamente afectado: quiso hablar, 
pero las palabras se le quedaron en los 
lab'os. La marquesa, en f in , cediendo a 
•u Impaciencia, le suplicó la dijese qué 
motivo le daba el gusto de recibir su 
visita. 
—Es por una circunstancia bien cruel, 
dijo con voz t rémula. He venido con el 
objeto de prepararos poco a poco a una 
noticia triste, pero el encargo es superior 
a mis fuerzas.—Creo, dijo la marquesa, 
que el suceso de que tenéis que habl'ar-
no« e« sabido del marqués y de mi.— 
¡Ah! señora, replicó el extranjero, mi -
rando tristemente a la marquesa, yo creo 
que no lo sabéis, pues si así fuese, los 
sentimientos maternales no os permit i r ían 
estar con la calma en que os veo. De-
túvose a estas palabras, púsose pálido, 
tembló, y sus emociones se hicieron con-
tagiosas. —«Decidnos, os suplico, sin tar-
dar, lo que tenéis que anunciamos, d i -
Jo el marqués . 
E l extranjero tampoco pudo explicar-
se. Por lo demás no era necesario que 
hablase para conocer que tenía alguna co-
sa siniestra que contar. Podría decirse de 
él como del viejo Northnmberland: la 
palidez de tus mejillas es más propia 
para decir la naturaleza del mensaje que 
llevaba que no la lengua. 
—Alguna desgracia ha sucedido a m i 
hija, dijo la marquesa turbada, y o lv i -
dando en este momento su descontento 
—¡Ah señora, dijo el extranjero mostran-
do su sensibilidad por algunas l ág r imas , 
vuestros temores son muy bien funda-
dos! Serla una barbarie atormentaros por 
más tli«»iipo teniéndoos suspensa. En 
efecto, ha sucedido una desgracia: Lady 
Eufrasia no puede en este momento sen-
t i r vuestras bondades. 
— M I hija ha muerto, dijo la marquesa 
dando un agudo grito, y perdió el co-
nocimiento: el m a r a u é s hubiera caldo de 
la silla si Lord Mortlmer ' temblando y 
horrorizado no le hubiese socorrido k 
tiempo. Sonarotn la campana, corrieron 
los criados, y llevaron a la marquesa a 
su aposento. Vuelto en sí el marqué» 
quiso que le contasen las ci rcunstancia» 
de este tritse suceso, y apenaa el ex-
tranjero había principiado la relación, 
que con la inconsecuencia que da el do-
lor, dijo que no podía oir más"' tan ho-
rribles detalles. Serla imposible desn.j-
bir la aflicción de estos desgraciados pa-
dres viendo desvanecerse en un ipomen-
to sus deseos, sus proyectos y BUS espe-
ranzas. Triste ejemplo de la Instabilidad 
de l a humana felicidad, y de la Insufi-
ciencia de las riquezas para asegurarse 
de su posesión, y muy propio para re-
bajar los humos del orgullo y de la va-
nidad, y encaminar a la reflexión nues-
tros extraviados pensamientos por una 
loca disipación. Al ver abismados de es-
te modo el orgullo, las riquezas y l a 
grandeza, y sucumbiendo a las calami-
dades, entonces nos vemos Impelidos na-
turalmente a reconocer la fragilidad de 
los bienes do esta vida, y a ocuparnos 
en conseguir una dicha que no puede es-
caparnors. E l corazón humano necesita 
para guiarle ejemplos grandes que le con-
muevan, y l'os que puede proporcionar 
una situación oscura. no hacen tanta 
Impresión como los que presentan las ele-
vadas condiciones de la vida. Vemos con 
indiferencia como huella con los pies la 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡ L a v a n d e r a s ! 
Usen J a b ó n El Martillo 
ROM AÑA. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
Jueres 26 (le J u n i o 1834. 
Swift» cu ra , doctor , rec tor , p red i -
cador, y, l o que es m á s , e l Rabelaia 
de I n g l a t e r r a d e c í a una t a rde en e i 
pú lp i t - j ante IU ; j . numerosa y b r i l l a n -
te asamblea: 
" — H a y t res suertes de o r g u l l o , el 
r r g u i l o del nac imien to , el o r g u l l o de 
la f o r t u n a y ol o r g u i l o del t a l e n t o . 
Í Í J os h a b l a r é de ese ú l t i m o , porque 
i-adie hay entre vosotros que pueda, 
i n c u r r i r en u n v i c io semejante". 
S w i í t s o l í a v i s i t a r a u n amigo qu'.? 
h a b í a perdido ei j u i c i o . Este g r a n ga-
Lio f|ue conversaba con locos, fund6 
; n h c r p i t a l de ellos y é l m i s m o v i n o 
a m o r i r demente. Desde b i en tem-
p r a ñ o c o n o c i ó el m a l de su cons t i t u -
t " ó u í f s i ca , y razonaba f i l o s ó f i c a m e n -
te sobre su locura . E e c í a que l a de-
mencia no era "a v e r g ü e n z a del hom-
bre, sino l a de la Natura leza . No ad-
K i t í a ^ e x a c t i t u d de esta d e f i n i c i ó n : 
a n i m a l r a c i o n a l ; s o s t e n í a que d e b í a 
decirse: r a t i o n i s capax. 
H A C E 50 A Ñ O S 
S á b a d o 26 de J u n i o 1869 
Ca t ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a . . . 
Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s socios 
que debiendo quedar establecida d i -
cha sociedad el l o . cte J u l i o en t ran te 
«m la casa-125 de l a ca l le de I n d u s t r i a 
esquina a San Rafael , se s i r v a n pa- j 
sar todos los dias desde hoy hasta ¡ 
tlTamento ea^flrme el tratado de paz, se-
gún se anunció equí hoy. 
Tan luego oomo se firme la paz, los 
americanos empczarftn a regresar a los 
cuarteles que ocupaban antea de la con-
centración de hace una semana, que fué 
crdenada por el Mariscal Foeh en pre-
parac ión para un avance hasta el inte^ 
r ior de Alemania en el caso de que los 
alemanes no aceptasen las condiciones 
da paz. 
HUELGA F E R R O V I A R I A EN PERS-
PECTIVA E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Junio 25. 
Alemania se encuentra frente a frente 
de una huelga ferroviaria nacional en 
demanda de aumento de jornales En la 
estación de Gerlitz, Berlín, se ha Inte-
rrumpido el servicio en ambas direccio-
nes. E n Breslau hay serias interrupcio-
nes. 
E l gobierno ha entrado en negociacio-
nes para conjurar las huelgas, que son en 
gran parte resultado de la propaganda 
comunista. 
P a r a r o « f c > 9 
L a s Edade* 
R E U N I O N D E L CONCEJO D E LOS 
CUATRO 
PARIS, Junio 25. 
E l Consejo de los Cinco de la Confe-
rencia de la Paz se reunió esta tarde pa-
ra discutir el status político de Galitzia. 
Teníase entanJido que el Consejo pro-
yectab aigaalmente estudiar la cuestión 
general de colonización en el Africa. 
LOS JEFES DE L A CONFERENCIA DE 
L A PAZ, PERPLEJOS 
PARIS, junio 25. 
Hasta las cuatro y cuarenta y cinco 
"minutos de esta tarde no se había reci-
bido noticia oficial ninguna aquí respec-
to a los planes de Alemania acerca de la 
f irma definitiva del tratado de paz. 
Los directores de la Conferencia de la 
Paz no ocultaban su perplejidad ante 
esta si tuación, i 
Se concedía que era imposible que l a ' 
ceremonia de la f irma se verificase antes I 
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : Vá y 2 t o n e l a d a s 
el 30 fiel presante de las seis de l a 
tarde en ademarte a l s a l ó n con t iguo i ¿el sábado 
a aquel la casa (en t rada por l a cal lo ¡ Según notIciag extraoficiales, el acto 
ae S^D Ra fae l ) , a cambia r los a n t . - , probablemente se demorará hasta el l u -
tjuos t í t u l o s d i socio por los nuevos. ¡ nes 
en l a i n t e l i genc i a de que s in l a p r r Paul Datasta. el secretario general d f t ^ 
s e n t a z ó n de é:-tos no se p e r m i t i r á la ¡ la Conferencia de la Paz, salió para Ver-
ent rada a l Crimino. I salles esta tarde con instrucciones del 
Consejo de los Tres para averiguar si 
H A C E 25 A Ñ O S Herr Han .'el, Von Hamhausen tenía no-
ticia sobre las intenciones de su gobier-
no. 
E l representante alemán, sin embargo, 
dijo que no había recibido noticia ningu-
na excepto la de la salida de los miem-
Weimar para Ber-
Mar te s «6 de J u n i o 1891. 
P a r í s , 26 .—El c a d á v e r de M . Car-
not ha sido t ras ladado a P a r í s . D icen 
de L y c n que d e s p u é s de haber s i d^ 
^levado a Par í ;? el c a d á v e r del P re s i - ¡ bros del gobierno d 
f'ente, se m a n i f e s t ó en e l populacho ¡ lín anoche. 
u n a ' v io l enc i a Inus i tada , saqueando I 1 
. a r i o s es tablecimientos ex t r an j e ros , j C O N S P I R A C I O N P A R A A S E S I N A R 
l a m b ' V n prend-eron fuego los a lbo- ! S C H E I D E M A N N 
rotadores a u n es tablec imiento de v i •! L 0 N D ] 
veres p rop iedad de u n i t a l i a n o , y a i ] 
f -d i f ido de u: ia sociedad m u s i c a l j 
de i t a l i anos . La p o l i c í a a r r e s t ó a 60 i 
I n d í v i d u o j s . 
( Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
están aconsejando a las tropas que contl-
«usdSSSETAOIN A O I N R D L U U U L U 
E l barón Luet twi tz , en un llamamiento 
especial, reitera su oposición a los tér-
minos de la paz, mientras el comandante 
Von Gilsa, el ayudante de Herr Noske, 
anuncia que el Ministro de la Guerra pru-
siano "procurará defender el honor ame-
nazado del ejército y de sus jefes adop-
tando ^medidas especiales". 
Hoy celebrará una conferencia con 
Herr Noske. 
Los corresponsales en Weimar creen 
unánimemente que el prestigio de M a t í a s 
Erzberger ha sufrido mucho a causa de 
BUS misteriosas pero enfát icas seguridades 
de que la Entente estar ía dispuesta a ce-
der en lo relativo a la cuestión de ho-
nof. 
El comandante Von Gilsa negó la no t i -
cia de que los oficiales del ejército ale-
mán habían estado renunciando como pro-
testa contra la aceptación de los té rminos 
«e la paz Dícese no obstante, que los 
oficiales regulares se opondrán vigorosa-
mente a la entrega de sus antiguos jefes. 
Varios moldados han sido arrestados en 
Weimar, según un despacho tíe la Exchan-
ge Telegraph, procedente de Copenhague, 
acusados de haber conspirado para se-
cuestrar y asesinar a Phi l l ipp cheide-
mann, el ex-Prlmer Ministro. E l complot 
debía llevarse a la práctica de la tarde 
del lunes. 
L A EVACUACION DE CESCO-ESLOVA-
K I A POR LOS HUNGAROS 
COPENHAGUE, Junio 25. 
Los jefes aliados han dado de plazo a 
los h ú n g a r o s hasta la tarde del 2G de 
Junio para evacuar la parte de la Cesco-
Eslovakia que invadieron eegún un des-
pVicho de Budapest recibido hoy. 
Plena compensación por el daño cau-
sado por las tropas húngaras se pide y 
uespués de completada la evacuación d i -
cese que lo sallados pedirán a los ruma-
nos que evacúen el territorio húngaro . 
Los húngaros , agrega el mensaje, se 
han manifestado dispuestos a acceder a 
estas condiciones. 
G R A K E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
\ E 5 T A D 0 S U N I D O S i 
íDe la Prensa Asocindn. por el hiln directo) I 
L A B O L S A D E JfEW Y O R K E S T A R A 
C E R R A B A E L 4 Y 5 B E J L I I O 
New Y o r k , J u n i o 25. 
A Instancias do los m i e m b i os de l a i 
Rolsa de Valores do N o w Y o r k csla^ 
p e r m a n e c e r á cerrada e l s á b a d o c i n - j 
co de Ju l i o , l o mismo que e l d í a de l a ' 
Independencia , segiin so a n u n c i ó h o y j 
E L E J E R C I T O P E R M A N E N T E A 3 I E I 
R I C A N O 
Wash ing ton , Jun io 25. 
E l proyecto de ley de c r é d i t o s m i -
l i t a res de SvS8,COO,000 pesos ostablcci -
ciendo u n e j é r c i t o de unos cna t roc i en 
tos m i l hombres por t é r m i n o med io I 
pa ra e l a ñ o p r ó x i m o , l o c n a l c o n s t l t u | 
yo u n aumento sobro e l p royec to de ¡ 
ley do l a C á m a r a do 171,00O.00(i en fon 
dos y cien m i l en persona l , í u é vota-
do hoy po r e l Senado y enviado a l a 
C o m i s i ó n MJxta. 
L A H U E L G A B E LOS C A R R E R O S Y 
C H A U F E E U R B E N E W Y O R K 
New Y o r k , Jun io 25. 
L o s comerciantes comis ionis tas cu -
yos a r t í c u l o s se e s t á n pudr i endo en 
los muelles do New Y o r k a causa do \ 
la huelga de car reros y c l i an t f eu r e n 
vio hoy te legramas a los gobernado-1 
res de l a Caro l ina de l N o r t e , V i r g l - | 
n ia , Be laware , M a r y l a n d y C a l i f o r n i a 
p i d i é n d o l e que sup l iquen a l goberna- j 
dor S m i t h de New Y o r k que in te rceda i 
en l a cont royers ia , f u n d á n d o s e en qno 
los ag r i cu l to res de esos Estados su - i 
f r en grandes per ju ic ios financieros a • 
consecuencia de l a huelga . 
L a s i t u a c i ó n l l e g ó hoy a ser t a n 
aguda, que u n representante de l Be-
pa r t amen to de l Traba jo l l e g ó a l a 
c iudad pa ra t r a t a r de a r r e g l a r e l con^ 
f l i c t o . Los negocios en los mercados 
en que se yenden legumbres y f ru t a s 
e s t u r i e r o n paral izados . E l á n i c o mo-
v imien to fuera de estos mercados f u é 
e l de las t ropas de l gobierno que coa 
due lan proTisiones a los hospi ta les . 
Mien t r a s d u r a la hue lga mi l e s de ba 
r r i l e s de patas, coles y ot ros mercan -
c í a s se e s t á n pudr i endo . I P a n a m á , Se a y e r i g u ó en e l Depart í 
Ochocientos ca r ros de l egumbres y I m e n t ó de M a r i n a que s e r í a n neces» 
f r u t a s frescas, avaluadas en u n m J U ó n | r í o s . cambios extensos en e l estable-
de pesos, que se h a l l a n en los pa t ios \ c imien to n a v a l de l a zona del canal, 
del f e r r o c a r r i l de New J e r s é y t e n d r á n | especialmente de l lado de l Páciflco en 
L a l e g í t i m a p r e p a , 
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a I a o 
s i n A l c o h o l e s 1 ^ 
E M U L S I O H 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Nutre y Fortifica 
Sin Afaoholizar 
el Organismo, 
1 n l'r0¿ 
Roads, qne se h a ant ic ipado, > orificó 
dose u n mes antes de lo que anterior-
mente se in ten taba , e l Secretario h», 
niels d i jo que h a b í a proyectado tisf 
t a r l a costa de l P á d f i e o en Agosto i 
que p o r l o t a n t o h a r í a todos los e» 
fuerzos posibles p a r a i r con la flota 
a fin de es tud ia r e l alcance de las me 
jo ras que se i n t e n t a n l l eva r a cabo ea 
las faci l idades navales del canal de 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a . 
iniinnniiiiiiiiiTniimiii.nuil 
'|¡ jltUlllllll I HtlMM 
qne ser l levados a o t ros puntos , s i no 
se l l ega a u n acuerdo^ 
v is ta de l g r a n aumento de l a flota dei 
P á í i c i c o . 
Tan to l a de l A t l á n t i c o como la del 
P á c i f i c o se r e u n i r á n en (iuar.tánarao, 
Cuba, cada i n v i e r n o pa ra las prácti-
cas de t i r o , maniobras , y otros eiep 
L A S C R A N B E S E S C U A B R A S A M E -
R I C A N A S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 25. 
L a r e c i é n creada escuadra de l P á -
par te de las fuerzas navales del A t l á n , 
i . 1 A , , i r , . „ . T. I n t e r r o g a d o sobre cuanto tiempo ni» 
t ico , s a l d r á de H u m p t o n Roads pa ra1 PP„¡tarí ímb la(, dos ^ ^ A ^ n̂ L m. 
l a costa occidenta l de l quince a l r e l n - ' c< 
te de Jun io , s e g ú n a n u n c i ó hoy e l Se-
c re t a r io Ban ie l s . 
M r . Ban ie l s p robab lemente I r á co 
mo pasajero a bordo de nno de los 
barcos de g u e r r a qne hacen l a t r ave-
s í a has ta e l P á c i f i c o pasando p o r e l 
cana l de P a n a m á , 
r a un i r se en u n a u o t r a costa en caso 
de amenaza de pe l ig ro , e l Secreíarfc 
Ban ie l s d i jo hoy que hajo eircunstan 
c í a s o rd ina r i a s , con l a f l o t a del Atláa 
t i co en las inmediaciones de New 
Y o r k , y l a de l P á c i f i c o alrededor de 
San Franc i sco l a c o n j u n c i ó n podrís 
efectuarse y las f lo tas combinadas 
E l super d readnaug th N e w M é x i c o ^ ¿ i s ' p n e s t a s p a r a hacer fren t T ^ ^ L ^ Z ^ Z r ñ . t e a c u a l q u i e r , e n e m i g o dentro dedo. 
semanas. Es te per iodo d© tiempo, se 
n i a de l A l m i r a n t e H o u g h R o d m a n , de 
l a flota del Pác i f i co . y e l Pennsy lva - . e r Secretar io, se rednef 
l ú a s e g u u - á siendo el barco i n s i g n i a *IA MJOJT* SI 1NA NÑINH FTNPR;LSPN „] 
de l a flota de l A t í a n t i e o . 
A l anunc ia r l a fecha de p a r t i d a de 
l a f l o t a de l P á c i f i c o desde* H a m p t o n 
r í a m u c h o s i las f lo tas operasen 
Sur de estos puer tos . 
E L 
LOS AMERICANOS PERMANECERAN 
E N GUARDIA 
COBLBNZA, Junio 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las tre edivisiones americanas que 
fueron concentradas al Este del Rhln 
en el Area de la cabeza de puente ame-
ricana permanecerán allf hasta que poai-
L A N O T I C I A D E L A FIIÍMA E N 
' CASTILLO DE AMERONGEN 
AMDRONGEN, martes, pjunio 24. (Por 
la Prensa Asociada). 
La noticia de la resolución de Alema-
nia de aceptar los té rminos de la paz, 
incluso la cUinsula para la entrega del 
ex-Emperado. alemán a lo-3 aliados, l le-
a l castillo ayer tarde a una hora 
avanzada. La exacta impresión causada 
en el ex-Emperador por la noticia no ha 
podido averiguarse; pero la actitud de su 
séquito dá origen a la creencia de que 
la noticia le produce una gran conmo-
ción. 
Guarido el corresponsal do la Prensa 
Asociada habfó con los que acompañan al 
ex-Emperador éstos declarorn qut la no-
ticia ya había llegado al castillot Cr i t i -
caron de la manera más amarga que 
UNION T R U C K Co. 
M a r i n a 6 4 . G a r a j e C a d i l l a c o H a b a n a 
C O M O D I D A D — E s a s p s a c i ó n a g r a i 
es causada po r las ropas que aj i i í 
-dable y ca lmante que siente uno 
i s t an b ien . SI l a s u s p e n s i ó n p r i n c i -
p a l e s t á fue ra de a l i n e a c i ó n , h a b r á de d e s t r u i r ese reposo u n i f o r m e . 
Use los t i r a n t e s S h i r l e y Pres ideut , porque cons t i tuyen l a s u s p e n s i ó n 
p r i n c i p a l de l a ropa . 
Mi l l ones de consumidores satisfechos en el mundo entero. 
Garant izados por los fabr icantes 
De ven ta po r los p r inc ipa le s comerc ian tes en todas partes del mundo. 
E s t a b l e c i d o en 1 8 9 2 . 
C a b l e g r a m a s "Ed^íar ton . ' , . C l a v e en uso: W e s t e r n U n i o n 
S h i r l e y . Mass. . E . U . A. . 
rueda imaginarse a la Asamblea Nacio-
nal por el acio realizado. Evidentemente 
so habían aferrado a la esperanza de que 
R'j ha l l a r ía algún medio para que el ex-
Emperador regresase a Alemania. Ahora, 
sin embargo, parece que se dan cuenta 
de que Guillermo I I quedará para siem-
pre desterrado de su país . 
El ex-Monarca reanudó sus acostum-
bradas tareas, a al hora usual, aserraudo 
madera. 
SE POSPONEN L A S REFORMAS E L E C 
TORALES E N I T A L I A 
ROMA, junio 24. (Por la Prensa Asocia-
da) . 
La Cámara de Diputados decidió hoy 
por una gran mayoría posponer la dis-
cusión de las propuestas reformas elec-
torales hasta después de completado el 
í'.uevo gabinete. 
T R O C L A M A D E L PRESIDENTE EBERT 
LONDRES, junio 25. 
E l Presidente Ebert, el Primer Minis-
tro Bauer y todos los Ministros han d i -
rigido una proclama al pueblo alemán, 
según uu despacho inalámbrico de Berlín, 
anunciando la concertación de la paz- y 
recomendando como la primera urgente 
necesidad que todos los esfuerzos se con-
sagren al cumplimiento de sus t é rminos . 
Hasta donde sea posible cumplirlo, dice 
la proclama, el tratado debe ser f iel-
mente observado. 
Declara la proclama la lealtad a los 
que se ven amenazados de separación 
del Imperio y promete la intercesión en 
obsequio suyo, "como si intercediésemos 
por nosotros mismos". 
E L R-34 PASARA POR NUEVA 
ESCOCIA 
H A L I F A X , NUEVA ESCOCIA, Junio 25. 
El Consejó Atíreo del AlmlJraínttozgo 
Inglés ha dado instrucciones al capi tán 
del dirigible R-34 para que pace por 
encima de Nueva Escocia, t a l vez por 
I la l i fax en su vuelo t rasa t l ján t ico , y se 
anunciaba que se dejarla caer una va-
Jija de cartas de los funcionarios del 
Reino Unido dirigidas a prominentes 
canadienses. 
Un mensaje cablegráfico del agente 
general de Nueva Escocia en Londres, 
decía que el gran barco aéreo en BU 
propuesto vuelo desde East Fortune, Es-
cocia hasta Alineóla, New York, pasar ía 
por aquí, con de que él tiem^> no 
impon¿a derrotero más meridionaL 
E L PRIATOR L O R D D E L A L M I R A N -
TAZGO Y E L H U N D I M I E N T O D E LOS 
BARCOS ALEMANES 
LONDRES, junio 25. 
Hablando en la Cámara de los Comu-
nes hoy sobre el asunto de la repara-
ción por el hundimiento de los barcos 
de guerra alemanes Walter Hume Long. 
Primer Lord del Almirantazgo, dijo que 
¡los representantes aliados en P a r í s es-
taban considerando el asunto. L a decla-
ración de que las tripulaciones eran re-
levadas per iódicamente es inexacta, de-
claró el orador. 
Mr. Long explicó que era Imposible 
para el Almirantazgo tomar precauciones 
para impedir el hundimiento, porque 
los barcos eran internados y no barcos 
rendidos. E l Almirantazgo por lo tanto, 
La proclama termina exhortando al i no estaba facultado para colocar guar-
pueblo para que se de cuenta de la ne-
cesidad ds trabajar y de cumplir fiel-
mente el deber de redir i el pa í s . 
E L VUELO DE H A N D L E Y PAGB, 
SUSPENDIDO 
ST. JOHNS, TERRANOVA, Junio 25. 
Las condiciones del tiempo nuevamen-
t? impidieron hoy toda tentativa de 
vuelo por el vicealmirante Mark Herr, 
en la m á q u i n a Handley Page, en la cual 
espera atravesar el At l án t i co . 
D E I R L A N D A Y L A CONFERENCIA 
L A PAZ 
PARIS, Junio 25. 
Un memorándum como suplemento re-
lativo a Ir landa y su reconocimiento por 
la Conferencia de la paz fiv presentado 
hoy al Primer Ministro Clemenceau, 
Junto c¿n una darta de Bdmardo de 
Valera, A r t u r o Girft y el Conde Plun-
ket t . 
A l remit ir el memorand/.m los dele-
gados Irlandeses que aquí so encuentran 
sugirieron que ellos, puesto que ahora 
es tán en Par íb , . gestaban dispuesto1» a 
actuar como representantes de Irlanda, 
ai la Confcr2ncla do la Paz n6 podía 
! conceder un talvo-conducto a la delega-
ción nombrada anteriormente. 
dias en ellos. 
Negó que el Almirantazgo hubiese re-
comendado el internamiento haciendo 
hincapié en el hecho de que la decisión 
<?e los. Jefes aliados para internarlos, do-
minaba la situación y hacía imposible 
el impedir su hundimiento. 
Primer Ministro Ignacio Pnderewsky, do 
Polonia, también fueron agraciados en 
las personas cíe sus representantes. 
L A CONFERENCIA A N U A L D E L 
P A R T I D O LABORISTA INGLES 
SOUTHPORT, I N G L A T E R R A , jun io 25. 
E l in te rés principal del r t t t o del mun-
do en la décima nona confeerncia anual 
del Partido Laborista, que se inicia hoy 
cu Southport, estriba en la cuest ión pen-
diente ante ella de uti l izar la acción i n -
dustr ial para alcanzar fines polít icos. 
Una parte influyente de los Jefes do 
la t r iple alianza de mineros, ferroviarios 
y trabaja-lores del transporte desde hace 
tiempo ba declarado en favor de ejer-
cer el poder de la alianza para que so 
cumplan las demandas de abolición del 
servicio miUtar, In retirada de tropas 
de Rusia, la exención de los que se opon» 
gan a l si-rviclo mi l i ta r por motivos do 
conciencia y otras finalidades. 
L a trascendental importancia de toda \ 
decisión que ponga, en manos de las 
uniones industriales la facultad e impo-
r e r las demandas polít icas r o r medio de 
huelgas la reconoce el Comité Jecutivo 
do la conferencia laborista, el cual, en 
uu informo presentado hoy expresa la 
c p in ión de que si el trabajo ha de ins-
t i t u i r seniejante precedente en la histo-
ria industrial es imperiosamente necesa-
r i o , que los gremios que adopten la nue-
va política, y cuyos recursos financieros, 
según es de presumir, se dedicar ían a 
llevarla a la práct ica, deber, darso cuen-
ta de la responsabilidad que acarrea se-
mejante movimiento y deben ellos mis-
mos ^determinar el plan f o n d á m é n t a l de 
la nueva ••ampaña. E l cuerpo ejecutivo, 
por su parte, no se declara n i en favor 
n i en contra de la proposic ión. 
Calzado U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s , 
b a r i o s f a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & V m e n t , s . e n c . 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
- ANUNCIO OE VADIA 
Tlnos 
L A UNIVERSIDAD D E OXFORD Y 
LOS JEFES ALIADOS 
OJFORD, INGLATERRA, Junio 25. 
E l general Pershing 'y Herbert C. 
Hoover representaron hoy a los Estados 
Unidos en una distinguida reunión de 
hombres notables de los países aliados 
a quienes la Universidad de Oxford con-
firió el grado de doctor en derecho civil . 
La ceremonia fué muy pomposa, en 
conformidad con las tradiciones de esta 
famosa inst i tución docente. 
Los agraciados con el doctorado fue-
ron el gener^ Pershing, Mr. Uooves, el 
Barón Makino, Jefe de la delegación Ja-
ponesa, de la paz; el Mariscal Joffro, 
de Francia; el vicealmirante Sir David 
Rcatty, el Feld Mariscal Sir Douglas 
Haig, el mayor general Sir Henry H u -
ghes Wilson, Jefe de Estado Mayor I m -
perial Inglés y el vicealmirante Sir Ros-
«lyn. Primer Lord del Mar. E l ex-Pri-
u-.er Ministro Orlando de l l a l l a , y el 
W MEJOR, 
LA M S S Ü B T l D i 
LA MAS BARATA. 
\im A VERNOS BOT 
MISMO. 
V A J I L L A S D E L O Z A I N G L E S A d e c o r a d o " B ú l g a r o " d e s d e $ 1 8 . 5 0 a 1 0 0 . 0 0 
V A J I L L A S D E C R I S T A L G R A B A D O l a s t e n e r n o s d e s d e $ 8 . 0 0 a 1 0 0 . 0 0 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S P L A T E A D O S - $ 1 4 . 0 0 a 1 0 0 . 0 0 
— L á m p a r a s , M a c e t a s , F l o r e r o s y t e d a c l a s e d e a r t i c u l e p a r a l a c a s a . 
A R O L X X X V I l D I A R I O B E hk M A P I M A j g f l j B i § flg i g } ^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Pedro Gómez Mena e Hijo ^ . b l n í t o " ' J r i e y d 'aro y d i rec to tv '̂n r i g o r l a p r o h i b i c i ó n de L p o « e r e l s e r á d i c t a m m a d í r ^ ¿ ^ ^ S d e C ó d i ^ 
|o iDia /a - lft medida de 
• í l f t f ; f ^ r f de l a de l c u m p l i -
^ fl CáDiara. 
Acuerdo i 
¿ o f ^ S . l H c i ó n cons t l tuc lo 
S d e Hfoe que es u n a de las n u 
Iü%nc Se^ í n d o l e m á s r l p m r o p qne 
S t ^ e f a > a n presentado a l Con-
f r o t ó l o el d 1 n i 4 e p r ¿ p o s l o 3 ó n T o V d " - ^ s . K a p ropos ic ión 
S ndes P . f A t a s e n dos proyeetoc 
par» ,lUHfiHnlos fué rechazada ayer, 
nneTamente hoy y es-
¡ero se ^ ¡ { e cuando l a m o c i ó n pa ra 
¿ a P ^ Í C r receso puso fin ahrup^ ^ « = " ^ 0 fi  a b r  tüWfl d i s c u s i ó n , que fue a m -
to®,*- ^calorada. , . r n 
« " " ^ ¿ h o ind icac ión de como l a co-
^ ^ ' t n r í a b o t a d o pero yar ios de 
JÚ^0, i , des miembros p n i h i b i o i a -^ vTÍn£endB entre las dos cues-
í S i e n t e s y de l a p o s í b i M a d ^ \Tycnta de l a cerveza y de los 




10 lev de t iempo de g u e r r a ma-
^ ^ v d proyecto de ley c o R s t í t u c i o -
^ J s tarde en e l mismo d í a De cs-
' l a í o r a dec íase que hay toda clase 
^ En t idades de que e l p royec to de if TZtimvode guer ra se adopte p ro -
tínienrpor ambas C á m a r a s antes 
?b n T m c s , fecha en que se pone en 
! ¿ n í a 0 l o y - « s e c a ^ 
PE T i L E R A T p E L T R A T A D O D E 
veff York, Junio 25. , ,A 
ÍSnardo de Va lora , Pres idente de 
, S n ú b l l c a I r l andesa r e i t e ro a q u í -
L noche una d e c l a r a c i ó n p o r e l ro 
' í n f al p r imer M i n i s t r o Clemen-
í de Francia en e l mes de Mayo 
írir t iendo a l a Conferencia de l a 
1 oue I r landa no se c o n s i d e r a r í a 
^prometida por u n t ra tado de paz 
Sdo en su nombre po r los comi -
Lados ingleses de la paz, 
Mr De l a l e r a a s ' s ü ó a H ceremo-
nia de la d i s t r i b u c i ó n de p remios d.; 
rEsenela Pa r roqu i a l CarmeUta esta 
«oche. Fné necesario r e q u e r i r los ser-
bios de la reserva de l a poUVía p a r a 
contener a la enorme m u l t i t u d que 
jflnjó a dar l a bienvenida a M r . D e 
Talera. 
TSPÍ im 'DO A L 4 S T P J P T T A C I O -
NES DE LOS H I D R O P L A N O S ?f. C 
>'ew Tork, Jun io "¿5. 
Un radiograma que se h a rec ib ido 
IIOT dol transporte Zeppel in , a cuyo 
bordo Tienen tres t r i pu lac iones de 
los hidroplanos N . C. que n a r t l c í p a -
ron en el \nelo t r a t l á n t i ' ; o p y r la v í a 
de las Azares, dice que e l vapor no 
lleeará al barco fa ro de l cana l de A n i 
broce antes de l a t a rde de l v iernes . 
Se esperaba que llegase a q u í m a ñ a n a 
A cien millas de esta b a h í a s a l d r á 
11 encuentro del Z o p e l í n e l d i r i g i b l e 
de la Marina C 4 Antes de l l ega r a l 
puerto ocho hidroplanos y o t ro d i r i g ; 
ble se i n c o r p o r a r á n a l a escoita aerea 
MAS AGASAJOS A PESSOA 
>ew York, Jun io 25. 
I El doctor Epi tac io Pessoa f n é hues-
f ped de la ciudad hoy a su l legada áe 
( Washington. A c o m p a ñ a d o de los f u n -cionarios del Depar tamento de Esta-
(do riño desde l a c a p i t a l has ta Jersey 
City con sn comi t iva , en u n t r e n es-
pecial, pasando a bordo de u n a em-
barcación de p a t r u l l a o f i c i a l , designa-







N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
Procúrelo en los 
establecimientos de más1 jama. 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S. A , 
DISTRIBUIDORES GENERALES: 
F . M . H o y t S h o e C o . , d e C u b a 
M U R A L L A H A B A N A . 
i 
l I M i l i l l i l l l l l i l l i l i 
D e s p u é s de desembarcar en l a Ba-
t e r í a , los d is t inguidos v is i tan tes y 
miembros de l a c o m i s i ó n nombrada 
pa ra dar le l a b ienvenida fueron con-
ducidos en a u t o m ó v i l e s a l C i ty H a l h 
donde e l Pres idente electo y su comi-
t i v a fueron recibidos of ic ia lmente p o r 
e l A lca lde H y l a n . 
E n u n banquete dado en su h o n o r 
e l doc to r Pessoa v o l v i ó a hab la r de .'a 
necesidad de estrechar los lazos en 
t r e ambos p a í s e s en e l p e r í o d o de re-
c o n s t r u c c i ó n que ha de seguir a l a 
gue r ra . 
M á s de 500 personas, i nc lu so r ep re -
sentantes de l Gobierno, e l e j é r c i t o y 
l a m a r i n a , a s í como func ionar los m u -
nic ipa les y prominentes f inancieros , 
a s i s t i e ron a l banquete que le fné ofre 
cldo p o r l a c o m i s i ó n nombrada p o r e l 
A lca lde H y l a n . 
E L A S E S I N A T O D E R U T H C R U G E R 
Bo logna , Jun io 25* 
E l proceso de A l f r e d Cecchi , acusa-
do de l asesinato de R u t h C m g e r en 
New Y o r k , en 1917, h a sido i n t e r r u m 
pido p o r u n p e r í o d o indef in ido dv3 
t i empo p a r a que e l t r i b u n a l pueda 
examina r los autos de l t r i b u n a l ame-
r i c a n o , con referencia a l t e s t imonio 
dado a l l í respecto a l a esposa de Coc-
c h i . 
E l Juez B a g n o l i dió la s iguiente ex-
p l i c a c i ó n a l a Prensa Asoc i ada : 
"Nosotros t e m í a m o s que l a decla-
r a c i ó n prestada p o r Cocchi y sus ac i i -
saciones con t ra su esposa p u d i e r a n 
in f luenc i a r a l Jurado, que nos p a r e c í a 
algo afectado por este inc iden te del 
j u i c i o . Esperaremos una t r a n s c r i p -
c ión de los tes t imonios dados en e l 
proceso de l a esposa. Esperamos rea-
nudar e l j u i c i o antes de l mes de Oc tu -
bre a m á s t a rda r . " 
Despachos recibidos e l mar tes de 
Bologna d e c í a n que A l f r e d Cocchi ha-
b í a comparecido ante e l t r i b u n a l y e l 
j u rado y declarado que su esposa e ra 
l a culpable de l asesinato de R u t h 
Cruger , j oven de l í e w Y o r k , que f u é 
m u e r t a en e l t a l l e r de reparac iones 
de bicic le tas de Cocchi , en l a c iudad 
de New Y o r k , en e l a ñ o de 1917. L i 
esposa de Cocchi fué exonerada p e r 
u n g ran j u r a d o de New Y o r k d e s p u é s 
de unas Invest igaciones. 
New Y o r k , Jun io 25. 
A l f r e d J . T a l l y , a u x i l i a r d e l p r o c u -
rador de d i s t r i t o del Condado de N e w 
Y o r k , c a l i f i c ó de absolutamente r i -
d i c u l a l a d e c l a r a c i ó n de A l f r e d Coc 
ch i , en ju ic iado en Bologna, I t a l i a , p o r 
e l asesinato de R u t h C m g e r , de que 
fué su esposa l a que m a t ó a l a j o v e n 
Cruger , antes de que Cocchi descuar-
t i z a r a e l c a d á v e r . 
M r . T a l l y a g r e g ó que s i e l t r i b u n a l 
i t a l i a n o no t i f i caba a las autor idades 
de New Y o r k que l a d e c l a r a c i ó n d© 
Cocchi se consideraba ser iamente y 
que e l j u i c i o se s u s p e n d í a p o r este 
m o t i v o , é l estaba preparado como e l 
f u n c i o n a r i o m á s f ami l i a r i zado con e l 
caso, p a r a i r a I t a l i a en Octubre p a r a 
a y u d a r a las autoridades i t a l i anas co-
mo tes t igo o en cua lqu ie ra o t r a capa-
c idad . 
LOS SOCORROS A M E R I C A N O S 
P A R A E U R O P A 
N e w Y o r k , J u l i o 25» 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de socorros ame 
r icanos d i s t r i b u y ó 816,898 toneladas 
m é t r i c a s de a l imentos americanos en-
t r e las f a m é l i c a s poblaciones de E u -
r o p a du ran t e e l mes de A b r i l , s e g ú n 
no t ic ias de H e r b é r t Hoover , p u b Ü c i -
das a q u í esta noche. 
Xas provis iones , t ranspor tadas en 
c iento ve in te barcos, v a l í a n ochenta 
m i l l o n e s de pesos. 
Todas, excepto los embarques p a r a 
A l e m a n i a , f u e r o n entregadas a M ^ e 
I de pagos d i fer idos . 
P L U N K E T T CONDECORADO 
i TFashington, J u n i o 26. 
| E l Secretar io B ü k e r p r e s e n t ó hoy 
persona lmente a l c o n t r a l m i r a n t e C. 
P . P l u n k e t t l a meda l l a de l se rv ic io 
d i s t ingu ido que le ha sido ad judicada 
p o r su s u p e r v i s i ó n dé l a p r o d u c c i ó n , 
t r a n s p o r t e a E u r o p a y es tablecimien-
t o en l a a c c i ó n d e l b a t a l l ó n de a r t i -
l l e ros navaes de los Estados Unidos , 
c o n sus c a ñ o n e s de 14 pulgadas, en 
emplazamientos f e r r o v i a r i o s ; las m á s 
poderosas a rmas de a r t i l l e r í a que sa 
h a n puesto en a c c i ó n c o n t r a A l e m a -
n i a du ran te l a gue r r a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , J u n i o 25« 
L l e g a r o n los vapores L a k e P í c k a -
w a y , de C á r d e n a s , y e l L a k e A r u l c e , 
de J á c a r o . 
S a l i ó e l v a p o r L a k e Jessup, pa^a 
C á r d e n a s . 
Barce lona , J u n i o 25. 
L l e g ó e l v a p o r Roger de L l u r i a , es-
p a ñ o l , de M o b i l a , v í a Habana . 
Savannah, J u n i o 25. 
S a l l ó e l vapo r L a k e Cayuga, p a r a 
Pres ten . 
N e w p o r t News, J u n i o 25. 
L l e g ó e l v a p o r Candier, de Cien-
fuegos y s a l i ó p a r a Queenstovnu e l 
L a k e K y t l t l e , p a r a l a Habana , y e l 
L a k e Janet p a r a Nuevi tas . 
P o r t Eads, J u n i o 25. 
S a l i ó e l vapo r L a k e Ca l l i coon . pa r ¿ i 
Cienfuegos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A o 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
-VILLISTAS PERSEGUIDOS 
POR LOS FEDERALES 
CIUDAD .1UAREZ, MEJICO, Junio 25. 
La caballería federni está persiguiendo 
las partidas dispersas de Vi l l a en el 
Noroeste de Cliihuahua, segtin un tele-
grama dol general Pedro Qulroga. E l 
mensaje fiié enviado al general Gon tó -
lo? por el general Quiroga, antes de que 
&nlie.so do su bese en Vi l la Ahumada, 
aycf. 
E A L L E C E M I E X T O D E L VICEPRESI -
D E N T E D E L/V REPUBLICA 
Al íGEXTINA 
BUENOS AIRES, ASGENTIXA, Junio 
2 i . 
E l señor Palacio B. Luna, vicepresi-
dente do la República Argentina, lia fa-









Exquisitamente W l o y confortable. Mecán icamente es admirable con sus 16 válvulas que lo hacen 
extremadamente e c o n ó m i c a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
Animas 177 
Martrfc 2. 
H A B A N A 
T e l . A'695l> 
Apartado 88 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o 
VA ¿ A 
¿TENCION PERSONAL JL CLIENTE 
JÍBSOLUTA RESERVA 
£ N - ^ H A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADEL 
para^elxomerdo de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
i e este país / 
> ' 
anos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
/ CHEQUES DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A G 
O b i s p o ! e s q . a a g u j a r a 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RÍCLA No. 57 — OFICIOS NZ28. \ 
¿¡VENIDA DE ITALIA (Gatiano) No. 8& 
MANZANA VE GOMEZ, porJulueta.r 
C a j a de Ahorros 4% 
E l señor Luna tomó posesión de la 
Vicepresid.Miela de la Repúbl ica Argen-
tinr. el doco de octubre de 1916. 
Hace varias semanas que se hallaba 
gravemente enfermo y no hace mucho 
que se anunció que su estado era crítico. 
H O M E N A J E A L P R E Í A D O 
1—? i 
La Congregación de L a Anunclata de-
sea ofrecer un solemne homenaje de gra-
t i t u d y respeto en el día de su Santo al j 
Prelado de la Dióces is ; con este f i n , el | 
29, domingo úl t imo del mes. h a b r á Co-
munión General en la Iglesia de Belén, 
a las sleto y media. 
E l Excmo. Sr. Delegado Apostólico ha 
querido unirse a nosotros celebrando la 
Sajta Misa y repartiendo la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
Deben rogar los congregantes por la 
Santa Seda ese día, festividad del P r í n -
cipe de los Apóstoles, y pplicar la I n -
dulgencia por el eterno descanso del 
Congregante de Honor seílor Conde del 
Sllvero. 
No habrd acto de Congregación el p r i - ' 
mer domingo de Julio. 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L ¡ 
Ayer tarde se reun ió nuevamente l a l 
Comisión de Hacienda del Ayuntamlen-j 
to, aprobando en su totalidad y con l i -
geras enmiendas e Idictamen del ponen-
te a l provecto de presupuesto del p róx i -
mo ejercicio. 
L a ascendencia do dicho presupuesto 
bn sido li jada en $6.261.50). E l que rige 
actualmente es de 4.902.970.f>9. 
La Ciimara Municipal será convocada 
a sesión para mañana viertes, o para 
el sjbado a más tardar.a f in de someter 
a su sanción dicho proyecto de presu-
puesto. 
E l doctor Montalvo, después de oír las 
manifestaciones precedentes, prometió a 
l a comisión tratar ese asunto con el ge-
neral Menocal, ordenando en el acto la 
formación del expediente respectivo p i -
ra depurar los hechos y exigir la res-
ponsabilidad a quien la tenga. 
Los señores de la» comisión fueron los 
primeros en declarar en el expediente re-
ferido, el cual fué formado por el Se-
cretario de la Policía Secreta, señor Do-
mingo Rodríguez. 
Es casi seguro que el Gobierno orde-
ne el regreso del señor Lanuez. 
D e l a S e c r e t a 
N O U C I A S D E L P U E R T O 
M O V I M I E N T O D F V A P O R E S ES-
P A Ñ O L E S 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L N U N E Z 
Por la presente se cita a los señores 
que forman la comisión nacional de Pro-
paganda por la Candidatrn del general 
Emil io Núfíiez y "Rodií^iez, ¡para la 
Presidencia de la Repúbl ica por el Par-
t ido Conservador, para la sesión prime-
ra de c«te organismo, que deberá cele-
brarse el sábado 28 de los corrientes a 
la una de la tarde, en la casa calle de 
Paseo esquina a Oalrada, en el Vedado, 
supl icándose la más puntual asistencia, 
porque en ella se ha de dar a conocer el 
IManlflesto que esta Inst i tución d i r ig i rá 




E L ALFONSO X I I I " Y E L " I N F A N T A 
I S A B E L " YA NO TRAERAN MAS TRO-
PAS A LOS ESTADOS UNIDOS, E L M I -
NISTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS A L -
MORZO A BORDO D E L VAPOR * ' M E X I -
CO." LO QUE DICE E L CAPITAN D E L A 
" L Y N T O N SOBRE LAS ACUSACIONES I 
QUE L A HACEN 
El señor don Manuel Otaduy, Agente 
General de la Trasa t lán t ico Española en 
la Habana, ha recibido noticias de que 
a las siete de la tarde del' lunes llegó a 
Nueva York, procedente d© Burdeos y en 
nueve y medio días de navegación, el rá -
pido t rasa t lán t ico "Alfonso X I I I " , que 
trajo un contingente de tropas america-
nas repatriadas. 
E l "Alfonso X I I I " tiene que l impiar 
sus fondos y cargar en Nueva York, por 
lo cual probablemente no zarpará de d i -
cho puerto norteamericano hasta el día 29 
del corriente para llegar a la Habana el 
3 del próximo Julio. 
ELOGIO MERECIDO 
E l Jefe de la Policía Secreta, sefior Jo-
sé Llanusa, recibió ayer una comunicación 
del' coronel Julio Sangully, Jefe en Co-
/nisión de la Policía Nacional y que du-
rante un mes estuvo al frente de la Po-
iicía Secreta, por enfermedad del señor 
Llanusa, la siguiente comunicación que, 
por contener altos y merecidos conceptos, 
damos a la publicidad. 
Dicha comunicación dice a s í : 
POLICIA NACIONAL—Habana.—Jefa-
tura.—Habana, Junio 24 de 1919.—Señor 
José Llanusa, Jefe de la Policía Secreta 
Nacional.—Señor: Para la debida satls-
faecón de usted y loe demás funcionarios 
que integran el Cuerpo de Policía de su 
digno mando, me es grato manifestarle 
m i complacencia por la inteligencia, celo 
y actividad que han demostrado todos 
poseer en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la resolución de los diversos 
asuntos a ellos encomendados, durante el 
tiempo que tuve el honor de mandarlos; 
especialmente quiero hacer una mención 
particular acerca del Secretarlo de ese 
Cuerpo, señor Domingo Rodríguez, por su 
habilidad y discreción demostrada múl t i -
ples veces en el ejercicio de su delicado 
puesto Ks m i deseo que usted ordene so 
dé conocimiento de esta comunicación a 
todas los miembros del Cuerpo de Po-
licía de su digno mando; rei terúndle a 
usted mi felicitación y consideración m á s 
distinguida.—Atentamente de usted, (F.) 
J. R. SANGUILY, Coronel del Ejérci to, 
Jefe de Policía en Comisión. 
También se ha recibido la noticia de 
haber salido de la Coruña, con dirección 
a este puerto, el correo español "Reina 
María Cristina", que l legará del dos a l 
tres, con carga general y pasajeros. 
E l vapor correo «'León X I I I , que salló 
de la Habana para Veracruz, ya llegó sin 
novedad a dicho puerto me'icano desde 
donde re to rnará a la Habana para seguir 
viaje a Cádiz por la vía de Nueva York. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
M R . C R O W D E R E N S U O F I C I N A 
Ayer volvió a hacerse cargo de su of i -
cina en Cuba, continuando sus trabajos 
sobre la reforma de nuestra ley electo-
ral, el Mayor General Enoch H . Crow-
der. 
Le visitaron para tratar de ese asun-
to el general Pino Guerra y los repre-
Benrantes doctores Fernado Ortiz y Gon-
zalo Freyre, miembros ambos de la Co-
misión de Congresistas que le vienen 
auxiliando en esos trabajos. 
E N F A V O R D E U N E X P U L S A D O 
EM doctor Juan Montalvo, Secretarlo 
de Gobernacióa, fué visitado ayer en su I 
despacho por una comisión de dueños 
de cafés de ¿sta ciudad, formada por los 
señores José Llamosa, Eduardo Riveiro, 
•Miguel Junco, Francisco Lamas, José 
María Mesa y Ramón Cagide. 
Acompañaba a la comisión el general 
Alfredo Regó. 
L a visita tuvo por tínico objeto ha-
blar en favor del expulsado señor La -
nuez, cuya conducta que calificaron de 
ejemplar, como comerciante y como ciu-
dadano, fué abonada por ellos, creyendo 
que el Gobierno ha sido sorprendido en 
este caso, achacándolo tínicamente a una 
venganza personal, dado que el señor 
Lanuez es persona solvente contando 
además con la representación de la Com-
pañía que deflende los Intereses de to-
dos los cafeteros de la población. 
Los s eño re s S a n t a m a r í a y Compañía, 
consignatarios en esta plaza de la Com-
pañía de Pinil los, han recibido asimismo 
notlcios de que el vapor "Valbanera" sa ldrá 
está tarde de New Orleans para la Ha-
bana, donde tomará el contingente de pa-
sajeros que ya le está destinado para se-
guir viaje a España, vía Canarias. 
En cuanto al hermoso barco de la l i -
nea Pinillos "Infanta Isabel", que na sa-
lido de Burdeos para Nueva York con 
tropas americanas repatriadas, se calcula 
que debe de Itegar noy a dicho puerto de 
los Estados Unidos para venir a la Ha-
bana y tomar la carga y el pasaje que 
se le tiene destinado para los puertos del 
Norte de España , para donde za rpa rá so-
bre el d ía 5 del próximo mes. 
Este vapor Irá a Vigo, Gijón, Santander, 
Cádiz y Barcelona 
E l vapor "Barcelona", de l'a empresa 
de referencia, ha salido de Canarias para 
San Juan do Puerto Rico el día 19 del 
corriente, para seguir viaje a Santiago 
de Cuba y Habana, a donde llegará sobre 
el día 8 del corriente. 
E l "Cádiz" sale mañana para Nuera 
Orleans, donde t o m a r á carga y regre-
sará a la Habana para salir en la fecha 
que ya es conocida. 
Podemos asimismo decir que los vapo-
res "Alfonso X I I I " y el "Infanta Isaber" 
han terminado sus contratos para condu-
cir tropa^ americanas de Europa a los 
Estados Unidos. 
OCUPACION D E ORO 
E l teniente Corrales, de la Policía del 
Puerto, ocupó • un pasajero del vapor 
"Morro Castle" $200 en oro que pretendía 
embarcar para Méjico. 
MR. O O NZ ALES 
Mr. Gonzáles, Ministro de los Estados 
Unidos, almorzó ayer a bordo del vapor 
de la Ward Line, "México", Invitado por 
el Agente General de dicha compañía en 
la Habana, Mr. Harry H . Smith. 
suicidio del partido conservador. 
"La Monarquía y el país—dijoi—ne-
cesitan de la existencia de un partido con-
servador vigoroso. E l daño que pueda ser-
le Inferido a ese partido perjudicaría a 
la patria, y antes que consentirlo es pre-
ferible disolver el partido. La unión con 
los m a u r i s ^ á producirla la adulación i n -
mediata de los conservadores. Si se con-
sultara a l partido sobre la unión con los 
maurlstas sería rechazada ésta por gran 
mayor ía . Y temiendo eso precisamente es 
por lo que el señor Dato se resistió a 
reunir a las minorías para consultarles." 
L A AMPLIACION D E L PUERTO DE VIGO 
VIGO, 25. 
E l alcalde de esta localidad recibió un 
telegrama del señor Maura en el que se 
participa que el Gobierno acoje con sim-
pat ía el proyecto de ampliación del puer-
to que proyecta una sociedad norteame-
ricana. También le comunica que el m i -
nistro de Fomento, señor Oossorlo Gallar-
do, e s tud ia rá el' proyecto con toda ra-
pidez. 
APOYO A LOS OBREROS AGRICOLAS 
DE ANDALUCIA 
M A D I H D . 2a. 
En una reunión celebrada por el Co-
mi té Ejecutivo de la Unión General de 
Trabajadores, se acordó opoyar resuelta-
mente a los obreros agr ícolas de Anda-
lucía. 
Consecuentemente con ese acuerdo se 
celebrarán grandes mít ines el día 13 de 
Agosto en las ocho capitales andaluzas, 
con el' concurso de los diputados y ex-
dlputados socialistas y de otros elementos 
de las izquierdas. 
EXPOSICION D E A R T E GALLEGO EX 
L A ARGENTINA 
CORUÑA, 25 
En el •apor "Infanta Isabel" han sido 
embarcados gran cantidad de cuadros y 
esculturas destinadas a la Exposición de 
Arte Gallego organizada en la Argentina 
por los f i lánt ropos de la colunia gallega 
allí establecida. 
Las obras embarcadas se valúan en 
más de medio mil lón de pesetas y per-
tenecen a los señores don Carlos Sobrino, 
Alvarez Sotomayor, Llórente^ Ferrant, 
Azory, Mirat y MagarlBos. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , 25. 
Se han cotizado las libras esterlinas v 
23-26. Los francos, a 80-50, 
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CAMARA 
< Viene de la PRIMERA PLAN> > 
al ser conocido por una clase social que 
no puedo apreciar en conjunto todas las 
buenas y malas intenciones. So ha existido 
rigur, quizá si por esas medidas se ha 
logrado solidificar aún m á s nuestras ina-
titncioaies. Defiéndanse en buena hora los 
intereses obreros en esta Cámara—añade—; 
yo soy el primero en sumar mi voto a 
todas esas Iniciativas, pero no se preten-
da, ut i l izándolos como bandera, sembrar 
obs tácuias y crear nuevas dificultades a 
la labor del gobierno. 
La mayor ía aplaude las manlfestadones 
del leader. 
l .A D E L DR. F B E T R E D E ANDRADE 
Coincide m i criterio—dice el doctor 
Freyre de Andrade—con el que acaba de 
exponer el doctor Cruz. Lo presentado por 
el' señor Gil , no es una petición de datos, 
sino una sospecha sobre hechos que yo 
afirmo que no son exactos. Luego afirma 
el doctor Freyre de Andrade que los pre-
sos obreros han sido recluidos en otras 
prisiones distintas a las comunes, por la 
ag lomerac ión de penados que existen en 
és tas , e inspi rándose en un principio de 
Llgiene y humanidad. 
L-A D E L S E S O » G I L 
Ha votado que sí, naturalmente. Es ei 
autor de la petición. Afirma que lo ya 
manifestado anteriormente no le ha he 
cho variar en su criterio. Que se siente 
cubano y que como cubano no quiere que 
la semilla del odio germine en su patria. 
Y esos obreros—dice—privados de libertad, 
y sometidos a un procedimiento contrario 
a nuestras leyes?, no pueden albergar en 
sus pechos otra clase de sentimientos. 
L A D E L SR. GERMAN LOPEZ 
.No es una cuestión de partido—dice el 
señor López—pero sí de doctrina No es 
una pet ición de datos el documento que 
ha presentido el señor Gil , es un docu-
mento lleno de afirmaciones y acusaciones 
que una mayor ía gubernamental no pue-
de aceptar. 
L A D E L SEÍÍOR FAUSTO MENO CAL 
He votado que no—dice el- señor Meno-
cal—porque entiendo que no son obreros 
pacíficos, tranquilos y laboriosos los que 
ee encuentran recluidos en las cárceles, 
* bino agitadores peligrosos a la sociedad 
cubana. 
L A D E L DOCTOR ORTIZ 
He votado que sí porque es una tonte-
ría el oponerse a las peticiones de datos. 
Los datos no vendr ían aunque se solici-
tasen—dice.— Pero también he querido ex-
plicar m i voto para af i rmar m i criterio 
de que es inconstitucional esa pris ión en 
otros lugares que no sean las prisiones 
comunes. 
L A D E L SESOR PARDO SVAREZ 
F u é el señor Pardo Suárez uno de los 
dos conservadores que votaron con la pro-
posición del doctor Gil . Este no es pro-
blema de partido—afirma el' señor Pardo 
Suárez—, pero aunque lo fuese, yo no 
puedo negarme a sumar m i voto a esa 
petición, porque recuerdo que en m i l no-
vecientos nueve dir igía yo peticiones aná-
loigas al Gobierno, en las que fulminaba 
acusaciones contra el mismo, y siempre 
se accedió a ellas. La petición del doctor 
Gil tiene varios aspectos—añade.—Yo no 
quiero verle nada m á s que uno: el hu-
manitario, y a ella me sumo, con la se-
guridad de que medidas de este género evi-
ta r ían que a la sombra de los hechoa. que 
L a P r i m e r a y T e r c e r a O r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o d e l a H a b a n a . 
t E. P. E>. 
El Hermano Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y Muñíz 
C o n d e d e l R i v e r o , C o b a l l e r o G r a n C r u z d e A l f o n s o X I I y C o m e n d a d o r d e S a n 
G r e g o r i o e l M a g n o . 
F a l l e c i ó e l 3 d e J u n i o a c t u a l , c o n f o r t a d l o c o n l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n -
t i d a d . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e t r e s M i s a s r e z a d a s , c o n f o r m e a l R e g l a m e n t o d e l a V . 0 . T e r c e r a , a l a s 
7 | / 2 , 8 y 8 I / 2 , y s o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s , c o m o t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d a l o s s e r v i c i o s p r e s t a -
d o s a l a O r d e n S e r á f i c a , e l S á b a d o 2 8 d e l c o r r i e n t e , p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
E l C o m i s a r i o d e l o s F r a n c i s c a n o s e n C u b a , e l R . P . G u a r d i á n d e l C o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o , 
e l C o m i s a r i o d e l a V . 0 . T e r c e r a , y e l M i n i s t r o d e l a m i s m a q u e s u s c r i b e n : 
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H a b a n a , 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
F r a y J o s é A n t o n i o U r q u i o l a , F r a y M a r i o C u e n d e , G u a r d i á n F r a y J u a n P u j a n a , C o m i s a -
C o m i s a r i o d e l o s F r a n c i s c a - d e l C o n v e n t o d e S a n F r a n - 1 ? J ^ ™ ' 
D o c t o r t n s t o b a l B i d e g a r a y , 
n o s e n C u b a . c i s c o . M i n i s t r o d e l a O r d e n T e r c e r a . 
3d.-26 
EL VINOL DA FUERZAS A LOS NIÑO 
T a m b i é n d a V i g o r a l o s A n c i a n o s 
Cualquier doctor puede decirle que los 
Ingredientes del V i n o l , abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
me jo ra r la salud de n i ñ o s delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
TA Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
i J j t t,0"a. de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro,glicerofo!ífatos decaly soda.cascarin 
Los n i ñ o s que e s t á n m u y delicados y 
BUtren al i g u a l que las personas de edad 
p u f j n Proi:)ar esto a nuestras expensas. 
A d e m á s del a l iv io que produce a los 
n iños y a los ancianos, nada hay me jo r 
que el V i n o l para res taurar las fuerzas 
extenuados por t r aba ja r demasiado. 
P r u é b e s e . Si no e s t á U d . enteramente 
cat isf echo con los resultados se le devol-
v e r á su d inero sin v a c i l a c i ó n . Es to 
prueba nues t ra a c t i t u d j u s t a y que el 
públ ico e s t á protegido. Mi l lones de per-
lonas se han convencido de esta manera . 
De venta por todos los farmacéuticos. ' 
Chester Kent & Co., Inc. , P r o p i e t a r l O í , 
( Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
se eeñal'an se fomente la propaganda ma-
lévola contra la República. 
L A DEL, DR. KODIGCEZ DE ARMAS 
Voté que sí—dice el doctor Rodr íguez de 
Armas—porque me consta l a certeza de 
todo lo que se afirma en la petición do 
datos. Soy abogado defensor de varios 
obreros encarcelados, y soy, por consi-
guiente, testigo ocular de los hechos. 
TiA D E L DOCTOR VAZQUEZ BEI /LO 
E l Ejecutivo—dice el leader liberal—ha 
dado más amplitud a la suspensión de 
ga ran t í a s constitucionales que la acorda-
da por el Congreso. Estimo que no puede 
hacerse lo que se ha hecho; que esos obre-
ros deben estar recluidos en prisiones co-
munes y no en fartal'ezas militares. Cen-
su ró también el doctor Vázquez Bello el 
sistema carcelario. 
E N M I E N D A 
E l leader conservador anunció la forma 
en que la mayor ía aceptaba la petición 
de datos a l Ejecutivo, sobre esto par t i -
cular. 
E l doctor Rodríguez de Armas anunció 
una nueva modificación El' doctor Cruz 
retira la suya. Yo la mantengo, dice el 
doctor Rodríguez de Armas. 
E r a necesario reproducirla nuevamente, 
y a esa labor se entrega el doctor Ro-
dríguez de Armas, mientras cont inúa la 
sesión. 
LOS PRESUPUESTOS 
Propuso el doctor Vázquez Bello la 
celebración de una sesión extraordinaria 
en el día de hoy, para Ya. discusión y 
resolución del Proyecto de Presupuestos. 
Pero a indicaciones del doctor Cruz, 
que recordó el acuerdo anteriormente adop-
tado, de discutirlos el próximo viernes, 
se ret i ró la proposición. 
E l doctor Rodríguez de Armas, miem-
bro de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, declaró que aunque ésta no se 
había reunido, varios de sus miembros ha-
blan formulado Vina ponencia, que de no 
ser aceptada seffa presentada como voto 
particular, en 1',* que se proponían algu-
nas modificaciones al Proyecto de Presu-
puestos, v 
AMNISTIA 
En la orden del día de l a sesión de ma-
fiana, será incluida, aunque no se encon-
trase firmada por las Comisiones, la Pro-
posición de Ley concediendo amnis t í a por 
delitos electorales. 
Este acuerdo se adoptó a petición del 
señor Bar to lomé Sagaró . 
E L CENSO 
¡Leyóse el proyecto sobre el censo, al 
que so habla querido dedicar la sesión. 
Eran ya las ocho y treinta minutos. 
Vótase u n á n i m e m e n t e la totalidad. La 
Cámara a l ver esta unanimidad, aplaude. 
Pero la hora y el cansancio no eran 
compatibles co*i una labor tan delicada. 
Se acuerda la suspensión del debate, para 
comenzar l'a discusión del articulado en 
la próxima sesión. 
Existen muchas enmiendas a este pro-
yecto de ley. Los mejores elementos de 
cst Cuerpo habrán seguramente de to-
mar parte en el impor tan t í s imo debate. 
Los oradores de la mayor ía que man-
t end rán el proyecto son los doctores Caro-
los Manuel de la Cruz, Francisco Soto 
Izquierdo y Gonzalo Freyre de Andrade 
Suspendido el debate sobre este asun-
to, se presentaron a la Mesa varias alte-
raciones de la Orden del día. 
Votación nomina l ! Pide desde su escafio 
el señor Gulllén, que durante toda la se-
sión está acechando la oportunidad pro-
picia para pedirla. 
Y como que el problema del censo era 
el que mantenía el quorum, la l is ta no 
arroja m á s que cuarenta y siete Represen-
tantes presentes. Son neceseralos sesenta. 
Y se levanta la sesión a las ocho y media 
de la noche. 
Tk Royal Bank of Canadá 
S © c®iDsipIaic© esa c s m i m ó c s u t s suns Oilisffliftas j s i 
son S s i c ü í i r s a i l (ssa 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
©ür®CD(Eii3iál® l a s ftsKsMaidltss di® d lndha Soacanirssil si I b s c o -
s <p!© rffiqpnsiraiiia soas s e r é n e n o s . 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Cons ide rado p o r todos c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e c o n s t ü u y e D t e . De f e n t i 
e i t o d a s l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s de Y í v w e s 
f i n o s , a l p o r m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I R A . REINA, 21. 
T E I . F P O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o « H t l <n M B > 
I 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
Abreua, Junio 25. D I A R I O . Hnban*. 
En Ja MIKMIS ha UnJán, Defteneelen-
te a este termino municipal, ruó muert-» 
por una descarga eléctrica el blanco 
Juan Suárei , de nacionalidad española, 
sin que se bvpan sus demás generales. 
Al cadáver le fué practicada la autopsia 
en el cementerio de « 
el doctor Díaz Mn8V)da, 
l i i i i i ! 
mm 
1 
D I A R I O 
L o s I r i c ó ñ v e n i e n t e s Q u é 
O í f e e a L a G a r a n t í a D é 
Lm O e m a i N e u m á t i G á s 
fafene§ñt8 p g g a f a ñ t i z § §*?§ Somas N g u m á = 
ticas p8F ÜB g ie r í9 fiáfflgfa d é kííéfnéifos,-
tieng Que ífli íüir §§t8 g§s ta €fl los défflás d é 
lafeFÍcaelóñ: M g§ñ§Sffliá§F ViéñS & §gr «1= 
toñees Ú pg?jl}dÍeSd§> 
lm gñ5arp 'á@§ dg 1a§ g§f5§{g!í59 té géFViéid 
6 6 6 d y 8 a fj gafegfl m u y feíéfl gstdj y los Cóm-1 
p fad§rgs por l § M i Úé%úñ §ái*éfld fómbléii.-
§{gffipF8 áéííg tgner gfl gHgñta f[uS Si CSfgd 
fñañejá §fl aütoffiávíi €@ñ gu idadó , Éüálqüiéf 
ÉÍSsg dg Soma Mgíifflatíca lg d a r á l i f l f éco f r idd 
maygf | t i g por él p e Haya áidd gáfáñt izadíU 
i § I § i l e í í aBf eBP dgsettidads, f¡ué áfelísa 'dé 
§«§ S e ñ i a s MéümátÍGas, gs é í üñ i có qi ié p ü e d é 
g i f g f a f p ñ a c l a §1 BSflf la§ garantizadas pof 
m §ígfto h ü m e f § d é ki lemétrós.-
I ñ éasds goma és í é 8stgd fñismó í é ayuda § 
p a p f por k s Gon iás N e u m á t i c a s que él 
d@§tfUyg y p é I s t á n garantizadas solo t'omd 
m atlelt&td p&n l a v i n t a . 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 9 6 . 




S E C R E T A R I A 
( S U B A S T A D E L S U M I N I S T R O 
I M P R E S O S ) 
D E 
De orden de l s e ñ o r Pres idente 
este Centro A s t u r i a n o , se anunc i a que 
se saca a p ú b l i c a subasta e l sumin i s -
t r o de impresos de l Cent ro y de l a Ca-
sa de Salud "Covadonga."' 
E l p l iego de condiciones y los mo-
delos de impresos objeto de la subas-
ta, se h a l l a n en esta S e c r e t a r í a a l a 
d i s p o s i c i ó n de las personas qoe & 
seen examina r lo s , en horas de orid-
na. 
E l p lazo pa ra l a a d m i s i ó n de prc' 
posiciones t e r m i n a r á a IVLB cuatro d« 
l a t a rde de l d í a 2 8 — s á b a d o , — d e l co-
r r i e n t e mes. 
Habana , 20 do j u n i o de 1919. 
R . G. Marqués» 
Secretario. 
C. 5431 8d.-2t 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s 
M i n e r a l e s . 
Calma, papá, tu codich 
de un remedio sin igual. 
y ven, que vas a probar 
el licor estomacal 
T l o r d e G a l i c i a 
. F E R N A N D E Z Y ' S A N C H E Z 
X Z a n j a 3 2 5 ^ 1 3 1 • T e l . A ^ 4 6 i 7 . 
« 1 9 O 
Por l a presente se hace saber a , L o s tenedores de dichas acero», 
los accionistas de esta C o m p a ñ í a que I p o d r á n cob ra r los referidos divide0 
l a D i r e c t í r a ha acordado e) r e p a r t o to8 degde e l d í a 30 del ^ t u a l en ¿ 
de u n d iv idendo de 1 % % a las acc io ^ „ „ , . , T ,„ ft-.K» 
nes prefer idas en c i r c u d a c i ó n , p o r e l ¡1331100 E s p a ñ o l de l a I s l a de CUDS. 
t r imes t r e que v e n c i ó en 31 de M a y o 
ú l t i m o y o t ro d iv idendo de 3% a las 
acciones comunes por e l finido p r i 
mer a ñ o . 
H a b a n a 25 de j u n i o de 1919. 
E l S e c r e t a r á 
C. 5356 6d-"25, 
"Compañía Cervecera Internacional," 
S . A . 
SECRETARIA 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Tenedores de Bonos Hipotecar ios dfl 
C o m p a ñ í a Cervera I n t e r n a c i o n a l , S. A . , qu ' ' desde e l d í a p r imero de & ü 
p r ó x i m o , se p a g a r á por el Banco E s p a ñ c l de l a I s l a de Cuba, en la 
na P r i n c i p a l y sus Sucursales, e l C u p ó n n ú m e r o 8 que vence el Io-
e t ran te mes. 
Hpbana, 23 de J u n i o de 1919 
M . OSORI* 
Secretar io P- 8-
c 5 ^ 3d-2 . 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o o i c a l ' l 
V 
Agenda en ei Cerro y Je»ú» 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954^ 
Suscríbase al 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D E L A SEGUNDA SECCION 
A g e n d a en el Vedaio« 
Calle F . , 215 
Te lé fono F - 3 1 7 4 
Anünc lese en a l 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
'perwero 
V 
Novellta por Carlos Claflo 
Pero en e l m u n d o d e los h o m -
jjjps e l a m o r se a l i m e n t a d e j u -
ventud q u e es v i d a , q u e es f u e r -
2a, que es b e l l e z a . 
¡ P o b r e A n t ó n ! P o r p r i m e r a v e z 
en su y a l a r g a e x i s t e n c i a , s e n t í a 
el i n f l u j o d e l a m u j e r h e r m o s a , 
culta, e l e g a n t e , p u e s " l a s o t r a s , " 
como d i ce B a l z a c , n o s o n m u j e -
res. 
Pero ¿ a d ó n d e i r í a é l c o n a q u e l 
vientre q u e p a r e c í a u n g l o b o p r ó 
ximo a l a n z a r s e a l e s p a c i o y su 
ignorancia a b s o l u t a e n a s u n t o s 
femeninos? 
D e s p u é s d e t a l e s r e f l e x i o n e s 
a p o d e r ó s e d e su e s p í r i t u o t r a 
m o r t i f i c a c i ó n c o n s i d e r a n d o s i se-
ría i m p e r t i n e n t e e n t a b l a r c o n v e r s a -
ción c o n l a s e ñ o r a , b u s c a n d o f ú -
ti l p r e t e x t o c u a l q u i e r a , o s i p o r 
el c o n t r a r i o , n o s e r í a f a l t a d e u r -
banidad y b u e n a c r i a n z a n o d i -
rigirle l a p a l a b r a , s i e n d o a m b o s 
h u é s p e d e s d e l m i s m o h o t e l b a j o 
cuyo t e c h o d e b í a n v i v i r a l g ú n 
tiempo. 
De t a l i n c e r t i d u m b r e l e s a c ó l a 
propia s e ñ o r a p r e g u n t á n d o l e m i e n -
ttas le ases taba l o s i m p e r t i n e n t e s : 
— ¿ H a c e m u c h o s d í a s q u e se e n -
cuentra u s t e d e n es ta p l a y a , c a -
ballero? 
— L l e g u é a y e r t a r d e , s e ñ o r a , 
c o n t e s t ó l a d e á n d o s e c o n d i f i c u l -
tad. 
— A h , s í , r e c u e r d o . Y l a p r i -
mera n o c h e p a r e c e q u e h a s i d o 
un poco i n c ó m o d a . 
— ¿ I n c ó m o d a ? N o s e ñ o r a : h o -
rrible. L e a s e g u r o a u s t e d q u e n o 
hay b i c h o t a n d e s v e r g o n z a d o y 
molesto c o m o e l m o s q u i t o ; m e -
jor d i c h o , c o m o l o s m o s q u i t o s . 
Porque n o es u n o s o l o , s o n m i l e s 
de miles los q u e se j u n t a n t o c a n -
do c la r ines p a r a q u e m a r l e l a s an -
gre p r i m e r o y c h u p á r s e l a d e s p u é s . 
Acometen p o r s ecc iones y m i e n -
tras c h u p a n u n o s , o t r o s c o n t i n ú a n 
t rompe teando e n e s p e r a d e su 
turno. 
R e p i t o q u e es h o r r i b l e . Es t a 
m a ñ a n a m e l e v a n t é a c r i b i l l a d o a 
picaduras: " m a t e r i a l m e n t e a c r i b i -
llado." 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ P o b r e d e m í ! 
« c l a m ó l a d a m a f i n g i e n d o g r a n 
c o n s t e r n a c i ó n . c P e r o es q116 e n 
« t e h o t e l l as c a m a s n o t i e n e n 
mosquitero? ¡ Q u e r r á u s t e d c r e e r 
n o m e h e f i j a d o ! 
A n t ó n e c h ó s e a r e i r , a s e g u r a n -
que m á s v a l d r í a q u e n o los 
tuviese: 
— S o n g u i ñ a p o s d e u n a t e l a 
^ d e f i n i b l e , s u c i o s , p o l v o r i e n t o s , 
cortos, l l e n o s d e a g u j e r o s , d i j o 
Con a c e n t o d e a sco . 
~ — ¡ P o b r e d e m í ! ¡ P o b r e d e 
" " l r e p i t i ó l a d a m a . 
^ha a r e p l i c a r a l g o a g r a d a b l e a 
811 he rmosa d e s c o n o c i d a , c u a n d o 
en su queso a l t o p e n e t r ó u n e x -
raño y a t r e v i d o p e n s a m i e n t o : 
^ t ó n P e r u l e r o v i ó s e u n i n s t a n t e 
i n v e r t i d o e n m o s q u i t o p o r a r t e 
^ a g i c o , r e v o l o t e a n d o e n t o r n o 
^ a g u j e r e a d o m o s q u i t e r o d e la 
a s e ñ o r a , m i e n t r a s p r o c u r a b a 
en v a n o r e c o n c i l i a r e l s u e ñ o . Y 
J*sa r a r a , m u y r a r a ; n o t r o m -
p e a b a l l e n o d e sus to , c o m p r e n -
T ^ d o acaso q u e e r a h a r t o f r á -
^ e i n m a t e r i a l p a r a c o n t e n e r l a 
a s P i r a c i ó n i n f i n i t a d e l a v i d a , r e -
s o n a d a c o n t a n l i n d a p e r s o n a , 
J e u n m a n o t a z o b i e n d i r i g i d o 
. d l a a p l a s t a r l o c o n t r a u n c u t i s 
e a l abas t ro y t e r c i o p e l o , l o c u a l 
r ,a t o d o l o p o é t i c o q u e se 
• £ " a ' P e r o n a d a a g r a d a b l e , 
c i o s t S e ñ o r a , P e r m a n e c i ó s i l en -
EL* y ^ n t ° n . d e s v a n e c i d a su 
^ « n e r a . p u d o d e c i r : - N o se 
CeP're ^ f d . A f o r t u n a d a m e n t e h i -
J r a e r h o y d e l a H a b a n a d o s 
ú t e r o s h e c h o s , l i m p i o s y c ó -
m o d o s . L e c e d e r é u n o . E n t r e s u 
d o n c e l l a y m i c r i a d o l o c o l o c a r á n 
d e b i d a m e n t e , y a p o c o c u i d a d o 
q u e t e n g a v e r á s e u s t e d l i b r e d e 
a g u i j o n a z o s , p e r o n o d e t r o m p e -
t e r í a ; e s to es i m p o s i b l e . 
D e s h a c í a s e l a d a m a e n f rases 
d e a g r a d e e m i e n t o c u a n d o e l b u l t o 
r u b i o p o r u n l a d o y A g u j e t a p o r 
o t r o , a p a r e c i e r o n c o n sendas m e -
sas d e p i n o , r e d o n d a s , p a r a l a c o -
m i d a , y m i e n t r a s l o s d o s s i r v i e n -
tes las p r e p a r a b a n , s e ñ o r a y c a -
b a l l e r o v o l v i e r o n sus o j o s a l m a r 
y sus p e n s a m i e n t o s a los e spac io s 
d e l e n s u e ñ o . 
A l g u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s e r a n 
a d v e r t i d o s d e q u e p o d í a n v o l v e r a 
l a r e a l i d a d p r o s a i c a d e l a v i d a , 
s e n t á n d o s e c a d a c u a l a s u m e s a 
c o r r e s p o n d i e n t e y a s í l o h i c i e r o n ; 
e l l a c o n a d e m á n r e s u e l t o y é l u n 
t a n t o a v e r g o n z a d o s i n q u e p u d i e -
r a e x p l i c a r s e e l m o t i v o . 
D e p r o n t o l a d a m a f i j ó s e e n su 
m e s a y e n l a d e l v e c i n o y e x c l a -
m ó i n d i g n a d a : — f E s t o es i n t o -
l e r a b l e ! V e a u s t e d , c a b a l l e r o , u n 
m a n t e l , l i m p i o s í , p e r o l l e n o d e 
m a n c h a s , d e t e l a g r o s e r a , r o t o , 
d e s h i l a c h a d o ; u n a l o z a o r d i n a r i a , 
a g r i e t a d a , u n a s c o p a s d e c r i s t a l 
o b s c u r o q u e p a r e c e n h e c h a s d e 
d o s p e d a z o s s o l d a d o s p o r e l c e n -
t r o , y u n o s c u b i e r t o s q u e d a n as-
c o . E n c a m b i o , s u m e s a p a r e c e l a 
d e u n p r í n c i p e d e " L a s m i l y u n a 
n o c h e s . " ¿ S e r á t a l v e z q u e s u d i -
n e r o es d i f e r e n t e d e l m í o ? ¿ C o n -
s i s t i r á e n eso t a n a s o m b r o s a d i -
f e r e n c i a e n e l s e r v i c i o ? 
— ¡ O h , n o s e ñ o r a ! se a p r e s u r ó 
a c o n t e s t a r . C o n s i s t e e n q u e es te 
s e r v i c i o es d e m i p r o p i e d a d y e l 
s u y o d e l H o t e l . C o n o z c o e l p a í s 
y c u a n d o s a l g o d e m i casa m e l a 
l l e v o a cues ta s , c o m o e l c a r a c o l . 
U s t e d p o r l o q u e v e o e s t á a c o s -
t u m b r a d a a v i a j a r p o r o t r o s p u e -
b l o s d o n d e h a s t a l a s p l a y a s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s , a q u e l l a s q u e n o f i -
g u r a n e n l o s m a p a s n i e n l a s G u í a s , 
t i e n e n sus H o t e l e s c o n f o r t a b l e s , 
l i m p i o s , d o n d e n a d a se e c h a d e 
m e n o s . P e r o a q u í , e n n u e s t r a I s l a , 
a e x c e p c i ó n d e d o s o t r e s d e l a 
c a p i t a l n o h a y H o t e l q u e m e r e z c a 
ese n o m b r e . Y o e s t u v e e n u n o r e -
c i é n i n a u g u r a d o , d e l i n t e r i o r , c o n 
casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e , y l a 
h a b i t a c i ó n q u e m e d e s t i n a r o n t e -
n í a t o d o e l p i s o d e m a d e r a c h a -
m u s c a d o p o r l a s c o l i l l a s q u e d e s -
d e l a c a m a f u e r o n t i r a n d o l o s 
h u é s p e d e s . ¿ C a m a ? ¿ m u e b l e s ? N o 
h a b l e m o s d e eso . 
L a s e ñ o r a a s i n t i ó c o n c i e r t o 
e n o j o , a l p r o p i o t i e m p o q u e se 
s e r v í a d e u n a s o p a q u e l l e g ó h u -
m e a n d o d e s a s t r o s a m e n t e . N o h i z o 
m á s q u e p r o b a r l a c o n las p r e -
c a u c i o n e s d e b i d a s , c u a n d o l a r e -
c h a z ó d i c i e n d o a l b u l t o r u b i o q u e 
a d v i r t i e r a a l d u e ñ o d e l H o t e l q u e 
a q u e l l o n o e r a s o p a y s í a g u a sa-
l a d a y p a n r e m o j a d o . 
A n t ó n e n v i ó p o r A g u j e t a a l a 
d a m a u n p l a t o d e s o p a d e l a s u y a 
y las excusas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L a d a m a a c e p t ó s i n m e l i n d r e s , 
e n c o n t r á n d o l a e x q u i s i t a , t a n t o 
q u e n o se e x p l i c a b a c ó m o e n t a n 
a p a r t a d o l u g a r se p o d í a h a c e r so -
p a s e m e j a n t e . 
A n t ó n q u e n o d e j a b a d e o b s e r -
v a r d i s i m u l a d a m e n t e a su v e c i n a , 
v i o q u e d e s p u é s d e l a s o p a h a -
b í a i n t e n t a d o t o m a r u n s o r b o d e 
v i n o q u e e s c u p i ó e n s e g u i d a c o n 
t o d o ¿ s i m u l o . E n t o n c e s le e n v i ó 
u n a c o p a d e b a c a r a t , d e e l e g a n t e 
f o r m a , p a r a q u e A g u j e t a l e s i r v i e -
r a d e u n v i n o c o l o r d e t o p a c i o 
q u e d e b í a ser c o s a e x t r a o r d i n a r i a . 
E l l a d e n u e v o a g r a d e c i ó e l o b -
s e q u i o a c e p t á n d o l o s i n a s p a v i e n -
tos d e m a l g u s t o . 
C o n e l p l a t o d e e n t r a d a suce-
d i ó l e a l a d a m a e x a c t a m e n t e l o 
m i s m o q u e c o n l a s o p a , y ya^ s in 
p o d e r d o m i n a r su e n o j o d e j ó l a 
m e s a , a s e g u r a n d o q u e a l d í a s i -
g u i e n t e l e v a n t a b a e l c a m p o . 
A n t ó n s i n t i ó a l o i r e s to c o m o 
si l e h u b i e r a n d a d o u n a p u ñ a l a d a 
m o r t a l e n e l c o r a z ó n , y s u p l i c ó 
a l a s e ñ o r a q u e a c e p t a r a s u c o -
m i d a a q u e l l a t a r d e y l e h o n r a r a 
s e n t á n d o s e a su m e s a y a q u e e n 
e l H o t e l n o h a b í a n a d i e q u e p u -
d i e r a m u r m u r a r , a u n q u e p o r o t r a 
p a r t e e s t a b a n e l los l i b r e s d e m u r -
m u r a c i o n e s . 
L a d a m a n o se h i z o d e r o g a r y 
l l e n a d e v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n 
g u s t ó d e l o s d i f e r e n t e s p l a t o s q u e 
f u e r o n s e r v i d o s s u c e s i v a m e n t e , 
p o n i é n d o l e s f i n u n o d e d u l c e q u e 
r e v e l a b a l a m a n o d e r e p o s t e r o 
a r t i s t a . 
D e s p u é s d e l r i c o y a r o m á t i c o 
c a f é , c u a n d o d a m a y c a b a l l e r o sa-
b o r e a b a n u n a c o p i t a d e " B e n e d i c -
m a n d o u n m o ñ o c o q u e t ó n y e n 
las s ienes c a í a d e t a n g r a c i o s o m o -
d o , e n s e ñ a n d o p a r t e d e l a o r e j a , 
q u e , v i s t o d e p e r f i l a l g o s e m e j a b a 
a l c l á s i c o p e i n a d o d e las c h u l a s 
m a d r i l e ñ a s . Sus o j o s p a r d o s , g r a n -
d e s , d e p u p i l a i n q u i e t a , s o m b r e a -
d o s p o r l a r g a s p e s t a ñ a s sedosas , 
m i r a b a n s i e m p r e u n p o c o e n t o r n a -
d o s a c a u s a d e su m i o p í a , p r e s -
t á n d o l e s m a y o r e n c a n t o , y su n a -
r i z f i n a e l e g a n t e , d e a b e r t u r a s l i -
g e r a m e n t e e n a r c a d a s " p a r e c í a u n 
l i r i o s u s p e n d i d o s o b r e d o s p é t a l o s 
d e r o s a q u e t r a t a r a n , e n v a n o , d e 
o c u l t a r n í t i d a h i l e r a d e m e n u d a s 
p e r l a s . " 
t i n o , " e l l a , e c h a n d o a l a i r e b o c a -
n a d a s d e h u m o d e su p i t i l l o t u r -
c o , a p l a s t a d o , d e e n v o l t u r a b l a n -
c a c o n l e t r a s d e o r o y b o q u i l l a d e 
c o r c h o , h a b l ó a s í : 
— L e d e b o a u s t e d , c a b a l l e r o , 
l a c o m i d a m á s d e l i c a d a m e n t e 
a r i s t o c r á t i c a q u e h e h e c h o e n m i 
v i d a . E n P a r í s , e n L o n d r e s , e n 
V i e n a , e n M a d r i d , h e c o m i d o e n 
los m e j o r e s r e s t a u r a n e s , p e r o y a 
s a b í a y o q u e e n e l l o s se c o m e b i e n . 
E s t a s o r p r e s a d e h o y p o r l o o r i -
g i n a l y e x ó t i c a , e x c e d e a t o d o 
e l o g i o . C o n u n a n f i t r i ó n c o m o u s -
t e d d a r í a y o l a v u e l t a a l m u n d o 
s i n n i n g ú n c u i d a d o . 
T u r b a d o p o r a q u e l l o s e l o g i o s 
c u l i n a r i o s , e n v i d i a n d o d e t o d o c o -
r a z ó n a su c o c i n e r o , e s c a p ó s e l e u n 
s u s p i r o q u e f u é a m o r i r e n l a i n -
m e n s i d a d d e l m a r a z u l . 
V I 
( C o n s t e q u e es te s í m i l es d e l 
p r o p i o A g u j e t a , m u y d a d o a l a 
l e c t u r a d e n o v e l a s c u r s i s ) . 
E n c u a n t o a l a o t r a , e r a m á s 
b i e n b a j a q u e a l t a , d e l g a d i l l a , 
b l a n c a , d e o j o s a z u l e s , n a r i z u n 
t a n t o r e m a n g a d a y b o c a f r e s c a y 
a p e t i t o s a . N o t e n í a n a d a d e m e -
l a n c ó l i c a y d u l c e y s í d e t r a v i e -
sa y d e s p e j a d a , s i n l l e g a r n u n c a 
a l a t r e v i m i e n t o . 
P o r eso A g u j e t a q u e n o p u d o 
o b s e r v a r e n e l l a d e s e n v o l t u r a s y 
m a l i c i o s o a f á n d e p a r t i c u l a r i z a r s e 
c o n r u t i n a r i a s g r a c i a s y c o q u e t e -
r í a s , f u é p o c o a p o c o i n t e r e s á n -
d o s e p o r a q u e l l a b i c h a , c o m o é l 
d e c í a , h a s t a e l e x t r e m o d e e n a -
m o r a r s e . 
V e r d a d es q u e e l i n f e l i z h o m -
b r e , a t a r e a d o t o d a su v i d a c o m o 
A n t ó n P e r u l e r o , e n l a c o n q u i s t a d e 
l a f o r t u n a , e n v e r l a m a n e r a d e 
a s e g u r a r d e c o r o s a m e n t e e l p o r v e -
E n t r e t a n t o , e n u n a h a b i t a c i ó n | n i r i n c i e r t o c o n s u s é q u i t o d e d e s -
c o n t i g u a a l a c o c i n a , c o m i e n d o a ' d i c h a s i n e v i t a b l e s , n o c o n o c í a l a 
s u v e z f r e n t e a f r e n t e e n b i e n d i s - j m u j e r s i n o ' d e u n a m a n e r a s u p e r -
p u e s t a m e s a , e l b u l t o r u b i o o d i - ficiaL k- -
c h o p r o p i a m e n t e , l a l i n d a y v i v a - ¡ P o r e so , y a e n l a p l e n i t u d d e 
— H a c e c u a t r o a n o s ; y a e r a 
y o d o n c e l l a d e l a s e ñ o r i t a . 
— ¿ Y e l m a r i d o ? V i e j o , ¿ v e r -
d a d ? 
— N a d a d e e s o ; j o v e n y b u e n 
m o z o . 
E n a q u e l m o m e n t o , c u a n d o 
A g u j e t a l l e n o d e c u r i o s i d a d t r a -
t a b a d e p r o s e g u i r e l i n t e r r o g a t o -
r i o , d e j ó s e o i r e l t i m b r e e l é c t r i c o 
d e A n t ó n P e r u l e r o , o l o q u e es 
i g u a l , su s i l b a t o d e b o l i t a q u e l a n -
z a b a s o n i d o s a g u d o s e n t r é m o l o . 
E r a u n o r d e n p a r a q u e e n t r e 
los d o s s i r v i e n t e s c o l o c a r a n u n o 
d e l o s m o s q u i t e r o s l l e g a d o s d e l a 
H a b a n a , e n l a c a m a d e l a s e ñ o r i -
r i t a . 
C o n d i s g u s t o A g u j e t a a y u d o a 
l a m u c h a c h a a c l a v a r p u n t i l l a s 
p a r a l o s c u a t r o l a r g o s c o r d o n e s 
q u e h a b í a n d e s o s t e n e r e l m o s -
q u i t e r o d e t e l a b l a n c a s o b r e e l 
l e c h o d e l a d a m a , t a r e a d i f í c i l p o r 
e l o b s t á c u l o q u e p r e s e n t a b a e l 
o t r o , v i e j í s i m o y s u c i o , i m p o s i b l e 
d e a r r a n c a r d e su c o m p l i c a d a a r -
m a d u r a . 
( C o n t i n u a r á ) 
Crónica Científica 
P a r a e l D I A B I O D E L A M A E I P f A . 
E l g i g a n t e s c o t e l e s c o p i o d e V i c t o r i a , C a n a d á 
•El Profesor J . S. P l a s k e t t h a p u b l i -
cado en diversas revis tas l a descrip-
c i ó n del g r a n r e f l ec to r cons t ru ido 
pa ra el Observa to r io de V i c t o r i a (Ca-
n a d á . ) Es te telescopio será , el segun-
do en el m u n d o ; el p r i m e r o es el de l 
Observa tor io de M o u n t W i l s o n en Ca-
l i f o r n i a . E l d i á m e t r o del espejo que 
l l eva é s t e es do dos met ros y c incuen-
ta y c u a t r o c e n t í m e t r o s , el del Cana-
d á u n m e t r o y cebenta y dos c e n t í -
me t ros . 
Las adjuntas f o t o g r a f í a s d a r á n a l 
l ec to r u n a idea del g r a n re f l ec to r que 
se h a l l a cobi jado bajo una c ú p u l a dei 
recibe oor medio de motores e l ec t r f 
eos; y desde e l l a el observador slgn» 
c ó m o d a m e n t e la m a r c h a del as t ro . 
P a r a el manejo del telescopio pu«» 
den e l observador y su a y ú d a m e u t i -
l i za r , , s e g ú n convenga dos cuodros d« 
d i s t r i b u c i ó n , s i tuado a u n lado y a 
o t r o de l pedestal , en los cuales hay 
t res i n t e r r u p t o r e s que d i s t r i b u y e n la 
fuerza con lo c u a l se l o g r a dar a l t » 
lescoplo y c ú p u l a posiciones a p r o x t 
madas. E l p r i m e r o hace g i r a r l a cá* 
p u l a de iT?ste a Oeste a r a z ó n de re-
senta grados p o r m i n u t o s ; o l segundo 
mueve el telescopio de N o r t e a S u » 
A V I S O A L O S A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
En la República de Cuba no hay otra 
Escuela de Chauffeurs que pueda com-
petir con la Escuela do Cedrino. 
r a c h a d o n c e l l a , d e c í a a l f i e l y c i r -
c u n s p e c t o A g u j e t a . 
— H i j o d e l a l m a , n o f u é p e q u e -
ñ a s u e r t e l a d e m i s e ñ o r i t a a l e n -
c o n t r a r s e e n es te f o n d u c h o c o n 
u n s e ñ o r t a n b u e n o y t a n s i m p á -
t i c o c o m o su a m o d e u s t e d . ¿ Q u é 
h u b i e r a h e c h o m i s e ñ o r i t a s i n a l i -
m e n t o , s i n m o s q u i t e r o y s i n a u t o 
p a r a v o l v e r s e a l a H a b a n a ? 
A g u j e t a q u e s e n t í a u n a s o r d a 
i r r i t a c i ó n c o n t r a s í m i s m o , c o m -
p r e n d i e n d o q u e a q u e l l a m u ñ e c a 
i n s u s t a n c i a s i b a m e t i é n d o s e l e c o -
r a z ó n a d e n t r o , s i n causa a l g u n a 
q u e j u s t i f i c a s e s e m e j a n t e i n c l i n a -
c i ó n , r e s p o n d i ó m a l h u m o r a d o : 
— ¿ Y q u é d i a n t r e h a v e n i d o a b u s -
c a r su s e ñ o r i t a a es te f i n d e l m u n -
d o ? 
— E s o m i s m o es l o q u e y o m e 
p r e g u n t o . j E H a , a c o s t u m b r a d a a 
su m e s a , a su c a m a , a sus l u j o s y 
c o m o d i d a d e s ! j M i r e u s t e d q u e 
d e j a r a q u e l l o p o r e s t o ! 
L a g e n t e r i c a t i e n e c a p r i c h o s 
q u e m e r e c e n p a l o s . 
A m a y c r i a d a f o r m a b a n u n 
l a v i d a , c o n su p o r v e n i r a s e g u r a -
d o c i e r t a m e n t e y e n c o n t a c t o c o n 
u n a m u j e r j o v e n , o l i e n d o a v i d a 
s ana y l a b o r i o s a , b o n i t a , a t r a c -
t i v a , i n s i n u a n t e , s i n t i ó a l l á e n s u 
c o r a z ó e l e s p í r i t u d e l a e s p e c i e , 
c o n ans ias d e a m o r y d e d e s e o . 
( T é n g a s e e n c u e n t a q u e A g u -
j e t a a c a b a b a d e c u m p l i r t r e i n t a y 
s i e t e a ñ o s ) . 
E l d i á l o g o e n t r e l o s d o s c r i a -
d o s c o n t i n u ó d e es te m o d o : 
— S u s e ñ o r i t a d e u s t e d ¿ e s s o l -
t e r a ? 
— N o , s e ñ o r , c o n t e s t ó l a / m u -
c h a c h a ; n o es s o l t e r a . 
— ¿ V i u d a , e n t o n c e s ? 
— T a m p o c o v i u d a . 
— P u e s si es c a s a d a ¿ c ó m o 
a n d a so l a p o r e l m u n d o ? 
— ¿ Y q u i é n l e h a d i c h o a u s -
t e d q u e es c a s a d a ? 
H i z o A g u j e t a u n m o v i m i e n t o 
d e a s o m b r o , m i r a n d o f i j a m e n t e a 
l a r u b i t a , c o m o p i d i e n d o u n a e x -
p l i c a c i ó n . 
— M i s e ñ o r a , c o n t i n u ó c o n l a 
m a y o r n a t u r a l i d a d se c a s ó c o m o 
Cedrino es umversalmente conocido co-
mo un ' 'drlver" Italiano de fama mun-
dial y un verdadero experto en materia 
de encendido y carburac ión de automó-
viles, además de ser un Ingeniero mecá-
nico de la A L T A ESCUELA POLITEC-
NICA DE T U R I N ( I T A L I A . ) 
C«driuo eacrificó mucho dinero para 
combar toda clase de máqu inas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
rico-práctica. 
El público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas po-
cas lecciones do manejo con un fotingo 
para ser un chauffeur, no vengan a 
nuestra Escuela, porque serla un des-
prestigio para la profesión, si nosotros 
los vamos a enseñar en las condiciones 
que ellos pretenden. 
En la Habana hay varias escuelas d i 
chauffeurs que pretenden ser m á s o me-
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
H;iy algunas de és tas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
den mostrarle a ustedes un par de fo t in-
gos estropeados, uno de estos que dicen 
de carrera de fotingos, una carraca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis 
cilindros que no es para nada m á q u i n a 
grande. Todo esto en un locallto que ga-
na poco m á s de cuarenta pesos a l mes. 
La Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque 
Central, frente a l paradero de las me-
jores m á q u i n a s de l u j o ; este escritorio 
gana cien pesos mensuales. En la calle 
de Zapata, 3, el local para guardar las 
máquinas de la Escuela que gana otros 
cien pesos. 
La Escuela Cedrino es verdadera única 
en Cuba, de máqu inas Grandes y é s t a s : 
son las m á q u i n a s para el servicio do sus 
discípulos. 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máqu ina de seis cilindros, de cin-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una m á q u i n a de ocho cilindros de 7 
pasajeros. 
Una m á q u i n a Packard, do seis c i l i n -
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro c i l i n -
dros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una m á q u i n a Cadillac, de cuatro c i -
lindros. 
Una máquina Locomóvil de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos m á q u i n a s Fords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs -que quie-
ran aprender bien, no malgasten su d i -
nero en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el t i -
tulo y después se encuentran con el t i -
tulo, pero Inúti l y decepcionados. 
Gran Escuela Italo-Cubana. 
# C E D R I N O 
E l r e f l e c t o r d e 7 2 p u l g a d a s c o n e l e s p e c í r ó s c o p o a g r e g a d o , 
veinte met ros de d i á m e t r o , c u y o peso 
es de c iento ve in te toneladas. Con e l 
fin de que l a t empe ra tu r a no cambie 
y e l a i r e c i r c u l e po r su i n t e r i o r , 
man ten iendo s iempre los mismos g ra -
dos que en el ambien te , las paredes 
del edificio qne sostienen l a c ú p u l a 
son de doble p l ancha de a c e r a 
E l m i s m o P laske t t hizo los planos 
del Observa tor io , quedando a ca rgo de 
la casa Brashear de P i t t s b u r g l a 
c o n s t r u c c i ó n do la pa r t e ó p t i c a , y df» 
W a r n e r y Sv;asey l a m e c á n i c a . En. la 
r ev i s t a I b é r i c a hemos v i s t o los datos 
m á s interesantes de egje gigantesco 
te lescopio que ponemos a cont inua-
c ión . 
cuarenta y c inco grados por m i n u t o : 
p o r e l t e rce ro g i r a todo el telescopio 
sobre el eje po la r de Es te a Oeste, 
c u a m t a y c inco grados p o r m i n u t e . 
E l te lescopio responde i n s t a n t á n e a -
men te a todcs los mov imien tos que 
pueden dar siete motores e l é c t r i c o s , 
f a c i l i dad que igua la s i no aventa ja a l 
m á s manejable an teo jo ; d á n d o s e e l 
ceso de que una masa de unas cua-
r en t a y c inco toneladas, se mueva 
por una s imple p r e s i ó n e jercida en 
el t u b o . . . 
E l p r o b l e m a de i n g e n i e r í a resuel to 
en este apara to consiste en la invaria* 
b i l i d a d constaxite de l a p a r t e ó ' t i c a , 1' 
carencia de f l ex ión o d i l a t a c i ó n en s 
Oficina: bajos del Teatro Payret Par-
que Central Teléfono M-2675. 
Ninguna casa particular que tiene má-
quinas grandes de familia y que pagan 
buen sueldo quieren aceptar ningún chau-
ffeur recoonendado por una Escuela que 
tiene fama de regateadores de fotingos, 
bien que tengan muchas copas y copltas 
para emborrachar los bobos Los padres 
de fami l ia les tienen miedo a •chauffeurs 
quo aprendieron en estas escuelas porque 
dicen que son calamidades. Tienen la ma-
n í a de regatear y que por fin maestros 
do burrito.3 do carrera no 's l rven para ca-
ballos finos. . , 
La Escuela Italiana de Automovilismo 
es superior a todas las escuelas del mun-
do. Lo comprueban: 
Lancia, Darlo Uesta, Ralph de Palma, 
Lusso, etc., que siempre ganan en las 
grandes carreras mundiales. 
Cedrino es de la Escuela Italiana. 
26-28-30-2 y 4 Jl 
c o n t r a s t e m u y n o t a b l e : L a p r i m e - h o y , y c o m o m a ñ a n a s e p a r ó s e d e 
r a t e n d r í a c u m p l i d o s los t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s a u n q u e a p a r e n t a b a a l -
g u n o s m e n o s , y l a s e g u n d a n o 
p a s a b a d e v e i n t e . L a u n a e r a a l -
t a , e r g u i d a , d e a r r o g a n t e b u s t o 
y p o r t e d i s t i n g u i d o . S u p e l o a b u n -
d a n t e , c a s t a ñ o , n a t u r a l m e n t e o n -
d e a d o , s u j e t á b a l o e n l a n u c a f o r -
s u m a r i d o . ¿ C o m p r e n d e u s t e d ? 
— P e r o ¿ q u é h a b r á p a s a d o e n -
t r e e l l o s ? ¡ E s p o s i b l e q u e e n t a n 
b r e v e t i e m p o p u d i e r a n l l e g a r a t a l 
e x t r e m o ! 
—X t a n p o s i b l e ; o c u r r i ó t a l 
y c o m o se l o c u e n t o . 
— ¿ Y h a c e m u c h o ? 
D r . J . L Y O N 
0 £ ¿ 1 F A C U L T A D DJt F J L R I B 
Stepedallsut en l a cu rAción n u i l ca l 
Ce ]a« hemorro ides , s in do lo r o l «m* 
pieo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente c o n t i n u a r sos Quehaceres. 
Consultas de 1 a S P. n i . 
aomernelo*- ** "Jt**L 
^ D e s e a V d . e n g o r d a r ? 
Dirí jase i o r escrito a MJEDULAIT, Oer-
vasio, r ú m e r o 41, Habana. Cuba, y ie 
euvlare absolutamente 
GRATIS 
mét jdo exullcatlvo para lograrlo. 
i*i'87 28 Jn 
E l r e f l e c t o r de 7 2 p u l g a d a s c o n e l e s p e c t r ó s c o p o m i r a n d o h a c i a e l 
O e s t e . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E l apara to afecta l a f o rma do u n 
g r a n anteojo con m o n t u r a ecua to r ia l . 
Su eje p o l a r t iene cas i siete met ros 
de l o n g i t u d y pesa unas nueve tone-
ladas . . . E l tubo del telescopio se 
compone de t r es secciones; f o r m a l a 
i n f e r i o r una caja c i r c u l a r de acero 
de dos m e t r o s y ve in t iocho c e n t í m e -
t ros de d i á m e t r o y contiene e l espe-
j o . Su espesor en los bordes es de 
t r e i n t a c e n t í m e t r o s , y aunque la au-
perf ic io era de f o r m a e s f é r i c a , u n 
nuevo pu l imen tado le d i ó l a de f in i t i -
va o p a r a b ó l i c a . L l e v a en e l cen t ro u n 
o r i f i c io c i r c u l a r de ve in t i ocuo c e n t í -
me t ros a l cua l se adapta ei ocular , 
para u t i l i z a r el te lescopio como r e 
f l e c t o r Cassegram. Pa ra la observa-
c i ó n s u p e r i o r h a y una p l a t a f o r m a 
mov ib l e , con dos salientes que se 
adaptan a l a par te super io r de l teles-
c o p i o ; puede resbalar sobre r ie les en 
una u o t r a d i r e c c i ó n , m o v i m i e n t o que 
exac ta p o s i c i ó n r e l a t i v a y en l a de l i -
cadeza y p r e c i s i ó n de movimiea toe 
necesaria pa ra segui r e l curso de o u 
as t ro . E n el caso de u n g r a n telesco 
p í o como en e l presente, en que l a 
pa r t e m o v i b l e l l ega a cua ren t a y c i n -
co toneladas, no era f ác i l l l ega r a 
t an t a p r e c i s i ó n pero la exper iencia de 
los cons t ruc to res , que h a b í a n v a cons-
t r u i d o los grandes teloscopiog de Yer-
kes de u u m e t r o , de L i c k d f noventa 
c e n t í m e t r o s y o t ros va r ios les ha fa-
c i l i t a d o l a empresa. P o r o t r o lad. j l a 
p r o d u c c i ó n de aceras de g r a n pureza 
alcanzados ú l t i m a m e n t e , l a cons t ruc-
c i ó n do engranajes en que ln f r i c c i ó n 
se ha reducido a l m í n i m u m , l a supe-
r i o r i d a d en f,n de los o í a n o s y per-
f e c c i ó n en l a e jecución," han pe rmi t -
do obtener u n i n s t r u m e n t o acabado. 
JT. S a n r e d n i . 
M a d r i d , mayo 1919. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 » . A m x x x v i l 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . . 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
Ipgado en ninfa-una A s a m b l e a . Y s i 
uo lo hizo en veneficio p rop io cuan-
do l a r e e l e c c i ó n , menos v a a h a c e r u 
ahora , p r ó x i m o a s a l i r del poder . 
A d e m á s , la c a í d a de l Gabinete i m p l i -
c a r í a por pa r e del genera l Menocal . 
o l r ecanocLmien to de l fracaso d-1 
gobierno y no s e r í a delicado que i« 
Asamblea le ex ig ie ra esa dec lara 
j i ó n . 
— ¿ D e modo cue es Infundado cuan-
to se í i c e ? 
— B f e c t i v a m s i t e . Es Infundado 
cuanto sobre ^se p a r t i c u l a r se a f i r -
ma, í ' n l a r e u n i ó n de l a Nac iona l , ha-
b l ó de rec t i f i cac iones ; pero me re-
í e r í a a los m é t o d o s , no a los hom-
bres . H a y qae a t raerse a muchas 
t lases de l p a í s , s in las cuales no «« 
t r i u n f a . H a y que desagraviar a l co-
m e r c i o , alejado po r c ier tas leyes, y 
a l pueblo , que nos supone responsa-
bles de l p rob lema de las subsisten-
ú a s . H a y que segu i r a len tando a loo 
elementos populares de l p a r t i d o con-
se rvador . Esa ob ra l a considero i n -
dispensable . Mas pa ra r ea l i z a r l a 
i g u a l s i r v e n estos Secretarlos que 
o t ros nuevos . Q u i z á s s e r í a n p r e f e r i -
bles é s t o s , por &u exper ienc ia en el 
gob ie rno . Las personas son secun-
d a r i a s . E l p l an es lo que I m p o r t a . 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
gue r r a , y los cables publ icados el d í a 
12 en los p e r i ó d i c o s , i n d i c a n que se 
i?an concedido c ier tas faci l idades pa-
r a expor t a r moneda a c u ñ a d a . 
P o r o t r a p a i t e , dado e l r é g i m e n 
G r a t i s ! G r a t i s ! 
E n v i a r e m o s g u s t o s a m e n t e g r a t i s 
n u e s t r o h e r m o s o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
d e e s t e a ñ o , a l r e c i b i r e l n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
S u s p á g i n a s c o n t i e n e n t o d o s l o s 
a r t í c u l o s q u e s e n e c e s i t a n e n e l 
h o g a r , l a h a c i e n d a , l a e s c u e l a , 
o l a o f i c i n a , t a l e s c o m o r o p a 
p h e c h a y t e l a s p a r a s e ñ o r a s e ; 
t j j / j r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s ; 
m e r c e r í a ; j o y a s ; a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s ; b i c i c l e t a s y s u s 
a c c e s o r i o s ; l i b r o s ; m a q u i n a r i a ; 
i m p l e m e n t o s d e a g r i -
c u l t u r a ; c o c h e s , c a -
r r o s y a m e s e s ; f e r r e -
t e r í a ; y a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
E n t r e g a S e g u r a 
G a r a n t i z a m o s E n t r e g a r e n 
P e r f e c t o E s t a d o l o s A r t í c u l o s 
O r d e n a d o s , V a y a n E s t o s p o r 
P a q u e t e s P o s t a l e s , p o r C a r g a , o 
D i r i g i d o s a l a s C i u d a d e s d e l a C o s t a 
o d e l I n t e r i o r d e E s e P a í s . 
T a m b i é n garantizamos que r e s u l t a r á n ex-
actamente como e s t á n descritos e ílus» 
Irados en nuestro c a t á l o g o . 
Pídase en Seguida* 
No Cuesta Nada» 
ü i 
(Viene de la PRIMERA PLANA ) 
cesidades p r á c t i c a s del curso. L a dis-
t r i b u c i ó n , por p rov inc ias , s e r á del, si-
gu ien te m o d o : 10 pa ra l a Habana , o 
pa ra Santa C la ra , 4 pa ra Or ien te , 3 
pa ra P i n a r del R í o , 3 para M a t a n / a s 
y 2 p a r a C a m a g ü e y . A d e v á s se reser-
v a r á n has ta c u a t r o plazas pa ra maes-
t ros de e n s e ñ a n z a p r ivada , los cualas. 
a d e m á s de r e u n i r las condiciono's J " 
s e ñ a l a d a s , d e b e r á n ser presentados 
por u n a a u t o r i d a d escolar. 
Cuar ta . D n r a c i ó n de l c u r s o : E l cur-
so c o m p r e n d e r á el ' n ú m e r o de leccio-
nes que acuerde l a C o m i s i ó n de pro-
fesores, a d e m á s de las p r á c t i c a s i r . 
disjpensables y de los t raba jos de u -
b o r a t o r i o que se es t imen convi í -
n ien te . 
Qu in t a . Ma te r i a s de e n s e ñ a n z a : Se 
d i v i d i r á n en t res grupos las ma te r i a s 
objeto de l a p r e p a r a c i ó n de estos 
maestros especiales: u n g rupo de es-
tudios p s i c o l ó g i c o s ; o t r o g rupo r e l a -
t i v o a las c iencias m é d i c a s (especia l ' 
mente A n a t o m í a y F i s i o l o g í a de l sis-
t ema nerv ioso e H i g i e n e ) ; y o t r o g r u 
po de P e d a g o g í a de anormales y Or-
t o f o n í a . 
Sexta. D i s c i p l i n a : L a c i r c u n s t a n c i a 
de estar i n s c r i p t o en este curso o b l i -
ga a l a r e g u l a r y p u n t u a l as is tenc 'a 
a todas las clases y a l a e j e c u c i ó n do 
todos los t raba jos p r á c t i c o s y tare?s 
quo a cada a l u m n o se encomiende 
S é p t i m a . A u s e n c i a s : E l m á x i m u m 
de ausencias jus t i f i cadas s e r á de c i n -
co d í a s l e c t i vos ; a ese efecto se acu-
m u l a r á n las ausencias parc ia les qu»: 
en los ^distintos d í a s t engan los a l u m -
nos. 
Octava. H o r a r i o : Los profesores 
encargados de este curso especi':! 
M O N T G O M E R Y W A R D & C O . 
C h i c a g o , U . S . A . 
M o n e u r i o v igen te en Cuba, no exis te 
p e l i g r o a lguno , pa ra que a q u í se ca-
rezca del s igno c i r c u l a n t e , porque , 
c i r c u l a n d o con curso lega l l a moneda 
de los Estados Un idos de A m é r i c a 
de esta n a c i ó n podemos proveernos 
r á p i d a m e n t e do l a can t idad que nos 
nnga f a l t a . 
N03 p e r m i t i m o s i n d i c a r a esa H o -
norab le Pres idencia como a f i r m a -
c i ó n t e lo que dejamo sdicho, que si 
f e pide I n f o r m e a los bancos y ban-
queros, de esta c iudad , é s t o s segu-
ramen te h a b r á n de i n f o r m a r en sen-
t i d o f avorab le a l a d e r o g a c i ó n de loo 
n luc idos decretos p roh ib iendo l a ex-
Viort-.íción de moneda . 
A d e m á s , esta med ida p roporc iona -
r í a í a c ' l l d a d e s , de que carecen los 
pasajeros que e n t r a n y salen en l i 
I s la , los cuales e s t á n sujetos a regis-
t ros y moles t ias que r e s u l t a n v e j a m i 
UOSiIS. 
E^ta C á m a r a de Comerc io , i n sp i r a -
rla con o s iempre en el i n t e r é s p ú b l i -
co, acude a usted, sup l icando que 
p rev i a l a i n f o r m a c i ó n que es t ime ne-
cesaria , se s i rva derogar los y a men-
cionados decretos, que p r o h i b e n l a 
e x p o r t a c i ó n de l a moneda . 
Habana , 24 de j u n i o de 1D19.—E. 
Z o r r l J a, P r e s i d e n t e — H o n o r a b l e Se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . — 
H a b a r a . " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a e n s e ñ a n z a e n . . . 
.•.wwíi.iuiyM'ii 
¿ E s t á n S u s C u e n t a s a l D í a ? 
L a base de los grandes negocios e% l a c o n t a b i l i d a d exac ta y l l evada a l d ' iu 
E n los Centrales cada 21 horas e l L a b o r a t o r i o expide u n I n f o r m e m i n u -
cioso de l a p r o d u c c i ó n de l d í a . I n m e d i a t a m e n t e los d u e ñ o s t o m a n las 
medidas necesarias a l caso. 
T ienen da tos ; conocen su s i t u a c i ó n ; e s t á n preparados c o n t r a toda even-
t u a l i d a d . Y e l resu l tado se t r aduce en grandes u t i l i dades . 
L o s comerciantes mayor i s t a s pueden obtener i n f o r m a c i ó n exac ta acerca 
de su negocio d i a r i o u t i l i z a n d o l a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a l " de Contab lU-
dad, que f a c i l i t a e l s iguiente I n f o r m e » 
Infomíe Diim del Meíio<¿i d St.. 
\./̂ Í6 101 b 
DcpóútM Banorio. 
Qiequet Librado* _ _ _ 
MCTCKJCTIU Cunprtda*. 
Caentu Pagtdn 
Efectivo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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á a : 
T a l e l a pena que us ted so l ic i te m á s detal les acerca de nues t ro s is tema. 
No hay compromisos . ¡ 
" T h e N a t i o n a l C a s ü R c g i s t c r c o m p a n y " 
! A* ( V I I E I L L Y , 58, H A B A N A . 
El Ira e hace al hombre 
T o d o s c o m p r e n d e m o s l a e n o r m e i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e e l t r a j e p a r a e l h o m b r e . S i e n e l m u n d o 
s e v i v e d e a p a r i e n c i a s , l a a p a r i e n c i a d e l t r a j e e s l o 
q u e m e j o r n o s h a c e p a r e c e r l o q u e q u e r e m o s q u e 
c r e a e l m u n d o q u e s o m o s . P o r c o n s i g u i e n t e 
E L T R A J E H A C E A L H O M B R E . 
U n t r a j e d e L A E M P E R A T R I Z e s g a r a n t í a s e g u -
r a d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 6 . 
a c o r d a r á n e l que es t imen conven ie r -
te, a f i n de a r m o n i z a r l o con las horas 
destinadas cada d í a a los o t ros Cu ' 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y A N D A 
Principios fundamentales j normas 
práct icas fie Auto-Educación y Cultura 
humana; est ímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A escri-
ta por al P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
i rá« út i l de cuantas se bau publicado o 
traducido al español. 
L E V A N T A T E Y A N D A deben de leer-
la los n iños para educar su volyntad » 
formar su corazón; los jóvenes para ad-
«luirir los conocimieutos necesarios y sor 
útiles a sí mismos y a los demás ; los 
hombres para poderse orientar con facil i-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obra. 
la . parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO EN L A V I D A . 
2a. parte: ORIENTACIONES Y E S T I -
MULOS. 
aa. parto: NORMAS PRACTICAS. 
Pieclo del ejemplar en mística 
en la Habana $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco do portes y certifi-
cada $1.40 
sos Norma les de Ve rano . 
Novena. D i p l o m a s : A l f i n a l de l cur -
so se p r e v e r á de u n ce r t i f i c ado 1-
a p t i t u d pa ra e jercer en escuelas de 
pe r fecc ionamien to a aque l las perso-
E s m a l t e » 
y 
Barn icen 
" B E R U T C B A F T » 
m a r c a 
* D 0 S C I E R T O S ^ 
ñ a s que p rueben su per fec ta c o m p r e n 
s i ó n y a s i m i l a c i ó n de las m a t e r i a s ob-
je to de esta e n s e ñ a n z a . 
D i c h o ce r t i f i cado s e r á expedido p o r 
l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
, t . A - a 9 5 6 
C5505 
OTROS LIBROS T A N U T I L E S COMO 
INTERESANTES 
L A VERDADERA CIENCIA DB 
CURAR.—Tratamiento naturista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Lu í s Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3,50 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente W l l -
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela $3.20 
E L QUIJOTE A TIJERA.—Re-
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran in terés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de Joyas ar t ís t icas . 
1 tomo, con 4(í magnfficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapices, tela $3.00 
L A EDUCACION FISICA D E L 
NIÑO.—Tra tado do gimn!i(<la, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fechn por 
Hans Spltzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado v con grabados. . . . $3.00 
E L C R I M E N DE HEREJIA.— 
Derecho penal Canónico, por él 
P . Jerónimo Montts. 1 tomo, 
en rús t ica $2.25 
EVOLUCION P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—Estudios do pro-
blemas penitenciarios por Kafael 
Salillas. 2 tomos en pasta es-
pañola $5.00 
CRITICA Y REFORMAS c.uo de-
ben Introducirse en el vigente 
Código de Comerci" español de 
22 de Agosto de 1885, por R i -
cardo Espejo e Hinojosa. 1 to-
mo en pasta española $2.50 
TRATADO DB M E D I C I N A L E -
GAL Y TOXICOLOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas , 
en 4o., mayor con Infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rúst ica $4.00 
Es tá puesto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO GENERAL D B I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
vil la . 1 tomo, en 4o., pasta. . $1.90 
OSCAR WILDE—Obras comple-
tas. Tamos 2 y 3. El retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados $1.60 
Librería "CERVA NTRS," do Ricardo 
Veloso. Galiano 62, (Enquiña • Ñep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4S>58. 
Fabaua. 
^ 3 1 ( S í » 
y B e l l a s A r t e s . 
H a b a n a , J u n i o 24 de 1919. 
( f . ) F r a n c i s c o D o m l n p e í , 
Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n Pública ! 
B e l l a s A r t e s . 
U n i c o Rep re sen t a s t e : 
A b e l a r d o B o i d e 
AGOTAR, 9 5 , a l t o s 
TELEFONO A - 5 1 0 4 . 
A P A R T A D O 2 3 7 : 
HABANA. 
Nadie puede competir con m Calidad, Permanencia, Belleza y Uniformidad, « « es. lo determina 
•n verdadero VALOR. 
Pídalo a su ferretero p a n el decorado de BUS pisos, camas y mueble*, no le peaará. 
E l esmalte y barniz " B E R R Í C R A F T " marca DOS CIERVOS, es el mi s í tnt igño qne se ronde s» 
plaza, producto de la fábrica más grande del MUNDO. 
He aquí algurni s de las casas que lo venden: Urquía y Cla^ Belascoaín, número 12,: Ganosa y C | ' 
•al. Monte, número 1 Í7 : Taboas y Vlla, Gallato, número 61 ; Viuda de C. F . Calvo, Compostela, so-





L a v o y p o r t a b l a . . . 
D e / e s e dz floreos y picados, que 
se lleva el paño. 
Vaya directamente y mate.,. 
S Y R G O S O L m a t a e l m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
S Y R G O S O L , se vende en todas las boticas. 
Propietar ia : M o n u m e n t Chemical Co. , 13 Fish Street H i l l . Londres . 
Es 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 . A Í J O L X X X V I i P A G I N A T R E C E 
r o r r e s p o f l d e n c i a d e . . . 
^ i e n e d e j a T R E S ) 
Corona Proclamando o 




a rb i t rados 
lo3 ^ " . ' " " í ; l ev e - . o n ó m i r a . 
>,ov sobre su tumba los mis-1 
^ T i execraron por b e r t u r - : 
is a u e _ ^ t i l e s . pe ro ¿ a quien po-
J á enSaras ese f u l m i n a r anatemas , 
^ v e S ^ u t á s t i c o golpe de f u e r z a , 
^ f l t r a \ Átrícto eiercicio do p re r ro - \ 
^ eS I n s t U u c i o n a l e s a t r ibu idas a j 
dativas f nv%jercitadas cuando, hasta I 
^ o r o n a - y J con cua t ro gi tuaeio- j 
por ^ H r t a s . se c o n t r a s t ó el e s p í r i t u 
Tes istX*til del Pa r l amen to d i s u e l » 
rquizanie ronf ic re l a 
J V e a r f a c u U a d de a b r i r los co-
C^0 n-ra nuevas elecciones legis-1 
fici0S ^ . ' a Maura , p r e s i e n t e de i 
^ ' • ^ e de a l tu ra , s in r e c u s a c i ó n n i ; 
Gabinete ^ ^ p r e s i d i ( í o s , con a c á - ¡ 
cor- ] 
reverencia, t á - ! 
vntc que era algo mas que ^proche 
^ " n u e presupone 
tes,a:, « re s t i e lo de na l a rga v ida p u 
blica 
^abtmdante en equivocaciones o 
" • ^ ñ e r o que es c la ra y rec ta 
a e l ^ a 'hasta el sacr i f ic io cuando fprobada hasta el 
1 p He servi r Iti ' ¿o ta de 1a causa ni .bhca. 
! no es u n electorero profcsio 
1 po f ni un hombre que p rocure el pi 
1111 nara regoci jar a las clientela: 
der. Vi nr imero que puso c á t e d r a y , 
^ l a b o r a t o r i o de s incer idad electo-1 
Í,U, no uti l izando los resortes ael M i -
^ ' " ¡ o de la G o b e r n a c i ó n para i m -
^ V - el t r iunfo de sus enemigos m á s 
barn izados . Dejó que se c ^ n s u m a r i j 
, HPrrota en M a d r i d y otras g randes , 
• tales de la candida tura minis te-1 
*?! v que apareciera en el Ccngre^o : 
; £ m i n o m republ icana má- . n u t r i d a i 
.ue jamás hubo, 
i "Las elecciones-
]« ganan los ciudadanos votando, n o , 
Ss Gobiernos del inquiendo. Y o no cé j 
defender la M o n a r q u í a a puclierazos.'* i 
ES todo un p rog rama apl icable a ' 
la ocasión presento. Pero a d e m á s l a i 
escuela pol í t ica de M a u r a se reduce a 
jn apostolado de c i u d a d a n í a s e g ú n e l , 
cual todo e s p a ñ o l por medio del su I 
¿agio, conscientemente ejercido, con 
organizaciones para depura r lo , e m i - , 
tirio y defenderlo, ha de ser n r t í ü c e 
práctico del mejoramiento p ú b l i c o , ba 
de desterrar el v i v i d u r i s m o de los pro-1 
Ifesionales del embuchado y l a farsa 
Hfetorera. La ley del voto ob l iga to r io 
'one transforma el derecho e lec tora l | 
en deber exigible con las sanciones i — " • 
que se juzgaron m á s eficaces obra su-; hopa do delincuentes impunes , fue- in ic ios , la d e s e s t i m a c i ó n del poder pa- nones a Pablo Iglesias , suscr ibiendo 
ya es; los fueros pa r lamenta r ios no r o n tenaces hasta d?jar establecido | ra el b ien y para el m a l , que l a pape-, una d e c l a r a c i ó n colect iva en que PQ 
declaraba faccioso e l nonnato Pala-
mento y te c o m p r o m e t í a n todos lo^ 
d i jo enf.onc.3s-
mu STORAGE BATTERY are 
S E R V I C E S T A T I O N 
<Obtíene ü l i in Servicio 
Eléctrico Satisfactorio? 
í P c n s ó u s t e d a l g u n a v e z e n l a v e n t a j a d e 
t e n e r u n s e r v i d o d e f á b r i c a ^ 
T E N E M O S E Q U I P O S Y E X P E R T O S D E L A F A B R I C A 
Q U E N O S P E R M I T E O F R E C E R A U S T E D U N V E R -
D A D E R O S E R V I C I O . 
S o l a m e n t e S e r v i c i o O f i c i a l e n C u b a p a r a WILLARD, ELECTRIC-AUTOLITE, WESTINGHOUSE, DIXIE SPLITDORF, LEECE-MVILLE, NORMA. 
"Electrícal Eqtiípment Company oí Cuba" 
E x p e r t o s e n E q u i p o s p a r a A u t o m ó v i l 
GALIANO 16. HABANA. m 
t l tudes f rancamente facciosas. E n 
1907, con p r e t ex to de que e l Gobierno 
M a u r a no les dejaba Ubres las pla-
zas de senadores a que se considera-
ban con derecho, ape la ron a l r e t r a i -
mien to . Las C á m a r a s se cons t i tuye-
r o n estando ausente las m i n o r í a s l i -
berales. ¿ Q u é o c u r r i ó ? Nada. E l Par-
l amento c o m e n z ó a func iona r tenien-
do en f r en t e a l Gobierno a l a con-
j u n c i ó n republicano-social is ta , y a l a 
so l ida r idad cata lana. Y '•omo pa r t i do 
que so r e t i r a o deserta de su f u n c i ó n 
l ega l .es para consp i r a r o d iso lver-
he, los l ibera les , a quienes «m honor 
les vedaba l a r evue l t a a rmada y su 
conveniencia l a a n u l a c i ó n en v o l u n -
t a r i o os t rac ismo, op ta ron por i r po-
b lando los e s c a ñ o s ro jos , do p u n t i -
l l a s y a l a deshi lada: es docir , pre-
s e n t á n d o s e h o y uno, a l d í a s igu ien te 
u n par , d e s p u é s u n g rupo , por ú l t i m o 
l a l e g i ó n compacta , todo e l lo en t r e 
sourisas piadosas e i r ó n i c a s mi radas 
obl icuas de los d e m á s diputados tes-
t igos de l a amena farsa. A h o r a h a n 
c o r r i d o r iesgo de hacer panel seme-
jan te . Po r eso el a v i s a d í s i m o Conde 
de Romanones fué opuesto a l r e t r a i -
m i e n t o desde e l p r i m e r ins tante . S in 
fuerza pa ra m á s , hubo do ceder a de-
c l a r a r facciosas las Cortes y c u s c r i b i r 
e l compromiso de hacer las ingoberna-
bles. Tampoco esto p o d r á prevalecer . 
T r a n s c u r r i d o el apasionado p e r í o d o 
de l a d i s c u s i ó n de actas se v e r á que 
l a ac tua l r e c l u t a de legisladores es lo 
que nues t ras costumbres p o l í t i c a s y 
las organizaciones caciqui les , respe-
tadas casi s i n e x c e p c i ó n , pueden da r 
de s í . E l saneamiento y la enmienda 
v e n d r á n d e s p u é s , s i e l Gobierno o s t á 
a la a l t u r a de su deber d i r ec t ivo . E l 
p r i n c i p a l anhelo del p a í s es que ce 
gobierne. E l M i n i s t e r i o ac tua l , domt-
| nando l a hue lga de T e l é g r a f o s y T e l é -
i fonos, has ta e l pun to de que é s t o s 
cuerpos h a n hecho ahora actos de 
p ú b l i c a c o n d e n a c i ó n de lo pasado y ríe 
aca tamiento a l s e ñ o r C i e rva ; mante-
n i é n d o s e d e s p u é s d igno y t r ans igen te 
con las izquierdas , s in d e j a c i ó n de fa-
cul tades que-neces i ta e j e rc i t a r para 
m a n t e n e r el orden p ú b l i c o , ahora qu»^ 
l a r e c o l e c c i ó n exige eficaz amparo de 
l a cosecha que asegura oí b ienes tar 
c o m ú n ; y iogrando , p o r ú l t i m o , mer-
ced a l a competencia del M i n i s t e r i o 
de Abas tec imientos , s e ñ o r Maestre, 
bajas aprociables en algunos a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad, el Min i s t e -
r i o a c t u a l , r ep i to , suma t a n t a op in ió ' i 
adicta , que t iene desconcertados v 
abat idos a los que h a b í a n p roc lama-
do d o g m á t i c a m e n t e que esta no es 
' n hora de las derechas. ¿ S o debe to-
do a l p r e s t i g io de los hombres qufi 
gobiernan? I m p a r c i a l m e n t e he de de-
han tenido defensor m á s escrupuloso . | e l p rocedimiento penal a seguir con-1 le ta del suf ragio pone en manos de 
y sus intentos purif icadores de las 1 t r a los diputados j u s t l c i a l l e s . | cada e s p a ñ o l , es bochorno pe rdu rab l e 
prerrogativas d^ los diputados, pa ra | M i l veces ha proc lamado que l a de 
qa: no degenerase la i nves t i du ra ea j a c i ó n del voto, l a d e s o r c i ó n de los co-
do l a sociedad y l ac ra quo destroza 
sus e n t r a ñ a s , dando o r igen a l a gu-
sanera de l a o r g a n i z a c i ó n c a c i q u i l que 
s i m u l a la o p i n i ó n ausente y acapara 
s ó r d i d a y c r i m i n a l m e n t e e l podei 
abandonado. 
firmantes a o b s t r u i r l a l-.ibor del Go-
bierno desde el p r i m e r ins tante . E-? 
m á s ; como si las firmas que h i i t o r i -
zan el compromiso no t u v i e r a n y a de 
por s i l a solvencia m o r a l de los fir-
mantes, adqu i r i e ron todos, r equer i -
dos, a l parecer, pe r el M a r q u é s de 
Alhucemas , e l compromiso de honor 
de mantener esta ac t i t ud revoluciona-
r i a a todo t rance hasta estorbar p o r 
HOCD M A T E R I A L 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
El confort qu-s proporciona al motorista y a los ocupantes Je un 
automóvil una caprtta que j a m á s frotea. aún en tiempo ite roela lem-
P"t.au, es un confort quo no fwne precio. El material NEVERLBKK 
«n a capota de su automóví. proporciona a usted este confort. l a -
•Ista usted en que sea ¡lu N E V E L E E K la capota de su automóvil , 
venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondend a del comercio a i por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 , H a b a n a 
HOSTOX, MASS., E. U. A . 
DiroccICn Telugrrñflea ¡ 
"CAKKCO" 
amigos que forzosamente acaud i l 
por muer te de Gamazc, r e a l i z ó el v ia -
je a M a d r i d con el solo objeto de emi-
t i r su vo to en unas elecciones para 
concejales y t o r n ó o t r a vez a á u tem-
pora l r e t i r o c u m p l i d o este deber quo 
es t ima p r i m o r d i a l . 
T a n t a i m p o r t a n c i a d ió M a u r a siem-
pre a l e m p e ñ o de m o v i l i z a r l a o p i n i ó n 
para l a conquis ta lea l de las r e p r e 
sentaciones populares , que; ah i r a m í e 
mo se da el caso, nuevo en las luchas 
de nues t ros comicios, de c o n c u r r i r 
los m i n i s t r o s a las reuniones p ú b l i c a s 
para exponer los planes del Gobierno 
y dar a los ciudadanos or ientaciones 
autor izadas que de te rminen la v o l u n -
tad de todos en p ro de una in tensa ac-
c ión c í v i c a . A y e r m i s m o c o m p a r e c i ó 
el M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Goicoechea, a u n mee t ing e lec tora l , 
con ent rada l i b r e , celebrado en el tea-
t r o de l a Comedia, con o l fin de pre-
sentar a los electores de M a d r i d a l 
candidato a d iputado a Cortes s ? ñ c r 
Conde de Va l l e l l ano , designado por 
la j u v e n t u d maur i s t a pa ra l l eva r su 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a lucha 
Con estos antecedentes y con estas 
mentes pa ra l a p ro tes ta c o n s i s t í a en 
que las res t r icc iones de l a s u s p e n s i ó n 
de g a r a n t í a s , qu i t aban a la cont ienda 
e lec to ra l e l p r i n c i p a l resor te de l a 
p ropaganda en la prensa y en las reu-
niones p ú b l i c a s ,e l G o b i o m o apresu-
r ó s e a s u p r i m i r l a p r ev i a censura y 
a conceder a m p l i a l i b e r t a d de r e u n i ó n 
para fines electorales . Y en efecto, 
los caudi l los l ibe ra les , ex t e r io r i zando 
r e s i ó n que sobre ellos ejerce l a 
o p i n i ó n desapasionada, se han apre-
surado a reconocer que esa c o n c e s i ó n , 
hecha m á s opor tunamente , hubiese 
c i rouns tan-
Las fiere-
zas in ic ia les v a n , pues, aman^ada^, 
y todo hace suponer que con pretextos 
m á s o menos decorosos, se reEtable.1-
ca l a n o r m a l i d a d de relaciones en-
t r e todos los pa r t idos que no persi-
gan, como los social is tas y r epub l i ca -
nos, el t r a s t o r n o po r el t r a s to rno . 
Los l ibera les t i enen ya l a experien-
cia h a r t o dolorosa pa ra el los , de adon-
de conducen en pa r t idos de orden , ac-
4" 
B E L L E Z A 
Un rostro HERMOSO y un 
cútia encantador no balancean 
una FIGURA SIN 
GRACIA 





tener 6 adqul 
r l r una figura 
graciosa y un aire 
erecto, slucmbargo 
liay miles de ellas q 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes v i -
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Keductor 
"Bueuaforma" c o n 
picferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un nuxillar para noder 
tener esa gracia «la 
movimiento esa hermo-
fiura de forma—ese 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas bel-
'eza. 
Nótese la flgnra que 
aquí se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Reduc-
tor "Bucnaforma" se ajusta al cuerpo 
de una mauera perfecta — obsérvese la 
figura, maravillosameute hermoná — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto de la postura, y en* 
tóiues podriln ustedes comprender por-
que el Soporte Heductor "Buenaforma" 
es tan graudemcute favorecido por las 
sefioras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den teuer por medio del nuevamente 
patentado Soporte Keductor "Buena-
forma". 
p m» SI usted usa 6 debiera usar 
l | f 9 [ 1 C un protector para el abdo-
men, escribanos Inmediata-
mente y le mandaremos luformaclón de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Para Informaclóa Gratis w 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. «02 
St. Louls, Mo., E. U. A. 
Yo requiero proteccióu abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á su 
pateute de BüENAFORMA. MI medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombre 
Dirección 
que la a n a r q u í a p rod iga po r e! am-
'o escenario del mundo. Con su agrl-
c i r que no. Se debe a que en toda En-1 c u l t u r a p r ó s p e r a , sus i n d u s ' r i a s re-
r o p a e s t á on cr i s i s la fe en el s i s t ema ' nacientes, fcus Bancos rebosando dis ' 
p a r l a m e n t a r i o . Son a l tos perisadores pouib i l idades y su j u v e n t u d exentn 
ingleses los que p r o c l a m a n enta ver-1 del h o r r e n d o t r i b u t o que a l a guorra 
dad, en v i s t a ' de los resultados que ¡ d i e r o n o t ros pueblos, s ó l o desoh, e l te» 
T a n t a i m p o r t a n c i a da a l \ o t o , que 
h a l l á n d o s e una vez en F ranc i a , por 
cuidados fami l i a res , s in p a r t i c i p a c i ó n 
a lguna en el poder, con la ú n i c a res-
ponsabi l idad de d i r i g i r el g rupo de comple to la labor l eg i s la t iva . L a obs- f r u s t r a d o l a c o n j u n c i ó n c i 
i l l aba , t r a c c i ó n , s e g ú n A l b a , c o m e n z a r á dos- c i a l de todas las izquierdas , 
de l a p r i m e r a s e s i ó n . Que los enemi-
gos jurados del T r o n o y de la socie-
dad ac tua l se confabulen para desa-
c red i t a r a l a M o n a r q u í a y derrocar-
la , y a quo el pres t ig io y la firmeza de 
la i n s t i t u c i ó n es faro salvador en es-
tas horas revuel tas y ba luar te segu-
ro con t ra las hordas de l a ba rba r i e 
ro ja , nada tiene de e x t r a ñ o ; que R e 
m a n ó n o s , que acaba de e s g r i m i r to-
das las ramas del Gobierno con t r a los 
revo luc ionar ios y s ó l o pudo estar 
t r a n q u i l o c o n s t r i ñ e n d o mann m i l í l a r i 
todos los derechos; y que Á l i u o e m a ü 
y d e m á s personajes m o n á r q u i c o s se 
t r an s fo rmen d ó c i l m e n t e en pedise-
cuos de unos caudi l los r evo luc iona 
r ios en hos t i l i dad i r r e c o n c i l i a b l e con 
la i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , es caer en 
aberraciones de lea l tad y c u n v i c c i ó n 
no nuevas, c ier tamente , pero i ncom-
presibles en quienes t i enen sobre s í 
las princdpales responsabil idades de 
la s i t u a c i ó n creada. 
P o r suerte, esa a c t i t u d h a obteni-
do desde el p r i m e r m o m e n t o e l f r an -
co repudio de la o p i n i ó n adic ta a l T r o -
no. Buen n ú m e r o de C á m a r a s de Co-
« ¿ c t í o a / x c a A ? dt tdar de"la r c c V c o n - t e r c i o h a n expresado su pro tes ta con-
ducta de l Gobierno a l convocar e l e c - ! t r a esta a c t i t u d pe r tu rbadora . No h a n 
clones generales? Y si era forzosa la ¡ fa l tado tampoco personajes ca l i f i c a - , 
d i s o l u c i ó n del Par lamento ú l t i m o , s i ' dos en pl Partido l i b e r a l , cor ro el ge-
se c o n f í a l a f o r m a c i ó n de uno nuevo i n e r a l A g u i l e r a y el D u q u e de B ivo -
a ouien ofrece g a r a n t í a s m á x i m a s de í na . ^ e sendas publ icadas | 
respeto a l a v o l u n t a d de los elecitores, ' en la Pronsa han expresado su dib-
dan ins t i tuc iones que en aquel p a í s a í -
canzan el per fecc ionamiento m á x i m o . 
E n cambio l a fe popu la r an t igua en 
l a t a u m a t u r g i a de los Par lamentos 
se h a t r a n s m i t i d o a l poder e jecut ivo, 
a s í en l a gue r ra . Y cuando en u n Go-
b ie rno descuel la una v o l u n t a d domi-
nadora , a l l í se han concentrado todas 
g u r o d i s f ru te de t a n inaprec iyMes di-
chas. Pa ra las gentes, lo oue hoy no 
es gobierno es desorden, saqueo, ex-
p o l i a c i ó n , r u i n a y sangre. Y de ^ s t í 
c o n v i c c i ó n saca el Gcbiorno la f u e r 
za pa ra d o m i n a r e l confheto y apro-
x imarse i m p á v i d o a l t é r m i n o de .'as 
elecciones generales. C a m p a ñ a s d« 
las esperanzas de s a l v a c i ó n . N o los Prensa, agi taciones de c o m i t é s , g r i 
t e ñ o t r i b u n i c i o , conjuracionesr' d^ lo» 
p o l í t i c o s profesionales, todo e l lo re-
presenta m u y poco ante la voluntad 
de u n pueblo resuelto a calcarse. . 
J . 
S a n a t o r i o A n t í t u b e r c u l o s o 
QUINTA "SAX JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Especlílco del Doctor Ú 
M . Desverniní , Director-Frop. de las F f 
mitades de New Yor*, Parle y Madrla-
Consultas: lunes. Miércoles y Vloruaí' 
ds 1 a <i. 
CUBA. Kan». «2.—HABANA. 
Pa r l amentos , s ino unos po^os hom-
bres represen tan h o y naciooes en 
perfecta c o h e s i ó n m o r a l . W i l s c n , 
L l o y d George, Clemenceau, Cr iando , 
¡ son en sus respect ivos paír .es a l tos 
' emblemas de confianza p ú b l i c a . Estos 
grandes hombres han asumido po r i m -
p o s i c i ó n f a t a l de los hechos aquel la 
protestas d i c t a to r i a , r c i ^ e n i m l i cau-
sa, que t a n grandemente i n f l u y ó en 
l a grandeza de l a r e p ú b l i c a romana 
E s p a ñ a no p o d í a ser exce i rMón en 
tan s ingu la r f e n ó m e n o . Tiene, ade-
m á s , ante s í las t e r r i b l e s Keciones 
C5244 
¿quié finalidad t e n d r á n las nuovas 
Corles? 
A t e n é n d o n o s a las declaracione.<i 
min i s te r ia les , se puede deci r que " n o 
t an s ó l o e l Gobierno no e s t á en el de-
s ignio de entablar luchas dft p a r t i d o , 
sino que las host i l idades que padezca 
no le m o v e r á n a en t r a r por t a l cami-
n o 
| con fo rmidad con lo acordado po r los 
Jefes, p r i m e r o por ser c o n t r a r i o a l a | 
I causa m o n á r q u i c a y d e s p u é s por ha- I 
¡ berse adoptado d e t e r m i n a c i ó n tan \ 
i r- 've a espaldas del pa r t i do , sdn con- j 
s u l t a r l a v o l u n t a d de é s t e en c u e s t i ó n i 
que t an to afecta al h o n o r de las p r o [ 
i p í a s convicciones y a l p o r v e n i r do la 
: causa c o m ú n . Sin l l e g a r a ^ i t e r i o r i 
E.Aldabó L̂opo Alvarez y en M.Negreira. M.GomezyC^ 
CORONAS Y CRUCES DE 
S1S0UIT 
C . C E L A D O Y 
luz, 93. T e l é f o n o a-589ó. I V a p o r e s T a y á 
o; y quo sus obligasiones ahora son ¡ 7arse tan p a l a d ¡ n a m e n t e , esa es l a op l -
j r o e n r a r t m a c o n c e n t r a c i ó n v igorosa , n i 6 n de l a general idad de lor. m i l i t a n -
de todas las e n e r g í a s defensivas con- \ tes en ]a izquierda gube rnamen ta l , 
t r a e l t r a s t o rno , j un tamen te con to- ! ut log considerarse comiprometl-. 
das las act ividades reformadoras , p re- I dos drsaira(iCS) o t ros , t a l voz los i 
v iseras y j u s t i c i e r a s . ' Las nuevas ¡ m á ^ hoe t t l l dad i m p l a c a - i 
Cortes, pues, ^ e n t e n d e r á n en n n a i b,e a l Gobierno exige de é s t e m a y o r ¡ 
amp l i a , honda y generosa I n n o v a c i ó n • m o v i l i z a c i ó n de candidatos y m u l t l p l l -
imes t ra v ida social do los var ios o r - ^ por ende las diflcuiltades de l a p r ó - i 
• -os de acdvidadcs j de i n t e r e s e s . ' » i zixna c a m p a ñ a e lec tora l . ' 
"obra serena, insp i rada en .a j u s t i - , E1 Cr0bierno ha m a n t e n i d o f ren te a l ! 
cia, en l a general conveniencia, y n o ¡ con f l i c to l a m o d e r a c i ó n y l a firmeza I 
en apetitos, en rencores, n i dorafue-1 con que vlene haciendo fren+e a las 
r 0 8 " ' . , , I complicaciones diar las de l r evue l t o 
A esto lenguaje do m o d e r a c i ó n y a i v j v j r ac tua l , 
esta ac t i tud . de concordia r e s p o n d i ó -
r o n todas laa izquierdas, desde Roma-1 Como uno do los p r inc ipa les a r g u 
V 
E l r á p i d o vapvrr e s p a ñ o L 
a l t I n d . 14Jn. 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a Incend io , 
Establecida en l a Habaa a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas on n p rop io E d i f i c i o . Empedrado, 8& 
^ e c i m i C°lnPafiIa . Por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas 
• Ren tos mercant i les , d e v o l v í a n do a BUS socloa el sobrante anua l que 
y es-
'^ 'ni ta do 
Vaior Spue8 d8 paSados los gastos y Blnleatros, 
CaiiMdr!íBPOni,able ^e 1*3 propiedades aseguradas. . . . 
^ a t e H0 , <1Ue 86 e8 tá devolviendo a los socios como so-
Imnortí', f*08 1914 a 1917- • ' - - • 
^opledadP» u Fondo especial do Reserva, garant izado con 
^ ^ n a s j ^ r ^ P ^ c a o c o n s t i t u i d a » — b o n o s de la, R e p ú b l i c a — I*04 Eleotri " ^ ^ m l e n t o de la Habana—acciones do Ha-
íer. T . . . . R a i l w a y L l g h t & Power Co., bonos del 2o. y 
la L i b e r t a d y efec-
- ^ Í H . 1 ^ 1 1 ^ 7 ^ "c
tlvo en p ^ P ^ ó n a l 4o. E m p r é s t i t o ds 1Í 
« ^ a i V ^ « u i c o s . . . , 




E l Consejero D i r e c t o r ; 
fiaíaol F e r n á n d e i H a r r e n k 
" P . C L A R I S " 
C a p i t á n L u g o T i f i a 
S a l d r á de este puer to sobre e l 28 de Jnn lo D I R E C T O para B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r i m e r a , se^nnda y t e r c e m preferente , 
I n f o r m a r i n : H i j o s de JOSE T 4 . T A 8. en C. Oficios 88. a l tos . 
T e l é f o n o A-3519. 
c 5056 2Sd-8 
'tratamiento medico 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
H i B A N A , 4 9 . e s q . a T E J A D I U H C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o a p o b r a s t d e 3 y m e d i a a 4 * 
m i i i i i u H i i i i i i . - i i i j n ñ 
TruebayCl* Romana Duyos* y C^. A. FandiRo yCí-a 
| ||||. 
C O M E R C I A N T E S 
U c b d e b e n s e r s u s p r o p i o s d e f e n s o r e s 
A l c o m p r a r l i c o r e s \ / i r \ o s y a g u a r d i e n t e ^ 
c u i d e r v e s c r u p u l o m e n t - e d e q u e l a s m a r c a s 
j e a a l e g í h ' m d s - E v i f w q u e a l d e c r e b r 
c u a l q u i e r J u z g a d o l a o c u p a c i ó n d e p r o -
d u c e s f a l s i f i c a d o s o i m i t a d o s U d s s u f r a r x 
d i r e c t a m e r v l ' e l o s p e r j u i c i o s q u e l e s o c a s i o n a 
y p e r d e r e l d i n e r o q u e p a g ó p o r e l l o s . 
L a s m a r c a s q u e u ^ a l a C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a C u b a n a S . A . e s t e n f o d a s r e g i s -
F r a d a i - S i U d s . c o m p r a n n u e s h - o s p r o -
d u t f o s . g a n a r a n s i e m p r e y n o e s t a r a n e x p u e s 
l - o s a p e r d e r s u d i n e r o y e l c r é d i t o d e s u c a s a 
l l h - M l l | | i - M l | | I I , 
u 
y 
Trespal AGIOS y Moriega. Angel Fernandez.. •M.Fernandez. 
i H I H | i i - ' i i i | H | | i i m u l l í . 
José 
ÍDANTABALLA •OMENECH Artau. J. Rodríguez. ! 'J. .W, 
P A C A N A L A i O K u UtAtui) Úl L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 . AÑO 
C o m p r e e n l a b o d e g a 
u n a l a t a d e 
Í I V A D U R A 
E N P O L V O ROYAL 
la famosa 
Royal Baking Powder americana 
y pruebe l a siguiente rece ta: 
T O R T A D E C A F E 
I tazas de harina 2 cucharadas de mantequilla 
1/2 cucharadita de sal o manteca 
S cucharadas de azúcar £4 taza de leche 
4 cucharaditaa de R O Y A L BAKING POWDER 
Mézclense y ciérnanse los ingredientes secos. Añádase la 
mantequilla o manteca derretida y la suficiente leche como 
para hacer una mezcla espesa. Espárzalo en una tártara en-
grasada de modo que quede de 54 pulgada de altura. Añádale 
la "Mezcla Superior" y póngalo en un horno no muy caliente 
por SO minutos. 
M E Z C L A S U P E R I O R 
2 cucharadas de harina 
1 cucharada de canela 
4 cucharadas de azúcar 
4 cucharadas de mantequilla 
Mezcle los ingredientes secos; revuélvalos con la mantequilla 
v espárzalo espesamente sobre la masa, antes de ponerlo al 
horno. 
E s t a es s o l o u n a d e l a s m u c h a s c l a s e s d e t o r t a s , b i z c o c h o s , 
p a n e c i l l o s y p a s t e l e s , e t c . , q u e p r o n t o y f á c i l m e n t e p u e d e n 
h a c e r s e e n c a s a c o n l a a y u d a d e l a R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
EX Manual Roya! del Panadero y Pastelero, conteniendo muchas otras 
recetas se enviará por correo gratis a toda persona que nos mande su 
nombre y dirección. 
S Í la bodega donde Ud, compra no vende la levadura en polvo Royal escribanos y le diremos dónde puede conseguirla, 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , New York, U . S. A . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS de la casa O'Relllv, 00, entre VUlegas y 
Aguacate. Informam *en los bajoa, eastre-
ría. 
17S80 29 Jn. 
SK ALQUILA UIí ELEOAXTK Y Mo-derno piso alto, en Concordia, 100, con 
«ala, gabinete, galería, cuatro cuartos, ba-
ño de familia y baño y cuarto para cria-
dos. Se puede ver a todas horas. La lla-
ve Ta conserje. 
17020 29 ;n. 
D E P E N D I E N T E A L M A C E N l 
Necesito uno para almacén de víveres, 
gajia $80 a $100, dos dependientes más, 
Í̂ O a $«0 para empezar: informan en Zu-| 
lueta, u, moderno, cutre Monte y Corra-
17024, 29 n. 
R U S T I C A S 
E 
N CUBA, 7, HAOBN FALTA APHEN-
' dlzas de corsetera. 17003 29 Jn. 
N E G O C I O O C A S I O N 
Solicito, un socio con $700, que sea tra-
bajador y formal para un gran café-can-
tina, de esquina, situado en buen lugar y 
con vida propia. Véame pronto en Monte 1 
o Indio. Café. Fernández. 
17928-29 80 Jn, 
SE ALQUILAN UNOS EBESCOS ALTOS, a media cuadra de Monte y Parque 
de Colón, con sala, cinco cuartos, uno en 
la azotea, dobles servicio», comedor, cie-
lo raso, luz eléctrica y mamparas. Infor-
ma su dueño en Monte. 39, altos. 
17039 29 Jn. 
AL COMERCIO: SE ARRIENDA UN amplio local preparado para almacén 
en la calle San Ignacio (de VÍ&ÍB. a Mer-
ced.) Infprman: Lamparilla, 70i altos, 
primer piso. 
17048 3 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUIAR 80, propios para oficinas o profesio-
nal. Informan en la misma 
17909 29 Jn. 
SE_ ALQUILAN SALA T SALETA Co-rrida, para gabinete o taller de pro-
fesional. Concordia, 125, entre Belascoaín 
y Gervasio 
17002 29 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
DIA 20 DE JUMO 
Este meá está consagrado al 3acratl-
limo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.- .Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla do las 
blcrvas de María. 
dantos David, ermitaño, Majencio, con-
fesores; Pelayo, Juan, Pablo, Salvio y 
Vlrpilio. mártire-J. 
San Salvio. obispo y mártir, fué fran-
cfs de nación, natural de la provincia de 
Albornía. Ocupóse tanto en las letras 
y dlftso do tal suerte a la virtud que va-
cando el obispado ds Angulema, lo eli-
gieron por su prelado. Teniendo la dig-
nidad de pontífice hizo vida santísima y 
drt grande ejemplo. Quiso la bondad de 
Dios mostrarla con grandes y asombro-
sos milasrros, porqu? daba vista a los 
ciegos, oído a los sordos, cu fin, socorría 
y remediaba a todos les afligidos. 
Para extenderla por todas partes, pre-
dicaba constantemente las verdades eter-
nas. Grandes conqulsias liizo para .Tc-
isucristo en Valencienues y en toda aque-
lla comarca: porque el Señor se compla-
cía en los trabajos apostólicos de BU 
Siervo, y en todas partes se ostentaba 
triunfante el poder de la divina gracia. 
Por fin se fijó en Angulema, cuya 
Icloüla dirigí*) por algunos nfios con no-
table aprovechamiento de los fieles de la 
diócesis. 
En fin, nuestro Santo logré la corona 
dol martirio fl día 28 de Junio, durante 
e Isiglo VIII. 
FIKSTAS EL, VIERNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores. 
N . G E L A T S & C o . 
J t Q U I X J * , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A M J L 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos dapéslfos en esta Secclén, 
— pagando intereses si 4 % anual. — 
Tw€mm estas operaciones pueden sl&staarse también per correo 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
Estados Unidos de América 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
i m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
Genero de Lana Genero de Lana y Algodón Género de Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón 
Estambres Hilos de punto 
Calcetería Velludillo Pana 
Equipos para militares, género y mantas 
Mantas de viaje Hilazas de lana 
Hilos de lana de fantasía .Tapicería 
Seda Felpas Mantas de Campo 
CíntasMe Seda Terciopelos 
G é n e r o s de C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s R a z o n a b l e s 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cable¿ráfica: "Wolenco"' 
J 
SE ALQUILA, KX LA VIBORA, UNA CA-sa de dos plantas, acabada de fabri-
car; no ha sido estrenada todavía, en la 
calle de José Antonio Cortina, entre Mi-
lagros y Libertad, a una cuadra del tran-
vía y dos cuadras del gran Panqué de 
Mendoza, se compone de Jardín en BU fren-
te, portal, sala, saleta de comer, dos de-
partamentos bâ os, vestíbulos donde arran-
ca la escalera cocina y baño de criado, 
escalera do mármol, cuatro departamentos 
altos, su hall, baño con todo» los apara-
tos modernos y su terraza al frente. Infor-
man al F-1721 y al A-S459. 
1T94I 29 jn. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL RE-parto MlrafTtires, con portal, sala, dos 
cuartos, un pasillo y un cuarto pequeño 
alto y cocina, con quince metros de fren-
te por cuarenta de fondo, alquiler men-
sual $30 y dos meses en fondo. La dueña 
en Bernaza, 18. 
17942 29 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UXA 8ESORA, viuda, peninsular, .¡oven y una hija de 15 años; la señora de criada de mano. 
Sabe coser; BU hija de manejadora y 
desean colocarse en una misma casa. In-
forman en Oficios, 58, primer piso. 
17898 29 Jn. 
QE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsulares, para criadas de mano las 
dos Juntas o separadas; saben trabajar, 
son formales. Ganan buen sueldo. Direccifiu 
Concepción de la Valla, número 4, casa 
particular. » 
17937 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora de un niño 
de un año o cuatro. Informan en DesagUe 
letra B. 
17950 29 jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Inquisidor, 3, habita-
ción 24. 
17951 29 ÍJJ. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
MANUEL PRUNA, 117, LUTANO, Es-paciosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma Informa-
rán de 9 a. m. a C p m. 
17949 10 jl 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
SE VENDE EN $18,000, O SE ALQUILA en $650 cada semestre, o $1.200 cada 
afio, la nueva y «ceciosa "Vllix L /ira", al-
turas do la Lisa (Marianao), calle de San-
ta Brígida, entre Santa Rita y San Luis, 
con media manzana le terreno. Tiene en 
los bajos: sala, comedor, pas'llo, pantry, 
cocina, servicio y baño para criados; por-
tales al frente, costado y fondo. En los 
altos: tres dormitorios, baño completo, 
pasillo lateral y amplias terrazas. Se-
parado : un garaje y dos cuartos para 
criados. Dos glorietas, bancos, pérgola y 
muchas plantas y frutales 'finos en su 
gran parque. Punto alto, sano y pinto-
resco, a una cuadra del paradero de la 
Lisa y cuatro de la Calzada. Informan en 
"Villa Flora," aT fondo, el señor Seeler, 
y en la Habana el doctor Arturo de Var-
gas. Habana, 35, altos. 
17913 30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CUBA, 47, JUNTO AL BANCO NACIO-nal, se alquila nn cuarto a hombres 
solos Informes en la barbería. Se exigen 
referencias. 
17921 29 jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS HA-bltaciones para persona de moralidad. 
Luz toda la noche, buen baño Concordia, 
125, entre Belascoaín y Gervasio. 
17901 29 jn. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones propias 
para un matrimonio o señoras que ob-
serven estricta moralidad. Servicio sa-
nitario independiente. Habana, 183, bajos. 
Se pueden ver a cualquier hora del día. 
17954 29 jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OB SOLICITA UNA MANEJADORA, 
kJ blanca, formal, limpia, para una ni-
ña do dos años y medio Sueldo: $20. Ma-
lecón, 356, primer piso, derecha, esquina 
a Belascoaín. 
17897 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpieza de habitaciones; 
es fina y sabe cumplir; también cose a 
máquina y viste señoras; tiene referen-
cias. Informan en calle 15, 224, entre F y 
O, Vedado 
17938 29_Jn:_ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, de criada de cuartos o de comedor, 
desea casa seria y de moralidad sino que 
no se presenten. Informan en Lealtad, 12L 
17931 29 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA.COLOCARSE UN JOVEN ESPA-ñol, de criado de mano o portero, sa-
be su obligación y tiene referencias. In-
forman : Delicias, 4, Jesús del Monte. 
179GO 29 jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, español, sabe cumplir con su obligación; tiei»' cartas de recomen-
dación de buenas casas de la Habana; no 
tiene inconTeniente en salir al campo; pa-
ra más informes: Llamen por teléfono al 
F-1713. Gana buen sueldo. 
17952 29 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; sabe algo de repostería; duerme en 
la colocación; no va fuera de la Haba-
na. Aguiar, 42. 
17923 27 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA asturiana, sabe de repostería y no 
duerme en la colocación. Bernaza, 51. 
17695 29 jn. 
C O C I N E R O S 
UN JOVEN, ESPAJíOL, DESEA COLO-carse de cocinero, trabaja a la crio-lla y española, se coloca en casa de co-
mercio o particular y va al campo si lo 
desean. Para mils 'nformes: Cienfuegos, 
45 esquina a Misión. 
17958 29 Jn 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, peninsular, en casa particular, con va-rios años de práctica y con excelentea 
recomendaciones de ías casas que ha ser-
vido. Informan en San Miguel, 9(5. Telé-
fono A-S668. 
17900 29 Jn. 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UNA SEÑORA A LLEVAR alguna comisión familiar a Madrid; 
igual de allá para acá o acompañar alguna 
señora o señorita o hacerse cargo do al-
gún menor; tiene quien la garantice si 
es necesario; no va más que por dos me-
ses. San José, 171, entre Espada y San 
Francisco. 
17940 29 Jn._ 
SESORA EDUCADA, Y CON LAS ME-Jores referencias, desea colocarse de 
señora de compañía, ama de llaves o 
cosa análoga. Hace una corta limpieza y 
fabe coser. En la misma, una profesora 
dt instiucción primaria. Tel. A-7666. 
17925 29 jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA SE gundo, que sea capaz de ocupar el pri 
mer puesto, peninsular; r una costurera 1 
para ayudar algunos quehaceres y coser. • 
Prado. 4SI 
17945 29 Jn. 
SESOR ESPASOL, DE EDAD, QUE ACA-ba de llegar del extranjero, solicita empleo en casa o empresa respetable, de 
sereno, portero o cosa análoga,'es honrado 
y trabajador. Informes: Oficios, 7, altos. 
Cuarto número 10. 
17959 3 Jl. 
C O C I N E R A S 
OE OFRECE UNA TELEFONISTA PRAC-
O tica, tiene quien la recomiende Pau-
la, 44 (atlos.) 
17904 29 Jn. 
EN LA CALLE 17 ESQUINA A C, FREN-te a la tienda La Prosperidad, se so- i 
licita una buena cocinera-repostera, con \ 
referencias. Sueldo: 35 pesos. Ku la mis- [ 
ma una criada. 
17907 29 jn. 1 
QUE 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA 
1 ayude en la limpieza. Tel. F-1597 
17912 29 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR ME-cánlco, que tenga referenclaB de casas 
particulares. Sueldo: $60. Paseo, 224, bajos, 
entre 21 y 23. Vedado. 
17920 / 29 jn. 
V A R I O S 
mmmmwmmmoiammmmmm&mtmmarmmagaTmmnwnttmmmmm 
SE NECESITAN PEONES PARA TRA-bajos de ferrocarriL Dos pesos diarloa 
y viaje pago después de trabajar un mes 
Presentarse en el Central Hersbey al se-
ñor Sigarroa. Se toma el tren en la E. On-
tral basta Bainoa y allí so toma el tren 
basta el central Uerahey. 
17808 29 jn. 
A t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
lacios que tengan buena letra pa-
i de Matanzas, $100; un tene-
I para la provincia de la Ha-
Í.12;1; nn contador para Orlente, 
¡ tíoix: saber bífen inglés, $2y0; un meca-
nógrafo o mecanógrafa que sepa inglés, 
para Sagua, $100; dos vendedores de ví-
verea, $80 y comisión; tres taquígrafos o 
taquígrafas en español*, $80; hasta $100; 
un principiante taquígrafo, hombre o ge-
ñorita, en español, $50; un dibujante de 
arquitectura, $100; once taquígrafos o ta-
quígrafas inglés-español, $175; un taquí-
grafo en español para Matanzas, S100 y 
cuarto. Un stock clerk que sepa inglés, 80 
pesos; un taquígrafo para Cienfuegos In-
glés-español, $1(6; dos corresponsales In-
gléB-espafioI, $150; dos aeflorítas mecanó-
grafas quo sepan Inglés, $80; un contador 
"sénior" IngUés-español, $200; dos Institu-
trices americanas o inglesas, $50; un 
principlante taquígrafo en Inglés, $100 y 
otros muchos puestos Más de 200 perso-
nas desfilan por nuestras amplias ofici-
nas diariamente. Millares de colocados. Bl 
alto comercio cubano acude a nosotros 
por BU personal ttécnlco. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
BBOKEBS, 
Obrapfa, 25, aitón. Ontro Privado: 
A-0817—A-5153—A-5«74r-A.-9817 
1TB67 29 Jn. 
MUCHAS CASAS VENDO, DENTRO Y fuera de la ciudad: varios chalets en 
el Vedado, desde $40.000. Grandes edlfi-
cloB nuevos y viejos para reedificar en la 
Habana. Varias casas chicas en Jesús del 
Monte y Cerro, y lotes de terreno de todos 
tamaños en todos los repartos y alrededo-
res de la ciudad; si no puede verme es-
críbame y pasaré a verlo. M. Rodríguez. 
Sana Teresa letra E, entre Cerro y Ca-
fiongo. de 5 ia 9 de la noche 
17027 29 jn. 
IT'N $«,600 SE VENDE UNA CASA EN IÁ la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y Concepción, mide 7 por 40, cinco 
cuatros, portal, sala saleta, comedor al 
fondo, acabada de fabricar, no está al-
quilada. Tel 1-1873. Felipe Montes. 
17944 » ;L 
EN $7,500 SE VENDE UNA CASA F.N la calle Octava, entre Dolores y Tejar, 
número 7 moderno, mide 10 metros de 
frente por 25 de fondo, renta 55 pesos. 
Teléfono A-8S11. Camilo González. 
17944 8 Jl. 
VENDO CASA, AZOTEA MODERNA, acera brisa, saleta, portal, sanidad, 2 
cuartos, sala, pasino, Santos Suárcz, fren-
te tranvía, $3.800, compro casa de $5.000, 
a $7.000 en Paula, Merced. Picota, Haba-
na. Cuba. Ignacio, Velasco, Compostela, 
próximo almacenes San José. En el mismo 
informa Gf.rola Cruz. Oficina Aduana o 
San Leonardo 3-B. 
17910 29 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRAN COLONIA DE CAÑA 
Se vende una colonia de caña, en Ca-
ir-jiiey, situada en lugar magnífico. 
Tiene 40 caballerías caña neta, que 
rendirán por lo bajo 3 millones y me-
dio de arrobas, pues es tierra colora-
da, primer corte y de tumba. Tiene 
transbordadores, pesa y chucho pro-
pios, buenos bateyes, algibes, tienda, 
fonda, preparada con todo lo necesa-
rio. Pagan 5 arrobas de azúcar. Es 
un negocio seguro. Se dan facilida-
des para el pago. Para precio y demás 
informes dirigirse a Departamento 
307, en el edificio "Quiñones." Em-
pedrado y Aguiar. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
8 JL 
f M O N A S T E R I O D E ¡ ¡ ^ ^ 
I FIESTA DEL CXmprJIACUh 
El' prflxlmo domingo ^ ^ I S r ! ^ 
brará en la Iglesia df« 2» 
en la forma siguiente e8t6 ^ 
A las 9 a. m. Misa «„i ^«t^ 
el M R. P. ComiHari0íi?Aenine, ofl-
KeligWs Franelscanos d*0V,nĉ l 
estando el sermOn a rJl ' e esta t ?* í 
Julio do Arrilucea. o 8° P"4- , 
A las 5 p. ni. ProceKirtn ' fi»r 
La Abadesa, CapelliJ1 y 
Monasterio invitan a lo"» \ 
piadoso» cultos, quedán,î fleles « <«1 
Hobana, Junio, 25 % 17839 ae i»!». 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R ^ -
Se suplica a las Maríaa d« . ^*I0S 
se sirvan concurrir el a» i0? Sa^J^ 
las siete de la maflana al „ , actu?iíl»« 
copal pura oir la Santa MitoPal*cio .V 
Sagrada Comunión a ¿teuof, ^ «PUcV1»-
^_^a^8l']]0^prelad^^^^ NLfe 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
buevos, situado en punto céntrico y con 
buena comodidad para vivir familia y pa-
ga 25 pesos de alquiler mensuaL Precio: 
?425, que vale mucho más. Para informes 
en Monte e Indio. Café. Fernández. 
1"^ •* 30 jn. 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una que trabaja al diario a base 
de posada, con más de 25 habitaciones, 
situada en punto céntrico y toda amue-
blada, deja más de $400 mensuales. Tie-
ne contrato largo y paga $150 de alqui-
ler. Precio: .$5.000. Este negocio es po-
sitivo. Para informes en Monte, 155, café. 
Fernández. 
so jn. 
S E V E N D E U N A 
gran vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, situada en una de las esquinas 
más céntrica de la ciudad, está montada 
a la moderna y bien surtida y tiene vi-
da propia y se deja a prueba. Precio: 
?1.800. Para informes en Indio y Monte, 
café, Fernández, 
17928-29 30 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
l a s F . M a n z a n i l l a . N o t a : . — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , s í r -
v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o m i -
c i l i o . 
17955 20 jl. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia parti-
cular en l'a Habana en un punto céntrico 
para dar clases en francés o Inglés a 
cambio de habitación como de $8 o comi-
da. Dejar las seflas por una semana, en 
Lamparilla, 50, altos. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD DEI, 17, CASI nuevo, en magnificas condiciones; pue-
de verse de 12 a 2 en San Bafael y Luce-
ña. garaje. 
17958 20 jn. 
S t u t z . G n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
a l a m b r e , r e c i é n p i n t a d o 7 e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á -
n i c a s . E n p r e c i o d e g a n g a p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 . G a r a j e d e l a 
H a v a n a A u t o . 
179.-50 .,0 jn. 
AUTOMOVILES: VENDO UNO COLE, g cilindros, casi nuevo, usado muy poco, 
por familia particular, completamente 
eqsipado y en magníficas condiciones de 
fíincionamiento. Informes en Calzada, en-
tre H e I, bajos. 
17914 3 jL 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SIN REPARAR EN PRECIO SE VEN-de un escaparate de cedro, un canas-
tiirero, un vajlllero con su mesa correde-
ra, estilo modernista, un peinador, una 
lámpara eléctrica y una maquina de co-
ser de Singer. Aguacate, 82. 
17906 3 :1. 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R 
Se venden unos de los mejores, de már-
mol y cinco mesas de granadino, con sus 
sillaa, dos mesas de caoba con sus ocho 
silla» una câ a contadora y demás vidríe-
las y efectos, aproveche antes de tres 
dias Todo esto ha costado 4.000 poso* y 
se da en ?000. Amistad, 130. García y Ca. 
Tel. A-3T73. 20 jn. 
M Í S C F E A N E A 
PUERTAS CASI NUEVAS, CON MAR-CO y lucetas de cristal de cedro y pi-
no blanco, grandes y chicas, muy baratas, 
en Dragones, 47. Prcgtintar por el dueño. 
17946 29 jn. 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
HORROROSA GANGA. A CINCO PESOS el metro, vendo un solar de 10 por 47 I 
varas, o 471-70 varas, en la'calle Primera, : 
entre 12 y 14, en el Reparto Almendares. I 
Teléfono A-8811. Camilo González. Haba- ' 
na y Obispo, en la vidriera del café. \ 
17044 a jl. 
VTBGOtflOS DE T KK K10 NOS EN E V VI-
bora, y muy cerca de la Calzada, se 
vende un paflo da terreno (5,000 VB.) apro-
ximadas, con tres frentes de calle, acc- ' 
ras, alcantarillado y agua, es un buen 
negocio para una Industria o para hacer 
casas. Su precio: 14.00 vs. Se dan gran-
des facilidades pago. Traito Informes, De-
licias, 82, teléfono 1-1828. 
1TMS -20 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T 
Solemne fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro que se ce-
lebrará el domingo, 20 del corriente, 
a las ocho y media a. m. 
El 27, a las ocho a. m. su misa mensual 
rezada. 
Misa solemne con ministros y orquesta, 
ocupando la sagrada cátedra el II. P. He-
lesforo Corta, S. J. 
La Virgen bendecirá a las personas, 
contribuyentes para celebrar esta fiesta, 
como igualni'f te una familia que en ac-
ción de gracias ba unido BU limosna pa-
la mayor esplendor. 
Se suplica a las personas piadosas que 
concurran a este acto 
EL PAKUOCO Y LA CAMARERA. 
17922 29 Jl-
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA 
El día 28 de Junio, sábado cuarto, a 
las ocho <!•> la mafiana, habrá misa con 
cánticos, plática y comunión antes de la 
mdsa, por la Conversión de los pecado-
res. 
NOTA —Este mes no habrá junta. 
17801 " 28 Jn. 
celebra su fiesta'onomásHi'o» 61 
Asimismo a las 4 -Asimismo a las 4 n ¿jT"-"-. San Francisco a la Junta r teoiPlo 
I G L E S I A D E Ü M E R c É S 
SOLEMNE FIESTA EN Mnv̂  
NUESTRA SESORA DEL ^ R b 
CORAZON bAQUbo 
El domingo, día 29, miBa . , 
toda orquesta y sermón, estan̂ 01*111̂  . 
cargo del Rvdo. P. £. Ginzlit^0, 
Una familia cristiana. aKrari' S $ 
una serio de beneficios reíS^1'1» Do. 
tercesióu de Nuestra Sefiirn f W 
esta solemnísima fiesta, a i« e 
el gusto de Invitar a los mVL qu* C 
vot̂ s de tan poderosa^ 
Se repartirán estampas do Nn.-
ñora del Sagrado Corazón. "UeBtf« Sfc 
1.7838 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á i d r i i r 
APOSTOLADO DB LA ORACIov 
Solemnes cultos al Sagrado r«-
Jeiüs el 2G. Jueves, def ¿Tese^M, 
las 7 p. m. empezará el Trid,,,, „me«, i 
posición de S. D. M. LeUnlas dfi ̂  « 
Corazón, plática y bendición 
El domingo, 29, a las siete T 
a. m., misa de Comunión, a la» « ^ 
día la solcmnp, con orauestn 
vor el Maestro Sr. Portolés, ¿cun,^ 
Sagrada Cátedra el Rdo. Fray Jo8¿T,do I 
Santa Teresa. C. D. Supllcín ftasl^ 
cía a las asociadas y a todos in* tíl1' 
lieos el párroco. DR. MANUEL ARTBÍ" 
^V™* y la Cacare?4" 
1'a-0 28 k 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DEL 
V E D A D O 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR x*, 
SACRATISIMO CORAZON Dfi JESIV 
DIAS 24, 25 Y 2tt DB JUNIO 
Triduo preparatorio.—A las ocho , 
media ce la mafiana, misa cantada V 
exposición de S. D. M. ejercicio deln̂ ' 
plática y bendición del Santísimo ^ 
DIA 27. 
Fiesta principal.—A laa slet» de u ai. 
fiana, misa de comunión general amMl 
zada con motetes. A las 9 a. m., misa 
lemne a toda orquesta con Bermón a <-» 
go del R. P. Cura Párroco. 
S. D. M. seguirá expuesta a la pflbüa 
adoración desde las 6 de la mañana en a • 
terminarán los turnos da la Adoraclfc 
Nocturna, basta la noche, después dj u 
Procesión. 
A las ocho de la noche, rezo d« \ 
Estación, del Santo Rosarlo con letanlu 
cantadas, ejercicio del mes, solemne pn. 
cesión del Santísimo y acto de Conii. 
gración de los feligreses al Sacratísluu 
Corazón de Jesús. 
El Excmo. Sr. Delegado Apostólico Moi 
señor Tito Trochl, presidirá los cnltoi 
de la mafiana y de la noche. 
Advertencia.—Se suplica a todoi ln 
feligreses de un modo especial la til» 
tencia a la solemne procesión del Su-
tísimo, que vendrá a salir a las nu«n 
de la noche y dará la vuelta por el pir-
que do la Iglesia, profusamente ilumi-
nado, donde se levantarán tres artíticoi 
altares. Asimismo, el que suscribe leí 
agradecerá el envío de flores o de uní 
limosna para el mayor esplendor de e* 
tos cultos. 
DIAS 28, 29 T 80 
A Has ocho y media de la mafiana, ml̂  
cantada. 
A las cinco p .m.. Exposición de 3, D. H 
estación, Santo Rosario, ejercicio del mê  
plática y bendición del Santísimo, 
El día 80, último del mes, ge verlfl 
cará la Consagración de los Niños il 
Deifico Corazón y el ofrecimiento de 
íes por ios mismos. 
Los cánticos de este Triduo de acclía 
de gracias al Sacratísimo Corazón de Je-
sús estarán a cargo de ,,n nutrido cor» 
de señoritas de la parroquia. 
Vedado, Junio 23 da líü».—EL PA< 
RROCO. 
17631 SOJn. 
P A R R O Q U I A D E L ANGEL 
TRIDUO Y FIESTA AL SAGRADO CO» 
RAZON DB JESUS 
Los días 24, 25 y 26, a las ocho de.1! 
mañana, tendrá lugar el solemne tnaM 
con misa de ministros y exposición oei 
Santísimo Sacramento. , . 
El día 27. a las ocho a. m.. mi" " 
comunión general. A las 9, la gran íiwjtt 
con voces y acompañamiento de orque»»-
El' sermón está a cargo del R. P. CalMoa, 
de la Compañía de Jesús. , 
A las siete y media de la noche. M i"" 
la consagración de los socios del Apo»* 
tolado y demás fieles al Sagrado ton. 
zón, y la procesión, llevando bajo pau» 
el Santísimo Sacramento. . 
17574 £* •' _ 
P A R R O Q U I A D E M0NSERRATE 
El 18 del corriente, dará principio « 
esta Parroquia la novena del bagrauo 
razón de Jesús, con exposición ô **"-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m-. m15»', 
rezo de la citada novena, y el ff̂ Z 
a las 8% misa cantada y después la 
serva. , _ _ -̂¿u 
El día 27 de Junio, a las 7 y m»» 
será la comunión general, con mua 
monizada; a las 8 y media misa «oieniB 
con orquesta y sermón por el rAlTlll| 
tas, S. J., quedando expuesta ¡su 
Majestad. . . -nnixto* 
A las 4 y media se rezará el Hosan 
y sermón por el señor ^ 'f0-Roce-
la Cruz Blanco, y en seguida la P^ 
slón y la reserva. . . . ,„ mí« 
Del 28 al 30 seguirá el rez° aereud» 
del Corazón de Jesús, con misa 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de ios 
para mayor solemnidad. „- >. 
18806 " 
SOLEMNES CULTOS EN LA lOLBSÜ 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E * 
DB LOS RR PP. PASIONISTAS 
ASOCIACION DE LA GUARDIA D 
UONOB j, 
La Asociación de la Arcblcofrao 
la Guardia de Honor del ^"^.gia, tle-
de Jesús, establecida en esta, igie» lol 
ne el honor de invitar a UB4u¿5i 26 í 
solemnes cultos que l̂ s días i-*> carado 
27 del presente mes dedicara a| pi»-
Corón de Jesús, según el. .nam'f 
grama, con el fin de solemnizar ai» a, 
te la fiesta titular do eBta Igle»'» ^ 
la Asociación y espera .de. Oculto» «J* 
tencia personal a estos PÍadoB,̂ Lor gW* 
solo tienen por objeto la maj 
del Sagrado Corazón de Je«»hor¡ F̂ *? Habana, Junio de 191» -^^entt: « i CISCO MATEOS, C-P.-Presld6^ tBI-
RA RIGAU DB PELLA.—Secrew 
NI DAD PICHARDO MOlA. 
PROGRAMA 
TRIDUO 3 df * 
I. -EV día 24 de J"^0' " \% \̂ 
tarde, se dará prlndPl0 ftr8C|ín *«d« 
a un solemne triduo en PrcP* jesús, «»! 
fiesta del Sagrado 0̂ffzo6.Q .ilieutes:/^ 
consistirá en las prácticas slgu' rezar* ^ 
puesto Su Divina MaJPesUid BC OS & 
Santo Rosario con misterios can y te-
món, preces al Sagrado Coraza 
serva. „ „ i . misma \ t 
II. -Los días 23 y p0- «V* 
que el anterior, se tendrán « ^ 
" l í l l ^ W . del SaSrad, C.™.«« V ; 
acompañamiento de «rgaiio, eeD 8<* 
socias y demás personas que o egta J B ^ 
carse a la mesa Eucarlstlca. r- cruPú of 
hará la Primera Comunión ^ £ 
niños y ñiflas que la ûe8rdesaír«v10 
presenta como tributo do "«= 
amor al Deífico Corazón. 0ra^ 
A las ».-Ml8a "olenm* ¿o ^ 
en la que oficiará el M *• ará 1» ^ 
Dr. Alberto Méndez, J ltvSX&0* 
grada Cátedra el q800"1̂ 0 *nil«ú-n jí, 
lí. I. Sr. Ldo. S a ^ o ?;sto S-
Tarde.-A las 4. ^ H o a e?Ds,V 
se rezar.l el Santo R̂ ,a6rn10'con «1 ^ 
,lón la Solemne I'™^8'6",,¿o 1»» 
«Imo Sacramento, «cornenn 
vecinas de San Mariano, baii lnífl» 
lagroa y San BuenavenUira. ^ c nSif 
procesión se har*eI y "e ^ ción al Sagrado Corazóu 1 „ bendición. „ fíele» '"sió* 
NOTA.—fl« • " P ' ^ ^ r en 1» P r A su» velaa para alumbrar en i» ^ 
17355 
D I A R I O D £ U M A R i R A Junio 26 de 191». 
El trasatlántico español 
PAGINA QüiNCÍ. 
. DE LA MERCED 
* l Untada cou ^ P p o . l c i ó n , Santo Ro-
b f e " - ^ ciprian0 
^•S: ^ s t l v i d a ^ ^ y S f td0deC?. 
^ CoraV"' 5elacomunl6Í «̂ L̂ n 
i«í"0 . mis* o* , ni,iBDO de Ctna "> t̂ frííiwo ee6or̂  î rado Corazón. 
A ' V V como rec"o Tie la mañana, misa -«lai* . i«a nueve ae iu estando Á h C ^ H T d e ' m a ü n T ^rtlar* c  d  ^ 6i Bu  
^ o S " e i K ^ U l a n 0 ^ 
^ r M. " J i« tarde Exposición 
^ ^ ^ - ^ 
^ V ^ / e r v a y bendición con el San-
26 Jn. 
DE LA CATEDRAL 
_ _m_ ^ - .v̂  un PPli ocho a. m. se ce e-
El ^ f ^ s t ó al Sagardo Corazón de 
brarí )* a los fieles BU asistencia. $ 1 S . « ^ . u a s W n ^ 
iT»"^ " I Z T i i 
r ^ i T Ñ f r a . Sra. de la CarWad 
A. o. v 26. después de la 
j y 26. después de la 
I'0^dlnf.ho V media, ¿e dirá el triduo 
«isa de,0 ,°nrazón de Jesús , con la ben-
J Sagrada L0¿AZ^ajestad el viernes d a 
dicWn ,fRe y media. Be celebrará la 
í?. 8 Pirrado Corazón de Jesús, el 
fiestaStaa^0a del R. P. Santiago Ami-
»C supüca la asistencia de sus dero-
t0v'l Párroco, 
Pbro. i r . L a camarera) 
„ /inrria rda. de Rovlra. 
Carmen oarcia 28 jn 
1T425 — • 
" IGLESIA DE BELEN 
MES DE JUNIO 
i i». 7 v media todos los días se ha-
A,larorn'del mes por el libro -'Treinta 
r* r?.Z0lmdpere"o en Honor del Sagrado 
vl,!"aA:. nuestro Apostolado 
COLos ViPe?neS de Junio habrá misa so-
,emne y **™6a 
r . rttas 04 25 y 26 habrá misa con 
« K i c S a'lks 8, predicando en ella el 
P. Director. ^ 27 
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CO-
RAZON 
7 Comunión General. T T,^„ 
g'u. Misa solemne, que di rá el Edo. 
Psdre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santillana, 
3 p. Consagración de los niños al 
Cbíazón de Jesús, 
T".. Kosario y Procesión. 
17356 28 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinijlos, izquierdo y Üu 
D E C A í l í ? 
VIAJES RAPIDOS A ESPARA 
E! vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá fijamente el 29, a las 4 p. m., 
para 
U Ñ A R I A S , 
CADIZ, , 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales, 
¿an Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
i n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 





Admitiendo pasajeros y corrcspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agcntei Generales. 
San Ignacio, Id. Tel. A-3082 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
CANARIAS, VIGO. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros d?; 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
E! vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 





a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
COMPAÑÍA GENERALE IRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno Franch. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Coruña y Si. Nazaire, fi-
jamente 
EL 27 DE JUNT' 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
EL 21 DE JULIO 
y para Coruña, Gljón, Santander y St. 
Nazaire sobre 
EL 30 DE JULIO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 hé-
lices), LA SAVOIE, LA LORRAINE. 
ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA TOU-
RAINE. CHICAGO. NIAGARA, etc. 






L I N E A 
W A K D 
La Rfeia Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- l a t« r - Segna-
ra media da 
New Tark . . . $50 a $63 *3S *¿8 
Progreso. . . . 60 a 06 M «0 
Veracrua. . . . f i O a S O 44 I I 
Tampico. . . . H a «0 M M 
Nassau. . . . . a 0 11 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
.a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfom 
A-6154. Prado, 116. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañik. Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos} 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poí el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
Ei vapor 






sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor 






sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
El vapor 













sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, ju consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 




sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo 






el día 20 de Julio. 
Admiten caiga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle swi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción.—Antigua Maestranza de Artillería.— 
Calle de Cuba.—Habana.—Habana, 24 de 
Mapo de 1U19.—Hasta las diez de la ma-
ñ a n a del dia 26 de Junio de 1919, se re-
cibi rán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comui.icación y Abastecimien-
to de los faros de: 1.—.Cabo de San A n -
tonio, 2.—Cayo Jutlas, 3.—Punta Gober-
nadora, 4.—Punta de Maya, 5.—Cayo Dia-
na, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz dle 
Padre y Cayo Babia de Cádiz, 6.—Bocas da 
Sagua y Cayo <?risto, 7.—Cayo Francés , 
Cayo Caimán Grande de Santa María y 
Caj-o Paredón Grande, 8.—Punta de P rác -
ticos y Punta de Maternillos, 9.—Puerto 
Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Nlpe, 11.—Sagua de Tá-
ñ a m e , 12.—Punta de Maysí, 13.—Cayo La 
Ptyla y Cabo Cruz y 14.—Punta de los Co-
lorados, Cayo Piedras del Sur y Cayo 
Guano d^i Este, y entonces dichas propo-
Hicioaes se i b r i r á n á y leerál pübl icameate . 
Se da ráo porintaores a lo» que lo solici 
tee.—E. J. P.ALBIN, lagetiero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y A u x i -
lios a la Navegación. 
C 4516 4d 28 m. 2d 25 Je. 
ta y uno de Diciembre último, de 
la Memoria y del Balance. 
Para asistir a la Junta convoca-
da se necesita depositar en la Te-
sorería de la Compañía las accio-
nes que acreditan el carácter de 
accionista, antes del día veinte y 
seis del corriente. 
La Junta General en sesión or-
dinria se entederá vólidamente 
constituida si en ella están repre-
sentadas la mitad más una de las 
acciones que integran el capital de 
la Compañía. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente hago público para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, a 24 de Junio de 
1919.—Ldo. Santiago Rodríguez 
Hiera, Secretario. 
T E CONVIENE ENTEKABSKt SB .en-
^ S a i r ^ o í ^ ^ f s a N ^ t e - lo: 
Tapiega. Estévez, 24. Arrojo. 
10968 0 J 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
c-r,.r.o8 I d 25 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G 
ACETA DE L A HABANA. COLECCION 
OT completa de Enero de 1S99 a Junio 
de 1902. De venta en Obispo, 86, l ibrería. 
M. Rlcoy. „„ i 
17800 29 J n _ 
EXl'OSICIOX HISTORICO DOCTRINAL do la Ley hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por Antonio de Tunes y Morejón. 
3 tomos, ?1 50. Obispo, 86, l ibrería. Loa 
pedidos a M. Ricoy. M 
178(30 29 Jn 
SE. 
COMPRAN LIBROS DE TODAS cía 
ses en pequeñas y 
Obispo, 
17860 
86, l ibrería. 
randes cantidades. 
29 Jn 
V A P O R E S 
COMPAÑIA MARMOLERA E IN-
DUSTRIAL DEL CANGRE, S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de es-
ta Compañía en sesión de hoy, y de orden 
del señor Presidente, tengo la honra de 
invitar a todos los accionistas de la mis-
ma a la Asamblea General Extraordina-
ria que deberá verificarse el día cinco 
de Julio próximo, a las tres de la tarde, 
en el domicilio social. Prado 98, con eí 
objeto de discutir y aprobar los Estatutos 
de la Compañía y elegir el Consejo de 
Adminis t rac ión . 
Habana, 20 do Junio de 1919.—El Se-1 
cretarlo, GONZALO ZUÑIGA. 
17812 25 Jn 
rpALONES D E RECIBOS PARA I N T E -
X reses Recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones. Cartas de fianza y 
para fondo. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías . Impresos para deman-
das. De venta en Obispo, 86, l ibrería. 
178G0 29 Jn 
Válvula* de bronce hechas, expresa 
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los señores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
ñor medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Habana. 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St. Louis. Tenemos va-
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el petróleo erado. Julián 
Aguilera y Co. Mercaderes, 27. Ha-
bana. 
Pintura de Cheesman y EUiot, espe-
cialmente el óxido rojo número 31, 
aplomado y grafito. Estas pinturas 
son más caras que las corrientes, pe-
ro su duración es mucho mayor. Tam-
bién tenemos otra calidad más eco-
nómica. Julián Aguilera y Co. Mer-
caderes, 27. Habana. . 
Chapas y angulares para chimeneas, 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cortar a la 
medida que se necesite, y también 
barrenar en la forma que se ordene. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIE-ne toda clase de sueldos, alquileres y 
jornales ajustados. Cubicación de made-
ras, ' bultos, excavaciones y terraplenes. 
Reducción de cabal ler ías y cordeles a va-
ras y otras muchas cosas útiles. De 
venta a 60 centavos en Obispo, 86, l ibre-
ría. Los pedidos a I t Ricoy. 
17SO0 29 Jn 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. Ju-
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
S ' 
B VENDE UNA COLECCION COMPLE-
_ ta de la Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba, desde su fundación has-
ta el día, encuadernada en ciento cua-
renta tomos. Teniente Rey, 11. Departa-
mento 311, de dos a cuatro p. m . Te-
¡ léfono M-11S5. . M 
17S91 3 Jl 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a Id 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario,, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES do est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'.a-
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 27. 
Venciendo en 1ro. de Julio de 
1919 el cupón No. 27 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se ayisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos 
Cupones son pagaderos en la 
Oficina Central del Banco Nacio-
nal de Cuba, Habana, desde el 
día 1ro. de Julio próximo veni-
dero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden, domici-
en New York, 
al Banco Nació-
liarse y pagarse 
previa solicitud 
nal de Cuba. 




MINA "DORA" S. A. 
El Consejo de Administración 
de esta Compañía, en sesión del 
día seis del actual, acordó con-
vocar a 4os señores accionistas pa-
ra celebrar sesión ordinaria de la 
Junta General a las dos en punto 
p. m., del día cinco de Julio pró-
ximo, con objeto de dar cuenta a 
la misma de su gestión durante el 
ejercicio social terminado en trein-
M A Q U I N A R I A 
Se vende la maquinaria completa de 
«n Ingenio de una capacidad de 
100.000 sacos. Toda la maquinaría es 
completamente nueva, pues solo tie-
ne una zafra muy corta. No se da 
opción ni se pierde tiempo con espe-
ranzas de negocio. Las personas in-
teresadas en esta planta de mol?r 
pueden dirigirse personalmente o por 
escrito a: Raimundo Mora. Corredor 
Notario Comercial. O'Reilly, número 
11. Departamento, número 311. Ha-
bana. 
17435 27 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5ü 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cU-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio. 441. 
CALDERAS! de uso 8E DESEA COMPRAR UNA nueva, vertical, de 5 caba-
con todos sus accesorios. Escriban 
al apartado do Correos, 822. 
1774S 28 Jn 
CJE SOLICITA UNfV 
O cional, de 60 a 80 
CALDERA 8BC-
caballos, en buen 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdupro. Cárdenas . 
lüütti 20 Jn 
Teja de hierro coarrugado galvaniza-
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa lisa 
marca Apollo, de todos los números. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Cabillas lisas, cuadrados, planchuelas, 
y en general tenemos un enorme sur-
tido de hierro y acero. Julián Agui-
lera y Co. 
Cables para trasbordadores, marca 
Hércules Cirdon Rojo, nada hay que 
supere, duran más que cualquier otro 
con menos diámetro, se pueden levan-
tar más arrobas de caña. Julián Agui-
lera y Co. Mercaderes, 27. Habana. 
C 5492 15d-25 
MA Q U I N A R I A : SE VENDEN» UN MO-,Ilno "Stover" 88, de piedras france-
sas, para motor, para harina de maíz, 
con capacidad de 300 libras por hora. 
$120. Un motor "Waterloo," de gasolina, 
de dos caballos, en 85 pesos. Una bomba 
para pozo, para tuber ía de 2 pulgadas, 
para motor o mano,s$30. Todo completo, 
nuevo y sin uso. Calle Santa Lutgarda y 
('alzada de Palatino. A l lado de la bo-
dega. 
17556 1 Jl 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
Venta y Corapra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
««as las marcas y precios. Hay exis-
«ncia de máquinas casi nuevas, Statz, 
«wson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
jue se venden por ausentarse sus 
«neños para Europa. A. Doval y Her-
¡jaao. Exposición: Refugio, 30. Ha-
VE.VDO UNA CUSA CHANDUER, 4 PA-sajeroH, nueva, casi la mitad de su 
valor. Vista e informes: Vapor, 18. 
17917 29 Jn 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL " D A I M -
D ler". de 4 cilindros, 40 I IP . , seis asien-
tos. Informan: Teniente Key, 71. Telé-
fono A-43D5. 
17672 1 Jl. 
17888 25 j l 
S vil OBJETOS DE AUTOMO-
« m . ' n v2-(l03' .d'->,toda8 mareas. Monte, 
ttWK cntrnda por Angeles. 
30 Jn 
SE VENDE AUTO DE CARRERA, EL mejor de la Habana, el de másá po-
tencia. Informes: Alfonso Saiz. Apartado 
16. Guanabacoa. 
17747 28 Jn 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL CADILLAC, 
O en perfecto estado. Informan: calle 15, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N . de. Cár-
denas. s 
17219 29 Jn. 
S 1. J ^ Í T í lL N FORD' EX EXCELEN 
»oi lnC0?d!^ones. »1 contado o a pía 
rZr- — 80 
P c o E ^ f l N F 0 K I , • EN BUENAS 
178B4 P0"161"1» trabajar su duelio. 
29 jn 
iTBfti nGmero 1*1 Va. esquina a Soledad. 
^ 29 Jn 
^ Í m / ? 1 1 E8TORBAR EN EL LO-
«a cuhuT... °yuPa' «« vende una carrore-
1 i 1 v «! í í l f r e n a r , para caml6n. de 
íagneto i w . toneladas, en $50. Un 
ba^dor s t ? o ^ poteQtc. ^ *«>. I j n car-
K ^ i r Z c n , t h ' e n 515 
' : .. 28 Jn. 
AUTOMOVIL LANCIA 
Se vende, en $1.200 uno, en mag-
nífico estado, de siete asientos, 
con el motor de cobre y aluminio 
y carrocería Victoria. Se da tan 
barato por ausentarse la familia. 
Concordia, 149, frente al Frontón. 
P*ckard. A precio de sacrifi-
uo, por cuenta de su dueño, 
vende un automóvil Pac-
^fd, último modelo, de doce 
^ndros, con carrocería es-
Peoal tipo Coupe, pintado de 
^fde. ruedas de alambre, ra-
aiador imitación Rolls-Roy-
todo en condiciones de 
^ v o . Havana Auto Compa-
»y.Manna,12. 
t T i f ^ T l ; 29 jn. 
1^taaKnTf?ra88TpnnEH^KER' BEL 17, EN 
W-? y capal%«05dicione8' motor « c e -tní? en P^J« dar aüos de serykio Re 
C LSaraJe Cubo ^ r i * 1 0 - , verse ' - ^ é i " '-"na. JeJsfls del Monte 340 
9 d 22 ' 
CHAUFFEURS 
Se Tenden ios accesorios del "Garaje 
Aguila," número 119, a precios de fábri-
ca. Aprovéchense que es solamente por 
esta semana. Automóviles: se venden seis 
precioeas máquinas de diferentes tipos 
y de marcas de primera; cerradas y abier-
ta», porque se liquiilan todas las exis-
tencias del Garaje arriba anunciadas. 
C 5501 6d-25 
AUTÓMOmEN GANGA 
Se vende un Colé de ocho cilindros, ca-
pa?: para siete pasajeros, en bastante buen 
estado y se vendo muy barato por tener 
noceslda'd la familia de embarcarse para 
el extranjero. PTiedo verse en Paso, nu-
mero 30, esquina a 15, Vedado. 
17742 2 Jl 
O Í VENDE UN AUTO HI8PANO-SLIZA, 
O do 15 a 20 caballos fuerza, carrorerla 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, preRunten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos. 
10369 20 jn . 
I.MAT, AMEKKANO, 56 H . P., 6 OÍ-1 Ilndros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrita. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourlng Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeable, recito WUft^do J 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tablos e intercambiables. Gomas nuevas 
v de renuesto. Para verlo y tratar de 
8yu precio^ Manteca- Cuba. 76-78. Habana. 
16S5f5 1 31 
Q E VENDE UN AUTO CADILLAC, CASI 
O nuevo. 19 y D. Vedado. 
17514 2rt Jn 
? A I G E 
SE VENDE UNO D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO DE AZUL OSCURO, DE 7 
PASAJJBROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE A I R E A L MO-
TOR, TODO E N PERFECTAS CONDICIO-
NES Y COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO SU DUEÑO SE EMBARCA A L NOR-
TE. ES GANGA- INFORMES: B. "W. M I -
LES. PRADO Y GENIOS. . 
P A I G E 
SE VENDE UNO DE 4 CILINDROS PA-
RA S PASAJEROS, ACABADO DE P I N -
TAR Y CON SU MOTOR AJUSTADO Y 
GARANTIZADO COMPLETAMENTE. T I E -
NE MAGNETO BOSCH Y SU SISTEMA 
ELECTRICO TODO. E N .PERFECTAS 
CONDICIONES. GANGA: SS50. INFOR-
MES: E. W. MILES. PRADO Y GENIOS. 
p a T g e 
SE VENDE UNO DE 6 CILINDROS PA-
RA 6 PASAJEROS. ULTIMO MODELO. 
ACABADO DE PINTAR DE COLOR VER-
DE OSCURO, CON RUEDAS DE A L A M -
BRE TOÍ)0 EN PERFECTAS CONDICIO-
NES Y SE GARANTIZA COMPLETAMEN-
TE. ES GANGA. INFORMES: B. W M I -
LES. PRADO Y GENIOS. 
17^34 jn . 
SE VENDE, MUY BARATO, ELEGAN-te cufla Palge, tipo Brooklandt, 4 
¡isientoa, ruedas de alambre, buenas go-
mas, lindísima vestidura. Todo en muy 
buen estado. Se puede ver en Oquendo, 
18, garaje. 
17760 28 Jn 
JORDAN, CASI NUEVO, CON SEIS ruedas de alambre y sus gomas, cha-
pa particular, propio para familia de 
gusto o parque, se vende por ausentarse 
el dueño. Informes: Teléfono F-2540. 
17708 30 Jn 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, E N perfecto estado, con 4 gomas Mlche-
l l n , nuevas, 2 defensas, 4 amortiguadores, 
se da muv barato por tener que embar-
carse su dueño. Puede verse en Chávez, 
n ú m e r o 25, a todas horas. 
17700 28 Jn 
AUTOMOVIL FORD, VENDO UN FORD, nuevo, al contado y a plazos. Doy 
dinero, sobre ellos y los compro. Plaza 
Polvorín. Teléfono A-973ÍÍ. Manuel Pico. 
17606 2 Jl 
POR NO NECESITARSE, SE VENDE un automóvil Dodge Brothers, en per-
fecto estado de conservación su motor 
y muy cuidada su pintura, con fuelle y 
vestidura de pantasote de superior ca-
lidad, acabado de colocar, con 4 gomas 
nuevas en uso y una de repuesto, pro-
pio para persona de gusto. Se da en 
$1.100 y puede verse de 11 a. m. a 1 p. m. 
»«n Linea, número 51, Vedado. 
17721 30 Jn 
EN f550 SE VENDE UN CHEVROLET, puede verse en Berillaglgedo, 02, ga-
raje. 
17770 28 Jn 
A U T O M O V I L E S 
BRILLANTE OPORTUNIDAD 
Se venden HUDSON 8UPER STX, tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros, Stutz, 
JORDAN, BUICK y otros vurioa, todos 
en perfecto estado. 
CUÑAS 
También se alquilan para bodas y pa-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
Neptuno, 205. Teléfono M-1157 
A TODAS HORAS. 
SILVA Y HERMANO 
Se vende un camión Pierce-Arrow. 
de Z1/* toneladas, casi nuevo. Di-
rigirse a A. Valdés y Co. O'Re'.lly, 
52, tercer piso. 
17611 27 Jn 
Cuesta como ona, pero 
dura por dos -
STOCK " M I C H Í L L I N / ' Reina, 12 
1607 7 Jl 
T ^ L I C K . SE VENDE UNO, DE CUATRO 
1 3 cilindros, en Inmejorables condicio-
nes. Informan: J e s ú s del Monte, 482, es-
quina a Estrada Palma. 
1745Ó 25 Jn 
17457 1 Jl 
Se vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. Jesús Ma-
ría, 91; de 1 a 4. 
17549 27 Jn 
SE VENDE UNA 11U ICLETA DE CA-rrera, rnuy barata. Infanta, 22. Depó-
sito do La Estrella. 
17580 1 Jl 
CA M I O N : BE VENDE t NO UN GAN-ga, por estorbar, rhetí: ; macizas, 
magneto Bosch, carburador K^trombert, 
para verlo y tratar en 13, número 79, es-
quina a 10, Vedado; se le prueba a l com-
prador. 
1772» 30 Jn 
SE VENDE UN I O K D D E L 17, SE DA barato. Informan Café Nuevo Mundo, 
vidriera. 
17649 29 Jn. 
Q E VENDE UN CADILLAC, EN 17, 
O número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 jn 
MITCHELL 
Buen estado mecánicamente. Ganga. 350 
pesos. Egido, 18. _ . 
17042 . 27 Jn. 
Se vende "Buick", 4 cilindros, buen 
motor, poco consumo de gasolina, ca-
rro propio para alquiler. Arranque 
eléctrico, fuelle nuevo, acumulador 
nuevo. Ultimo precio: $700. Informan 
en Cerro, 432, de 11 a 12 a. m. 
17052 1 Jl-
CAMION 
Dos ton., con motor Ford, casi nuevo. En 
Grnga. Egido, 18. 
17642 27 j n . 
O E VENDE UN FORD D E L 15, EN BUE-
O ñas condiciones. Informan y se puedo 
ver en San Nicolás, 100. Taller de Me-
cánica. „ . 
17689 27 J n . ^ 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
16829 • 31 
NO COMPRE CAMION 
* 
nuevo o de uso sin antes infor* 
marí* «cerca del 
T C M C U M también de otras martas 
cambiados por Autocar. 
p ü W K f t O B I N S [ t t 
O. • r A B A N A • 
C §03 In 2» « 
1 v M M U L E R , 10 I I . P., 4 CILINDROS, 
JL/ sin válvulas, arranque y luz eléc-1 
trica, recién ajustado Telégrafo especial, 
en el chauffeur, yestiaura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé, 0 asientos, carruajer ía 
francesa, de curte elegante, en perfecto 
estado, rueiias de alambre, intercambia-
bles, de 31X4. Para verlo y tratar de su 
bréelo. Manteca. Cuba, 76-i8. Habana. 
10í;55 1 j l 
• m C K " Camiones ' m C K " 
Li Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
' c u b a n ÍMPORTING C O . 
Exposición: PRADO, 39. 
l ) O R TENER QUE EMBARCAR SE V E N -
JL de un nutomíívli t'ha'.irücr, de muy po-
co uso y en perfecto estado, en $1.800. Te-
léfono A-'J707. 
17408 29 Jn. 
t JE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Hudson Super Slx, p«ra siete pasaje-
ros, casi nuevo, con todos sus accesorios, 
forros, etc., todo en buen estado. Infor-
ma: Gerardo Domínguez. Teléfono A-1051. 
17408 23 Jn 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
17460 29 Jn 
N REVILLAOIGEDO, 62, SE VENDE 
un Ford listo para trabalar. Se da 
barato. x 
17784 N 4 j l . 
C M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3976 y A-420«. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
15S78 . jo J» 
Suscríbase al DZARI0 DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
/ A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 6 de 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
P r ó x i m o a cumplirse el contrato^ se 
admiten proposiciones para un alma-
c é n que mide 500 metros, en la ca-
lle de Oficios, cerca de los muelles. 
Informan en Neptuno, 215, altos; de 
2 a 5. 
17S58 - J Jn 
"13ARA K S T A B L E C I M I E X T O . PROXIMA 
X a desocuparse, una c-nsa en la Oil/.a-
da del Monte, entre Rastro y Cuatro 
• aminos, se admiten proposiciones para 
alquiler. Informa su dueño, en Reina, 
3», Juguetería; de 11 a. m. a ü p. m. 
17836 3 9 . } * 
/CHACON, 5, ESQUINA A A G U A R , S E 
alquila un local planta baja, con vis-
ta a la calle, propio para oticina o co-' 
merrio. Informan en el café. 
1777-- 29 Jn . . 
CJB A L Q U I L A EN O B K A I IA, 67, E S Q l I -
O na a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a propósito para establecimiento 
chico, queda a una cuadra de Obispo. 
ITsl t 4 jn. 
E A L Q r i l A LN V C A S A EN SAN I G -
nacio, entre Obrapía y Lamparilla, con 
altos. Y una superficie de ;!00 varas apro-
ximadamente. Otra casa también de altos, 
en la Calzada de Galiano, con una super-
ficie aproximada de 400 varas cuadra-
das. Más informes en Obispo, 54, altos. 
De 11 a ll¡ y de 4 a 5. F . Sánchez. 
17785 J"-
C A S A G R A N D E 
Se cede el contrato de una casa grande, de 
esquina, situada a una cuadra de la E s -
tación y otra de Egido, tiene contrato por j 
cinco años; es propia para casa de huós-] 
pedes, posada o para una industria que • 
necesite casa amplia, son uno« altos muy I 
ventilados de esquina, y á la brisa, pueden ; 
ser de 30 a 40 habitadortes; se auiere una ' 
pequeña regalía. Aproveche la ocasión y 
vea pronto a Fernández, en Monte, 155, 
café. 
17787 "O jn. 
Q K A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E A C A -
kJ sa Jesús María, 101, acabados de re-
edificar, c o n el confort necesario, tienen 
sala, recibidor, cinco habitaciones gran- i 
des y una chica, comedor corrido al fon- | 
do, "elegante cuarto de baño oou todos 
los adelantos sanitarios, cocina de gas j 
y servicio de criados independiente. In- < 
forma: Menéndez. Teléfono A-760tj, en I 
28 jn • 
C J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A - Í 
kJ sa Gervasio, 131, entre Reina y Salud, 
Compuesta de sala, recibidor, comedor, ( 
cinco cuartos y doble servicio sanitario, j 
E s casa nueva y m,,y fresca. Precio: $100. 
Informan en el segundo piso de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
17678 27 j n . _ ¡ 
C E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P R O - | 
KJ pió para garaje o cosa anáíoga, con 680 
metros cuadrados, magnifica nave, cu-1 
blerta y piso de cemento. Puede verse en , 
la calle 5a., entre 8 y 10. Vedado. Para | 
Informes: su dueño en la calle 10, nú- i 
mero 3, 
17637 -7 Jn. j 
C E A L Q U I L A L A H E R M O S A V B I E N i 
k J situada casa por contrato, calle del 
Aguila, 105, esquina a San Miguel, en la , 
misma informan. i 
17651 -T j»- ¡ 
T T Ñ L O C A L , C O N V I D R I E R A S M O U E R -
ñas al frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal eu Neptuno, -1. Tie-
ne buen contrato. 
17609 27 jn 
C E N E C E S I T A CSfA CASA D E P L A N -
O ta baja u piso bajo, que tenga sala, 
saleta, tres o cuatro habitaciones, ser-
vicios, que esté en buen estado y situa-
da dentro del radio siguiente: Merced, 
Egido, Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
$50 a $60, se le dan .$10 de regaifa a 
quien facilite la manera de conseguirla 
v avise a la Sedería L a Borl».. Muralla, 
l l P. Lavín, 
10810 26 jn 
Se alquila para </:ablecimiento o in-
dustria, los bajos de la casa esquina 
S a n Miguel, 92 , a dos cuadras de G a 
liano. Miden 180 metros. P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z en el 69 
de la misma ca l le ; de 10 a 2 y de 4 a S. 
17265 27 Jn. 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Inos bajos, con 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, jo-
yería o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. Para 
informes llame al A-í)753. Señor A. Mar-
tínez. 
17316 28 jn 
V E D A D O 
C E ALQUILA LA ( ASA C A L L E G. K S -
kJ quina a Quinta, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en G, número 6. 
17880 3 Jl 
C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
KJ lie K , entre l'J y 21, Vedado. L a lla-
ve e informes, en la calle L , 164. 
17892 30 ju -
C E A L Q U I L A EN L A C A L L E D E O'FA-
kJ rril, en la Loma del Mazo, una casa 
nueva, compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, buen cuarto de baño, do-
bles servicios sanitarios, instalación eléc-
trica y de gas. Sus precios $70 y fiador. 
Oficina de Alquileres. Salud, 20. A-0272. 
17689 -7 J"-
V í b o r a : preciosa residencia, toda 
amueblada, esquina de fraile, cal le 
S a n Mariano esquina a R e v o l u c i ó n . 
Teniendo sala, living room, comedor 
elegantemente decorados; 5 cuartos 
de dormir, tres esplendidos b a ñ o s , 
cocina de gas y c a r b ó n , despensa, re-
pos ter ía , servicio de servidumbre 
completo. Logia , garaje , jardines . Se 
alquila m ó d i c a m e n t e por a ñ o s o por 
el tiempo que se desee. Informes: 
de 3 a 5. 
17467 » 29 jn 
IT'N L A C A L L E i ' , E N T R E H Y L , SI 
-Lü bida de lu L'nlversidlad, se alquila un 
chalet de portal, espléndida sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, buen cuarto de 
baño, cuarto para criado, doble servicio 
sanitaria, muy cómoda. S,, precio: $110. 
Dos meses en fondo. So puede ver de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m. Informan 
en Oficina de Alquileres. Salud, 20, altos. 
Uárcena y ta. Tel. A-0272. 
17689 r L J ' i 
O» y O, VEDADO, S E A L Q U I L A UNA 
amplia caseta de mamposteria, propia 
para cualquier industria o depósito. In-
formes : Gómez Mena e hijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 9 j l 
C E A L Q 1 1 L A V B E V E N D E E N O N C E 
kJ mil pesos, pudieudo sef cuatro mil al 
contado y reconocer una hipoteca de sie-
te mil, un bonto chalet en Jesús del Mon-
te, Reparto Vivanco, calld ds Lacret es-
quina a Cortina, con jardín, garaje, os-
plóndido baño y demás nomodidades. pro-
pio para familia de gusto. Informa: Mi-
guel Peláez. Obispo, 59, altos del rafe 
Europa. 
17532 30 Jn. 
A L Q U I L A ' E N L A C U A D R A M A S 
O céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, nfimero 559 3|4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, trea grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Uu sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para triados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Teléfonos 
31-122:: y A-4914. 
1630.7 30 jn 
C E A L Q U I L A U N A C A S A E N D E C I M A , 
yO de portal, sala, recibidor, 3 cuartos, 
salón de comer, habitación de criado, 
buen baño y terraza. Precio 70 pesos. Su 
dueño: San Francisco, 246, Víbora. 
175S6 '27 jn 
H E R N l A i ) Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje trances sin muelle ni aro q j s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alum; 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que 8£ note, V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza el ñ -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S ARTIFICIALES DH AÍ .UMI-
M O PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Parí» y 
Madrid. 
E L C R I S O L " 
K A E I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E R R O 
La Isla de Cuba 
17714 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -cal, propio para establecer una indus-
tria de helados, dulces; etc., en Galla-
no, número 08, contiguo al cine "Ideal." 
Diríjase r. Adolfo Roca, San Miguel, nú-
mero 76. Teléfono A-8623. 
1761S 3^ Jl 
SE A L Q U I L A U N O S B A J O S Y UN T R I N -cipal, acabados de fabricar a familia 
de todo gusto en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Villegas, número 11, en-
tre Empedrado y Tejadillo. La llave en 
Informes en el Teléfo-
^ f E D A D O : S E A L Q U I L A UNA AMPLIA 
• y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en uu cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio $200. Informes eu Telétono F-15ti8. 
Paseo, entre 17 y 10. 
17717 ' 9 j l 
EN PASEO, 23, E N T R E 17 V 15, E N E L Vedado. Se alquila este bermoso y có-
modo chalet. Tiene altos y bajos. Portal, 
Jardín, sala, saleta, comedor, diez liabi-
taclones, dos cuartos de criados, dos pa-
tios de flores y traspatio de frutales. Co-
cinas de gas y carbón. Servicios sanita-
rios. Contrato por un año. E n lo misma 
luformanín. 
17t>8l 27 jn. 
1 7 N L A P A R T E A L T A D E L VEDADO. O 
. L J sea, en la calle A, entre 19 y 21, ae 
alq,.ila una casa amueblada, por los me-
ses de verano. Informan en los teK-fonos 
E-1820 y F-11)85. 
17ttS5 1 j l . 
t : E A L Q U I L A E N E L P U E N T E " A L M E N " -
kJ dares," el hermoso chalet "Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para 
criados y todo servicio sanitario, en la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartis baño. Gran garage y jardín. 
Precio 230 pesos. Informan : eu calzada es-
quina a l . Vedado. Teléfono F-fiSO. 
17550 3 j l 
Empedrado, 64 
no 1-2981 
17640 20 Jn 
Q E AVISA A LOS ALMACENES D E MA-
kJ feriales de construcción que en la ca-
sa de San Ignacio número 30, esquina 
a Sol, cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre columnas de hierro. E n la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro se 
venden grandes y buenas puertas de ce-
dro v caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. Su dueño. Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. 
17505 2 Jl. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L A casa calle 17. esquina a C, Vedado, 
propia para una familia de gusto. In-
íormes; Tel. 1-2881. 
C-5462 9d 22 
Q E A L Q U I L A P O R UN A S O U N A C A S A 
O amueblada en cinco cuartos de dormir, 
buen jardín, esquina de fraile, 19 y D, 
Vedado. 
17513 26 Jn. 
SE A Z . Q I . ' I L A L A H E R M O S A C A S A que ocupa actualmente la X^egación 
China, en F y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa-
lón de billar, 17 habitaciones, 4 cuar-
tos de baños y 3 más para criados, ga-
raje, cocina de gas y carbón, patio. I n -
forma : 1. Izquierdo. Linea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
17114 26 Jn 
AH O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacias. Lonja. 434, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
15089 30 Jn. 
SE ALQUILA PROPIA para almacén, la casa Oficios, 96. Informa: Machín. 
Muralla, 8. Teléfono A'-2688 
17325 28 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
«frece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 3 y de 7 a 
. n ui Teléfono A-5417. 
EN E L V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, (SL Informan eu la mis-
ma. Teléfono F-1202. 
17565 8 Jl 
Q E ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-
k j ra establecimiento chico, tiene arma-
tostes, completamente nuevos. Sol, 37. 
17154 27 jn 
\ L C O M E R C I O : 8 E A R R I E N D A L A 
mitad de un amplio local en la calle 
de San Ignacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70, altos, primer pfso. 
17369 28 Jn. 
\ REDADO. A L Q U I L O P L A N T A BAJA, casa acabada de edificar, calle 10, en-
tra l.tnea y Calzado, con portal, sala, sa-
leta, vestíbulo, comedor, par.^ry, c'noo 
cuartos familia, dos baños para Ídem, üos 
cuartos de criados con servicios, garaje y 
patio, luforman : A-8142. 
15516 26 jn 
J E b U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V K Q l UIRA, 68, A L T O S . S E A L Q U I L A N , 
con gran sala, comedor y dos grandes 
cuartos; precio último, $30, dos meses 
en fondo. L a llave en la bodega, lufor-
man : Acosta, 47, altos. 
17796 28 Jn. 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
: 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
X J U E N N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E 
JLJ ausentarse su dueño, se alquila y se 
venden dos casas eu el barrio de Co-
lumbia, una tiene portal, sala, dos habi-
taciones, comedor y cocina, piso de mo-
saico y azotea y 742 varas de terreno 
bien cercado, precio $4.2W. Se deja par-
te en hipoteca y la otra renta 20 pesos, 
400 metros de terreno y lleno de matas 
con frutas, precio $2.300, y un solar eu lo 
más alto del Reparto Almeiulares, con 
el frente al centro del parque rústico. 
Preciu £450. Informan: calle Miramar y 
Jaldes, F . Castro. 
17724 28 jn 
"Yf A R I A N A O, S E A L Q U I L A , P R O X I M A 
iUL a desocuparse, una magnifica caoa 
de esquina, moderna, todu de cielo ra-
so; tiene jardín, portal, sala, comedor 
al fondo, hall, cuatro habitaciones, des-
pensa; cocina toda azulejeada, un esplén-
dido baño con todos los aparatos de pri-
mera, agua caliente en todos; servicios 
para criados, dos terrazas, garaje para 
dos máquinas, frente al paradero Calzada 
y frente a la gran Avenida del Buen Re-
tiro. Precio: §100. Pafa más informes y 
verla, llame al 1-7231, en la misma casa. 
Señor Maurlz. 
17638 27 jn. 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Cedemos un buen departamento para ofi-
cina, al fondo de la planta baja de Com-
postela, 115, entrada independiente I n -
tormes eu la misma. 
17879 3 j i 
I N Q U I S I D O R , 42. A L T O S , S E A L Q U I -
-i. lan varios espléndidos locales para 
oficinas o para comercio. E n la misma 
informan. 
1T833 29 Jn 
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E S E A 
ITJL habitación o departamento ventilado, 
independiente, altos, sin niños dentro del 
radío de Galiano a Compostela. Infor-
man : Teléfono A-5711. Señora de Mon-
toro. 
17853 29 Jn 
X J A B A N A, 110, S E A L Q U I L A N D O S D E ~ 
x x partamentos seguidos para oficinas, 
ciaros y ventilados. Informan en la m's-
na y en L y 21, 199, altos. 
17870 3 ;r 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los oarros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
15360 2 j l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 5L 
15S30 30 jn 
CR I A D A D E M A N O , Q U E S E P A D E costura y cumpla su obligación, se 
desea en la calle 4, esquina 19, número 
185. Se requieren. buenas referencias. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
17739 9 j l 
Q K A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
KJ altas, con servicios y dos azoteas y 
un pasillo en los bajos, con puerta de 
calle, con toda independencia en la ca-
lle de la Salud, número 23, se puede ver 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Su dueño vive: 
Zapote, 9, Jesús del Monte. Precio S40. 
17591 27 jn 
BU E N A G R A T I F I C A C I O N A L Q U E M E propordioue departamento independien 
te con dos habitaliones en lugar bueno 
de la Habana. SI es matrimonio compro 
muebles. Avisen al teléfono A-5160. 
71506 26 jn. 
O E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -
kJ bitaciones, con todos los adelantos sa-
nitarios, en Monte, 67, altos 
17496 20 jn. 
EN F A C T O R I A , 9, A C U A D R A Y M E -dia de la Calzada del Monte, se al-
quila un depart-imento alto, con vista a 
la i-alle, compuesto de una espaciosa sa-
la y saleta, propio para oficina, $35. con 
fiador o dos mese sen fondo. 
17440 29 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las haultacloueB tienen baño priva-
do y agua culleute a todas huras. Ele-
vador (lia y uoche. Su propietario: An-
toulo Viilar. uc-vu. acaba de adquirir el 
gran Café y l;:-stauraiu que ocupa la plan-
ta baja, y ba puerto al frente de la 
cocina a uno de ¡OH mejores uiaesíros 
cocineros de la Habana, donde eucoutra-
ráa las persoucL de gusto lo mejor Jeu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y BUascoala. frente al 
parqwe. de Maceo. 
Teléfonos A-G393 j A-4907. 
16232 30 jn 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor, 25 caball 
fuerza, una caja de volteo n 0, <1( 
m i ó n , de hierro, nueva. Dos r Ci 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio ?r0, , l t 
carro cuatro rueda, de n m > Ü t 
muy buen estado. Tres b ic ic le¿? ? 
dos barras, luadas, con sus arr ^ 
caldera y guinche ¡ng lé , m o ¿ ^ 
bre ruedas en forma portátil con? * 
ta metros de cable, una lanch 
na, muy buena, 20 H P . Un b 
chalana con resistencia cien f ^ 0 ' 
das. S u d u e ñ o : Monte 2fii; 
dnera de la du lcer ía , ' Tii 
17109 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, â  prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to), l'recios módicos. Tel. A-Ü7Ü0. 
16664 ' 13 Jl 
E L O R I E N T E 
i H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
| mero 15, bajo la misma dirección desde 
' hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas.. teléfono. 
I Casa recomendada por varios Consulados. 
, 17918 3 ,-1 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor « -
tuada eu la Rabana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el conion necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agolar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cAftiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habltacioiu-a 
desde $0.60, $0 75, $1.50 y $2.00; comida 
pian europeo: 50 centavos. Ranos, luss 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
15S60 30 jn 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A1628. 
15492 30 jn 
\ L Q V I L O UNA H E R B O S A I I A B I T A -
X X . ción, con buen cuarto de baño y telé-
fono, muy fresca. Necesito muy buenas 
referencias y se da en uso los demás de-
partamentos de la casa siempre que los 
cuida la persona a quien se alquila. I n -
forman en el segundo piso de la casa 
Gervasio 131, de i> a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
17Ü79 27 jn. 
V E D A D O 
) f ^ A S A D E H U E S P E D E S : G A L I A N O , 
\ J 127, altos del Banco Comercial, se 
alquila uu departamento con vista a la 
' talle, amueblado y habitaciones, luz 
eléctrica toda la noche y teléfono. 
17919 3 Jl 
C E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 63, 
k3 esquina a Villegas, hermosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con 
balcón a la calle. 
17813 4 j l . 
Ii ¡"ARIANAO. Reparto Noguelra. Se al -I X quila un gran chalet fabricado a la 
moderna, con toda clase de comodidades 
con su garaje y 2.000 metros de terreno 
cercado. E l tranvía de Galiano cada 5 
minutos a la puerta y el de la Terminal' 
cada media hora. Felipe Noguelra. Infor-
ma : Teléfono 1-7014. 
17436 26 jn 
C E A L Q U I L A , E N LO MAS CENTRIQO 
O de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina, patio y zaguán, para automóvil. 
Teléfono y luz eléctrica. Por seis meses 
o más. Informan: Teléfono 1-7089; o 
Real, número 166. 
17197 
SE A L Q U I L A UN A H E R M O S A S A L A C O N i tres puertas al balcón, tres cuadras 
del Parque Central, una de San Rafael, 
para oficina o cosa análoga. Informes: Te-
léfono M-2780. 
17795 29 Jn. 
29 Jn 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y B o -nita casa con todas las comodidades 
para familia de gusto, calle Segunda, nú-
mero 1, Reparto. Rivero, Víbora. Infor-
man : Lagueruela,' número 25. 
17560 f. Jl 
Q E A L Q U I L A U N P R E C I O S O A P A R -
KJ tamento en Nueva York. E n el nuevo 
Hotel L a Salle, calle 60 Este, número 
30, a una cuadra y media del Parque 
Central y de la Quinta Avenida. Los 
cuartos están lujosamente amuebl'ados. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, con ca-
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
es una hermosa saleta de recibo. Lujo-
sos cuartos de baño. E l L a Salle es un 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnífico restaurant a precios mo-
derados. Este apartamento se alquila a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre. Para informes: Solo y S. Cin-
tren. Amistad, número 52. Habana. 
17203 • 27 jn 
Cfc A E Q U 1 I . A N E N 70 P K S O S L O S A L -
kJ tos de Santa Irene, 4-A, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro hermosas 
habitaciones, baño y cocina. L a llave e 
informes en la bodega de la esquina. 
17585 1 j l 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D b 
L A M A R I N A 
X J A B I T A C I O N E S : C A S A nODERNA. 
XJL San Nicolás, número 1. 
17720 28 jn 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias; espléndidas ha-
bitaciones con lavabos de agua corriente 
callente y fría. Prado, 19, altos. 
177C2 4 Jl 
Departamento: sala y 3 habitaciones, 
cocina de gas, in s ta lac ión e l éc t r i ca 
independiente, b a l c ó n corrido a la c a -
lle, fresco, p r ó x i m o a l M a l e c ó n . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 1, para personas de 
moralidad. 
17719 28 Jn 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precios económicos. 
Prado, 19, altos 
17701 4 Jl 
H O T E L R O M A 
Date hermoso y antiguo edificio ba «ido 
comj'etamente reformado, liay en él de-
pariamentos ron baños r demás eivl-
cios privados. Todas las babitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su Drople-
tarlo, Joaquín Socarrás. ofrece a las Ca-
millas estable:, el hospedaje mía serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel liorna: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N casa particular, a un hombre solo, que 
sea persona de moralidad. Cárdenas, 19, 
altos. 
17578 27 jn 
G K A N H O T E L " A M E R I C A / ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 . e s q . a B a r c e l o n a 
COD c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n Í U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f ami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . I 
T f E D A D O : E N CASA D E H O N O R A B L E 
V familia, se alquila una habitación 
interior, con todo servicio, propia para 
hombre solo o matrimonio sin niños, una 
cuadra de la Línea, 11 y Baños, altos. 
Teléfono F-1491. 
17933 29 jn 
A V I S O S 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y Matei 
Hasta las nueve a. m. del VIP«, ' 
actual mes, se admitirán i rml08,27 dtl 
en pliegos cerrados para lan y^8ici("is 
de los siguientes artií-ulos que 
cesítar el Asilo durante los meseS 
lio Agosto y Septiembre prórin^ ,i>' 
Los phegos de PropoSicio„eamQos-
cuentran en las oficinas de la i w e fu-
de dicho Establecimiento sito ad«'K| 
Lázaro y Belascoaln, donde podrán"1 ^ 
gerlos los que lo deseen ^ " ^ n teco. 
Víveres y efectos de lavado r w 
res y de puerco. Leche de va^V l*1» 
Café. Huevos y Pollos. Viandas r , ^ 
mineral. • ̂ arb̂  
Habana, 21 de Junio de inia AV^ 
0-5470 MACHADÜ' ^Jero-ConVoíTa 
5(1 24 
/ ^ O N L A DEIJIDA AUTORITAr^T' 
queda aplazada la rifa del a n & l 
marca ••National" cuyo prodíito ^ 
tina a la Escuela de Jóvenes Obrír, 
niños y niñas pobres, cuyo pla2o ) 
el 30 de Junio, para el 30 del ¿róximl11^ 
de Julio, por motivo de no haberse n J ^ 
colocar todas las papeletas ni r I ^ r 
el importe de las ya vendidas. 
C-5436 6d 22 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 al mes y más gana un buen eh.n. 
Ifeur. Empiece a aprender hoy mií¡T 
I Pida un folleto de instrucción gratis uf, 
de tres sellos de a 2 centavos, para f»!" 
queo a Mr. Albert C. Kelly. Sau Lázaro 
249. Habana. h&u^ 
VI I WJi ' L ' I A V L A 
15877 30 jn 
PA R A T R E N D K C A N T I N A S S E A L Q U I -la gran local, con cocina y una habita-
ción al lado, planta baja. En la misma 
casa se podrán servir varios. Lamparila, 
63. Informa la encargada. 
16902 26 jn. 
Í ^ A S A B U F E A L O , Z U L U E T A , 32. H A -
KJ bitaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casas 
son las más céntricas. 
17406 21 Jl 
PA R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S , Muralla, 117, altos, se alquila un mag-
nifico departamento, se desocupa el día 
primero. 
17300 28 Jn 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San úafael y Consulado. Después da 
grandes refoimas este «creditado hotel 
ofrece espléndidob departamentos con ba-
ilo, para familias estable*, ••recios da 
verano. Teléfono A-Í56& 
15879 30 Jn 
PROXIMO A DESOCUPARSE S E A L -quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Informan 
en la misma. 
17410-11 1 j l 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se vende una lancha de gasolina, de 25 
pies de largo por 7 de ancho. Motor Gray, 
20-24 HP., carburador Zenith, magneto 
Bosch, camarote a proa con dos literas e 
inodoro y cubierta de caoba con crista-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan: Habana, 66, altos. Te-
léfono A-1307. 
17818 30 jn. 
C ¡ E V E N D E U N A B I C I C L E T A C A P I T O L , 
k j en 20 pesos, nueva, con sus utensl-
loos, en 9 y 1», Reparto Almendares. Te-
léfono 1-1701. Bodega la ferretería, señor 
Menéndez. 
17746 28 jn 
B A R 0 S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y de noche. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F . 3 1 3 L 
15594 ¿ ja 
1 N S T K U M E > , ' T < ) S 
D E M U S I C á 
^ T E N D O PIANO CROWN G E O . P. BES" 
f de magnificas voces. Urge venta pol 
ausentarse; buen precio. Obrapía, 95. al 
tos. Tel. A-9223. 
17820-21 2 JL 
V E N T I L A D O R D E F R A G U A D E C A -
V torce pulgadas de alto, gran ocasión. 
Carlos I I I , número 4. Tel. M-1745. 
17802 28 jn. 
T E M P I E Z A D E C O C I N A S : B A S T A U N A 
JLJ buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. La llama amarilla ahuma 
y no produce calor. Evite las explosio-
nes que son peligrosas. Teléfono A-UOIA 
17767 28 jn 
O E V E N D E N D O S V E N T I L A D O R E S D E 
kj c,,atro paletas, de 110 volts, cada uno. 
Para más informes: dirigirse a Cuba, 58, 
17045 27 jn. 
PA N T E O N : S E V E N D E U N O , C O N B ó -veda y os; uo, nuevo. Impondrán: fil-
tren u, j .a 
13402 SO m 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 16 Jl 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B i -taciones, bien amuebladas, con balcón, 
frescas y muy limpias, baños de agua 
callente y fría, a $25, $30 y $40. Animas, 
24, una cuadra del Prado. 
17699 4 Jl 
CUBA, 71-73. S E ALQUILAN, . CON servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Gómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57. 
17711 9 Jl 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -clones, a una cuadra del Parque Cen-
tral, son muy frescas y es casa de mo-
ralidad. Neptuno, 24, altos. 
17298 26 jn 
Q E VENDEN H I L O S D E M A J A G U A pa-
0 ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias, un au-
tomóvil de 40 caballos, propio para ca-
mión y un donky con calentador de me-
tal. Informes: Marqués González, 12. 
17448 29 jn 
S e v e n d e : G a b a r r a n u e v a , de m a -
d e r a , 8 0 X 2 6 X 7 p ie s . P u e d e ins -
p e c c i o n a r s e a n t e s d e e c h a r l a a l 
a g u a . E n t r e g a i n m e d i a t a . I m p r e -
s i ó n h e l i o g r á f i c a y de ta l l e s a l que 
los so l ic i te . P e n s a c o l a S h i p b u i l d i n g 
C o . , P e n s a c o l a . F i a . U . S. A . 
C 5437 8d-22 
ICONOGRAFOS Y DISCOS, VENDO Cl 
A' fonógrafo Víctor, número ' 4, con • 
discos, en 45 pesos; vendo un fonógraí 
con 20 discos, 15 pesos. Compro, eambii 
y vendo discos y fonógrafos. Plaza Pol 
vorín. Teléfono A-y735. Manuel Pico, 
17095 J] 
T7N $150 S E V E N D E UN PIANO AME 
KJ ricano, de cuerdas cruzadas, garaao 
zade, sin comején. Industria, 94. 
IV 667 26 jn. 
A N G A : V E N D O A U T O P I A N O , nae* 
completamente, cuerdas cruzaJas, » 
$375. Espada esquina a San Miguel, ij 
tos, entrada por Estrada. Menos de M 
che, a cualquier hora del día. 
17555 IT jn 
D I A N O S . A F I N A C I O N GARANTIZAD' 
X Gaudencio Arispu G- Jesús del Moni/ 
número 707. 
15273 1 Jl. 
PIANOS: GARANTIZO MIS. APISi clones y composiciones. Compro t 
plano de uso. Avíseme que llevo cl d 
ñero para abonarlo enseguida, Blatt 
Valdés. Teléfono A-Ó201. 
1G532 CS ja 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nle-
rro. mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
coréenles , cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martin. N. Varas. 
C-5400 30d 20 Jn. 
rtüüACATE 53 . T e l . A-9228 
Piajaos a p ü u o s , de $10 al mes. Ai 
A p i a n o » de lo« mejores fabricanlei 
Piano» de aiorailtr de buenas marcai 
Se reparan y afinan pianos f trt* 
pianos. 
15S57 30 Jn 
Snac í íbaae al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
\ LOS P R O P I E T A K I O S V SIN I M KK-
JTX. veuclím de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq.,eñas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección : P. Ortega. San José, entre Pra-
do v /.ulueta. Tel. M-1137. Ilabanai 
17G30 8 j l . 
C ' E COMPRAN UNO O MEDIO SOLAR 
71 tMl las alturas del Vedado y una casa 
de ocho a diez mil pesos. No corredores. 
Teléfono F-4140; de 1 a 3 y de 6 a 8. 
17670 27 Jn. 
Compro tres bodegas de B e l a s c o a í n 
a los muelles, o en e l Vedado, se de-
rea un contrato de 5 a 6 a ñ o s , renta 
razonable, que esté bien situada y sea 
establecimiento de orden y acredita-
do, que no e s t é n en venta en plaza, 
precio de 5 a 10 mil pesos de con-
tado, solo se trata personalmente con 
el verdadero d u e ñ o y que éste conoz-
ca el comercio y los negocios y quie-
ta vender. Picota, 30, bodega 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares, directamen-
te a sus dueños, sin que paguen corr-
taje. Figuras, 78. Tel. A-6021. de 11 a 9. 
Llenín. 
17472 1 JL 
17567 29 jn 
Compro distintas casas, juntas, sepa-
radas, antiguas, de centro, medianas 
de B e l a s c o a í n al muelle de L u z , se 
pagan de contado, solo se desea pre-
cios muy razonables, t i tu lac ión lim-
pia, ú n i c a m e n t e se trata con los ver-
daderos propietarios y que deseen en 
realidad vender. Informa: Manuel 
G o n z á l e z . Picota y Jesús María , bo-
dega; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
17587 20 Jn 
Compro casas en la ciudad y todos 
sus barrios, muchos s e ñ o r e s del co-
mercio, todos los d í a s me encargan les 
indique de propiedades para invertir 
capital en casas, por grandes que sean 
las cantidades todas se e f e c t ú a n a b?.-
' se de contado, se desea realizar bue-
! ñ a s compras, no gangas, solo que r l 
1 capital o suma que pretendan res 
| ponda al valor e in terés , títulos cla-
ros. Picota, 30, bodega; de 11 a l . 
¡ 17567 29 jn 
CO M P R O F I N C A S R U S T I C A S C O N frente a la carretera eu la provincia de 
la Habana. Figuras, 78. Tel. A-6021. De 
11 a 9. Llenín. 
17473 1 JL 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.090-
Informes gratis. R e a l State. A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 6 Jl. 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
U R G Í ; L A V E N T A , S I N I N T E R V K N -clón de corredor, una casa de mam-
posteria y azotea, a cuadra y media del 
Malecón, de 6ya de frente por 27 de fondo, 
en 6.000 pesos. Informan: Trece, 79, es-1 
quina a Diez, Vedado. Teléfono F-4042 
^17867 3 Jl ! | 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N E L M E - ! jor punto de Cojímar, con mil dos-' 
cientos metros, y en esta Ciudad, en la I 
Calzada de lufanta, varios lotes de 1.500, 
8,000 y 4.000 metros. Teniente Rey, 11.1 
Departamento, 311; de 2 a 4 p. m. Telé-1 
lono M-11S5. 
17890 3 Jl I 
FABRICAMOS SI CASA AI, CONTA do y plazos. Chalets estilo americano; 
o cubano, madera o ladrillo, desde $1.000 1 
basta $1000.000. SI tiene terrenos véanos | 
eu Avenida de Bolívar, 57, bajos (antes 
Reina.) O llame al A-9115. Havana Bu-
siness. 
17793 . 30 Jn. 
Suscribas* a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A j a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, muy apro-
piada para almacén o industria, renta al 
año $85.500. Precio: $65.000. Saquen la 
cuenta verán a cómo sale el metro fabri-
cado. Esto es ganga. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 2 a 5. 
17815 2S Jn. 
VE N T A : DOS CASAS B L E N A S , E N Monte. 900 metros, y Amargura, 4(;0, 
$53.000 y $52.000. Rentan $600. Buen es-
lado, son barias. J . Echeverría. Obispo, 
14: de 2 a 4, directamente. 
17712 23 Jn 
IPN S9.000 P E S O S S E V E N D E UN B O -j nlto chalet eu el Buen Retiro, entre 
las linea.! Havana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje. Jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan eu el 
teléfono 1-7101. 
104S2 - " 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a e n e l V e d a -
d o , dos p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , dos g a r a j e s , e n l a a c e r a de l a 
b r i s a , e n $ 7 5 , 0 0 0 . 
F a c t o r í a , p a r a f a b r i c a r , c e r c a d e 
M o n t e . 16 p o r 4 0 , e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
L u j o s o c h a l e t e n T o r r e c i l l a , c e r c a 
d e l F r o n t ó n d e l s e ñ o r M e n d o z a . 
1 , 5 0 0 v a r a s p l a n a s . 4 0 f r u t a l e s , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
C e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . P a -
r a f a b r i c a r 2 4 9 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
P a t r o c i n i o . M e d i a c u a d r a del P a r -
q u e . S o l a r a $ 8 m e t r o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l t ipo m á s 
b a j o d e p l a z a . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 . de 3 a 5 . 
3 Jl. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. E n el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m.,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
fie dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
17.-.̂  23 j l . 
DO M I N G O G A R C I A V E N D E D O S C A S A S juntas en Malecón, de esquina, cerca 
de Sllramar, que renta $800 mensuales, 
en $1.005, fabricación moderna, y otra 
en San Lázaro, de esquina fraile, renta 
$450 mensuales, fabricación moderna, to-
do cantería y acero, su precio $65.000. Se 
vende un buen café en $85.000. Otró en 
$40.000. Otro en $55.000. Tengo varios des-
de cuatro mil basta esta respetable can-
tidad. Tengo casas de esquinas y centro, 
en todas las calles comerciales y en todos 
los barrios. Vendo solares. toda ciase 
de establecimientos, doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades con módico 
interés en toda la Ilepfiblica. Estableci-
mientos, fincas róstlcas y urbanas, tengo 
honrados agentes en toda la isla. Infor-
mes : Clenfuegos, 58, altos; de 11 a 2. 
Habana. 
17800 28^jn. 
X T K M D O L A C A S A C A L L E M A R Q U E S D E 
V la Torre, nfim. 75. Ueuta $45, en 5.500 
pesos. Tiene cuatro cuartos baño, cocina, 
sala, saleta de comer. Patio de cemento, 
traspatio. También vendo la casa Jesús 
del Monte 557-112, tiene cuatro cuartos, sa-
la, Baleta, comedor, dos salones, sótanos, 
renta $80. Se vende en $11.300. Su dueña 
en Prado, 29. bajos. Tel. A-8735. 
17540 30 jn. 
Q E V E N D E N , U R B A N A S , 2 C A S A S , E N 
O la calle Infanta, Cerro, 11M[X50, plan-
ta baja, sala, saleta, 3 cuartos, patio, 
traspatio, rentan el 9 por 100. Precio 
$12.000. 
U N S O L A R M O D E R N O , 2 A C C E S O R I A S , mamposteria y azotea, 12 cuartos, 
mamposteria y teja, pisos y servicios 
modernos, patio concreto, renta $92. pre-
cio $8.800, próximo a la fábrica de Uen-
ry Clay. 
UN A C A S A , U N A C U A D R A DKT. C A M -po Marte, alto y bajo, renta $100. Pre-
cio $16.000. 
UN A E S Q U I N A , C A L L E D E Z A N J A , 682 metros, planta baja, renta el SVi, 
tiene $1.746, censo redimible, precio $24.000 
U NA E S Q U I N A , C O N 757 M E T R O S , lienta $340, en $52.000, próxima a la 
Terminal. 
UN A C A S A , P U E D E R E C I B I R A L T O S , en la calle San Miguel, renta más 
del 8 por 100, superficie 12X40, precio 
I $30.00. 
U NA C A S A C A I A L E M A N R I Q U E , P R E -parada para alto, 8X34 y una casilla 
! en la plaza del Vapor, se oyen propo-
¡ bidones por las dos. 
IN F O R M A : R Ü I Z L O P E Z , C A F E C U B A Moderna; de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
E l p r o b l e a d e l a s c a s a s , resneu-
por Amador y Compañía. Casas artííüci" 
de madera, al contado y a plfl'AOS, " eí. 
americanas, son construidas Por u .b,i(ií 
perto en fabricaciones de ca8as y bieD 
de madera, altura, ventilación m"? , 
distribuida y sumamente baratas. »y>?t. 
ver los planos y condiciones. Age" ,toj 
neral: Vidal Robaina. Bernaza L » 
Tel. A-ÍH65. De 9 a 11 y de 1 a o. ^ ¡n 
11675 ' ' 
V i l l a de Lourdes. S e vende esta l u ^ 
y espaciosa vil la, rodeada de jar ^ 
y hermoso portal de mármol , hace 
quina a tres calles. Ver la el con*^ 
cerse, suplicando no molestar si 
solvencia para el c ^ V , ^ i a i e ^ t 0 ' r ü . ^ 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. W 
bacoa. Informan e n la misma su 
ña. S e ñ o r a Louisa Bohm. i j : 
15280 1 
E N $ 8 , 5 0 0 S E V E N D E ^ 
Cna Preciosa casa en la Avenida * t 
i ^ r . V E N D E E N J E S U S P E I . MONTE, 
O rn la calle San Indalecio, ISVá, fren-
te al parque de Santos Surtrez, una her-
moía casa, por ausentarse su dueño. T r a -
to directo. 
ITT<«" - an Jn i 
Acabadas de fabricar vendo las casas 
Octava, 46 y 48 , buen negocio parr. 
personas de gusto; también cambio 
por buenos terrenos. S u d u e ñ o ; Her-
manos Infante. Milagros y Octava, T e -
lé fono 1-2639. 
17711 2 Jl 
O O L E D A I J , 38, Y JESUS PBBBGB-INO, 
Cl, 03 y 65. Véndense en proporción 
450 metros poco gasto en ellas, produ-
cirán gran' renta. Una esquina para es-
tablecimiento. Informes: de 12 a 3. San 
Lázaro, 246. _ _ 
17008 2 n 
17774 2- Jn. 
"VI AíiNIFICA CASA D E 6 POR 15. T I E -
ATL nc: sala, saleta corrida, cuatro bermo-
sas habitaciones, amplia cocina patio y 
servicios. Toda citarón, una cuadra del 
tranvía y calle asfaltada. Ultimo precio: 
$4.850 No cjyrodores. San Cristóbal, 11. 
entre Primericg y Prensa, Las Cañas, Cerro 
1642* 27 jn. 
Lna preciosa casa e  i  V ĉz. *leD' 
irano, reparto, de Santos 8i^rc 
todos comodidades. Renta. $w ^ ^ 
También vendo una esquina con ^ i t » 
blecimiento. dos accesorias y " &»» 
en $13.000. Rentan $92 al ^ e8 ' n i i & , * 
informes: Vidal Uobaina, »ei 
aJtos. Tel. A-546a, ;6 J0' 
17509 
O E V E N D E ÜN " > D 0 u n í ' ' f ' 
H la Víbora. Milagros, 1-T, * tra0rí* 
dra del Parque Mendoza y «C1 uc eí* 
un precio moderado por t c ° e r ¿ r a [ t o l 
barrar. Su dueña: Neptuno, Z* jo 
17299 
S i g u e a l t r e n * * 
A f l O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A 
FINCAS 
J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T L 
SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
i / ¡ e n e d e l f r e n t e 
f " " r . v H A V A N A B U S I N E S S . 
> V 57. baJ08-
A  . 
U W ( S t e i Belna . ) N ú -
-9116. 
^ . ^ r t ^ n r v Á L T R E S C A B A S E N 
^ A N G A f ^ S a s Bentan $30 una. 
U r ^ i ^ a ü o Se dan en $9.-00. 
* H E P B I M E B A : C A S A C O N 
r«0S> « m e r c i o ^ B c n t a $íx»2 a l a ñ o . $8.-50. 
TANOA: « r d o a ^ u l - r T l o / l 1 ^ 
G rt^nrcuadra do C a r l o i I I I y tres 
" ^ e l a ^ t í n " a $23.50. 500 metros una 
«^rvOM P A B A Q U I N T A S D E 8A-rffPflíSL de recreo. Industr ias en la lud. fLn^feade 500.000 v a r a s a 25 cen-Vfbom. un ^ t e ae ^ el f ren te con 
¿ ' 0 \ ^ ¿ e l s c ^ t a v o s v iaje desde esta partero, seis cen luz e ^ c t n c a 
agua de Vento. 
. v r A - H E B M O S A S C A S A S . V E N D O 
GA i l . ( ¿ d e p e n d i e n t e s , una grande y otra d«'a S e n comunicarse s i quieren, 
^dependiente, b a ñ o completo. 
E D ^ Í f c n hucna renta. Punto alto. sano. 
rielo " ^ ¿ X "uadra del t r a n v í a de L u -
T-HC r A S A S D E D O S P L A N -
A ^ m o ^ e f n a 0 rentando $1 620 al a ñ o . 
* ü f ' r . / i i i i n a ant icua , san idad moder-
<14 ^ o q s 400 metfos; renta sobre SSOO 
Dli mosaica . regalan lo edlfi-
•1/Ü(XÍ, una ciiadra de M á x i m o Gómez 
^ Monte) y del nuevo Hercado 700 
(a!!.« en la m t ¿ m a calzada y a una cua-
!ír ^ l nuevo Mercado, para fabr icar a u n -
g d e s t ¿ ^ p r o d u c c i ó n a $38 vara . 
TA R E N O S F B E N T E A C A L Z A D A T tíVnvía propios para quintas de sa-. A v rpereo a catorce minutos de es ta 
^AIA de 1.000 metros a 50.000L Desde 
¿senta centavos metro, s e g ú n cantidad y 
punto. i 
Ev B S T A C I U D A D V E N D E M O S U N A ^ s a moderna, punto c é n t r i c o , con s a -fo^ido. en el bajo. R e n t a segura 2.400 
¡ S o s al «fio, $ 2 5 . 0 0 ¿ _ 
P »RA F A B B 1 C A B E S Q U I N A S A N B A -fnel 34-112 frente por 26-112 metros ^ fondo, a $27 metro. P iden a $45 y a 
¿V) ;1 una cuadra, do al l í . D e j a n parte en 
Mpoteca. 
P » R \ F A B R I C A B 800 V A B A 8 E N T B E Tvpoterán v C a r l o s I I I , $3.000 a l con-tado resto .«100 a l mes. O i s a s ant iguas 
til™' reformar y fabricar p r ó x i m o n l'os 
mníllrs. de $15.000, $25.000. $30.000 y 
fM.000. 
(¡•«SOO.OOO T A R A C O M P B A B 20 C A S A S E N 
r( el Vedado, y 30 solares. 40 casas y 25 
íolares J e s ú s del Monte y otros barrios , 
v 10 casas nuevas y v i e jas en la Habana . 
TRXTAMOS P O B T E B B E N O S E N C U A L nuier barrio y Marlanao, Guanabacoa 
o fincas rús t icas . Valor , de 4 a 5 mi l pe-
EO» Una esquina con 480 varas a una 
cuadra «le la Calzada del M o n t é y del 
nuevo Mercado en c o n s t r u c c i ó n . T iene fa-
brifaclón antigua que renta 800 a l año 
Valor, $9.000. Dejan $4.000 hipoteca. 
¿VANA B U S I N E S S . A V E N I D A B O L I -
var (antes l l e ina , ) 57. bajos. A-9115. 
17789 8 Jn. 
D E G R A N I N T E R E S 
V e n d o l a c a s a d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 1 2 0 . S u t e r r e n o m i -
de 1 6 X 3 6 m e t r o s , p r o p i a p a -
r a f a b r i c a r u n g r a n H o t e l . 
S u p r e c i o $ 5 3 . 0 0 0 . S u d u e -
ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
11 a 1 2 y d e 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo un chalet, frente a l parque Men-
doza. V í b o r a , San Mariano y J u a n B r u n o 
Zayaa , m i í s de 1000 varas fabricado, 300 
planta al ta y bnja. cinco habitaciones en 
el alto, b a ñ o s modernos, terraza, portal 
todo e l rededor. Jardines con sus rejas de 
hierro. Agua fr ía y callente, con ¡$7.000 
a l contado y el resto en hipoteca a l 7 por 
100 y a l 8. Amistad , 130. G a r c í a y Compa-
ñía . T e l . A-3773. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o . 
E n F lores y San Bernardino un hermoso 
chalet que tiene su garaje con h a b i t a c i ó n 
en el alto, una c ó m o d a casa con portales 
corridos y renta $120; seis meses de cons-
truido. Jard ín , trescientos metros de s u -
perficie, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, todo moderno, a dos cuadras de la 
Calzada , doble l í n e a de carros. G a r c í a y 
C'o. Amis tad , 130. T e l . A-3773. 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o . 
E n Maraianao. tenemos un c ó m o d o y ven-
tilado chalet, que tiene cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, portal , jardines , gara-
ge. Instalaciones san i tar ias , cuentos Infor-
mes desee: G a r c í a y Co A m i s t a d . 136. T e -
lefono A-3773. 
V E N D E M O S 
Casas dentro de la H a b a n a y en repartos, 
en precio desde $3.700 en adelante, é s t o 
es p a r a que el' p ú b l i c o se d é cuenta que 
no h a y cosa que se venda que nosotros 
no tengamos, dinero en hipoteca, f incas 
r ú s t i c a s y urbanas, el deseo de esta so-
ciedad es que no se d i r i j a n antes de ver-
nos a nosotros a n inguna parte. Serie-
dad y reserva en nues lras operaciones. 
G a r c í a y Co. Amis tad , 130. T e L A-.'!773. 
n.-)30 66 j n . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . , , 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . .* .' * 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . 
¿ Q u i é n veude f incas do campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o a neg*cioj de esta c a s » i o n 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 
15S06 
4 
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P E R E Z 
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A V I S O : B E V E N D E UNA C A S A V E 
X X nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas y 
una de una planta, en la callo 4. n ú m e -
ro 255. entre 25 y 27, Vedado; trato d i -
recto y se dan en p r o p o r c ' ó n ; se informa 
en la misma. • 
17243 20 Jn. 
A T E N DO U N A G R A N P B O P I E D A D E N 
I un lote de 880 metros, toda de cante-
ría moderna, produce 50() pesos, a tres 
cuadras de C a r l o s Tercero. Y vendo una 
nave toda de cemento armado, s in colum-
nas, con mi l metros de superficie, produ-
ce trescientos pesos, a tres cuadras de B e -
l a s c o a í u . Jul io C i d , Oquendo, 114, esqui-
na a F i g u r a s . 
ia&S8 26 Jn. 
E n e l B u e n R e f c o « v e n d e u n m a g - , N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
n i f i c o s o l a r d e 8 3 4 v a r a s , ú n i c o p o r 
f a b r i c a r e n l a c u a d r a , b i e n s i t u a d o 
y c e r c a d e a m b a s l í n e a s d e c a r r o s . S e 
d a e n $ 2 , 8 0 0 , de los c u a l e s l o s $ 8 0 0 
s o n a p l a z o s . I n f o r m a s u d u e ñ o . S e -
ñ o r G a r c í a . S a n M i g u e l y L u c e n a " P a -
l a c i o de l a L e c h e . " O f i c i n a . 
1725S 27 Jn. 
ÉJE V E N D E L A C A S A A P O D A C A , E N -
U tre Cienfuegos y Someruelos, de dos 
plantas , de c a n t e r í a y ladri l los , con dos 
cuartos, terraza y « e r v l c l o s en l a azo-
tea. P a r a informes: su d u e ñ a , en R e -
forma y H e r r e r a , n ú m e r o 2, L u y a n ó ; de 
ocho a. m. a l a s cuatro de la tarde; no 
corredores. 
17560 , 28 Jn 
Q E V E N D E U N A C A S A , E > E L V E D A -
O do, calle 15, entre 16 y 18. núme-
ro 107%, construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea. Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
16863 i ji 
CA L L E D E N E P T U N O , P B O X I M O A L A de San Franc i sco rodeado do tran-
v í a s , vendo cuatro casas de dos plantas, 
de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , compuestas do sa-
la, saleta, tres habitaciones y m á s como-
didades. P r e c i o : $14.000 cada u n a ; dan 
buena renta y s in g r a v á m e n e s . I n f o r m a : 
K. Montlels. H a b a n a , 80, frente a l parque 
¡San J n a n de D i o s ; de 10 a 11 y de 3 a 5. 
17676 27 Jn. 
H 
17893 28 Jn 
U E V E N DEN": L A S C A S A S , P I C O T A «1, 
k." miden 7 por 32 metros, y Picota 85, 
6 por 27 varas. T a m b i é n tres casas y una 
c u a r t e r í a en Marlanao, buen punto, en 
calle que pasan los carrHos . Se dan bara-
tas. Su d u e ñ o : Miguel Gut iérrez . S a n R a -
fael', 143, H a b a n a ; de 8 a 4-112 a. m. y da 
12 a 1 p. m. 
17220 29 Jn. 
T7<N SAN F R A N C I S C O Y P O B V E N I B D O S 
H J casas grandes, a la br i sa , de cinco 
cuartos , en $25.000. Valen $30.000. Servi-
cios de criado, agua caliente. E n la misma 
in forma M. Gonzá lez . E l d u e ü o en fea,, 
21. Franc i sco E . V a l d é a . 
17023 27 Jn. 
"PN LA C A L L E 23, S E V E N D E l NA 
Í J gran casa, moderna, mucho terreno, 35 i 
mil pesos. L l a m e al 1-7231, dé su direc 
ción y pasaré a informar. Obispo, 64. G 
Mttra. 
VE N D O L A C A S A L I N D A , M A S C O M O -da de l a V í b o r a , a una cuadra de la 
calzada, la mejor calle, mide 15 por 50, 
750 metros. J a r d í n , porta l y siete cuar-
tos. S a l ó n comedor, un c, ,arto criados, 
garaje , tres b a ñ o s . Jard ín a l fondo. $29.000. 
Vale $40.000. Vega, Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
1 1A8A A N I M A S , D O S P L A N T A S , 7-l¡2 
\ J por 16, dos ventanas, $14.000. E s muy 
bonita. Vega. Dinero en hipoteca a l 7 
por 100. Todos barrios . Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
VE N D O C A S A M C V G B A N D E , C A L Z A -da del Cerro, a dos cuadras de la es-
quiiiii dn T e j a s , 450 metros, portal , sa la , 
seis cuartos, comedor y muy bonita. G a n -
ga. $14.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
"V T K.N DO D O S C A S A S A L A E N T B A D A 
> del Vedado, m a n i p o s t e r í a y azotea; las 
dos $25.000. G a n g a . Vega, Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
\ rBNDO C L ' A T B O SO L A B E S P B O X I -nios a la Univers idad, a $1.500 cada 
tino. Res to a censo redimible. Aproveche 
pronto vale doble. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
175S0 27 Jn . 
• TEDADO. S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
» chalet, de esquina, de altos, $52.0lK). 
Llame al 1-7U;U, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
t informar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
17638 2 Zi jn. 
"\TE.NDO: C A S A S L B 1 B A N A , C E B C A D E 
• Carlos I I I , sa la , saleta, tres cuaros, 
$4.000. Otra, V í b o r a , media cuadra del 
trínvla, portal, sa la , saleta, tres cuartos, 
cuarto de bafio completo, moderna, $5.500. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN L O M E J O R D E M E B C E D , C O N S A -la, saleta corrida, cuatro cuartos g r a n -
des, cou lavabos de agua corriente, b a ñ o 
«ompleto, etc. $10.000. E n Agui la , otra mo-
denu, dos plantas, moderna, gana $85. 
l'recio: $11.500. Manrque, 78; de 12 a 
No a corredores. 
_17516 28 j n . 
Se vende u n c h a l e t , d e d o s p l a n t a s , 
situado e n l a e s q u i n a d e M i l a g r o s y 
Miguel F i g u e r o a . E n l a p l a n t a b a j a , 
para e s t a b l e c i m i e n t o , c o n u n a c a s i t a 
*1 lado y l a a l t a p a r a u n a f a m i l i a , c o n 
entrada i n d e p e n d i e n t e . S a l a , s a l e t a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , t e r r a z a y 
dos b a ñ o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
^ 3 2 8 26 j n 
1 7 N $18,000, D O S C A S A S E N L O M A S 
JLJ alto de la V í b o r a , con 700 metros de 
terreno, nuevas. D u e ñ o : en 8a. numero 21, 
entre San F r a n c i s c o y Milagros. De 12 a 2. 
17607 3 3L 
C H A L E T A T O D O L U J O 
Vendemos un m a g n í f i c o chalet en V í b o -
r a , reparto L a w t o n . en lo mejor. E n una 
loma. Tiene m i l metros de terreno y 800 
metros do f a b r i c a c i ó n pr imera de pr ime-
r a . Todo nuevo, de cielo raso, con v i -
gueterla de hierro. E s de altos y bajos. 
Garujo para dos m á q u i n a s . T iene ocho 
dormitorios y cuartos de bafio a todo con-
fort. Ñ o hay otro igual en los alrededo-
res. C o s t ó hacerlo con el terreno $38.000. 
G a n g a : se d a en $28.000 s i el negocio 
puede efectuarse en seguida. Se puede de-
Jar la cantidad que se quiera en h'po-
toca. T r a i g a consigo l mejor arquitecto 
a fin de que compruebe este magnifico 
negocio. Buenos t í t u l o s . No tratamos con 
intermediarlos . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l -
tos. T e l . A-8067. _ , 
17143 26 j n . 
Se T e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a 
P»rte m á s a l t a de l a L o m a d e l M a z o , 
oOO metros c u a d r a d o s de t e r r e n o . P r e -
« o i o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n t a 
toja, t iene p o r t a l , s a l a , I m n g r o o m , 
w s comedores , l a v a n d e r í a , c o c i n a , p a n -
y , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n c u a r t o 
« cr iado . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n -
to h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o s a 
« ^ w a . G a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
J ^ d o s y s e r v i c i o s . T o d o n u e v o y b i e n 
J j c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J . M e n e s c s . 
te1' 2 1 - W é f o n o A . 4 1 3 1 . 
— ^ 28 j n . 
EE S Q U I N A E N $14 M I L , C O N U N A C A S A j m á s contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mi l con cuatro $58 m i l y 
con cinco $76^11. H a y necesidad de ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas . M á s infor-
mes s u d u e á o : s e ñ o r Gottardi , hoja la-
ter ía . Monte, 27L 
IG¿01 0 i 1 
f t r ^ ^ f t r o l de In fanta , se venden 8.246 
«le fahH„? c í u c h o de ferrocarr i l , se puo-
hlpote™ de raadera. Se deja parte en 
e l f i . L ,?a-rte. en la Industr ia s i gus-
ei negocio. A-4939 y A-5710, 
i a J > a r a " " h r t n a o a l m a c e n e s 
ParSetr^B,vfe Tenden en lotes. Se de-
aa8trla . i k,.pote?a ^ Parte en ^ 
A-2701 lruBU el negocio. A-5710 y 
15?3i 
1 Jl 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
o . * , . , y 1 ^ 1 - R 0 B A 1 N A 
s y u r -
n*ro nar» u. 5 ° en P a g a r é s , admito d i -
P0t*ca renAP0^088' doy dinero en h l -
i v ^ n todo. 8i are8 a p,a20B y a l c o n -
V «ontado 3 . v8 reParto8. fabrico casas 
l u 0 P e r a c l O n « o „ r 1 . h,PoU?ca- H a * 0 cuan-
?«ficlo del ^ Vf11*8 y honradas en be-
v<tme y h n i ¿ c,ta.nte Be me encarguen. 
17809 7 un buen negocio. 
26 Jn. 
^ C A L L E H A B A N A 
r»ui la . ce?PaCUldrld08' en 60 000 P^SOB. 
r i ^ r a d o 8 &b (wi San n a £ ^ - ^ nietros 
B^110 . 440 r i ^ , pe808- An*nias, cerca 
?.?teca de $i5mríí>ro8, ^ a d r a d o s , tiene h l -
^ u d e s "•¿r000 «1 « por 100, en $22.000 
^ l ^ s 8 0 ^ a prado . 050 m e t r o ¿ 
8̂ G t i i a . ^ y i i í r ^ P f 8 0 8 - Dragones, cerca 
te- c « n W l a d o ¿S?8 c"adrado8, 80.000 
S 000 Ix*o^ ¿ l ^ . i 6 » 1met1:0» cuadrados. 
i V « < l u l i u ( v ¿ ^ n ^ " " ^ ( J r - ) Cuba . 
« 4 . "* u H e l l l y ; d « 0 a 11 y de 2 
0-S 1n 
D O S G A N G U I T A S 
Vendo casa en Buen Ketlro, 12X40, com-
puesta de Jardín , portal, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, doble servicio y 
g a r a j e ; tiene frutales en el patio. Precio 
$y 000. Otra en l a V í b o r a , calle B u e n a 
Ventura , se desea vender cuanto antes 
t n tí.500 pesos. Miguel Belaunde ( J r . ) 
C u b a , 66, esquina Ü ' K e l l I y ; de ü a 11 y 
de 2 a 4. 
17427 -0 Jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in-
ca rús t i ca o urbana a s i como adquir ' r 
o deshacerse do a l g ú n estaWeclmiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dine-
ro en hipoteca, puedo pasar por esta ofi-
c ina seguro de que s a l d r á satisfecho. Mi-
guel Belaunde ( J r . ) Cuba , 60, esquina a 
O ' U e i l l y : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 -8 Jn 
O E V E N D E , P A R A P E K S O N A 8 D E 
k J gusto una e s p l é n d i d a casa, acabada 
de fabricar , 8 metros 23 c e n t í m e t r o s 
de frente, por 40 de fondo, con portal , 
sa la , corr ida , entrada para a u t o m ó v i l , 
con cuatro habitaciones jr un cuarto de 
cr iados con sus lavabos de losa, comedor 
a l fondo con su lavabo, b a i o de fami-
lia completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. V i s t a hace fe. F a b r i c a c i ó n 
sfllida. Venga con su arquitecto. No se 
t ra ta con corredores. S a n Leonardo, l » . 
J e s ú s del Monte. 
17459 6 j j . 
O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa, n ú m e r o 16 y 17, una 
casa de m a m p o s t e r í a , moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera , un solar con cuatro cuartos, mo-
derno, m a m p o s t e r í a , losa por t a b l a ; un 
cuarto de ladri l lo , cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ochu m i l quinientos pesos. I n f o r m a : De-
sld». rio Sirgo, en Cast i l lo , n ú m e r o 45, bo-
dega. Renta ico pesos. 
16408 27 Jn 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos la mejor residencia que existe 
entre la P l a y a de Marlanao y el Vedado. 
C a s i en el reparto Miramar, de los s e ñ o r e s 
l lodriguez y Mendoza, y en la parte a l ta 
de la S ierra . Se venden con dos m i l , tres 
m i l metros o un cuarto de manzana. Altos 
y bajos. Todo nuevo y a todo lujo y 
confort. G a r a j e para tres m á q u i n a s . No 
se ha estrenado. Vecinos elementos de la 
mejor sociedad de la Habana, L a cons-
t r u c c i ó n pr imera de primera, propia para 
un hacedudado o banquero. G a n g a : $90.000. 
SI el negocio es r á p i d o se rebaja algo. 
T a m b i é n vale m á s o menos, s e g ú n el te-
rreno que se quiera. No se trata con I n -
termediarios. I n f o r m a : Adminis trador de 
Cuban a n d American Business Corpora-
tion. H a b a n a , ÍK), altos. A-8067. No hay 
inconveniente en e n s e ñ a r este palacete en 
cualquier momento que se quiera T a m b i é n 
se vendo otra residencia con 7.000 metros, 
cerca de la V í b o r a , nueva, en $24.000. 
Calzaoa de Vento, en una loma. 
17142 26 Jn. 
Q E V E N D E : T R E S C U A R T O S D E mam-
k J p o s t e r í a , . con su cocina y servicio sa-
i . i tarlo, y una hermosa caballeriza, on-
ce de frente por treinta y ocho de fon-
do, en $3.000. I n f o r m a n : San Cr i s tóba l , 
11, entre Prensa y Prirrveflles, no co-
rredor. Cerro, L a s C a ñ a s . / 
17078 26 Jn 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Correa , 
en J e s ú s del Monte, una casa con sala , 
saleta, cuatro cuartos, saleta a l fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, cou 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal , 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada u n a ; una en S i -
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona , 5.OÜ0 
pesos. Amis tad , en $20.000. Lea l tad , en 
12.000 pesos. I n f o r m a : Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M . V . 
15502 3 Jl . 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a l e t , c a l l e 
M i l a g r o s , 2 3 , e s q u i n a F e l i p e P o e y , 
a c e r a d e l a b r i s a , tiene j a r d í n , p o r t a l 
p o r l a s d o s c a l l e s , s a l a , c o m e d o r , u n 
c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i n a ; p a r a e l a l -
to e s c a l e r a de m á r m o l , s ie te c u a r t o s , 
t e r r a z a y b a ñ o c o m p l e t o . T r a t o d i r e c -
to , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s ; s e 
p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . P r e c i o 
$ 1 5 . 0 0 0 . S i n o a g r a d a é s t a se v e n d e 
o t r a m á s c h i c a . 
16269 26 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n l a Avenida 12, entre las calles 1 y 3 
se venden dos m a g n í f i c o s solares que h a -
cen un frente de 20 por 47-17, y en su 
totalidad 015 varas , faltan por pagar a la 
c o m p a ñ í a $1.700, a $1.800 en • mensual ida-
des de $1S, estos terrenos valen hoy a 6 
y 7 pesos y se venden a 4.25 por necesi -
tar d inero; para m á s informes: V i d a l 
Roba ina . Bernaza , 1, altos. T e L A-5465 
17509 26 Jn! 
\ R E D A D O . V E N D O , E N C A L L E 23, E S -
• quina, con 22-66 yor 50, y en C es-
q u i n a brisa . Parque Medina, parcela de 
22-66 por 37. D u e ñ o : B y 20. T e L F-5471-
de 10 a 2 . ' 
17228 27 Jn, 
Vendemos cerca de l a H a b a n a , a menos 
de u n a hora y como 20 k i l ó m e t r o s una 
finca de 8 c a b a l l e r í a s con frente a c a - , 
rretera. Terreno colorado y agua corr len- ¡ 
te. E s un buen negocio. Al l í se ha ven- i 
dido la c a b a l l e r í a a r a z ó n de nueve mi l 
pesos. Se sale por el Vedado r u m b o oeste, 
e s t á cerca del t r a n v í a . A l lado otra f i n -
ca de siete c a b a l l e r í a s con frente a ca-
rretera. A m b a s con a g u a corriente y po- j 
zos. P r e c i o : $4.500 y S4.000 respect iva- , 
mente. B a s t a la mi tad a l contado y resto ' 
a pagos convencionales. No se dan i n -
formes a intermediarios n i a las perso-
naa que no puedan Justif icar ser ver-
daderos compradores. A c o m p a ñ a r e m o s a l 
comprador hasta l a m i s m a finca. I n f o r m a : 
Admin i s trador de la C u b a n and A m e r i c a n 
Bus iness Corporat ion . H a b a n a , 90, altos. 
17263 27 Jn. 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S , 20X43, 
k J frente al parque J a p o n é s del R e -
parto Almendares . Precio $6 la v a r a 
T r a n v í a en l a esquina. Su d u e ñ o : J . A . 
Garc ía Cal le 10, n ú m e r o 201. entre 21 
y 23, Vedado, 
1733G 28 Jn 
A E M E N D A R E S : S E V E N D E U N S O L A R 
x x . que mide 10X47.50, situado en l a 
manzana Ü9, solar n ú m e r o 5 Cal le 10, 
entre 5 y 7; precio $3.20 la vara . Santa 
C l a r a , 10, barber ía . 
17348 28 j n 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
A n i m a s , de l 'rado a Gal iano, a $50 metro. 
Tiene casas v ie jas rentando. No se dan i n -
formes a quien no identifique su perso-
nal idad. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
17139 26 Jn. 
VE N D O 3 G R A N D E S S O L A R E S , K N l a calle Buena vista y Miramar , R e -
parto C o l u m b i a , en l a parte m á s a l ta , 
desde donde se divisa el Vedado y P l a -
y a de Marlanao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay f a b r i c a c i ó n a l interior, de 
m ? l ^ p o s t e r í a , que renta 70 pesos men-
suales y tieue 3 servicios san i tar ios , a^ua 
y l u z ; cmeda todo a l frente do l a cMle 
que se ^uede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y f á c i l pago. I n -
forman en la misma o en e l Vedado, 
23 y 10. j a r d í n L a Mariposa. T e l é f o n o 
F-1027. J o s é Amargan . 
16305 30 Jn 
Q E V E N D E L N B I L N S O L A R E N L A 
KJ calle de San J o s é , entre B a s a r r a t c y 
Mazon. I n f o r m a n : Notarla de L á m a r . Of i -
cios, 16. • 
17451 29 Jn 
R E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
X/J varas de terreno alto, calle N ú ú e z , 
entre M i r a m a r y Pr imel les . Precio $2.80 
vara , a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E M I R A M A R , F R E N T E a l Parque. Mide oOO varas . Precio $2.oO, 
a u n a c u a d r a del carrito. I n f o r m a n : ca -
lle 23 y 10, Vedado. J a r d í n L a M a r i -
posa. T e l é f o n o F-1027. 
16312 26 Jn 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
So lar de 1.145 v a r a s . Frente a l a doble l í -
nea del t r a n v í a V e d a d o - C o l u m b i a ; frente a 
la Avenida Columbia. Antes de B u e n a -
vista. A H I piden las esquinas a $8. Pues 
bien, se da en menos de la m i t a d ; g a n g a : 
a S2.50 v a r a . E s un negocio para dupl icar 
el dinero. Sn el comprador invest iga y 
busca precios a l l í , nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del ú l t i m o valor 
que pueda encontrar. I n f o r m a n : H a b a n a , 
90, altos. A-b067. 
17110 26 Jn. 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
Se venden f inquitas de recreo a media ho-
r a de la H a b a n a , por La carretera que se 
e s t á as fa l tando; M a r l a n a o - P u n t a B r a v a . 
L a s f inquitas e s t á n d e s p u é s de A r r o v o 
Arenas . Con luz e l é c t r i c a , g r a n arboleda, 
etc. E n e l mismo lugar e s t á n las f incas 
de loe s e ñ o r e s C p m a n n , doctor S á n c h e z 
Bustamante , etc. C a d a l i n q u i t a mide de 
8.000 a 22.000 metros. V a l o r desde $0.30 a 
$0.60 metro. A m a y o r cant idad de me-
tros, y pagos a l contado precios especia-
les. Se pagan a l contado, por ejemplo, 
$300, $400. $600 y el resto se deja a cen-
sos. E s decir, que estas f inqui tas lo mis -
m o las paga usted en un par de a ñ o s , que 
puede de jar tre inta a ñ o s para pagarlas o 
m á s . E l i n t e r é s es bien p e q u e ñ o ; el 6 por 
100. De entrada se paga el 10 por 100 del 
valor. H a y preciosas f inqui tas con a r r o -
yos f é r t i l e s todo el a ñ o , y con grandes 
palmares. H a y una preciosa arboleda de 
mangos. I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de l a 
C u b a n a n d A mer i can Bus iness C o r p o r a -
tion," H a b a n a , 90, í t l t o s . A-8067. No se 
cobra n inguna c o m i s i ó n a l comprador. H a y 
m á q u i n a s para l levar al comprador basta 
las f inquitas . A-8067. T a m b i é n se vende 
a l l í mismo media c a b a l l e r í a con m á s de 
tres mi l palmas, arroyo . A I contado se 
descuenta el 40 por 100. H a b a n a , 90, altos. 
A-S067. 
17141 26 Jn. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
E n l a carretera de S a n Pedro, se vende 
u n a buena f inca de una y tres cuartos 
c a b a l l e r í a s , de muy buena t i erra y con 
var ias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. P r e c i o : $12.000, que es una gan-
ga. Informes en H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
17297 20 Jn 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados , serlos y 
reservados. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á ; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
I n f o r m e s : Amis tad , 136. Ofic ina de G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . T e L A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Se venden tres, u n a en l a Calzada del 
Monte, p r ó x i m a a l parque, en ocho m i l 
pesos, deja l ibre en el mes $70; contrato 
cuatro a ñ o s . L a s otras en muy buenos 
puntos. I n f o r m e s : Amis tad , 136. T e l é f o -
no A-3773. Garc ía y C o m p a ñ í a . 
A V I S O 
Se vende un ca fé y restaurant en $5.000. 
que s u diarlo es de $150, dando l a m i t a d 
al contado. I n f o r m e s : G a r d a y C o m p a ñ í a . 
Amis tad , 136. T e l . A-3773. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; 
otra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
$12.000, la que menos vende hace $S0; 
todas m u y cant ineras y se admite socio 
para otra gran bodega, hay que aprove-
char esta o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r d a y C o . 
Amis tad , 136. T e l . A-3773. 
G A N G A S 
Se venden cuatro hermosas y acreditadas 
casas de h u é s p e d e s , en Ga l iano , C o n s u -
lado y P r a d o ; tenemos u n a desocupada 
con cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la c iudad. I n f o r m e s : G a r d a 
y Ca . A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.500, los dos con accesorios , y en 
el centro de la ciudad. I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
C A F E S 
S» venden, uno en $2.000, con siete a ñ o s 
do contrato, tenemos otros de dist intos 
precios, do mejores condiciones, todos 
hacen m u y buenos negocios; no hay m á s 
que verlos. In formes : G a r d a y Co. A m i s -
tad, 136. T e L A-3773, 
F R U T E R I A S 
Se - venden var ias , en buenos puntos y 
con su loca l para s i es matrimonio, tienen 
v ida propia , de $200, $260, 300, $500 y 
m á s precio. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. T e -
l é f o n o A-3773. A m i s t a d , 138. 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A F I N C A D E 
kJ4- l | 2 c a b a l l e r í a s de t ierra, con pozo 
inagotable y buena arboleda , carretera 
inter ior y por el frente a dos k i l ó m e t r o s 
de S a n Antonio de los B a ñ o s , en e l ba-
rr io Tumbadero . T ieue un ampl io y bonito 
chalet, u n a casa de m a m p o s t e r í a y tejas, 
7 casas de tabaco, u n a casa para escogi-
das, donkeye, t u b e r í a s , calderas», cujes 
para tabaco, etc., arados , gradas etc. P r e -
c i o : $35.000. C o s t ó $47.000 hace diez a ñ o s , 
se da tan barata por haberse ausentado 
s u d u e ñ o p a r a el Norte. I n f o r m a : Alfredo 
R o d r í g u e z . S a n Anton io de ios B a ñ o s . 
C-5460 lOd 22 
F i n c a r ú s t i c a : se v e n d e u n a , m u y 
b u e n a , d e 6 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o d e d i s t a n c i a d e l p a -
r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . I n f o r -
m a r á d e l p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s : 
A l f r e d o D i a g o . C u b a , 5 2 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
l Y T A G N I F I C O S O L A R E N E L R E P A R T O 
XTA. L a w t o n , 7 por 30, a una cuadra de 
los t r a n v í a s . Su d u e ñ o : T o m á s S a n P e -
layo. A-1248 o 1-2630. 
17805 28 Jn. 
g V J Y ü N O A N Ü A UN 8 0 L A R Q U E M I -
x - / de 7 metros de frente por 40 de fon-
do, en C o n c e p c i ó n , entro San Anastas io y 
L a w t o n , V í b o r a . I n f o r m a n a todas horas 
un Lea l tad , 216, bajos, entre F i g u r a s y 
C a r m e n . 
17736 28 Jn 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S , S O L A R E 8 -
JLK quina fraile, calles 10 y 7, u n a cua-
dra , parque Sierra, t r a n v í a s a l frente, $8 
vara . In formes ; S. Palacio, Cuba, 76. T e -
k-foiio A-ylt)4. 
17607 I 2 j l 
4 1 9 M E T R O S D E T E R R E N O S 
E n la Calzada de Vivea, se vende una es-
quina fraile, que mide 419 metros, queda 
muy cerca de los Cuatro Caminos. P a r a 
m á s in formes : V i d a l Robalua. B e r u a z a , 1, 
altos. T e L A-5460. 
17675 27 Jn. 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
k J solar, a plazos, por l a m i s m a cant idad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado cíe L o s Pinos , es de esquina a la 
brisa , lo que fa l ta por pagar es a r a -
zón de diez pesos mensuales , s in inte-
rés , mide 15 metros de frente por 40 ue 
fondo. I n f o r m a n en Galiano, 92, altos. 
T e l é f o n o A-7353. 
C O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
k J a l Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. M a g n í f i c a s i tua-
c i ó n , acera de la sombra , agua, a lcan-
tari l lado, t r a n v í a , a una cuadra . I . Soro-
11a. Apartado 1724. H abana . 
15298 4 J l 
X > O R A U S E N T A R S E S U D U E S f O S E V E N -
I de uft tal ler de lavado, m u y antiguo y 
acreditado, con buena cl ientela y mucha 
puerta. I n f o r m a n : Oficios, 25 
17775 2 J l . 
Q E V E N D E N E N C O N C E P C I O N , 320 M E -
k J tros, a $6 metro, rodeado de los me-
ores fabricaciones. Se admite parte en h i -
poteca o a plazos. D u e ñ o en 8a-, n ú m e r o 
21; de 12 a 2. Reparto L a w t o n ; y uno en 
Delicias , de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 J n . 
1 113 V A R A S , D E E S Q U I N A , E N C O N -
O.» C o n c e p c i ó n , Reparto L a w t o n , a $4-l|2, 
a l a br isa , frente a l t ranv ía . Notarla de 
N'úñez. Agu iar , 43. Miguel F e r n á u á d e z . 
A-24S4. A l l í se vende a $7. 
17132 28 J n . 
" \ R E D A D O : V E N D O M I S T E R R E N O S , 
y de 21 y B , 36 por 50 metros , es-
q u i n a de frai le o divididos en lotes, 30 
por 36 y 20 por 36, quedando ambos es-
quinas de fraile. Capote. Mercaderes, 36. 
16971 27 Jn 
E N L A E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
a una cuadra, se venden dos esquinas que 
miden aproximadamente 1.500 metros; en 
una hay , , n a casa de m a m p o s t e r í a y l a 
esquina con dos establecimientos, y en la 
otra una casa de madera, con accesoria y 
dos solares por fabr icar , por lo que tie- ¡ 
neu frente por dos calles, de veinte y c in - | 
co metros, y por otra todo el largo de 
l a caudra por lo que puede el que lo 
compre hacer algo muy bueno; para m á s 
in fromes : Vida l Roba ina . Bernaza , X, a l -
tos. T e l . A-5465. 
17675 27 Jn. 
MI L Q U I N I E N T A S V A R A S A C U A T R O tenta y cinco vara en lo mejor del R e -
parto L a w t o n , f r m t e a l t r a n v í a , por a l l í 
se e s t á vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos; el d u e ñ o en 8a., n ú m e r o 21, entre 
San Franc i s co y Mi lagros . F r a n c i s c o E . 
V a l d é s . 
17247 29 Jn . 
A C E D A D O . G A N G A : 8 E V E N D E U N 
T solar , calle L , n ú m e r o 173 y 175, son 
6S3 metros, a cuatro cuadras del Ma-
l e c ó n . I n f o r m a n en e l mismo. J . P é -
rez. 
1705S 3 J l 
Q E V E N D E N 2450 M E T R O S D E T E R R E -
KJ no. Diez solares de 7 por 35 cada uno. 
E n la esquina de Porvenir y Avenida de 
Acosta , con alcantari l lado, agua y luz 
e l é c t r i c a a l frente. No corredores. T e -
l é fono F-4140. De 1 a 3 y de 0 a 8. 
17669 27 Jn. 
Q E V E N D E N 6*9 M E T R O S E N E L R E -
kJ parto A m p l i a c i ó n de Almendares , en 
$3,400, a tres cuadras del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , doble v í a de t r a n v í a , no tiene 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : Bufete del doctor 
L u i s A . M a r t í n e z . Mercaderes, 11. 
17463 20 Jn . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en l a calle 
14, con frente a la l inea de l a P l a y a , y 
a 20 metros de la" l í n e a de Marlanao , con 
su u r b a n i z a c i ó n completa y a l a brisa , 
í OMA D E L M A Z O , E N L A M E J O R CA-1 mide 23 por 47 varas , a 7 pesos, parto 
JLJ lie (PatroCinia) y en lo m á s alto de de contado y parte a plazos. I n f o r m a n : 
Santa C l a r a , 41, altos, esquina a C u b a . 
Modesto. 
17480-81 29 J n . 
AL A S S O M B R E R E R A S . S E T R A S P A S A el contrato del departamento de s o m -
breros de la P e l u q u e r í a Josef ina. Ga l iano 
51, hay v idr i eras 40 pies p a r a colocar 
sombreros y mucha marchanter la . P o r no 
poderlo atender. D u e ñ a in forma en e l m i s -
m a . 
17794 28 Jn. 
G R A N P U E S T O 
de f r u t a s y v i a n d a s , vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
calzada de l a c iudad, t a m b i é n vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad para v iv i r f a m i l i a y bien surt idos . 
Aproveche o c a s i ó n . V é a m e pronto en Mon-
te e Indio. Café , F e r n á n d e z . 
17780 30 j n . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender r á p i d a m e n t e toda clase 
de negocios y establecimientos do todos 
los g iros , con a b s o l u t a reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores p a r a casas de h u é s p e d e s , de i n -
quil inato y posadas. S i desea vender a l -
guna a v í s e m e o e s c r í b a m e que é s t o es 
positivo y mis negocios son serios. P a r a 
informes en Monte, 155. Café , F e r n á n d e z . 
17781 30 Jn . 
este famoso Reparto y de l a H a b a n a , de 
donde se disfruta de un l indo panorama 
y de los aires m á s puros por su ele-
vada s i t u a c i ó n . Se venden m u y baratos 
dos solares de seiscientos metros cada 
uno. S u d u e ñ o : T e l é f o n o M-134d 
17616 1 Jl 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de re-
creo, a media hora de la Habana . Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
G r a u casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a 
y agua. Muchos á r b o l e s frutales y ro-
deada de f incas cuyos propietarios son 
personas conocidas. A d e m á s esa carrete-
ra será la ú n i c a en la I s l a de Cuba que 
e s t a r á asfal tada. Puede usted adquir ir la 
dando un mi l quinientos pesos de con-
tado y el resto q u e d a r á impuesto en h i -
poteca a l 6 por ciento. Se puede e n s e ñ a r 
las f o t o g r a f í a s y mostrando el gran a r -
bolado y la casa. In forman en H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
17297 30 Jn 
Q E V E N D E , A U N A C U A D R A D E L p a r - , 
k J que de Medina, un so lar de esquina, 
de 22.66X50. I n f o r m a n : Empedrado , n ú -
1 mero 9; de 2 a 5 p. m. 
17594 27 Jn i 
T E S I S D E L M O N T E , R E P A R T O M e n - ' 
f j doza, en la calle de San Bernardino 
cas i esquina a la Avenida de Serrano, 
se veude un solar de S por 34 varas . Se j 
puede pagar a plazos. In forman en lu 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
3eo-A, de 1 a 4 p. m. 
17508 g J " 
A v e n i d a d e A c o s t a , s o l a r de e s q u i n a , 
v e n d o u n o de 2 0 X 5 1 , a l a b r i s a , c o -
l i n d a n d o c o n r e s i d e n c i a s de l u j o . S u 
d u e ñ o : T e l é f o n o A - 4 6 2 3 . 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina a $4 v a r a . P r o l o n g a c i ó n V e -
dado, t r a n v í a p laya , vendo solar esqui-
na 500 varas y l a s tres casas, fabr icadas 
en m i l pesos. Rentan 29 pesos mensuales. 
M. A r a n d a . A m i s t a d , 42, altos. D e 7 a 8 
p. m. 
17528 27 Jn. 
R U S T I C A S 
17639 Jn 
E N G E R V A S I O 
De R e i n a a San L á z a r o . 11X40, dos plan-
tas, renta 200 pesos, ttene hipoteca de 
20.000, a l 6 por 100. Precio $35.000. Otra 
en el mismo tramo y calle, 10X4o. una 
planta, c o n s t r u c c i ó n moderna, o hao'ta-
clones b a j a s y 2 altas, sin estrenar. P r e -
cio $18.000. Miguel Belaunde. Cuba , 66, 
esquina O ' R e l l i y ; de 9 a 11 y de - a 4. 
17316 28 Jn 
/ " I A N C A : S E V E N D E U N L O T E D E T E -
\ J I rreno, 800 metros, con agua, aceras, 
. arbolado, a media cuadra de Calzada, en 
i el c a s e r í o de L u y a n ó . es- propio para 
establecer una i n d u s t r i a ; terreno llano, a 
$;{ 40 metro In forman en la ant igua bo-
deea de A Í m e i d a , en dicho c a s e r í o . 
17564 27 Jn 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a de s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 -7249 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
175S8 23 Jl 
Q E V E N D E , E N E L R E P A R T O M E N D O -
¡T) za, en la V í b o r a , l a esquina de la c a -
lle Milagros y L u z Caballero, que mide 
1.112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s in formes: Dragones, 13, barber ía . 
16749 17 JL 
A T E N D E M O S F I N C A S , U N A A M A S C A -
» bal lerlas , en Alqulzur , Be juca l , C a -
ñ a s , G ü i n e s , Guatao, Pinos, R i n c ó n , San 
Antonio, Vereda, t ierras p r i m e r a s p r ó x i -
ma E s t a c i ó n . Of i c inas : J i m é n e z y F r e i -
jo . Ü b r a p í a , 48. 
17874 29 Jn 
X 7 I N C A V V A Q U E R I A , P O R S3.000 V E N -
X ' de una buena v a q u e r í a y traspaso l a 
a c c i ó n de c a b a l l e r í a s t ierra Inmejorable , 
con abundantes pastos y cultivos, pro-
duce $400 mensuales, muy c ó m o d a comu-
n i c a c i ó n y buenas aguas de Vento y de 
pozos, dos casas vivienda, gal l inero, es-
tablo, carr i to y aperos agr icul tura . J o -
sé Diaz. Guanabacoa . en V i l l a Mar ia , bo-
dega, o Ale jandro D í a z , M á x i m o G ó m e z , 
55. Guanabacoa . 
17547 1 Jl 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos a u n a hora o menos de la H a -
bana, con gran frente a carretera, una 
m a g n í f i c a f inca de 35 caba l l er ía . D i s t a n c i a : 
unos 22 k i l ó m e t r o s . T iene rio y t ierra co-
lorada. V a l o r : $150.000. B a s t a a l contado 
l a mitad. No se dan informes a curiosos 
ni a I tnermediarios . L l e v a m o s a l c o m p r a -
dor hasta la m i s m a f inca bajo t r a m i t a c i ó n 
serla y correcta. I n f o r m a : A d m i n i s t r a -
dor de l a Cuban and Amer ican B u s i n e s s 
Corporat ion. H a b a n a , 90, altos.. A-8067. E n 
el lugar donde e s t á enclavada la f inca se 
hacen operaciones de $6.000 a nneve m l L 
Presentamos un buen negocio. C e r c a del' 
t r a n v í a . Oeste de la H a b a n a . 
17263 27 In. 
X > O D E O A , E N $1.350 D E C O N T A D O , por 
J j tener s u d u e ñ o que embarcarse , es 
cantinero, no paga alquiler. Va le el do-
ble, no quiero brujas . D a r a z ó n : J e s ú s 
S. V á z q u e z , c a f é Marte y Belona. 
VE N D O U N C A F E E N $7.500, C O N $5.000 de contado, no paga a lqu i l er 
y le quedan 30 pesos mensuales a favor, 
venta de dos m i l a dos m i l quinientos 
pesos mensual . I n f o r m a n en la v idr iera del 
ca fé Marte y Be lona . V á z q u e z . 
17738 2 Jl 
¡i V I S O : S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
X A . de un puesto cou Ucencia y contr i -
b u c i ó n a í corriente y una grau nevera 
In forman en e l m i s m o : J e s ú s Mar ía , 
ú m e r o 14, por S a n Ignacio . 
17716 28 J n _ 
SE V E N D E U N A B O D E G A , Q U E V E N -de $130 diarios , mucha cant ina , con-
trato 6 a ñ o s , a lqui ler $22, tiene de exis -
tencias m á s de $4 mi l , se da barata por 
enfermedad del d u e ñ o . 
Q E V E N D E U N C A Í ' E Q U E NO P A G A 
O alqui ler , contrato 14 a ñ o s , venta, de $90 
a $100 y se vende barato. 
r p E N G O C A F E S D E T O D O S P R E C I O S Y 
X bodegas, fondas, v idr ieras de tabacos 
y c igarros y vendo un c a f é por re t i rar-
se el d u e ñ o del p a í s , que vende de $40 
a $50. Buen contrato, poro a lqui ler y el 
precio, $3.500. I n f o r m a : R u i z L ó p e z , en 
el c a f é C u b a Moderno, Cuatro C a m i n o s ; 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
17711 2 J l 
S E A R R I E N D A 
U n a gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobi l iar io , su contrato 
por tres a ñ o s , $300. I n f o r m e s : G a r d a y 
Co. Amis tad , 136. T e L A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 al' con-
tado, deja a l mes $300 por el d u e ñ o te-
nerse que embarcar . Otra en $350 que de-
j a a l m e s un buen sueldo, con buen con-
trato. Otra en E g l d o , buena venta de 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 «le a lqui ler 
con hospedaje y comida. Amis tad , 136; 
t e l é f o n o A-3773. G a r c í a y C a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una con una venta de $150 diar io , 
en $1.000 y las m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n , 
buen negocio p a r a uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muy cerca de l a H a -
bana. Garc ía y Co. A m i s t a d , 130. T e l é f o -
no A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bitaciones, todas amuebladas , tiene s u 
garaje , m u y buen contrato, en $9.000, de-
Jó el a ñ o pasado $10.000. P a r a in formes : 
G a r c í a y Co. Amis tad . 136. T e l . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
ouinas , de centros, a gusto del compra-
dor, bot icas; en c a f é s de todos precios, y 
buenos puntos. Puestos de frutas desde 
$50 en adelante. V i d r i e r a s a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y ni 
contado; hay la ventaja de que s e g ú n el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor asi es el negocio y si desean local 
para p a n a d e r í a o para establecerse, en re -
sumen el que quiera hacer un negocio nos 
haga una v i s i ta de 8 a 11 o de u 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va s in 
conseguir lo que desea y a su entera sa -
t i s f a c c i ó n . G a r d a y Co. A m i s t a d , 130. T e -
l é f o n o A-3773. 
P O S A D A S 
Se vende una en $4.00, que deja a l mes 
l ibro $450; s i no es a s í se devuelve e l i m -
porte de la compra . Su d u e ñ o necesita ha-
cer un viaje. I n f o r m a : G a r c í a y Co. A m i s -
tad, 136. T e l . A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No tienen n a d a m á s que av i sar todo el 
que quiera comprar a l g ú n establecimien-
to; se venden a l contado y a plazos. T e -
nemos grandes negocios de importanc ia . 
G a r d a y Co. A m i s t a d . 136. Te l . A-S773. 
17530 66 j n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con contrato por 10 a ñ o s . Des-
p u é s de pagar el a lqui ler le quedan 60 
pesos de los sub-alqui leres . Tiene una 
venta d i a r l a de 140 a 150 pesos, p r ó x i m o 
a l P a r q u e Centra l . Miguel Belaunde ( J r . ) 
Cuba, 66, esquiua O ' R d l l y ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
17428 29 :jn 
' X T ' E N D O A C C I O N , 4 A S O S C O N T K A -
V to. de muy buena finca, con varios 
cultivos, animales y aperos, e s t á en C a l -
zada y lo vendo barato , pero a l contado. 
J o s é D í a z . Guanabacoa , bodega. V i l l a Ma-
ría. 
17342 28 j n 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de los mejores hoteles del 
centro de l a H a b a n a , y acaso el de me-
j o r porvenir. T i e n e m i l metros terreno. 
Habitaciones uni,s ochenta. D e j a u l a ñ o 
l ibre $20.000. Va lor del hotel, $48.00i> B a s -
ta a l contado l a mitad . No se dar.ir. in-
í n r m e s a personas que no identifiquen su 
persona. I n f o r m a : el A d m i n i s t r a d o r J e l a 
Cuban a n d Amer ican B u s i n e s s C o r p j r . i -
tion. H a b a n a , 90, altos. 
17263 27 Jn. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
L o s ojos son m u y delicados y no d i 
ben confiarse a cualquiera que diga qu 
es ó p t i c o . 
T o d a persona que tenga necesidad d 
usar lentes debo tener cuidado con el 6p 
tico que ellje y con la cal idad del cr i s 
ta l que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza 
das. 
Un cr i s ta l da buena cal idad s i no es 
tá bien elegido es tan perjudic ia l cou* 
el de mala cal idad. 
Tengo tres ó p t i c o s competentes y ei 
tudiosos que reconocen la vista gratis 
en cr i s ta les tengo io mejor y para sa 
t isfacer el gusto m á s exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A ! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
k j con buen contrato, casa moderna, po 
co ajqui ler , local p a r a tamboras , buen* 
m a r e n a n t e r í a , no tiene fiados y se di 
en $900 por enfermedad del d u e ñ o , li» 
f o r m a r á n en la calle Cr is to , 34; de i 
a 3. 
17333 28 Jn 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E ? 
de lavado, en calle c é n t r i c a , mucli. 
marchanterla y no paga m á s que $10 d 
alqui ler . I n f o r m a r á en Bernaza , 19, ei 
l a c a n t i n a ; de 8 a U y de 1 a 3. 
17753 2 Jl 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como ganga; la casa gani 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato e 
que q u i e r a n ; vendo p a r a embarcarme poi 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n : Cuarte lo 
y H a b a n a , bodega. 
16802 1 j l 
A X A A \ J X 1-JKJJLX K. 
T V N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A l 
J U / y de $luo hasca $500.000 para hipoteca 
alqui leres , usufructos, p a s a r e s cou ouenai 
f i rmas . P r o n t i t u d , reserva y equidad. Vi 
mos a domidl io . H a v a n a Husiuess. Ave 
r.ida B o l í v a r u n t e s R e i n a j , 5(', bajos 
A-9115. 
17790 4 j l . 
S O L I C I T O $300, $600, 8 V 2 P O R KX 
k J mensual , $i.OtÍ0, $2.u00 y $3.000 y c i ñ o 
m i l pesos, *O.IKK> y $lo.0u0 al 1 por 10< 
mensual . Buenas hlpotecasi L l a m e a 
A-9115 y le in torn iaran . Avenida de Bo-
l í v a r (antes R e l u a j , Oí, bajos. L a g o . 
17791 ¿o Jn. 
O B E S T A M I S T A S COLOCAJklOtj S U D E 
JL ñ e r o sin gustos p a r a ustedes, de $10í 
hasta $100.OCu desde el tres por 100 men, 
sual , s e g ú n cantidad, en hipotecas y ga-
r a n t í a s s ó l i d a s . Vamos a uomicilio. H a -
vana Bus iness . Avenida de B o l í v a r (antei 
R u i n a ) , 57, bajos. A-9115. 
17792 30 Jn. 
H i p o t e c a s e n p r i m e r a s a l 8 p o r 1 0 0 , 
d o s a ñ o s c a n t i d a d e s d e 5 a lo q i w 
d e s e e n , ' se ex ige d o b l e g a r a n t í a , t í -
t u l o s p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s . P i c o t a , 
3 0 . 
1<507 29 j n 
$ 8 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
E n e l reparto de la S i e n a para f a b n c a í 
doy $8.U(A) u va la D a u a n a , u Veüadu , 
V i d a l R u ü a i u a . B e r n a z a , 1, altos. Tele-
fono A-54tí5. 
17509 26 Ju. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -ces y tabacos, con contrato y pro-
piedad, en buen punto, donde vende m u -
cho. Se d a barata por tener otros ne-
gocios que atender. Su d u e ñ o : p a r a I n -
formes en E g l d o , 71 y 73; a todas ho-
rai7115 26 Jn 
BO D E G A S E N V E N T A , E N $L700, T 1 K -ne horno, para p a n a d e r í a , en lo me-
jor de Guanabacoa , se vende i a casa, 600 
metros, en $4.000. Tengo m u c h í s i m a s m á s 
de todos precios, en todos los barr ios de 
l a H abana . F i g u r a s , 7ís. A-6021; de 11 a 
9. Manuel L l c n í n . 
17704 4 j l 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E H I E -lo, cen capacidad de 25 quintales, con 
motor de p e t r ó l e o Mletz, de 9 caballos, 
ejes do t r a s m i s i ó n , poleas y correas , mo-
tor Waterloo y bomba p a r a pozo pro-
fundo con tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando en Nueva Paz . 
17770 9 J l 
C e n t r o e n e r a ! d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . 
17663 3 Jt. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende u n a gran casa de hospedaje, ch i -
ca, e s t á toda bien amueblada, cou esca-
parates de lunas en las habitaciones, s i -
tuada en el mejor punto de la d u d a d , con-
trato e l que se q u i e r a ^ deja $10 d i a r i o s 
l ibres . P r e c i o : $3.500. P a r a Informes: en 
Monte, 155, cafe. F e r n á n d e z . 
17474 20 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e ^ 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . G ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 108n In 31 d 
4 P O R 1 0 0 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E 8 Ü D U E -ño se vende un establecimiento de fon-
da, c a f é , b i l lar , v idr ieras de tabacos, c i -
garros y dulces, e l punto gusta por ser 
una ca lzada buena y rodeada de indus-
trias . Poco alqui ler . B u e n contrato. I n -
forma: Vicente P é r e z , 23 y G. T e L F-1510. 
Vedado. 
17487 29 Jn. 
Q E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
O ropa bordada, de I s l a s C a n a r i a s , cou 
buenas v idr ieras y en punto para un gran 
negocio, por su d u e ñ a tener que I r a l 
Norte. B e r n a z a , 18, a todas horas. 
17520 7 J l . 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el DepartameuU 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
.do y Trocadcro . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. T d é f o n o A-5417, 
C 6926 in 15 • 
BO D E G U E R O S , G R A N N E G O C I O . V E N -do una bodega sola en esquiua en 3750 
pesos, muy sur t ida , no paga alqui ler y 
otra cerce da le H a b a n a , con f e r r e t e r í a 
en $5.500. Buen contrato y poco a lqu i l er , 
el d u e ü o del establecimiento es e l de l a 
I f i n c a P a r a m á s informes: Corra les y 
I Kgido, fonda E l Sol de Madrid . D e 7 a 
' 10 y de 1 a 3. I n c l á n . 
17501 27 pn. 
CA F E T E R O S Y F O N D E R O S : V E A N E 8 -to. Vendo en un pueblo p r ó x i m o a la 
H a b a n a , c a f é , fonda, b i l l ar , v i d r i e r a de ta-
bacos y c igarros , $5.000. Queda a su fa-
v o r de a lqui ler $30 mensuales y garantizo 
de venta sin fiados $90 diarios . I n f o r -
mes: E g l d o y Corrales , fonda E l So l de 
M a d r i d . D e 1 a 3. I n c l á n . 
17502 27 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y desd i 
el 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b n 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s j 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a en lai 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s i 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
14603 28 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l Upo m á s bajo . d« 
plaza, con toda pront i tud y reserva, Mi-
guel F . M á r q u e z . C u b a , 32; de 2 a 6 
15S61 30 Jn 
C o c i n e r o s . G r a n o p o r t u n i d a d . E l q u e 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e c o n p o c o c a p i t a l , 
se a l q u i l a c o n t o d o s s u s e n s e r e s el r e s -
t a u r a n t d e l c a f é H a b a n a . A m a r g u r a y 
M e r c a d e r e s . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
17512 28 Jn. 
OJ O : S E D A N $80,000 E N H I P O T E C A a l 7 por 100 dentro de la H a b a n a . J . 
M . A b e l l l é . B a r a t i l l o , 9. De 3 a 4 p. m . 
17477 6 jl'; 
SE V E N D E U N G R A N C A F E Y F O N D A en Calzada , de mucho movimiento, po-
co a lqui ler y buen contrato por diez a ñ o s . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17235 4 Jl . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , tiene vivienda. I n f o r m a n en el mis -
m o : Teniente Rey , 69. 
17113 "«> 
PE R S O N A Q U E Q U I E R A C O U O C A R S U dinero y tenerlo seguro con buenas 
uti l idades, puede quedarse con l a parto 
de un s o d o que por su avanzada edad 
desea retirarse. San Cr i s tóba l ' y Recreo, 
informan. 
177«a j n 
M . F E R N A N D E Z 
í S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a i 
i I g n a c i o . T e l é f o n o A « 9 3 7 3 . D e 1 a 5 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i 
p o t o c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o 
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n 
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a 
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a 
14601 26 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
io facil ito en todas cantidades en est 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerr< 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo do-
p a r a e l campo y sobre «Iqu l l ere s . I n t e r é 
tí m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; d 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
I 15806 ^ Jn 
PAGIWA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1919. A N O LXXXVíI 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E MANO \ E n la calle B , n ú m e r o 4, Ve-
Y M A N E J A D O R A S (dado, se solicita una manejadora. 
/ C R I A D A X C O C I N K R A , E N K L V E D A -
y j do, tal le B a ñ o s . -46, entre 25 y Üi, 
st- sol icita una cr iada y una cocinera, pa-
ra ••orta fami l ia s lu n i ñ o s 
17832 ->íL-i l l_ 
^ J » : - S U M ( I T A I N A C R I A D A 1> E >1 A -
no, «jue sepa algo de cocina y duer-
m:i en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo ^25. K u K a -
yo, 47, altos, i zquierda 
17842 29 j n 
T e l é f o n o F -1497 . 
T T E D A D O . E X I. Y 21, 199, A L T O S , S E 
• sol ic i ta una coc inera que tenga re-
ferencias 
17Ü71 j n . 
Se solicita una buena cocinera, lim-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A . M A N E J A - ' p i a y f o r m a l , p i t r a m a t r i m o n i o s i n n i dora para una niña de tres a ñ o s . T i e - ! u J L L ' r* • m. 
ne que traer recomendaciones. Sueldo $.!0 \ n o s « « a d e S a b e r b i e n SU OtlCIO y te-
C^ille G , n ú 
l'J, Vedado. T e l é 
y ropa l impia y uniformes, o ü i e , . n ú - ner referencias. Buen cuarto y buen 
CJM N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. Sueldo $20 y ropa l impia . Z u -
lueta, 30-G, altos. 
17875 - 29 j n 
¿JK Sí»l,I< I T A DNA C R I A D A T A H A US 
k J matrimonio, buen sueldo. B e l a s c o a í n y 
San .lost', altos del café . 
17S78 29 j n 
^ E N E C E S I T A 1 NA C R I A D A D E M A -
kJ no, para l i m p i a r unas habitaciones y 
cuidar a una n i ñ a ; sueldo $25 y ropa 
l impia. I n f o r m a n : 23, esquina a 2, V e -
dado. 
17884 29 j n 
C E B O U C I T A M D O S ( R I A D A S D E H A -
O no, para una corta fami l i a . Sueldo 20 
pesos y ropa l impia Calzada del Cerro , 
827. T e l é f o n o 1-1464. 
178tt3 _ 2 9 _ j n ^ 
/ C R I A D A D E MANO, E N S A N T O T O - j Q E S O L I C I T A U N A 
m á s , 7, esquina a l T u l i p á n , Cerro, se O 
solicita que traiga buenas referencias. 
Sueldo $20 y ropa l impia. 
J 7936 29 j n 
i J E D E S E A l NA C R I A D A D E M A N O 
para comedor y cuartos, para una fa-
mi l ia de tres personas. D o m í n g u e z , 13, C e -
rro . T e l . A-1096. L l a m e de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 a 6 de la tarde. 
17817 28 j n . 
mero 42, entre 
fono F-1Ü27. 
17C15 27 Jn 
EN T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A u n a cr iada , para a y u d a r a todos los 'que-
haceres de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
d e m á s condiciones de costumbre, 
17020 1 j l 
SE S no. O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -que sepa cumpl ir con su obl iga-
c i ó n , que tenga referencias de l a ú l t i m a 
casa donde haya servido, se paga buen 
sueldo. "Vi l la Mar ía ," L o m a del 
V í b o r a . 
175U3 27 j n 
trato. Sueldo: 25 pesos. Se come a 
las seis. San Lázaro, 480, altos; de 7 
a 12. 
176C5 27 j n . 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
K J ra y una buena cr iada. Buen sueldo. 
A n i m a s , 170, altos. 
17129 28 j n . 
T ? N L A C A L L E D E J E S U S M A R I A , 109, 
JLJ bajos, se desea una cocinera. Sueldo 
Mazo, | $18. 
17007 27 j n 
G R A N N E G O C I O T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ m m ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] «̂ e so l ic i ta un socio que sea f o r m a l v Tra-
c r r ~ 7̂ , . . . i l|aj:id<.r. con $400 para una casa de CO-
n e c e s i t a U n t e n e d o r d e I I W ü l 5 i d a * establecida en punto c é n t r i c o v con 
_ i ' _ . , Yl<il1 Propia, deja $200 mensuales y se deja 
e n i n g l e s y e s p a ñ o l q u e S e p a a i - ! Pruebn- P a r a informes en Monte e I n 
d - - I dio, ca fé 
e m e c a n o g r a f í a . Dirigirse al _ J I I i L _ 
Apartado 2495 . 
C 5520 Od-20 
T e r n á n d e z . 
2S j n . 
Se solicita un tenedor de libros, 
practico y con conocimientos de 
ing lés . American Importing Co. 
Teniente Rey, número 55 . 
10d-15 C 525C 
P A R A SEÑORA S O L A 
que acaba de l legar del extranjero, se ne-
cesitan dos cr iadas , u n a para la mesa y 
la otra para los cuartos, $25 cada una, 
ropa l impia , poco trabajo y buen trato. 
T a m b i é n una cocinera, $30. H a b a n a , 120. 
17478-79 29 Jn. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una cr iada de comedor, sueldo 
$30; dos para cuartos $25; otra para el 
extranjero $30; dos camareras para ho-
le l $25; dos p a r a el campo $40; una cos-
turera $30 y u n a cr iada para caballero 
solo $24. H a b a n a , 120. 
17S24 28 Jn. 
Se solícita una muchachita d e 14 a 16 
años, que sea formal, para atender 
un niño grandecito que no da que ha-
cer. Sueldo: $15, ropa limpia, b u e n 
trato y uniforme. Neptuno, 105. Telé 
fono A-6850. 
I n d . 24 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
> ' no, que sepa de cocina, p a r a una se-
fiora sola, que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , 
l.uen sue ídJi y buen trato. Cienfuegos, 
28, altos. 
17713 28 Jn 
f T N A M A N E J A D O R A , C O N R E F E R E N -
O c í a s , se sol icita para una n i ñ a de 
cuatro a ñ o s . I n f o r m e s : Telefono F-2540. 
Sueldo $19, ropa l impia y de cama. 
17707 30 Jn 
C R I A D A l ' A R A 
los quehaceres de una casa, son so-
lo dos s e ñ o r a s . In forman en J e s ú s del 
Monte, 287, altos. 
17118-19 29 Jn ' 
E n Maloja, 6, se solicita una 
criada para cuartos, que tenga re-
ferencias. 
C R I A D O S D E MANO 
/ C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O 
en San Rafae l , 12. 
17621 27 Jn. 
" D A R A C O C I N A R Y L I M P I E Z A D E L A 
JL casa de ijaatrimonio solo, se desea 
una mujer de mediana edad, que tenga 
buenas referencias. Aguiar , 30. Sueldo 
$35. 
17603 27 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayude a l a l impieza en casa p e q u e ñ a . 
Sueldo 30 pesos. Vedado. Cal le 25, n u -
juero 230, entre F y G 
17617 ' 27 j n 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A C O N 
M buenas referencias para i r de tempo-
rada a l a p laya . Sueldo: treinta pesos. 
I n f o r m a n en caile B , n ú m . 78, bajos. 
17515 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
y Marcelino V á z q u e z F . , na tura l de Me-
l las , Orense. Hote l B ú f f a l o . P . V , n ú m e -
ro 27. 
17817 20 Ja 
T U A N L A M A S , N A T U R A L D E E S I ' A S A , 
t J L o r u u a , F e r r o l , desea saber de su 
hermano Domingo L a m a s . Domici l io de 
J u a n L a m a s : San J o a q u í n , n ú m e r o 14y.. 
H a b a n a . 
17:^- 30 Ja 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Manuel Míre te Pardo , pa-
ra un asunto de famil ia . D i r i g i r s e a su 
2 0 J n . | sobrino Antonio Mirete A j a l a . C a m p a n a -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E V E A riü,-3-w- Habana, 
O l i m p i a para rn matrimonio solo. No 
hay plaza ni se saca comida. B u e n suel-
do. Aguiar , 00. 
17510 26 Jn. 
/ B O C I N E R A . S E D E S E A U N A Q U E — S E A 
l impia . E s p a r a uu matr imonio solu. 
Sueldo: veinte pesos y ropa l impia. Infor-
m a ; B e r n a l , 28 (altos) entre Agu i la y 
A m s t a d . 
17531 30 Jn. 
¡ ¡GRANDIOSA C O L O C A C I O N ! ! j 
Necesito uu buen criado de mano, sueldo, i 
$45; otro p a r a casa comercio, $00; u n por- í 
tero $30; un Taquero $70; dos mozos de 
a l m a c é n , $60; un hortelano y var ios m u - , 
chachos. H a b a n a , 12& 
17690 27 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matr imonio y tres n i ñ o s y a y u d a r 
a l g ú n quehacer en l a casa. Sueldo: 20 
.pesos. L u c e n a , 6, altos. E n t r e S a n M i -
guel y Neptuno. 
17536 26 Jn. 
Criados, con buenas referencias, se 
nec&sitan en el " A u t o m ó v i l Club de 
C u b a / ' M a l e c ó n , 58 . 
C 188S ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
BN 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
«O sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene uue 
traer referencias. Neptuno, 104. 
176&4: 2 7 J n . ^ _ 
l / ' N C A M P A N A R I O , 42, S E S O L I C I T A 
JLJ , , n a c r i a d a de mano, p a r a el servicio 
de sala y comedor, que tra iga referen-
c i a s ; buen sueldo y buen trato. 
17658 27 Jn. 
C J E S O L I C I T A U N A J O V E N F I N A P A R A 
k J cu idar una n iña , s i sabe i n g l é s , me-
j o r ; s i no tiene referencias que no se 
presente. I n f o r m a n en Bernaza , 27. 
17628 27 Jn . 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N , C O N R E F E -
k J r e n d a s p a r a cr iada de cuartos y coser. 
I n f o r m a r á n : Bernaza , 27. 
17620 27 Jn. 
N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O para l impieza de habitaciones, que sea 
formal y cumpl idora. Se le da buen buen 
sueldo. Prado , 117, altos. 
17634 27 Jn. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O D E 
k5 mediana edad, con referencias, para 
matr imonio solo. Car los I I I , n ú m e r o 211, 
altos. T e l . A-5828. 
17644 27 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para cr iada de mano en c a -
sa de m o r a l i d a d ; buen sueldo; corta fa-
mil ia . Se paga el v iaje aunque no se co-
loque. Cal le 27, entre B a ñ o s y D , a l lado 
de la casa de altos. Vedado. 
17G53 » 27 Jn. 
CR I A D A D E M A N O . J O V E N , Q C E S E P A su o b l i g a c i ó n , para dos s e ñ o r a s . Suel -
do : $20. Se exigen referencias. S a n L á -
zaro, 66, altos. T e l . A-9C06. 
17655-56 27 Jn. 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A g O -
O la para la l impieza de una casa chica, 
son solamente un matr imonio , en l a cal le 
Habana , n ú m e r o 125, altos. 
C-5487 5d. 24 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E sea c a r ñ o s a y tra iga referencias. A g u i -
la, 90. T e l . A-9171. 
17538 26 Jn. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
k j 10, entre K y L , Vedado. 
17885 20 j n 
R E D A D O . E N L A C A L L E B , N U M E R O 
T 173, entre 17 y 10, se sol icita una co-
cinera, que ayude a l a l i m p i e z á y que 
se quede en la c o l o c a c i ó n . Sueldo ;i0 pe-
sos y ropa l impia , l a casa os chica. 
17851 29 j n 
XTN L A C A L L E 6, N U M E R O 28, E S Q U I -
X U n a 15, se so l ic i ta u n a cocinera penin-
faulart que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a un 
matr imonio solo, y que duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. 
17659 - 27 Jn . 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O UN C O C I N E R O 
30. 
17085 20 Jn 
V A R I O S 
UN M U C H A C H O 
se solicita en Sol , 70, f á b r i c a de coronas 
ü e Ros y Co. Sueldo $39. 
17^2 3 ;1 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , Q U E 
k J tenga buena o r t o g r a f í a en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , y que sea m e c a n ó g r a f a y ta -
q u í g r a f a , por lo menos en e s p a ñ o l . Suel -
do $125. Buenas referencias, y d ir ig irse 
a Teniente R e y , n ú m e r o 71, bajos. H a -
bana. 
17603 3 j i 
S E S O L I C I T A N 
B U E N A S O P E R A R I A S P A R A 
D O B L A D I L L O D E O J O , 
P R A C T I C A S E N H A C E R 
C H A L E S 
Z U L O A G A Y C A . . S. E N C. 
A G U I L A . NUM. 137. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y n i ' 
ños , pagande buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y C a . , S. en C . Aguila, 137 . 
entre San J o s é y Barcelona. 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5. 
T a m b i é n necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y n iños . 
C E S O L I C I T A N M E D I O ni . 
aprendlzas para s o m b r e r o s ^ A j " J 
glo. San R a f a e l y Aguila. 8- ^ « 
C-5438 7d 22 
SE S O L I C I T A U N E M P A Q U E T A D O R p a r a envasar medicinas p a r a el cam-
po. Debe tener p r á c t i c a en el empleo. F a r -
mac ia del D r . Bosque. T e j a d i l l o y C o m -
postela. 
C-5451 5d 22 
Q E S O L I C I T A N 6 O P E R A R I A S C O S -
KJ tureras , p a r a la f a b r i c a c i ó n de s o m -
breros de n i ñ o , $9 semanales, 4 apren-
dizas. P icota , n ú m e r o 2. B a r t o l o m é P é -
rez. 
^ 17S69 20 j n 
A L B A 5 Í I L , S E N E C E S I T A E N H A B A -
X A . na y Tejadi l lo , n ú m e r o 40. De 2 a 
o, es la hora para tratar. 
_ 17S73 29 j n 
para casa de comercio en el campo, suel -
do $50; t a m b i é n un buen ayudante .de c o - I l r a t a X ; de 2 a 3 
c i ñ a , un dependiente de c a f é y un cama-1 1787" 
rero $30 y v iajes pagos, i n f o r m a r á n e n ' " 
H a b a n a , 126. 
17825 28 j n . 
A K P I N T E R O : S E N E C E S I T A BN H A -
\ J baña , 40, esquina a T e j a d i l l o . P a r a 
29 j n 
C J E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , Q U E 
k J at ienda a 4a vez a l cuidado y l impie-
za de una casa de Un hombre solo. No 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Se exigen re-
¡ í e r e n c i a s . Sueldo: 30 pesos. Informes des-
! pues de las 12, eu E s c o b a r , 124, altos. 
17570 27 j n 
Necesitamos una cocinera española p a -
la Remedios, $30, dos criadas para la 
provincia Matanzas, casa particulaí,1 p.Et SOLICiT;4 V'̂  ^ C I N E B O , 
u>or- fl>oft i - • * k J tenga referencias. Machin. Cal le 
^25 a $30, ropa limpia, un matrimonio esquina a J . Vedado, 
ella cocinera y él criado, $50, viajes 
/ C R I A D O D E O F I C I N A : S E D K S E A uno, 
\ J coa muy buenas recomendaciones, en 
Habana , 49, esquina a T e j a d i l l o ; de 2 
a 3 p. m. 
17S71 29 j n 
Q U E 
19, 
y gastos p a g o s a todos. Informan Vi- Q E S O L I C I T A , P A K A L A L O M A D E L 
¡L • . r 7, . . . _ „ . • Alazo, un buen cocineru, de color, yue 
líaverde y L a . ü Keiily, 32, antigua tenga referencias. Sueldo de $35 
Agencia de Colocaciones. 
177 CU 28 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J ayude a . l a l impieza de una casa 
c h i c a ; puede d o r m i r en la casa. Sueldo 
$30. San L á z a r o , 42, altos, 
17745 ' 28 j n 
XTN M A L E C O N , N U M E R O 3, S E S O L I -
1¿Á cita una cocinera. Sueldo $25. I n f o r -
mes el portero. 
17771 28 j n 
T ^ N M A N R I Q U E , 31-C, A L T O S , S E S O -
Ü i l ic i ta una cocinera. 
17761 28 j n 
I n f o r m a n : 
R I O . 
A d m i n i s t r a c i ó n de este 
$40. 
D I A -
in 29 m 
f E S O L I C I T / . UNA C K I A D A Q U E E N -
O tienda de cocina, buer. sueldo; al no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no so presente. 
San. Rafae l 31 altos. 
C-1271 tn. 4 C. 
Í J E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A T R A -
KJ bajos de oficina y cobros. Se exigen 
referencias. Informan eu Avenida de I t a -
l ia , n ú m e r o 101, f e rre t er ía . 
17t)35 29 j n 
O O L I C I T O UN C A R E R O Q U E T E N G A I Nenio" Buen 
k J referencias. Infanta , 106-D, entre S a n nuien' reúna 
R a f a e l y S a n Miguel. 
17827 28 Jn 
SI U S T E D N E C E S I T A 
papel y sobres impresos, tarjetas* perso-
r a i e s , tarjetas comerciales, c irculares , cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visito la casa 
M a r t í n e z de l a R o s a , calle Barce lona , n ú -
mero 3. T e l . A-9936 y s e r á usted atendido 
E s q u e l a s mortuor ias a todas horas del d í a 
y de la noche. Nuestro l ema pront i tud 
y esmero. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata a l que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
n ú m e r o 55 . 
16008 30 j n 
^ T E N D E D O R D E P E L E T E R I A . S O L I C I -
V / tamos uno con experiencia y referen-
cas. E l que no las tenga que no se p r e 
C-ÍSTS Ind. 29 mz. 
¡ ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R U 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Ü le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase ea la R e p ú b l i c a de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido eu l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a v ista de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
(JE S O L I C I T A UN 
k J "' 
r i l la 
precisamente 
17070 
; I I   V K N n E n o T ^ r ^ l 
dido en u.-rit,.s liibricanu.* E,N*ÍS 
U 70, al ies, l-riiiu-r ^ % 
m A Q U I G R A E O - C O R R E S P O N T T T ^ 
JL l icita uno, que sea exaoi,» ' SE 8n! 
bajo. Preferimos que sepa trt 
no es requisito. American Imimí:, • Peto 
pany. Teniente Rey . 55. l m ^ n ¿ ^ 
17507 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana S 
Clara, Camaggey y Oriente, se' J l -
tan comisionistas establecidos para i 
venta de licores y vinos en generí t 
dan facilidades y buena comisión n* 
rigirse al Apartado 2565. Haban, ' 
AbhiMUA Dli COLOCACÍONE? 
A G E N C I A D E C OIA) C A C I O N E S 
X X Gallego. Necesito JO ,ie,'^?Qrí 
cate; U de fonda; ;¡ do lechen-. Cl,lent«« 
pinteros; 1 o r d e ñ a d o r ; 2U0 sirvipAf» car-
cr iados; ¿O aprendices ; p a r a toMa i i 59 
Compostela, I L i , por L u z . la ^ -
29 jn 
17515 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E j T v i i r T 
j t J lino M e n é n d e z , fac i l i ta todo eí , ^ 
nal , con buenas referencias, n a n ,1 
y fuera de la Habana . L l i m e n ai 
fono A-3318. H a b a n a , 114. al 
• 17614 28 ]n 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
s e n t é . Solamente de 11 a 12. A m e r i c a n I m - I l a g a r e 8 tJo.u<íe ie die*a ^ e " s e ü a P « -
port ing Company . 
17508 
Teniente R e y , 55. 
26 Ja. 
Se necesitan llenadores' de gaseo-
sas en m á q u i n a s de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondron. Para informes en 
la misma a Angel Labrador. 
C SUtíO 15d-15 
I ro no se deje ensai iar , no d é u l un cen-
tavo b a s t a no v is i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga boy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t ranv ía» del Vedado pasan por 
ITRWNTfl A L P A R Q U E D E Al A CE O 
17281 30 Jn 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
"El Comercio", Zulueta, 31, moderno n 
si esquina a Monte. Te l . A-IüC'J, de' HI 
res y Co. F a c i l i t o con rapidez buenos 
pendientes de todos los giros, criados ^ 
mareros , cocineros para b ó t e l e s y casas di 
l iu ispedeí : , t a m b i é n facil itamos toda tía», 
de operarlos, m e c á n i c o s , carpinteros y to! 
da clase de personal eu general 
i r e w 4 JL 
C E S O L I C I T A U N P O L I C I A P A K A U N 
KJ cinc. M á s informes: I n d u s t r i a , U l ; de 
11 a 12. 
nggg 27 j n . 
C E S O L I C I T A N D O S O P E R A K I O S C E -
KJ r r a j e r o s . C. Oscáriz . Sucesor de J u a n 
Gilet . S a n Indalecio y Agua Dulce, H a -
bana. 
177S2 28 j n . 
C E S O L I C I T A U N F R E G A D O R D E A U -
k J t o m ó v i l e s , que sepa fregar, eu E s -
trel la , 12. 
17751 28 Jn 
NE C E S I T A M O S L O S S E R V I C I O S I N -mediatos de un t a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñol . Se dará la preferencia a los que ha-
yan trabajado en a l g u n a casa importado-
de maquinar ia y accesorios de i n -
sueldo y oportunidades para 
las condiciones necesar ias . 
D i r í j a s e a S . R . Apartado 431. H a b a n a . 
17557 27 Jn. 
H f C C H A C H I T O D I S C I P L I N A D O P A R A 
I T X mandados oficina y l impieza se so-
l ic i ta . Meritorio primeras semanas. Suje -
to trabajador no fino n i a r i s t o c r á t i c o 
es lo que se quiere, ü . G . Menocal. Morro, 
5 B a j o s ; de 8 a 11. 
" 17517 30 j n . 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReüIy, 32 . Te l é fono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff COLOCACIO.NES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obii-
g a c i ó n , l lame a l t e l é fono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadorea 
para el campo. 
10506 30 jn 
Se solicita un panero de primera. 
National Steel Co. , Lonja del Co-
mercio, 441 . 
C-31otí ' Ind. 9 ab. 
ÍJ E C E S I T A M O S B U E N A S COSTURERAS 1 para pantalones. Pagamos bien y eii-
¡ g imos g a r a n t í a o r e c o m e n d a c i ó n de co-
merciantes. J o s é Garc ía y Cía. Muralla, 
n ú m e r o 10. 
17146 26 JB. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R E X T E X -dido en el ramo de v íveres . San Igna-
cio, 57. 
173G8 28 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Necesitamos para embarcar hoy un 
I cantinero café, dos dependientes de 
¡ café, dos dependientes fonda provincia 
! C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 




C E S O L I C I T A U N A B C E N A C O C I N E -
O ra , para un matr imonio y que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tre inta pe-
sos y ropa l impia . Santa CJitalina 34, en-
tre San L á z a r o y San Anastas io . V í b o r a . 
Se paga el viaje a las que vayan a tratar. 
176l,6 27 Jn 
CO C I N E R A . P A R A C O C I N A R Y A V U -dar a la l impieza se solicita una en 
M a l e c ó n , 291. Sueldo: $30. Se prefiere que 
duerma en el acomodo. 
17632 27 « n . 
Q E S O L I C I T A E N IÍA5ÍOS, E S Q U I N A A 
k j 13, Vedado, , , n a cocinera y una cr iada 
de mano. 
170CS 27 Jn. 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
peninsular , que tenga referencias de la i antigua Agencia. 
casa p a r t i c u l a r que t r a b a j ó . Sueldo: $00, i 17768 
casa y comida y necesito otro p a r a o tra 
casa, $50. H a b a n a , 120. 
17478-79 29 j n . 
^SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Llemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
d o s ' v o t r a s v a r i a s c o l o c a t i o n M I n f n r 1 e s t a r á n "exhibidos los d í a s 28. 29 y 30 del Academia Nocturna. Especialidad 
S T J v n í L I r ? P ^ ^ S L S " <orriénte I,0,lrá l ^ ^ t r ^ ' a 1,0tsi;ciín m en Comercio. U a s e s a d o m i c i l i o de A 
m a n : V l l í a v e r d e y L a . ü R e i i l v . 32 I nueve a once a. m. de tres a seis p. m. , ^ i>. 
N o t a . — S e g ú n e l Reglamento del Colegio 
no se permite la entrada a n i ñ o s mayores 
de diez a ñ o s . -
177:51 28 j n . 
K J casa de comercio. Tiene que traer bue- c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s de c a f é V f o n - D I R I G I D O P O R L A S R E L I G I O S A S 
ñ a s referencias. I n f o r m a r á n en Mercado- j i u i • J E S U S M A R I A . — V I B O R A , 120 
res, 12. ( d a p a r a l a H a b a n a , c o n b u e n o s s u el-1 L o s trabajos manuales de las alumnaa 
:8 j n . 
28 j n . 
Se solicita un albañil por meses para 
una finca próxima a la Habana. 
0'ReÜly, 51; de 8 a 11 a. m. 
W n f i 3o j n 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. I I J U C H A C H O P A R A A P R E N D I Z D E H O -
Sueldo $40. D r o g u e r í a 8a -
28 Jn 
P i d a u u folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 219. H a b a n a . 
7̂  PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
c< mpleto que ninguna otra casa. En-
feño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que ¡ ninguna mancha. 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
piadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qce 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la' hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios d e esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para 'a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
15915 30 Jn 
Participo a las señoras en general y 
a mi distinguida clientela en particu-
lar, que he recibido un extenso sur-
tido de pañuelos, cuellos y tapetes de 
diversas formas y precios, de verda-
dero encaje catalán. No comprar sin 
ver antes estos lindos artículos que 
dejan satisfecho al más exigente. Muy 
propios también para regalos. Casa de 
Vicenta García. San Rafael, 35. 
17705 o JI 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
-iTA ja la tero, 
rrá. 
17692 
C E S O L I C I T A U X 1 N O E N I E U O I > E L I -
A P R E N D A I N G L E S 
S i n s a l i r de su casa . C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en New 
York . I ' i d a informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. H a b a n a . 
17877 g j J1 
/ B L A S E S U E C I T A R A : L A C I T A R A Q U E 
\ J y o e n s e ñ o e s t á compuesta de dos par-
tes: Canto , d i a p a s ó n , con 29 t r a s t e ó , cinco 
cuerdas. A c o m p a ñ a m i e n t o de 27 a 37 cuer-
a 10 p. m. Director: L . 
c-3ia 
Ble 
KJ neante para destino* nermanente en un I das. E s t a es la ú u i c a y verdadera c i tara 
O K ü E E S O R A 1>E PIA-NO, S O L E E O 
JL l e o n a ; por el p lan del Couservato-
n o iSacional I l u b e r t Ue l i lauck . Oirece 
c lases en casa y a domicil io. P r e c i o » 
cunvendonalea, bol, 30, altos. 
IÜÜÜO ia j i 
¿Por q u é no a p r e n d e u s t e d la Meca-
n o g r a t i a , l a q u i g r a f i a y Metagrafía en 
ta A c a d e m i a de L a Salle / Aguiar, n ú -
mero l ü » - l i 2 . Tel. A-1834. 
iüawi io j i . 
L A U R A L . D £ B E Ü A R D 
C l a s e s e.'. ir.^'4sr F r a n c é s , Teneduría da 
L i b r o s , í á e c a n o t í r a í i a y Piano. 
ANUviAS, 34, A L T O S . T E L . MM 
SPAN1SS LESS0MS. 
10102 30 jn 
C O L E G I O A M E L I A U E V E R A . " PIDA 
\ J prospecto eu Galiano, 16 y 20, Ha-
bana. 
14150 28 jn 
" D R O F E S O R A , E S P A S O L A , T I T U L O SU» 
JL perlor. Lecciones a domicilio y en su 
casa. Empedrado , 31, bajos, izquierda. 
10542 jn 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
I ' r o í e s o r a de d/bujo y pintura, a dar dt-
ses u domicil io. Pura, informes enviar tar-
jetas a Acosta , 43, o bieu a i Colegio "M 
.vUiagrosa." C a s a l í l a n c a . 
13497 30 Jn. 
Todas l a s d e m á s son imitac iones y j u -
guetes. Antonio Comas. Ordenes al A p a r -
tado 1705. H a b a n a . • í 
177(55 28 Jn. 
ingenio a 50 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . Se 
prefiere que tenga entrenamiento t é c n i c u 
D i r i g i r s e a l l ers i i ey Corporat ion. P r a d o 
33. / 
17702 28 Jn r p E L E G R A F I A P R A C T I C A , C O X T A B I L I -
T T N A C A S A I M P O R T A D O R A E S T A Ü L E - i - dad por part ida doble y ar i t inot i .a 
«J cida en general y materiales para i n - , p r á c t i c a ; profesor de las referidas ma-
genios, ferrocarri les e industr ias , con ofi-1 ferias , m e ofrezco a usted para prepa-
cina abierta en Nueva York , necesita los i rarlo y ponerlo a l corriente eu cualquiera 
servicios de tres vendedores v iajantes que de el las. D i r i g i r s e a San L á z a r o 203. 
visiten l o s ingenios y p lantas industr ia les 17799 
de la I s l a . E s requisito indispensable co-
nocer la l í n e a de m a q u i n a r i a y acceso-
rio para ingenios y haber viajado la I s -
l a en otras ocasiones. Exce lente oportu-
n idad para vendedores con clientela pro-
pia y capaces de m a n e j a r un gran v o l u -
men de ventas. D i r í j a s e a S. It . Apartado 
431. Habana . 
1"55S . 27 j n . 
M U E R E N T U D A S . 
40 centavos pomo, de ven 
ta en Neptuno, 1 5 ; Galiano, 
8 9 ; Sarrá. D e p ó s i t o : Paula. 
44 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Ha-
bana. 
P ída lo en Farmacias y Fe -
rreterías . E x i j a la marca NA-
T I O N A L , único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenernos 
galones a $3 .00. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
I T T > ' A C A S A I M P O R T A D O R A E S T A B L E -
| KJ cida eu el negocio de m a q u i n a r i a ' y 
materia les para ingenios, ferrocarri les e 
industr ias , necesita una persona compe-
| tente y de experiencia en el negocio que 
i pueda encargarse de l a d i r e c c i ó n de la 
Ofic ina en general. E s preciso conocer los 
idiomas i n g l é s y e s p a ñ o l . P u c n a oportu-
n idad y porvenir para quien r e ú n a apt i -
tudes. D i r í j a s e a S. It. Apartado 431. H a -
bana, » 
17550 27 j n . 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
25. A z ü S D E F U N D A D O . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , todo el B a c h i l l e r a -
to y el Comercio, T a q u i g r a f í a P i t m a u y 
Orei lana , M e c a n o g r a f í a . I n t e r n a d o : H a b i -
taciones propias para verano. No hay va-
caciones. E c o n o m í a . P i d a Reglamento, 12 
Profesores. ¿ Prepararemos a s u n i ñ o pa-
r a los e x á m e n e s de Sept iembre? P i d a el 
Ueglamen. R e i n a 7S. T e l . A-ti5C8. T e l é -
g r a l o : F R A M O S . H a b a n a . 
17077 1 Jl-
S O C I O 
i r a gamie, o se vende.] E g i d o , 18. 
17042 27 Jr 
" I T ' E N D E D O R P A R A A R T I C U L O V E N D I -
Y ble en bodegas, se necesita uno, que 
sea persona act iva. Sueldo o c o m i s i ó n , 
lo que desee. Se pueden ganar de 8 a 10 
pesos diarios, s e g ú n act iv idad. Informa el 
s e ñ o r V i l l a r . P r i m e r a , n ú m e r o 30, V í b o r a . 
17596 1 j l 
L a m á s ai .¿ 'ovedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
. G A L I A N O . 126. 
C R I A D O , Q U E S E A L I M P I O X F O R M A L 
\ J se sol icita uno, para la f á b r i c a de 
corsets N i ñ ó n . San Miguel, 170. 
17590 27 J n 
C 5081 30d-8 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicure 
predi lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domicilio. H a b a n a , Cerro y V*d¿do . A v i -
sos : Empedrado, 75. T e l . A-7898. 
15149 l J l . 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se sol icitan trabajadores p a r a pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado Jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones. P a r a mayores referen-
cias d ir ig ir se a Contrat is tas del A lcanta -
ril lado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
17431 ^0 ag 
T 3 K O F E S O R A C O N T O D O S L O S C O X O -
X cimientos modernos y gran p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a , se h a r í a cargo de la ins-
t r u c c i ó n de una o dos n i ñ a s , i n g l é s , f ran-
c é s , castellano y todo lo que reiiuiere una 
e d u c a c i ó n f í s i c a y moral . H a e n s e ñ a d o 
con buen é x i t o por algunos anos en New 
\ o r k . Cal le 17, n ú m e r o 4S0-D, Vedado. 
17720 Jn 
/ B L A S E S I>E L N O L E S , 
A V I S O : P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
¿.jt, el curso escolar, en el Colegio K s -
tiier. E s t e se complace cu ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a l a s 
s e n o m a a profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios eu ia E s c u e l a de Ve-
rano. E a lo mejor del Cerro. Calzada , 
501 
10-93 .'0 Jn 
F R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
P o r un experto Coutador, se dan clases 
particularco de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercantiles, para j ó v e n e s a sp i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . Ue ti & u - i | J 
p. in . In formes: oficios, til, altos 
15tt04 ' g j i 
A C A S Í Ü I V Ü A D E C 0 K Í E " A a v i t " 
B e l a s c o a í n , numero 037-C, altos. Uirecio-
r a ; A n a Murtluea db Dutz. Garant izo l a 
easenauza en iwd uiesco, cou derecho a 
l i t u i o , Froced imieu iu ei m á s p r a c a c o y 
t apia j conocido. C lases a domic i l i o ; en 
la A c a d e m i a diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura eu general . C l a s e s 
por correo. í'recaoa c o n v e n c i o n a i e » . S« 
veiidMU los i\tiií»H. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. D irec toras : G i r a l y H c -
via. Fundadoras de este s istema en ia H a -
bana, con medalla de oro y primer pre-
VAQUXUttAJf /A , t m í o de la Centra l Mart í y la Credencia l 
K J R O F E S O R A I ) E P I A N O , S E ÜÍHfi" 
JL ce para dar clases en domicilio. 'l'U" 
marindu, 18, bajos. 
17003 26 j n ^ 
E S C U E L A S D E V E R A N O WISNER 
en Asbury Park . New Jersey. 
E s t e i n s t a uto ofrece expiuudidas opor-
tunidades para varones latiuos que de-
seen aprovecnar la temporada de vacacio-
nes, l í e c i e o , l u i d a y ejercicios í isicos; ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueM 
salud del cuerpo liumanu. L o s cursos Jo 
este Colegio einpie/.au eu Junio 12 }' ter-
m i n a n en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, d-l\2. Te l . A-3070. 
C-4tí02 10d^4 
A C A D E M I A V E S F U C i O 
E u s e ñ a u z a ue i n g l é s , eapauoi. taqulgre^ 
l i r , y mecanograua. L a s cuotas son; P»̂  
i a los i d i o m a » , $4; taquigral ia , í 3 i .y a ^ 
cauogral ia , *2, a l m e a Cuncoimu. w 
Dajon 
15504 « n 
met anograi ia , e . c , lo n.uuno que tni- yue me autoriza para preparar a iu 
ducc'ones y correspondencia comercial , 
&e ofrecen a precios m ó d i c o s en F a c t o -
r ía , U, altes. 
.17441 21 . J l 
1 C A N E . T R U J I L L O , M A E S T R O , "80 
tJ a ñ o s p r á c t i c a , o f r é c e s e p a r a clases a 
domicil io, de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n f o r -
mes : Dragones , 40, a l t o s ; de 1 a 3 p. m. 
80-24 
, \ LOE1ÍKA, U J H M U E T S I A , T R I O O . N O -
m e t r í a . F í s i c a , y u i m i c a . Hi s tor ia Na-
tura l . Clases a domicil io de c iencias n a -
turales y exactas eu general. Profesor: 
Alvaro/.. Vir tudes , 12S y 124, altos. 
15S97 21 Jl 
8.000 P E S O S 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
tdif icio para pupilos eu el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
r iauao . Genera l Lee , 3 L P i d a n prospectos. 
D i r e c t o r : E . Crovetto. T e l . 1-7420. 
17351 5 j l . 
y m i ac t iva c o o p e r a c i ó n ofrezco en ne-
gocio serio. D ir ig i r se solamente por es-
crito y dando detalles precisos a l doctor 
Lage . P a r a X . Habana , 158. 
17412 1 j l 
DO B L A D I L L O D E O J O , A S C E N T A -VOS, se hace eu el acto. Se hacen, t i -
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios m u y reducidos. Se pliega acor-
d e ó n y se hace dobladillo a mano, tíi-
tuados antes eu Laguerue la , 37-A Y en 
la ac tua l idad en l a Calzada de' J e s ú d 
del Monte, 301, entre Santa E m i l i a y 
Santa Irene. 
15405 2 j l 
E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Ip O N D I C T A S : KM E L P U N T O M A s C o -merc ia l de la H a b a n a , so abni i la , ton 
todoa SUH enseres, l a parte <!,. restau-
rant de un e r a n café . Informan ! Mer-
caderes 
3» Jn 
V E N D E D O R E S 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos art ículos . Fáci les ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes s ó l o a l recibo 
de 70 centavos. E n giro postal. R . 
0 . Sánchez , S. en C . Apartado 
1708. Habana. 
16S70 20 j n . 
S O L I C I T O UN S O C I O 
Con $1.000 para un gran negocio que 
hiendo activo- deja $000; a prueba. P a r a 
infromes Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. T e -
K l o n o A-3773. 
l l ' / M 60 Jn. 
f ^ U H S O S K A P I D O . S : T A O L T O K A P I A , 
\ J t e n e d u r í a , i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas completamente nuevas, de seis 
labricantes , a cargo del autor del m é -
todo " E s t u d i o s D a c t i l o p é d i c o s , ' para la 
e scr i tura a l tacto. C l a s e s as is t idas y por 
correspondencia p a r a s e ñ o r i t a s y caballe-
ros, o r a n Academia de Comercio, Ave-
nida iji inón Dol ivar , n ú m e r o 5, altos. P i -
da inform»"* v urospectos. 
17311 30 Jn 
para el profeaoraolo con o p c i ó n al titulo 
de Uarceiona. L a a lumna , d e s p u é s del p r i -
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu ia 
m i s m a . Dos horas de clases d iu / i a s , 5 
pesos, alternas, 3 pesos a l m e s be vende 
el m é t o d o 191». Se dan clases a doniici i io 
Telefono M-1143. Virtudes . 43, altos. 
157ító 5 j L 
P R O F E S O R R I E S C H 
Perseveran-C l a s e s de Ciencias y L e t r a s 
c ía , 13. 
16(05 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Academia de inglés "KU#EKi¿> 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S ) P l i l N C l P I A r a j 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturuas, 5 pesrs Cy. a l mes. tia^ 
ses part iculares por el d ía en la AW 
demia y a domicilio. H a y prolesoraa paj 
r a las s e ü o r a s y sei iori las. ¿Uesea utii«J 
aprender pronto y bieu el iujoiau 1UoIe•• 
Compre usted e l M E T O D O AOVlSl-"" 
IIOUEICT», reconocido uaiversalmeute co-
mo el mejor de lo» m é t o d o s basta la 1 
cba publicados. E s el ún ico racional, • 
la par sencillo y agradable; con tl 
urá cualquier persona dominar en 
tiempo la lengua inglesa, tan " ^ . ^ í -
hoy día en esta l i e p ú b l i c a . Ja. ediciw 
L n tomo eu tio., pasta, $ L 
15958 22 Jl 
P A S C U A L R 0 C H 
Da CÜ 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , ! ses a domicilio. Á n g e l e s , is2. ^iibaJ'^;...j(, 
de oai»*1" por procedimiento m o d e r n í s i m o s . 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L , y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15971 30 Jn 
hay I encargos en la g u i t a r r e r í a 
del Iglesias. Compostela, 4Ü. 30 jn 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garant iza e n s e ñ a r One Step, F o x Trot , 
T o ü d l e , Vals y D a n z ó n en solo cuatro 
lecciones. L i ; e n s e £ | i u z a e s t á a cargo de 
dos profesoras del Pa lac io Centra l de 
New York . Oportunidad para los j ó v e n e s 
que deseen luc ir se en los salones. E s t r i c -
ta moral idad. D ias de c i a s e : L u n e s , Miér -
coles y S a l l a d o s : ti.'M a 9.30 p. m. L o s 
doniingos por la tarde, de ^ a 4. San 
L á z a r o , 475>, entre M y N, altos. Sill a • 
los altos sin preguntar en loa bajos. 
17i;N5 - » j n 
r j K S O K I T A , E l U C A U A E N K U R O P A , 
da clases a domici l io , do bordado a 
mano, encajes y in i i tura de adorno. Da-
SEÑORITA C E U A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. K á p i d o s adelantos, puea 
se toma verdadero l u t e r é s por sus d i s c í -
pulos, l l á b a n a , 163, bajos. 
15402 2 JL 
15903 
l > O L E S \ T E V E D L K I A D K 
JL t eór i ca y p r á c t i c a , en cuatro ^ g 
incluso el c á l c u l o mercanti l a 




t > K O I ' E S O U A D E t ' O K T E ¡SISTEMA M a r -
JL ti, cou titulo de l a Centra l Mart i , 
de Parce lona , desea dar clases a domi -
cilio ; t a m b i é n da clases de bordados a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : Oficios, I t i , altos. 
l i l S 7 27 j n 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P o r uu competente Profesor, tenedor de 
l ibros , se dan ciases nocturnas de C o n -
tabi l idad y C á l c u l o s mercanti les , con p r á c -
ticas de redacc ión del Diar io , M a y o r , 
Cuentas corrienfes y d e m á s l ibros a u x i -
l iares , corr;spondencla. i n g l é s , etc. E u -
B e U a n u p r á c t i c a ' y r á p i d a . I n f o r m e s : 
UíiciOBi 84, nltos. Departamento 12. 
15604 « jl 
Q E S O K A P K A M J > V D E S E A A I G U -
KJ nos d i s c í p u l o s m á s para darle Ciases 
de f r a n c é s en su casa, s istema de con-
verBiición ráp ido , pmliendo dar excelen-
tes referencias. Corra lea , 15, altos. 
v m t 2 j i 
Academia Parisién Martí 
L a m á s moderna. A cargo de u " r, 
^ora: s e ñ o r a M, Dono. Corte, 
tlados. sombreros, c o r s é s > A . f ^ ^ 
bre l á moda, la Única ^ e "iseua «r 
t e ¿ a moderno y mas Hipido «> ^ 
.ana, t itulada por \ ^ ü n ü o t a a ^ ' 
bistema se venden y dan tíUdoS » ^ 
ñas y profesoras y ^ u ^ l L e U 
i .ara el corte y academias ut ^ ^ 
mo; horas de clase: de 3 a « " 
de y de b a 9 de la noche. Se a'm oí 
f domici l io; una ^ \ S n o ¿ A , 
a l mes. Kefugio, -0. Xeieiono ^ ^ 
entrega r á p i d a . Ke lua . "|u|!',1'''' 
venir T e l é f o n o A-40-J3. Dabaua . 30 jo 
1U409 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 1 9 . A 8 0 L X X X V I I 
i - A C I N A D f E C T N U E V I 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ P A S D £ ' y ^ M A N E J A D O R A S 
W v - t - * , C " ^ d i de mano o p a r a un m a -dreutiende de c o c i n a ; no va a l 
%iinonH> ^ « i coloca menos de v e l n t i -
«?ado; n ° ^ d i r e c c i ó n es : ca l le J u s -
5 ? ° Peetrt X es<iuina AluuiclPio- Je8Ú8 
VfilSMonte- 20 ;n 
C R I A D A S í * Á R Á U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F í i 
lio**' 
^ - - - r ^ ü Ñ A 8 E S O K I T A , P E M N -
C í 0 , B ^ e d é n Iletrada, p a r a caaa pu r -
S s u l ^ ' ' f y e a í u u i i l i a y t engan 
dcu)»r' s l b e coser y b o r d a r y t i e -
Sutíi t'"'110, r. forencias l ' a r a i n f o r m a r s e : 
S bU^n8 Ignac io " ú m c r o ^ 2o. piso, 
^ . - . a m e n t o , 19- 29 j n 
I rTTvTT M E D I A N A E D A D , D E S E A 
t r i a r s e de cr iada de mano y co-
J ^ ^ n matrimonio solo, tiene buenas 
^ e u d a s Aguila. 19». entre G l o r i a y 
itílifto. 29 j n 
•fístfO 
< - r r ¡ n C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
C1 .riada de mano, acostumbrada a 
Crespo. 20 ^ j n ^ 
^ ^ T í o L O C V i l S E U N A J O V E N . P E -
«-vís l '* . .... ..^inH.. «I.» niuun o ma-
r- A. ó 53. moderno. 
J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O E O C A R -
*J se p a r a las liabitacioaies o para el 
comedor, sabe su o b l i g a c i ó n . I n í o r m a u : 
Quinta , n ú m e r o 110, esquina 10. 
17S48 29 Jn 
IT N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . T iene referencias; no quiere 
plaza ni recibe tarjetas . Cal le 15. entre 
L y M, 109. Vedado. No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . 
17581 27 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r . pa ra l imp ieza de l i a b l t i c i o -
nes y coaer; t iene referencias si ¿ m ne-
cef-iaias. Zan j a . 142VC,. 
1"T7 j u . 
infular. ^ criada de mano o m a -
^ S ^ i Sueldo $or.. E n San J o a q u í n , 
«e]aooia:,., i A ns. . 
29 Jn 
- 7 f r ^ 5 Ó N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N 
^ hitos se ofrece de criados a c a s a de 
^ , w d - la s e ñ o r a para l i m p i a r habi -
f ^ o a V coser o m a n e j a d o r a ; é l m u y 
pcioues Í gervido de mesa, p lancha ro 
í"1^ ^bal lero, con referencias a sat is -
^ í s É ^ V C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
C11,. triada de mano en casa de mora-
M i de comedor o de cuartos , en casa 
11 nn haya n i ñ o s ; no se coloca menos 
R u i í t pesos y unLforme. Maloja . letra 
í e l t r e ' A r u o l Seco y S u b i r a u a . 
- S r T p E - N I N S U l . A R , S E O F R E C E P A -
1 « manejadora o l impieza , coa cor-
. familia, i n f o r m a n : l ' laza del Vapor, 
t g o altos, azotea. ^ ^ 
' ^ T ^ E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o de mane-
tidíí̂  In formarán en el Vedado, calle 
J 481, entre 1^ y 14. 
17715 -8 Jn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad, pa-
ra l i m p i a r unas habitaciones y coser o 
de m a n e j i j l o r a . es c a r i ñ o s a con los mu-
chachos; liene referencias e i n í o r m a u : 
Manrique. 177, bodega. 
^737 28 Jn 
T T N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse en una c a s a formal y de 
moral idad, para la l impieza de habitacio-
nes. Sabe zurc ir . D i r í j a n s e a Composte-
la, 114, f e r r e t e r í a . 
1"35 28 j n 
T T N A S E S O R A , D E E S T R I C T A M O R A -
*J l idad, desea hacerse cargo de la l i m -
pieza de uu:i casa de inquil inato o de 
una oficina a cambio de una h a b i t a c i ó n 
decente. I n f o r m a n : L u y a n ó . 94, por San 
J u s é , letra G ; de 2 a 8 p. m. 
W n g 28 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
color, para cr iada de habitaciones o 
manejadora . Indio , 32, por Corra le s 
I"?"» , 28 j n 
SE D E S E A C O L O C A R C NA C R I A D A de cuartos o de manejadora Ca l l e 11 en-
tre A y B . altos, 320. 
l'">40 27 j n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una p e n í n s u l a , l leva tiempo en el 
p a í s , cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a y 
entiende de r e p o s t e r í a , prefiere casa de 
comercio. I n f o r m a n en Agui la . 184. 
1T521 27 Jn 
Para ayudante de carpeta se ofrece un 
joven que sabe calcular facturas y el 
inglés. Dirigirse a E. V. Martí, 40, en 
Regla. 
17709 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y ti 'pr.stera de l p a í s , p f lo l l á , pspafio-
la, ' r .mcesa y de todo l o que p i d a n . T i e -
ne n f e r e n c í a s de g randes casas donde ha 
t r a b a j a d o ; para la H a b a n a y sus a l rede-
dores, de 35 pesos en adelante . S u p l i c a una 
buena casa. S i t ios , 53, ba jos . 
17493 29 Jn 
JO V E N C U B A N O , D E 19 A S O S , D E S E A colocarse en Oficina o casa de comer-
cio; tiene alguna práct ica y conoce el 
i n g l é s , para m á s Informes: l lamar al te-
l é f o n o A-1268. 
17807 28 Jn. 
UN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E D E jard inero o encargado en alguna f in-
c a ; entendido en siembras de hortalizas 
en grande escala y en frutales. Prefer i -
ble el' campo y en casa s e r l a Informa A n -
tonio Garc ía . Universidad i . T e l . A-1898. 
17800 28 j n . 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R O , 
- t / en casa part icu lar o de comercio, es 
joven y e s p a ñ o l , l a persona que lo ne-
cesite se s i r v i r á pasar por Zulueta, 32 -A; 
cuarto, n ú m e r o 18; de 2 a 4. 
17785 29 Jn 
TT>'A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A !; colocarse de cr iada de mano o ma 
«Viadora, en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
•nieu responda por su c o n d u c í a . I n f o r -
¿Sn eu 15 y 20. Vedado, bodega L a 
Complaciente. . 
17755 _ Í ^ _ 
ñE ÜBSEA C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
¡j mano, de 26 a ñ o s , o manejadora . I n -
formes: Gervasio. 81. altos. 
17751 28 Ja 
TTNA S E S O K A , I N G L E S A , V I U D A , D E -
\ j sea encontrar una f a m i l i a que v a y a 
i l Norte y que necesiten una dama de 
torapañía o institutriz. Exce lentes reco-
meudaciones. Dir ig irse a B . B . Of ic ina 
de este periódico. 
17750 28 j n 
TT.VV J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D E 
V España, desea colocarse de c r i a d a de 
luno 0 manejadora, en casa de mora l i -
did. Véase en Gervasio, 81, altos, esqui-
la a San Rafael, a todas horas. P r e g u n -
teo por Polar. 
1774Ü 28 Jn 
CE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E M O -
o rulidad. de cr iada de mano una jo-
TOi, peninsular; sabe su o b l i g a c i ó n . Suel -
do: :,0 pesos. Su domic i l io : Corra les , 189, 
cuarto uauicro 4. 
17080 27 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
yj ra criada de mano p a r a corta fami l ia . 
Iníormau en Villegas, 105, h a b i t a c i ó n l ü . 
IVOoü 27 Jn. 
f ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mf tnaun una s e ñ o r a de mediana edad. 
liuiuisidor, 29 informan. 
; 171̂5 27 jn. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
L/ cbas csi iañolas, de criadas. In forman en 
fcuiiaglgeuo, 71, tren de lavado. 
1̂7154 27 j n . 
C E DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A Y 
U uua cocinera, solo para el Vedado. 
Sueldo $oü; tienen buenas referencias. I n -
íormau ; calle 1, n ú m e r o ti. Vedado. 
1Í55J 27 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
ra cr iada de cuartos, de poca famil ia , 
sabe coser, no se coloca menos de $30. 
I n f o r m a n : F á b r i c a , 9; no se admiten tar-
jetas. 
175G1 27 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , K S -
p a ñ o l a . p a r a las habitaciones o para 
el comedor, s i no es casa de moral idad 
no se coloca. I n f o r m a n eu l a calle E s -
peranza. 117. a l tos; no se admiten tar-
jetas. 
17."0 27 j n 
IN T E L I G E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -ro. en general , que ha trabajado s i em-
pre en buenas casas part iculares y ho-
teles, se ofrece para famil ia , que pueda 
estar serv ida como desee, cumpl idor y l i m -
pio, peninsular . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9467. 
17916 29 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , en casa part icular o de comercios es 
joven y ser io; no da t e l é f o n o y admite 
tarjetas . L a persona que lo solicite se 
s e r v i r á pasar por Zulueta 32-A, cuarto 
n ú m e r o 18, de 2 a 4. 
17785 28 Jn. 
PE N I N S U L A R , D E S E A E M P L E A R V A -r i a s horas por la m a ñ a n a para l i m -
pieza de casa Jardín o m á q u i n a , prefiero 
el Vedado, no quiere comida n i casa ; 
tn 23, n ú m e r o 10, entre I y J . Casa 
A n i c a , solar, la casera informa. 
17080 27 Jn. 
r P A Q U I G R A F O E N I N G L E S , S E O F R E -
JL ce t a q u í g r a f o en i n g l é s , que habla 
e s p a ñ o l , tiene bastante práct ica . E s c r i b i r 
a l Apartado 2567. 
C 6500 4d-25 
UN E S P A 5 f O L , C O N C A T O R C E A S O S de res idencia en Cuba, se hace cargo 
1 de ser sereno o caballericero, de ayudante 
de insta ladores o t a m b i é n de encargado 
de una casa de vecindad; es prác t i co en 
estos asuntos. Informan eu Compostela. 
43; h a b i t a c i ó n , n * ú m e r o tí. 
17758 28 Jn 
CO M P E T E N T E T A Q U I G R A F O , M E C A -n ó g r a f o y tenedor de l ibros, solo en 
e s p a ñ o l , se ofrece a l comercio en ge-
neral . No tiene pretcnsiones. S. Pontigo. 
L e a l t a d , 121, bajo» . 
17592 27 Jn 
JO V E N D E 27 A S O S S O L I C I T A C O L O -c a c i ó n , en casa de comercio para co-
brador o algo a n á l o g o . Observa excelente 
conducta con documentos que lo j u s t i -
fican. I n f o r m a n en Cuba, 2B. altos. H a -
b i t a c i ó n 18. 
17626 27 Jn. 
PE R S O N A S E R I A Y C O N G A R A N T I A S , se ofrece de cobrador o sereno para 
f á b r i c a s o a l m a c é n . P a r a in formes: H a -
bana y L u z . café . 
17643 27 Jn. 
CA R P I N T E R O , S E O F R E C E P O R A J U S -te o por d í a s . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a y 
Aguacate. L e c h e r í a . T e l . A-576Í . 
17527 26 Jn, 
D E A N I M A L E S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , CO-clna cr io l la , francesa, e s p a ñ o l a . Telé-
fono F-1010. 
17087 27 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , que habla i n g l é s para coser, maneja -
d o r a , l impieza de habitaciones, v i a j a r con 
famil ia , eu la ciudad o p a r a fuera. Tiene 
referencias. T e l . A-1867. 
17215 27 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
usai 
T O V E N , C O R R E C T O , 32 A S O S , D E S E A 
t j colocarle de camarero hotel, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , sale a l cam-
po, s i pagan v i a j e s ; e scr ib ir a San M i -
guel y San N i c o l á s , bodega. T e l é f o n o 
A-81CÓ. A r c a d i o M é n d e z . 
17843 29 Jn 
JO V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E D E criado a casa de mora l idad , p r á c t i c o en 
el servicio de comedor, p lancha ropa de 
cabal lero, con inmejorables referencias. Si 
no es casa f o r m a l no pierda el tiempo. 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o F - 1 4 S L 
17822 28 Jn. 
CR I A D O F I N O , C O N I N M E J O R A B L E S referencias, desea colocarse con f a -
m i l i a part i cu lar o con hombres solos; sa-
be p lanchar ropa de caballeros. I n f o r m a n : 
Prado , 111, p e l e t e r í a L a E m p e r a t r i z . T e -
l é f o n o A-8378. 
17619 27 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E mediana edad, para comedor o de 
mano, tiene referencias inmejorables. I n -
f o r m a n en l a calle 8, n ú m e r o 37-A, V e -
dado 
175599 27 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de criado de mano, eu c a s a 
p a r t i c u l a r ; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha t rabajado; en la m i s m a 
uno p a r a a l m a c é n o casa de comercio. 
T iene buenas referencias. Sueldo, de 35 
a 40 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1713. 
Calzada y C . 
17633 27 Jn 
H E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
|x/ ta una peninsular, de n i ñ o r e c i é n n a -
utlu u para arreglar cuartos y t a m b i é n 
«acá coiocarse una cocinera, que sea ca -
ía ú - furmalidad. I n í o r m a u : C a m p a n a -
tw,__i]«. 
1IÜÜ.J 27 j n 
H DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
KI ninsular, para ios quehaceres de una 
ttsa de corta fami l i a ; sabe algo de co-
p a y coser. Su domic i l i o : Apodaca, 38, 
autiguo. 
17554" 27 j u 
CE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
u peninsular, con buenas referencias, p a -
™ eriada de mano, desea dormir en su 
«sa. Informan: Infanta , 116, esquina a 
Uncordia, altos de l a bodega. 
^600 * 27 j n 
TÍNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A co-
[ y Mearse de cr iada de mano o mane-
Wjora, sabe cumplir su o b l i g a c i ó n . I n -
wrman: Crist ina, 7 -A; no se admiten 
«rjetag. 
™M 27 Jn 
TjESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
fíí.,>anola' Para cr iada de m a n o o cuar-
no se admiten tar j e ta s ; tiene refe-
^ s . Cuarteles. 44. 
27 j a 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de m e d i a n a edad, con mucha p r á c -
tica en el s e r v i d o de comedor y en los 
d e m á s quehaceres; tiene muchas referen-
c i a s de la casa en que ha trabajado. Suel-
do : 35 pesos y ropa l impia . A-5790. 
17504 26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n buen criado de mano con Inmejorables 
referencias de conocidas casas donde t r a -
bajó . T a m b i é n se ofrece un buen portero. 
H a b a n a . 126. T e l . A-4792. 
17690 27 Jn. 
UN H O M B K E , D E M E D I A N A E D A D , S E coloca en casa part icular , de cr iado 
de mano o portero. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A-3090. No quiere atender a l te-
l é f o n o . 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E -diana edad, sin hijos, desean colo-
carse, e l la cocinera general, é l de criado, 
cobrador, otros quehaceres, salen fuera, 
tienen referencias de donde han estado. 
Cal le 8, n ú m e r o 37-A, izquierda. Vedado. 
17831 29 Jn 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A C A S A 1 part icular . In formau en E g i d o , 16. M a -
nuel L e ó n . 
17521 26 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , peninsular , de mediana edad, solo pa-
ra la cocina y 25 pesos de sueldo. I n -
forman en Milagros , 104, altos. 
17522 26 J n . 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , peninsular , con buena y abundante le-
che, para cr iar a leche entera, 4 meses 
de par ida , tiene certificado de Sanidad. 
Angeles, n ú m e r o 72. 
17610 27 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
JLs r ec i én llegada, buena leche y a b u n d a n -
te; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . C a l z a -
da, n ú m e r o 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado. 
17572 27 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -
K J locarse en casa part icular o c a m i ó n , 
tiene referencias. In formes : Picota , 40, 
prepuntar por el chauffeur. 
17861 29 Jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N T I T U -los y certificados de F r a n c i a , New 
Y o r k y H a v a n a , desea casa s e r i a ; habla 
i n g l é s y f r a n c é s . Miguel G. Muñoz . C a -
lle Cárce l , n ú m e r o 17. Habana . 
17887 29 ; n 
TIN H O M B R E , E S P A S O L , D E S E A C O -
O locarse pura m á q u i n a F o r d , para l a 
ciudad o campo y t a m b i é n un criado con 
referencias. Gal iano, n ú m e r o 5 ; cuarto, 
c ú m e r o 20. 
17723 28 Jn 
C E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , D E 
chauffeur, p a r a casa part i cu lar o de 
comercio. I n f o r m a n : Ca lzada de C r i s t i -
na, n ú m e r o 70, fonda. 
17743 28 Jn 
CO M P E T E N T E C H A U F F E U R , L A R G O S a ñ o s de experiencia en toda clase de 
autos y camiones , se ofrece p a r a el co-
mercio o c a s a part icu lar . T e l é f o n o A-2235, 
preguntar por Gonzalo. 
17759 28 Jn 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , O C H O A S O S de p r á c t i c a , prudente y honrado, se 
ofrece para casa p a r t i c u l a r ; reúno las 
condiciones necesarias y los mejores i n -
formes C u b a , 20. T e l . A-2784, 
17688 27 Jn . 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r ; no tiene pretensiones; 
habla i n g l é s . D i r í j a s e a Maloja , 27. 
17571 27 j n 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de ayudante de chauffeur en 
casa de comercio q casa part icular. T i e -
ne q^ieu responda por é l . In forman en 
Gervasio, 109, altos. Te l . A-46tí4. 
17691 27 Jn. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P R A C T I -tico en todas clase de m á q u i n a s , con 
buenas referencias de casas comerciales; 
desea empleo en f a m i l i a part icular , s in 
pretensiones. T e l . M-2tí75. 
17500 30 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Jy>8 C R I A D A S D E M A N O , S E D E S E A N 
i*' colocar. Viven en S a n Rafae l , 145i/., 
""«"o. entre Hosp i ta l y E s p a d a . 
27 Jn 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
fcín , mediana edad, p a r a cr iada de 
^ p los (|uehaceres de un matr imo-
J^Q^'O. Calle 23, n ú m e r o 42. entre F 
27 j n _ 
OnhE81EA C O L O C A R U N J W O V E N , P E -
•bUe. r' de criada de mano; sabe su 
bodega1 I"formun c'n Morro y Cárce l . 
p S i 2 8 ^ 0 , ^ 
h ^ p E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
"Kiiedf r ^ trilicla ^e mano o p a r a 
*• en ir no . ticne inconveniente n i n g u -
<t tf,, a Vork i> cualquier punto 
tón i ^ a ' salje cumpl ir con su obl iga-
Gü.̂  . . í " 6 8 : ca í l e G . e n l r t 9 y 7. V t -
l ^ i l ' ^ P A S O L A , D E S E A C O L O C A R 
famiií cr, ,a de mano en casa de cor-
•Hlfe 1"̂  V'funu;ui: calle n ú m e r o 150, 
KJRÍ' '•>' l^ . Vedado. 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , B L A N C A , para una cocina seuci l la de u n a o dos 
personas, no hace plaza ni mandados o 
para l i m p i a r unas habitaciones o atender 
a un cabal lero; no duerme en la colo-
c a c i ó n n i admite tarjetas. I n f o r m a n : C a l -
zada de B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4, altos del 
Banco In lernac iona l . 
17837 29 j n 
DR A G O N E S , 104, C O C I N E R A A L A E s -p a ñ o l a y criol la, menos de $30 no se 
molesten; h a b i t a c i ó n , 23, altos. 
17S45 29 j n 
SE C O L O C A N D O S P E N I N S C L A R E S , una de cocinera, la otra bien de cuar-
tos o de comedor, tienen buenas referen-
cias , s i puede ser Juntas. Sueldo de 25 
n 30 pesos. Cal le 17, n ú m e r o 228, al tos 
de l a tienda. 
17862 29 ; n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
X mientes de i n g l é s , se ofrece por v a r i a s 
horas que tiene desocupadas diariamente. 
Muy p r á c t i c o en contabil idad, mercant i l , 
apertura de l ibros, c á l c u l o s de facturas , 
l i q u i d a c i ó n de cuentas y balances. Pepe. 
ü m p e d r a d O i 20. T e l é f o n o A-7109. 
17865 29 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a , que habla i n g l é s , desea E n -
contrar casa para l levar los l ibros- de 
cinco de la tarde en adelante. C o n t é s t e s e 
a l Apartado 1615. M. Martines . 
17666 27 Jn. 
UN A S E S O R A . D E M O R A L I D A D , D E -sea colocarse para cocinar o E m p i e -
za No duerme en fti c o l o c a c i ó n . V a a l 
Vedado, s i le pagan los t r a n v í a s . Infor-
man : Hornos , 10. 
17866 29_Jn__ 
E S E A C O L O C A R S E l NA S E S O R A , 
peninsular , de cocinera, en casa par-
t i cu lar o establecimientos. Informes: A g u i -
la y Apodaca, bodega. T e l é f o n o A-2463. 
17OT6 29 ;n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las leferencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos permu' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t ln 10 e 
27 j n 
/ B O C I N E R A B U E N A , A S T U R I A N A , D E -
w sea colocarse en casa comercio o p a r -
t icular, cabe bien cumpl ir con su t rabajo ; 
buenas referencias: ni va a l Vedado n i 
quiere tarjetas . I n f o r m a n : Agui la , 114; 
tetra A, a l tos; h a b i t a c i ó n , 67. 
17734 28 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -s a l y M e c a n ó g r a f o . Se ofrece de 1 
a 6 p. m. Sr . A. F e r n á n d e z . Apartado 
2126. Tengo referencias. 
17624 27 Jn. 
V A R I O S 
^ S , 6 J ? ' E N T R E C T D , H A B I T A -
"'no P01"0 Vedado, desea colo-
•nano "na joven, epnlnsular. de cr iada 
*l0; n'rnfi 0 1'ai'a ' " d o para un m a t r i m o 
175^ flere ex t r an j e ro . 
g o T ^ -
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P K N 1 N -
10 s i l l a r , de mediana edad, para la coc i -
na co la . Sueldo 25 pesos. I n f o r m a n : Ma-
17524 28 Jn 
?ir"'JadoraV"'^'r;DC c n a a a s ae 
\ B e r n a z a ; ^ n e n <JU¡ 
's j o v K ^ r r — ; ' • — T T N A S E S O R A , D E S E A T R A B A J A R D E 
«eaiw.nfrhS- ' L N IN S U L A R E S , D E - ; l i 00cinera o cr iada de mano, no duer -
E3«~ ._oc i i t i e ue r i d  de m a n o o 1 me fU(>ra de su casa . Informan en Con-
c o r d i a n ú m e r o 1. a l tos ; h a b i t a c i ó n , n ú -
28 j n 26 j n . 
E¡ Wlana ^ A ' ^ E U N A J O V E N , c a s -
S?"0 o n ^ T ^ " l legada, de c r i a d a de 
fntre n .an,;j;ltlora. Calle 2-J. n ú m e r o 20, 
*rJetas ' V e d a d o ; n o se a d m i t e n 
i lEtJvrrr . 27 j n 
t / ' ^ U l a ^ ( i O L 0 . C A R U N A J O V E N , P E - ' 
Sr?1*. l W o Vi er tada de m a n o o manc-
i J * calle ri» !.w.po en el Pals- I n f o r m a n 
i r á s ^ Pesos ' 9- No se coloca me" 
26 jn. 
S 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenas i referencias. No duerme en el acomodo y 
i hay que abonarle los carritos . I n f o r m a n . 
! Manrique, 65, esquina S a n Rafael 
17703 28 j n 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S -
p a ñ o l , rec ién llegado, para casa par-
tcular, que sea f o r m a l ; u hote l ; él para 
portero u otra cosa; ella para cr iada . I n -
formes: L a m p a r i l l a . 50, antiguo, bajo . 
17915 29 j n 
J' A R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A C U I -dados y arreglos y s i e m b r a s de par-
que y jardines , trabajos curiosos, a pre-
cios m ó d i c o s , es formal y cumplidor. I n -
formes : Vedado, calle 2 3 y 10, J a r d í n L a 
Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosquera 
17889 6 _ j l _ 
T \ K S B A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
J L / mediana edad, de portero, de sere-
no o de encargado de una casa, para el 
orden y l impieza E m p e d r a d o , 12, dan 
razón . T iene quien responda a su con-
ducUi, es formal y e s p a ñ o L 
17881 29 j n 
Q E O F R E C E M E C A N I C O , E X P E R T O E N 
IO motores de pe tró l eo crudo, gasolina y 
m á q u i n a s de vapor, para montarlos o 
atenderlos, con buenas referencias de bue-
nas casas. P a r a m á s á informes: Muralla, 
18, altos. 
17674 27 j n . ^ 
PE R S O N A C O M P E T E N T E E N C O N -fecc ión sombreros señora , ofrece sus 
servicios p a r a d ir ig ir taller o t rabajar 
en casa del ramo, tiene ú l t i m o s f igu-
rines P a r í s , para la presente E s t a c i ó n ; 
no tiene pretensiones. In forman: Monte, 5; 
cuarto, 43. 
17415 29 Jn 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de rec ib i r cuatro sementales, 
seis yeguas jr veinte Jacas de paso, de lo 
mejor de K e n t u c k y , caballos hermosos, 
sanos, « l n resabios y verdaderamente f i -
nos y natura les en sus andares. 
L o s sementales y las yeguas pertene-
cen a las mejores fami l ia s de caballos 
de K e n t u c k y como lo comprueban sus 
pedlgrees. É l que necesite un buen ca -
balloi que venga a ver esto. C o l ó n , L es-
tablo. Habana . E s t o s cabal los se exhiben 
todas l a s tardes montados en l a Avenida 
de las P a l m a s , de cuatro a seis. A . G a -
l á n , Adminis trador . 
17883 5 j l 
M U L O S Y V A C A S 
U P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas i 
raza¿( paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Tocios los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad •so 
cabai-os enteros de Kentucky, para 
.ría burros y toros de todas razas. 
L BLUM 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
JA R D I N E R O : S E O F R E C E . S U S R E -ferencias s e r á n satisfactorias a toda 
ex igencia; no le importa sea campo o ca-
pital , a s í como t a m b i é n va a l extranjero, 
conoce la j a r d i n e r í a en varios p o í s e s ; no 
se coloca por poco sueldo. Referencias: 
Angeles, 34. T e l . A-4196. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
17486 29 Jn. 
A L A S E M P R E S A S 
Ofrece sus servicios un experto agrimen-
sor e ingeniero estacionarlo con certifi-
cados que lo acreditan, habla i n g l é s y 
e s p a ñ o l . D i r i g i r s e Zulueta, 31. moderno. 
T e l . A-49e9. 
17523 26 Jn. 
r n R A D U C C I O N E S E X A C T A S : D E E 8 P A -
X fiol' a i n g l é s o viceversa; toda clase 
de escritos comerciales o privados, etc. 
Obispo, 107, altos. L ó p e z y Duskin . 
17583 1 j l 
M . R 0 B A I N A 
16231 30 Jn 
L A C R I O L L A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
PE R S O N A S E R L A Y C O M P E T E N T E , S E ofrece como corresponsal i n g l é s - e s p a -
ñ o l - m e c a n ó g r a f o , para las horas de la 
tarde. Correcto. D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
. 17613 27 j n 
SE V E N D E U N A M U L A C R I O L L A , seis a ñ o s , marchadora f ina, maestra de 
t iro , mucl ia c o n d i c i ó n y m u y m a n s a , con 
su a lbarda cr io l la s i s tema Borren . Su 
d u e ñ o : García , calle 10, n ú m e r o 201, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
17335 28 j n 
M U L A S Y V A C A S 
T R A D E 
P o r e l d í a 2 1 d e J u n i o e s p e -
r a m o s r e c i b i r u n l o t e d e m u -
l a s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o -
p i a s p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o . S o n m u y b u e n a s y m u y 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
l o t e d e v a c a s d e l a s r a z a s 
J e r s e y y H o i s t e i n . H a y p a r i -
d a s y p r ó x i m a s a p a r i r y s o n 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a v e r l a s 
e n 
C O N C H A , N o . 1 1 . H A B A N A . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
17C96 26 ín 
Muías: en Cristina, 60, se venden 
varias muías, de todos tamaños y po-
co precio. Teléfono A-6423. Tren. 
16942 27 j n 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , tedas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; eu el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y eu Guanabacoa , calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o IOS), y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que seriin servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810( que 
se las da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4;>ia 
15874 30 j n 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O U N A l ibre ta de checks eu un F o r d que tle-
1 ne el n ú m e r o 5349, que tiene el nombro 
de Gustavo , H e r n á n d e z . Escobar , 176, a l a 
I persona que lo entregue se le g r a t i f i c a r á 
| generosamente. 
17809 28_Jn: 
X > E R D I D A . H A S U F R I D O E X T R A V I O E L 
I volante de una p e q u e ñ a ca ja de m ú s i -
ca. A l que l a entregue o pueda faci l i tar 
uno que s i rva , en la r e l o j e r í a de M e r c a -
deres 17, se le g r a t i f i c a r á . 
17783 28 Jn. 
SE V E N D E N O C H O H E R M O S O S C A B -neros cebados. Cal le 10, n ú m e r o 3. V e -
dado. 
17636 27 Jn. 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -gue una capa m i l i t a r con d n t u r ó n y 
argol las doradas, m a r c a d a con tinta. T e -
niente F . Mnni l la , en C h a c ó n , 27, altos. Se 
q u e d ó por olvido en un F o r d ^n San M i -
guel, el d ía 20. 
17534 27 Jn. 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E D E No-t ic ias del paradero de un perro mas-
t i l , grande, a ú n cachorro, color berme-
jo, orejas recortadas, col lar negro, res-
ponde por L e a l . C l a r k 3a., n ú m e r o 2i0, 
entre B a ñ o s y D . 
17340 28 j n 
MUEBLES Y PRENDAS 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
D E M U E B L E S . FACTORIA, 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joya», 
y toda ciase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 
17604 23 j l 
TTIIÍ G A L I A N O , N U M E R O 75, S E V E N -
ü i den dos vidrieras mostrador, m e t á l i -
cas , por la octava parte de su valor, por 
no necesitarse, 
17732 2 J l 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 84, cas i esquina a G a -
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de c o m p r a r sus muebles s in ver los 
precloe de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, e scr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l er ía de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i regalados. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre alhajas y objetos de 
va lor cobrando un í n f i m o i n t e r é s 
GK A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a v idr iera , toda de cristal , por no 
neces iurse y es de dos cuerpos, con m á r -
mol por debajo, de 1 cuarta de ancho, 
propia para tabacos, c igarros , qu inca l la 
o dulces, o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : 
Amis tad , 144, v idriera tabaco. 
17601 27 ÍQ 
T30R E M B A R C A R , J U E G O A M E R I C A -
X. no, de primera, compuesto de so fá , 
4 sil lones, 4 si l las, mesita $21; aux i l i ar 
cedro, cas i nuevo, $24; escaparate caoba, 
mediano, buen uso, $14; coche mimbre , 
cas i nuevo, c o s t ó 60 pesos, se da en $!< ; 
dos camas modernas, hierro, a $11; ne-
vera cedro, chica. $12; alacena de cedro, 
$10; c ó m o d a antigua, muy bonita, $10; 
seis s i l l a s americanas, $10. C o n c e p c i ó n , 
•*J, eutre S a n L á z a r o y San Anastas io , 
chalet de m a d e r a 
17641 27 
M I M B R E S F I N O S 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 5530 Bd-26 
SE V E N D E U N J U E F O D E C U A R T O D E cedro, de poco tiempo de uso, una 
mesa de comer y una cocina de gas, 
chica. I n f o r m a n en F , entre 23 y 25, le-
t r a D. 
17852 29 Jn 
C 5531 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
5d-26 
SE V E N D E U N J C E G C I T O D E S A L A , color caoba, un juego de cuarto y va-
rios muebles m á s . P a s a j e Ayabo, 8 le tra 
A, entre C e r r a d a y F e r n a n d l n a . 
17804 28 Jn. 
n 1.-777: 
f. para ^ / « C A R L N A P E N I N s i -
te "i?8: no V i " 1 ? í a u ü l i a , de c r i ada de 
. ¿ . 0n8u l . ^ J1£ , 1,6 la Habana . I n f o r m a n lT!¡í¿sulado 89, 
^ , e a B ^ o W ^ P O ^ R I A . D A D E M A N O , D E -
I T 1 ^ C í t ^ Tlenp referencias. I n -
I l . 
20 Jn 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea en-mi trar un matrimonio para 
cocinarle e x J J s l v a m e n t e . Su d i r e c c i ó n : 
Sa lud . 116. altos. . 
17757 \ _ 3n 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N K R A -repostera. con 00 n i ñ o de seis a ñ o s 
de edad. I n f o r m a n : San L á z a r o , n . 
17664 
i - t íü: San i • " '"' 
, ^ San Ignacio, 74 
27 j n 
MíS'A , »1 DIARIO DE LA MA-
^"aciése en el DIARIO DE 
^ MARIN ̂  
O K D E S E A C O L O C A R D E C O C I N K K A, 
S deDme!ntna ednd, sabe de r e p o ^ 
sueldo de veinte y cinco n. e0int^ePQ. 
sos. Cerro, 5S5. frente a l Asi lo Meno 
" I w - srr Jn 
1 lOÍW T T N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A K t s f : 
U en casa part icu lar o establecimiento 
rl* cocinera para matrimonio solo A y u -
da a ía timpleza. I n f o r m a n : Aguacate, 69. 
c a r b o n e r í a . 07 
17002 "* •' 
UN J O V E N , H O N R A D O Y T R A I í A J A -dor, desea emplearse en f á b r i c a de 
l icores o cosa a n á l o g a , p r á c t i c o en los 
t rabajos del embotellado. Cal le Mariano, 
IV», Cerro . J u s t o H e r n á n d e z . 
17846 30_^n 
JO V E N , C A T A L A N , D E I N T A C H A B L E conducta, entendido t e ó r i c a y p r á c t i -
camente en tejidos, se ofrece para r ú b r i c a 
de los mi smos . In forman en Mercaderes, 
lO'á. a l t o í ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
l"78.-)'J 20_jn__ 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L A V A N -dera o cr iada de mano, que sea me-
j o r p a r a fuera de la H a b a n a . W a s h i n g -
ton, letra D . 
178138 2 9 J n 
VE N D E D O R A M E R I C A N O Q U E H A B L A e s p a ñ o l , se ofrece para empleo en l a 
c iudad. Sueldo y c o m i s i ó n . Tiene buenas 
referencias. D ir ig i r se a K r a f f t , P r a d o , 07. 
17773 28 Jn. 
rflUt;BLl¿5 E N G A N G A 
" L a Lspcwlai , aimaceu Importado, üa 
mueuies j uojetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
i-xposicuM. iseptuuo, lóu, eutio Escobar 
y ue ivas io . 'Xculouo A-ÍÜ20. 
Vendemos cou uu bo por 100 de des-
cueulo juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos ue recibidor, j u e g o » d<i 
Biiu, siiioiics du mimure , espejos dora-
uos. Juegos lapuauoa, c a m a s ue brouce. 
camas ue h i e n o , camas ue mno, burod. 
frscniunoB ue señora , cuauroa ue saia y 
ci medor, iampuias Ue *aia, cuiueoor y 
cuarto, lámpaio» du soorwuesa, t o lum-
u»i» y macetaa m a y ó l i c a s , I iguiMs eieo-
u i c a s , sui*'». butacas y espumea Uora-
uos, yo i ut-maceias e s m a l t a ü o s , vltri i iaa 
coquetas, euitemcres « n e r i o n e s , a ü o r u o a 
y iiguiod ü e lunas clasea, m e s a » curre-
Uera* r c d o m l a » y cuaurauas», relojes do 
pared, BUiouta de p o i l a i , escaparaiea am»--
ncauoa, libreros, filias g i i u i u n a » , ue-
.era». apaiauoiea, paravo^e» y a i l i tma 
uel pal» eu LOUUS ios e s t i l o» . 
A u i e » de comprar hagau una TÍBÍU U 
• L a e spec ia l ," Neptuuo, 15u, y s e i i » 
olea »eiVido», N « couxuuuir, Neptua ,» , 
Vendemos muebles a plazoa y fabr ica-
mos toUa claue de mueulea o ¿ u . t u 3 S 
uias exigente. 
L,as ventas del campo uo pagan « u -
balaju y »e pouen eu la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n lorzosa de m u e o i e » y pren-
das por hacer grandes re furma» MJ 
.ocal. 
E u Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o » 
• L a E s p e c i a l . " vende por u mitad de 
su valor, e s c a p a r a t e » , c ó m o d a s , l a v a b o » 
c.unas de madera, slllouea de m i m b r e . 
llouea de portal , c a m a » de nierro, Cami-
las de n i ñ o , cherloues chlfeaieres, es-
pejos dorados, lamparas de sala , comedor 
y cuarto, v i t r m a s , aparadores , escrito-
rios de señora , peinadores, l o v a b o » cu-
(^uetas. buró» , m e s a » planas, cuadros, m a -
cetas, c o l u m n a » relojes, mesas de oorre-
deraa r e d o u d a » y cuadrauas, Juegu» de 
sala, de recibidor, de comedor y u» 
a r t í c u l o s que es imposible etal lar oqm 
alquilamos y v e n d e m o » a plazos, la» 
ventas para el campo son l ibre euvasw 
> puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a JJspeclal" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o h ^ , . 
y Gervasio . 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta Hago todo arreg lo en m u e b l e » . C o m -
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo . T a l l e r : Pefialver, 86. 
T e l é f o n o A-416S. 
15002 30 Jn 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
• P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 6308 l l d - 2 0 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33M " ab. 
X J O B T E N E R Q U E E M B A R C A R S E V E N -
JL de un lindo Juego f r a n c é s de s a l ó n ; 
tiene c inco piezas tapizadas y la v i l t r i n a 
P r a d o , 40. 
1 17497 « Jn. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 j l 
M U E B L E S 
P a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , l o s 
m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s y a c a b a -
d o s l o s e n c u e n t r a e n 
L O S E N C A N T O S 
S e v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e c o m -
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a M ) 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a A r < * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a * 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r t ^ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e ^ -
a i o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
X ) O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S H 
X venden los muebles de una casa, ca -
mas , escaparate, si l lones, etc., y una b i -
cicleta de n i ñ a de dos meses de uso. C a -
lle 13, n ú m e r o 73, entre 8 y 10. T e l é f o i 
no F-léOO. 
17573 27 Jn 
p r a r 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
S e v e n d e u n a u t o p i a n o e l é c t r i c o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y d e a c r e d i -
t a d a m a r c a , e n p r e c i o r e d u c i d o . 
C 5320 10d-18 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
v var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernis tas escaparates desde ¡US; camas 
coa bastidor, a *5: peinadores a $9; a p a -
radores, de estante, a $14; lavabos, a » i a ; 
mesas de noche, a Jf2; t a m b i é n hay Jue-
gos c o m p l e t o » y toda clase de pie-jas suel-
tas re laciouadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
C U M P U A i ' C A M B I A N M U E B L E S . J>'I-
J K S K B I E N : E L 11L 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa p a g a uu cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
ü i é n compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer u u a visita a . a m i s m a antes 
de i r a otra, eu la s e g u n d a d que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a u s f a c c i ú u . T e l é f o n o A-1903. 
l&h5S 30 Jn 
C \ A 3 A D E C A U D A L E S . . S E V E N D E U N A 
Vy* buena c a j a de caudales de cuatro puer-
tas del fabr'cante Dieblon y una b á s c u l a 
que pesa h a s t a m i l l ibras . C a m p a n r i o , 
124. 
17541 26 Jn. 
X P N C O M P O S T E L A , 110. O F I C I N A , S B 
X J venden dos buró?, dos mostradores, 
con sus rejaa, una v idr iera moderna, u n a 
c a j a caudales grande, cuatro s i l las y dos 
sillones. Pueden verse de ocho a once y 
de uua a cinco. 
17510 30 Jn. 
15«75 30 j n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios oo p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios trauceses para los mismos . V i u -
da e H i j o s Ue J . F o r t e z a . Amargura , 43. 
T e l é f o n o A-OÜ30. 
15600 30 J a 
/ C O M P R A - V E N X A D E M U E B L E S 1 efec-
v tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, l l a m e : T e l é f o n o A-85Ü5. Monse-
rrate, 45. 
x-éiift ¿«8 «i* 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 * 11 
/ ^ A N G A : P O R T E N T E R S U D U E S O Q U E 
O T embarcarse se venden dos sillones, il 
s i l las , u n a cama camera, un espejo con 
su mesa consola, dos m e s a s , una de co-
mer y otra de centro; todo m u y barato. 
Cal le de S a n L u i s , 8. entre Remedios y 
Quiroga, en J e s ú s del Monte. 
17533 26 Jn. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3307 ind 17 ab. 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A D I V I S I O N 
VJ dé cedro y hierro f loreado con tres 
ventanil los , propia para casa de cambio o 
o e scr i tor io : puede verse en J e s ú s M a -
ría , 24. L a Puertorriquefia. f u n d i c i ó n 
17231 25 Jn . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Bemington y Underwood, $65 y $75. A m -
bas del ú l t i m o modelo y f lamantes . Urge 
venta por cerrar la of icina. San L á z a r o , 
371, altos. 
17238 27 J n . 
Q E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
k J café , compuestos de cinco mesas de 
m á r m o l , mostrador de granito, armatros -
tes modernos ton dos grandes lunas, 20 
s i l las , una cocina de gas. I n f o r m a n : c-^fé 
E l Ariete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el d u e ñ o . 
I T I g l ^9 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de famil ia, ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agente de S i a -
gcr. P í o F e r n á n d e z . 
11722 30 Jn 
BA S C U L A . S E V E N D E U N A B A S C U L A o r o m a n a , que pesa bas ta mi l l ibras , 
y una nevera redonda, esmaltada, con ser-
pentina de plomo y fi ltro. Campauario , 124, 
17541 26 j n . 
VI D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S V i -dr ieras y entre ellas dos de puerta de 
calle, u u a muy grande, propia para cua l -
quier giro, pues cabe m u c h a m e r c e r í a . K a 
C a m p a n a r i o , 121. 
1T541 26 J a . 
C ¡ E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S D B 
k J una bodega y se a l q u i l a el local. S a n 
Benigno y E n a m o r a d o s . 
17476 1 J l 
J u n i o 2 6 de 1 9 1 9 DIARIO D E LA MARINA Prec io : 3 centavo s. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A P O S E N T O 
Decía don José Selgas, ilustre li-
terato español, que el pobre era "una 
inmundicia pública que es necesario 
barrer;" pero esta cruelísima frase la 
escribió con amarga ironía y doloro-
so sentimiento, porque él era el primer 
pobre víctima de los egoísmos y las 
injusticias del dinero. 
Quisiera verlo yo, ahora, que se 
va arrollando y acorralando al indi-
gente, en esta era de abundancia y 
de riqueza que goza el país en la 
que se ha prescindido de las clases me-
nesterosas y hasta miserables en lo que 
respecta a su alimentación y se la va 
ignorando en lo que se refiere a su 
vivienda. 
Sin parar mucha atención se pue-
de observar que todo cuanto se fa-
brica respecto a casas de inquilinato 
es lujoso y caro. No se construyen 
más que palacios o viviendas de alto 
precio que no podrán ser alquiladas 
sino por las gentes 'acomodadas. Al 
pobre lo van empujando o por mejor 
decir, suprimiendo sin aliviar su mi-
seria, porque los repartos y edificacio-
nes en los suburbios son aún más lu-
josos que los que se hac.en en el cen-
tro de la ciudad. 
Esto sobre ser inhumano es peli-í 
groso. Y a me advertía mi amigo Je-' 
remías que no era muy prudente hos-
tigar a nadie aunque fuera un corde-
ro, y que para hacer de un desespe-
rado un bolshevista no se necesitaba 
gran esfuerzo. 
Me dirá algún egoísta que cada uno 
es dueño de darle a su dinero la apli-
cación que más le convenga, y yo le 
contestaré que no es viable en la prác-
tica lo que parece sano en teoría, y 
que si el dinero empieza por pedirle 
al pobre para alquilarle un cuchitril, 
que no tenga muchacho, ni anima-
litos a quien querer, ni espacio donde 
respirar, y después de eso exige una 
renta crecida por una miserable habi-
tación, entonces veo mal parado al 
dinero.. . 
He oído decir que hay plétora de 
numerario en los Bancos, sin tener 
destino que darle y se me ocurre que 
el primer financiero (pase el neolo-
gismo) que construyera los "tenement-
house" (casas de vecinos") que exis-
ten en los Estados Unidos, lograría 
una buena colocación para su di-
nero y una gran tranquilidad para su 
conciencia, sin contar con que senta-
ría plaza de benefactor público y de 
filántropo, y lo harían representante 
o senador, porque sin haber hecho na-
da a muchos han exaltado a tan pro-
minentes lugares. 
Lo que sucede actualmente con el 
pobre es que la gente especuladora 
alquila las grandes y antiguas casas 
y las subarrienda por habitaciones a 
la gente pobre haciéndola pagar has-
ta treinta pesos por un cuarto. Esta 
explotación y tal estado de cosas no 
debe continuar y me extraña que con 
tanto socialista como hay por todas 
partes y con tanto "protector del pue-
blo" como surge en cada período po-
lítico, no se haya legislado sobre 
esta materia que no es árdua, ni di-
fícil, y no necesita para llevarse a ca-
bo más que un poco de caridad cris-
tiana. 
Á T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O W 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E a frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
n 
FRONTON 
"BARANDILLA" S. A. 
Prometen resultar muy Interesan-
tes loa partidos y quinielas que se 
jugarán esta ooche, a las ocho y me-
dia, en el Frontón Barandilla. 
Entre los aficionados al deporto 
vasco, reina gran entusiasmo para 
asistir a la función de hoy. 
He aquí el programa: 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Andrés Carn.Uo y Gonzalo B. Arós-
tegui, blancos, contra Néstor G. Men-
doza v Juan Sonsa, azules. A sacar 
todos del cuadro 7. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Juan Soupa; Gonzalo Aróstegui; 
Luis Sotolongo; Néstor Mendoza: 
Andrés Carrillo y José B. Ortiz. A 
sacar todos del cuadro 7. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Carlos Tabernilla y Mario Mendo-
za, blancoŝ  contra José Palma y 
Carlos Cortázar, azules. A sacar to 
dos del cuadrj 8. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTO-J 
Mario G. Mendoza; José Palma; 
Carlos Cortázar; Carlos Tabernilla; 
Miguel de Cárdt-nas y Pedro Pascual. 
A sacar todos del cuadro 8. 
lentísimo señor Marqués del Magis-
tral y ampliar el contrato que dicha 
firma tiene con ese famoso Cosechero 
adquiriendo nuevas soleras de este 
riquísimo fortificante, en vista de la 
extraordinaria demanda obtenida por 
el cognac Magistral. E l próximo con-
trato ascenderá a dos millones do ca-
jas. 
La oficina del Cognac Magistral está 
establecida en la calle de Oficios nü-
mero 11, donde podrán dirieirse las 
personas que se interesen por la mar-
cha de este exquisito producto. 
Felicitamos calurosamente a los se-
ñores González y Esplnach por haber 
adquirido La representación del Cog-
nac Magistral en esta República que 
dadas sus excelentes condiciones de 
preparación está llamado a alcanzar 
un éxito sorprendente. 
KNOXI 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralert 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
la» droguerías principales. Usado según 
hs instrucciones cura 
»EN CINCO DIAS 
Soscríbase al DIARIO D E L A MA-
K1NA y anunciéss en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO D E L A ftlA* 
K1NA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
FELIZ VIAJE 
En el hermoso Trasatlántico Espa-
ñol León XIII que parte con rumbo 
a España el día 30, embarcará nues-
ro distinguido amigo Antonio Espl-
nach socio Gerente de la respetable 
razón social González y Espinach. 
únicos representantes en la Repúbli-
ca de Cuba del exquisito Cognac Ma-
gistral que tan acreditado se encuen-
tra. 
Dicho viaje tiene doble objeto, pa-
sar unos meses en el seno de su fa-
milia, y más tarde, dirigirse a Jerez 
de la Frontera para visitar al Exce^ 
filBRA AROMATICA DE WOLFE 
í UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. - (tapia, 18. • Uaná 
DEL m 
Con las Pildoras del Br 
paraj lHígado 
Esto dicen miles d8 
desde que el Dr. Slocum ^oa* 
sus famosas Pildoras QUA ^ 
tienen el peligroso Calomel ^ 
Slocum descubrió la tn i l^ í í 
estas Pildoras después i?^ ¿ 
años de tratar pacientes dn 
miento crónico y males del 
Estas Pildoras cubiertas ^ 
colate hacen que el Hl?aflCOn cil* 
Intestinos performen sus f y ^ 
con naturalidad, sin causar ri'0115 
daño alguno. Si tiene ud m i rí 
to, se siente mal. no duenn 1 
tiene dolor de cabeza, grano ^ 
cara y mal gusto en la hn ^ 
necesita las Pildoras del Dr «,a "i 
y con ellas obtendrá pronto ^ 
y permanente resultado. 
personas usan las Pildoras rt, ̂  
Slocum para el Hígado y con- ^ 
su salud en la mejor condr11 
Pruébelas ud. y se convencerá T 
venden en todas las farmacia»" . 
la Caja Grande. xx\ 




F A B R I Q U E A H O R A L A C A S A D E S U S E N 
P A G A R A L Q U I L E R E S 
D I N E R O 
Disfrute de la independencia y satisfacción de ser propietario. 
Una casa es la mejor inversión que puede hacer un hombre 
para sí y para su familia. 
Le aconsejamos compre pronto sus solares en eí 
R e p a r t o M e n d o z a 
E N L A V I B O R A 
1 
m 
Se está vendiendo muy barato y queda muy cerca de la Habana. 
Tiene tranvía, es un lugar ideal, con los parques más lindos de Cuba. 
El vecindario es rico y elegante y se están fabricando casas espléndidas. 
En el mes de Mayo se vendieron $165.000. P O R A L G O S E R A . 
Hoy se puede corrí' 
prar a $5.50 y $6| 
vara; pero dentro 
de poco no se con-| 
seguirá nadaame* 
nos de $10.00? 
$12.00. 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
E N D O Z A & A . 
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